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C A S A S 
O B R E R O S P A R A 
E L L A D O B U E N O 
D E L A G U E R R A 
C o d i f i c a c i ó n d e l 
r e g l a m e n t o d i c t a -
d o P a r a ^ a c o n s " 
t u c c i ó n d e l a s 
m i s m a s . 
•p, uso de las facultades que me 
neede el artículo 68 de la Cousdtu-
0'n r i fm de dar cuoiplinnento a 
,Cl0LeV de 22 de Marzo de 1915, publi-
rLla 'en la Gaceta de dicho mes y 
ña. a propueeta del Secretario dê  
^icnltura, Comercio y Trabajo, 
Kesnelvo: 
^íodiíicaT los artículos 37, 38, 39, 
l ¿ 4% Y 49 <íel Reglamento sobre 
confltruccióri de casas para obreros, 
nublicado en la Gaceta de 24 de Agos-
ío de 1910, los que quedarán redac-
tados en la sigruiente forma: 
Pagos y mensualidades, 
Articulo 37.—Todo obrero agram-
So en un sorteo, tan pronto se le ha-
ga la notificación correspondienta 
por la Sección de inmigración. Co-
lonización y Trabajo deberá abonar, | .—"Comenzamos a sentir la gran res-
ponsabilidad que pesa sobre noso-
tros": así expresóse la princesa Fie-
rre Troubetskoy, a la que se conoce 
L A 
L a s e g u n d a r e m e -
s a l l e g a r á h o y p r o 
b a b l e m e n t e . 
n la Habana, al Recaudador de !a 
ecretaría, y en provincia a la Zona 
•iseal (si la hubiere), o en la Teso-
•eria Municipal, en su defecto, la su-
a de $6-24 cls. moneda oficia] que 
«presenta dos mensualidades, para 
ener derecho a que se le dé posesión 
e la casa. Dicha cantidad la sosten-
Airá el obrero poseedor en todo el 
lempo que necesite para el pago de 
gnWa propiedad, a fin de que no sufra 
ebranto en los derechos adquiri-
Artículo 38.—Cualquier obrero que 
los treinta días de haber sido noti-
cado que le tocó una casa en auer-
e no hubiere abonado los $ 6-24 a 
|ue se refiere el artículo anterior, se 
ntenderá que hace renuncia de la j 
sma, y esta casa se incluirá en la 
sta de las dej próximo sorteo. 
Artículo 39.—Todo poseedor de una I 
pagará mensualmente, durante | 
primera decena de cada mes, en 
Habana, al Recaudador nombra-1 
lo por la Secretaría de Agricultura. ¡ 
En la Tesorería General se termi 
nó ayer el conteo de la primera re 
mesa de la moneda cubana. 
En el vapor americano que se es- i 
pera de hoy a mañana, procedente 
de Nueva York, llegará la segunda 
remesa, consistente en $75,000 oro y 
$160,060 en plata y nikel. 
El Director del Banco Nacional, i 
Mr. Merchant, se entrevistó ayer ¡ 
tarde con el Secretario de Hacienda, 
señor Cancio. 
El Secretario de Hacienda ha pa- j 
sado la siguiente circular a los Ad-
ministradores de las Aduanas, Zonas 
I Fiscales, etc., acompañando el aviso j 
! que publicamos recientemente, 
i La circular dice así: 
i "Habana, Abril .1.0 de 19 L3. 
Señor: 
Con motivo de la próxima circu-
1 lación de la moneda nacional emiti-
da con arreglo a la Ley de 29 de Oc-
tubre de 1914, esta Secretaria cree 
de su deber llamar la atención de to-
dos los habitantes de Cuba sobre su 
naturaleza y circunstancias, al 
efecto, por de pronto, ha hecho im-
primir para que.circulen por todas 
partes los avisos que acompaño a fin 
mejor con el nombre de Amelie Ri- de que se fijen en lugares visibles y 
ved, autora de reputación al explicar se les facilite copia a los que desea-
. , , u ren darle mayor publicidad, su creencia de que la guerra resulta- De usted atertameilte. 
ría en el desarrollo de un sentimiento ' Leopoldo Cancio, 
humanitario hasta ahora desecnocido. \ Secretario de Hacienda." 
x * . e- i . j t„A El Secretario de Hacienda, acom-
La fotografía que hoy damos fue to- í ^ * ^ ^ monetaria Mr. Co-
rnada de dicha señora al desembarcar j nant. visitó ayei; al señor Presiden-
en Nueva York. te de la República. 
E L 
N O H A B R A Q U O R U M E N L A C A M A R A 
L o s l i b e r a l e s a c u e r d a n n o a s i s t i r , p o r -
q u e n o t i e n e n d e s i g n a d o a ú n e l 
c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a d e 
e s e C u e r p o L e g i s l a t i v o . 
EXTRAORDINARIA ¡ mayoría de votos, el candidato de t | j 
debía celebrarse, a i ¿Qg. acatólo por todos; con el aplau-
so y el apoyo de todos. La unificación 
i liberal marcha, pues, según las tra-
zas, viento en popa. 
LOS CONSERVADORES 
Se reunieron ayer en la Biblioteca. 
Acordaron mantener hoy la candida' 
! tura que ya conocen nuestros lectores* 
Y designaren Ioj miembros del Cir-
' culo Parlamentario por provincias,» 
Son estos: 
PINAR DEL RIO 
Presidente: José M. Coüantes. 
Secretario: Francisco Calatas. 
HABANA 
Presidente; Alfredo Bclancourtl 
Manduley. 
Secretario: Gonzalo Freyre de Ar r 
MATANZAS 
Presidente: Mario Luque. 
L a a p l i c a c i ó n d e l a g r a c i a n o p o d r á 
s e r v i r d e e s t í m u l o p a r a l a c o n t i n u a -
c i ó n d e u n a v i d a d e d e l i n c u e n c i a . 
G l KRRERO, SALTIMBANQUI V J ÜEZ.—El coronel Wiliinm F. Codriy, 
conocido en casi todo 01 mundo por el pseudónimo de "Buffalo Bill", ene 
durante varios años fué empresario del circo mayor del mundo, acaba,de 
ser nombrado .juez militar de Wyomi ng por el gobernador Mr . Kendrick. 
1 — : ': • '• . '• ' ' , V . t... . ['i C ... ^ — 
i LA SESION 
Hov, martes, 
I las dos de la tarde, la sesión extra 
j ordinaria convocada para constituir 
! la Mesa. 
NO SE CELEBRARA 
Pero no se celebrará. Los liberales 
tienen el propósito, y han adoptado 
el acuerdo, de no asistir a la misma; 
este acuerdo fué tomado en ei Círculo 
Liberal por los zayistas; y ratificado 
luego en-la Cámara por los unionis-
tas. Los asbertistas, en este_asunto, 
como en el de la provisión de la Me-
sa, guardan una actitud de correcta 
discreción. 
ZAYISTAS V UNIONISTAS 
La reunión liberal, zayista. del me-
diodía de ayer, tuvo esta importancia 
política: demostrar que,, junto a Za-
fa.s, están 34 Representantes. Los | dra(ie 
unionistas cuentan actualmente con 
unos 23 o 24 votos. 
LOS CANDIDATOS 
Eran Ferrara, Cortina y Sarram. 
Actualmente no hay, de modo oficia1, 
candidatos. Suenan nombres. Tal vez 
los mismos anteriores. Pero esto, que j 
es inevitable, qs extraoficial. 
I \ A( LTERDO UNANIME 
El acuerdo oficial, garantizado por | 
la palabra de honor de cuantos libe- i 
rales intervienen en estos asuntos de j 
impresiones referentemente a la. pro-
visión de la Mesa, es sí éste: Que j 
a la Presidencia de la Cámara será 
exaltado un liberal; decididamente un 
liberal. 
HOY, EN EL CIRCULO 
Hoy. en el Círculo Liberal, se cele-
brará una reunión, semejante a la de 
ayer, y en la que, tal vez, se llegue a 
una solución definitiva. 
NT VENCEDORES NI VENCIDOS 
No habrái esto puede asegurarse, 
ni vencedores ni vencidos. Los unió, 
nistas y los zayistas están llenos del 
mejor deseo de acierto , y de la mas 
sincera' buena fe. Quieren elegir, por 
Comercio y Trabajo, y donde no hu- i 
f.ere Recaudador,, en la Zona Fiscal 
Tesorería de su respectiva ciudad 
pueblo, la cantidad " l? .'Auneda j El señor Presidente de la Repú 
fficial, según lo que dispone el ar-1 blica firmó ayer el siguiente decre 
ículo primero de la Ley de .22 de¡ to: 
íarzo de 1915. De esta suma se de-
licarán 2-71 para amortización del 
jfalor de la casa, cuyo valor máximo 
po_ podrá en ningún caso pasar ñs 
650-00 moneda oficial, como pre-
viene el artículo primero de la Ley 
Pe 18 de Julio de 1910. y los 41 cen-
[avos restantes, se dedicarán al ser-
icio ê agua, y gastos de adminis-
cion. Donde no hubiere servicio de 
f?ua estos 41 centavos ing'-esarán 
ambiéu en el fondo de amortización. 
4 ,L $6 o^eil 'Ua,ÍdatS aqUe-f ra-i una" facultad discrecional. ." "f w.¿o cana una havan sido sa- j 
fechas hasta la fecha por los actúa-i Por cuanto: es un hecho cierto que 
e3 poseedores de las casas para obre- i dado lo anticuado de nuestro Códi-
se distribuirán de conformidad I go Penal, que es de fecha del año mil 
ro lo dispuesto por el artículo pri- ochocientos setenta, bajo el aspecto 
ne o de i ^ Ley de 22 de Marzo de ' moderno de la ciencia existen muchos 
f-io, en mensualidades de $3-12 y, ' casos de desproporcionalidad entre 
' 'e l delito y la pena; particular reco-
(PASA A LA TRES) nocido en "la jurisprudencia y motivo 
Por cuanto: el ejercicio de la pre-
rrogativa constitucional de otorgar 
indultos a los delincuentes que fue-
ren sentenciados por los Tribunales 
de Justicia de la República, da con 
frecuencia lugar a que se dirijan car-
gos contra el Poder Ejecutivo, unas 
veces por suponérsele benévolo e in-
dulgente en-exceso, otras por estimar 
que procede con extraordinario rigor, 
siendo realmente injusto uno y otro 
cargo por tratarse del ejercicio de 
s 
principal y poderoso que justifica 1& 
frecuencia en la aplicación de la gra-
cia de indulto. 
Por. cuanto: es también una circuns 
tancia no menos atendible la falta 
de condiciones adecuadas en que se 
encuentran nuestras establecimientos 
penales, toda vez que las corrientes 
actuales de la ciencia penal tienen 
por fin principal obtener la correc-
ción del delincuente para rehabilitar-
lo y devolverlo a la sociedad donde 
puede ser útil, lo cual no es fácil 
conseguir desde el momento en que 
se mezclan en el penal individuos 
que por sus antecedentes, educación, 
cultura, y circunstancias del hecho de-
lictuoso, demuestran no ser verdade-
ros criminales, con malhechores in-
corregibles, de perversos instintos, 
pésimos antecedentes o criminales 
Eiecutivo iuna nota manifestando que los bu-
ques ingleses que tomaron parte en 
1 A G U E R R A H A S I D O U N A 
P A R A I O S R U S O S 
E L 
o e m i 
M S a n i d a d y i a s O b r a s d e l A l c a n -
M l a d o . - L a G r a n j a A g r í c o l a d e C a -
p a g ' ü e y . . E l s e r v i c i o d e e s t a c i o n e s -
N i d a l e s . - E l i n d u l t o c o n d i c i o n a l . 
Por cuanto: inspirado eJ 
en el propósito de adoptar una norma 
de conducta, oue sin destruir ni ami-
norar el ejercicio de la facultad pre-
sidencial, pueda servir de regla ge-
neral en la materia, y la cual, al 
misino tiempo que fortalecer la auto-
ridad de los Tribunales de Justicia, 
venga a dar garantías a la sociedad, 
toda vez oue la aplicación^ de la gra-
cia no podrá servir de estímulo ni de 
esneranza para la posible continua-
ción de una vida de delincuencia; ha 
| entendido que se llenan estos fines y 
' propósitos, estableciendo por medio 
F R A C A S O D E L O S D A R D A N E L O S . 
L A E F E R V E S C E N C I A I T A L I A N A . 
BARCOS INGLESES AVERIADOS, j tei'íalmente la magnitud de la em-¡ do pagar iodos los daño* y comprar el 
Londres, 12. I presa. Las tentativas de desembarco j cargamento. 
El Almirantazgo ha expedido hoy de los aliados han fracasado, y H 
gasto que han hecho de ninnidnnes es EL "WAYFARER" 
prodigioso. Los corresponsales ase- EMBARRANCADO, 
gurad qm- jos resultados hasta aquí ] Londres, 12. 
E| vapor "Wayfarer" que fué tor-
pedeado por un submarin.» alemán 
el bombaidoo de las posiciones ali-
mañas en la costa belga fueron ave-i obtenidos son de menor importancia, 
riados por el fuego de las baterías j Durante los rocielítes bombardeos los 
enemigas. ; a'iados usaron más de 4,500 grana. 
das. Sus disparo!, sin método ni fú 
Asist ieron todos. ^ a la inspección de las obras 
Cfioí01: Sec, ete"o de Sanidad y ^r^nja • ^ a a ^ M i A r d ^ m ^ se efef-
rn«uencja ( ó cuenta del rpsnlta- ' Asimismo se acuerda que se elet 
t0 'lp %unaS i n S i L r i n n p ? i túe la subasta de las obras de sa-
ie*la* por su o, l e ^ u ' n f , ^ : "^miento del barrio de Pogolott., 
fe ¿ 0 ¿ X ' J ¿ l id a t e - - n f ^ a _ del — s u m i m s t ^ 
E f í í Pavimentación de 'a Ha- • Por el sen01 ^cl-etano de Agncut 
ó̂n (1„! a . ^ p l i d o con la obliga 
de 
heSchocant1rillas y cl<*as, 
C l ^eI(icnVH un 
salud nriM;„o ,J1 ~ 
' r las an-
de cu-
v. peligro 
oblip Publica, por lo cual de-
^aiiz-ii. 80 R (liclla Compañía a 
' rio . / ^ obras. El señor Secre-
Vie y» i, Y?ras Públicas manifestó 
Nía* „ .a comunicado a la Com-
iie 'lenciona(la las órdenes con-
tenta i n que se reservaba dar 
I e^/ - ronseJ0 cou ol resultado 
s^as ordenes. 
tico d?eirda nuc por el personal, téc-
í í Co«, .Secretaría de Aírricultn-
«ttercio y Trabajo se proceda 
OE N E W Y O R K 
A B R I L 12 
J a l o n e s 3 .644 .000 
Bonos 8 7 8 . 9 0 0 
Cl-fiARlNG HOUSE 
^Los checkg canjeados aver 
Vork nng House" de New 
'mponfi!111 * "Svening Sun". 
tura. Comercio y Trabajo, como re-
sultado de su visita oficial al men-
cionado barrio. 
Se acuerda dirigir un Mensaje al 
Congreso, recomendando la adopción 
de las disposiciones necesarias prvra 
que continúe efectuándose el seivi-
cio de citaciones judiciales y conduc-
ción de pliegos, que ha dejado de es-
tar a cargo de la Guardia Rural. 
propuesla del señor Secretario 
del cumplimiento de la condena, con 
lo cual se obtendrá más fácilmente la 
corrección y enmienda del individuo 
, ' deiincuente. 
i Por cuanto: esa concesión de In? 
dulto condicional no quiere decir que 
en todos los casos deba accederse a 
1a misma, sino que coloca al Poder 
Ejecutivo en las mejores condiciones, 
puesto oue sólo debe aplicarse a los 
resporsable* de crímenes ô delitos 
pasionales o accidentales, de buena 
conducta anterior a la comisión de 
los mismos, o que demuestren cum-
plidamente haberse corregido. 
Por cuanto: con los indultos de sus-
pensión condicional de la pena se 
mantiene incólume el principio de la 
correccionalidad de los penados y 
respeto a la sentencia judicial, pues 
ésta tiene su anlicación en los casos 
aron 
^233.529.572 
de* Justicia se aprueba el proyecto j en que el agraciado no se haga digno 
de Decreto estableciendo el indulto de la gracia condicional otorgada 
condicional, de conformidad con el Por cuanto: el artículo 15 de la ley 
artículo 15 de la Ley de la materia | de indultos vigente prescribe que uo-
y en virtud de la¿ facultados que al j drán imnonerse al nenado en la con-
Presidente de la República otorga j cesión de la gracia las condicionas 
ei artículo 69 de la Constitución. j que la justicia, la equidad o la utili-
A propuesta del mismo .señor Se- j ¿ad pública aconsejen 
UN CABLE DEL REY ALBERTO. 
^ ashing;ton. 1 2. 
El Rey Alberto de Bélcica ha en-
viado un despacho al Presidente Wil-
son dándole las gracias por la felicí. 
tacíón que éste le dirigió el día de 
su cumpleaños. 
LAS BAJAS PRI SÍANAS 
Copenhagen. llí. 
En despachos de Berlín -e anuncia 
que las bajas sufridas por los pru-
sianos hasta la fecha ascienden a 
1.164,427. Se han publicado otras cin-
co listas de bajas ronlenieiido los 
nombres de 31,33fi soldados. 
MI ERTE DE UN 
GENERAL ALEMAN. 
Ansterdan, 12. 
Anunciase que el gener-il von Dit-
furth, miembro de la Dieí.i Prusia-
na, ha sido muerto en el campo de ha-
talla cerca de Lomza. 
REGRESO DEL GENERAL PAU 
París. 12. 
El general Pau se encuentra otra 
vez en la línea de fuego habiendo re.! 
grcs««do d** la visita que hizo al Cuar-
tel General ruso y las capitales de los 
Estados Balkánicos. 
jeza, apenas fueron eficaces, y |as 
baterías de los turcos cambiaban cons-
tantemente de posición. 
fué remolcado a Queensto'-vn y emba-
rrancado en flicho/puerto. 
LA GUERRA ES UNA BENDIC-OX ; 
Petrogrado, 12. 
En una entrevista entre el Minís-j 
j tro de Hacienda y un corresponsal de 1 
I la Prensa Asociada, a<iuí, ha maní. 
| testado que 1̂  guerra, desde el punto ¡ 
x*. c,v i . . . .,. ¡de vista económico, ha sido una ben. 
E] Secretario B.ya,, ha sido FiotifL; didón para el pueblo ruso 
cade que el caso del vapor a menea-; la depresión v 1 
no "AVilhelmina" ha sido solucionado fantes del conflicto, la dase camm 
sm que interviniera el Tribunal de 
Presas. E1 Gobierno inglés ha acorda- i 
EL CASO DE "WILHELMLNA" 
Wash¡ngíon,12. 
\ pesar de i 
a paralización resul. i 
(PASA A LA ULTIMA) 
C R U E L H E 
L O L L E V O A L S U I C I D I O 
H u g ' u e t , e l a g e n t e d e A d u a n a , s e d e -
g o l l ó c o n u n a n a v a j a b a r b e r a 
m u r i e n d o e n e l a c t o . 
cretario se acuerda conceder a la se- j \ propuesta del Secretario de Jus- , 
ñora Carmela Acebal y Mantilla la i tic;a y oído el parecer del Consejo de j 
autorización necesaria para publicar j gec.rp^arios< resuelvo: 
una obra titulada "Manual del pro-j pHmero: Se podrá conceder el [ 
cedimiento para la instrucción de ex-1 inul to condicional de suspensión del I 
pedientos gubernativos , en a. q'Je, cirmip]im]-cnto ê la pena a los reos! 




PERSISTE EL RUMOR 
Petrogrado, 12. 
La prensa de esta capital persiste 
en su anuncio de que Austria ha pe-
1 dido a RuMa proposicionoi fie naz 
>».ir medio de las potencian nmn-a-
El interior de la oficina de las .primer distrito, a donde lleró va ra- rios Para mujeres 
} agentes de Aduana Hermanos Hu-1 dáver i a 
isruet, situada en Oficios 46, por Te-i m j U ^ m oi.,ii „..J... , ,. I 
Secretario: Primitivo Ramírez Re 
, SANTA CLARA 
Presidente: Doctor José M u l k a ^ 
.Secretario: Manuel Villalón. 
CAMAGi;K\ 
Pre&idente: Omelio Freyre. 
Secretario: Aurelio Alvarez. 
ORIENTE 
Presidente: Luis A. Milanés. 
Secretario: Beli¿ario Rodríiuez. 
LA CANDIDATURA 
La candidatura conservadora es és-
ta: Presidente de la Cámara, Collau-
tes; Primer Vice, Pardo Suávez (A.) , 
y Secretario, Cárdenas (R.) 
COLEANTES 
La laboriosidad extraordinaria del 
doctor Collantes; su reconocida com* 
i petencia jurídica, tantas veces proba-
¡ oa; el sincero patriotismo de que en 
| toda su actuación pública y pariameii 
| taria ha hecho gala; el acierto de sus 
| resoluciones; la brillantez de sus dis-
curs'os, entre los cuales se destaca sq 
épico canto a Maceo; y ias dotes d*? 
energía y la rectitud que le adornan, 
han hecho del distinguido político-urnt 
I brillante figura parlamentaba, que si 
í es honra de Pinar del Río. es lustro 
I y prez de la Cámara y de la Repú* 
I büca. 
Esto ha hecho que su candidatura 
para la Presidencia de la Cámara por 
los conservadores haya sido acogida 
con verdadero entusiasmo por todoi 
los elementos políticos. 
E N E L S E ' 
L a s c o r r i d a s d e t o -
r o s , - E l f a m o s o R e -
g l a m e n t o . 
A las cuatro y media se abre '.a se-
sión bajo la presidencia del general 
Sánchez Agrámente. 
Asisten los señores García Osuna, 
Ma-a y Artola, Alberdi, Goicoechoa, 
i Caniot, Cuéliar, Suárez, Guevara, 
! Berenguer. Gonzalo Pérez, Vidal Mo-
| rales, Ajuria y Regüeiferos. 
EL ACTA 
Se lee y aprue-ba el acta dc la se-
sión anterior. 
DE LA C AMARA 
Léese un mensaje dc la Cámara 
donde se da cuenta de haber sido pro-
clamados los nuevos representantes» 
COMI NK ACIONES 
i Se leen varias instancias donde sa 
pide la aprobación del proyecto que 
I autoriza las corridas de toroí: y al-
i gunas de sociedades humanitariaa 
'' proiecíoras de animales y del Bando' 
| de Piedad solicitando que no se aprue 
j be el proyecto. 
¡ Léese una comunicación donde 94 
! pide la aprobación del proyecto re*» 
' guiando el valor de la moneda. 
DICTAMENES 
j . Se da lectura a varios dictámenes i 
¡ uno de la Comisión de Hacienda y 
; Presupuestos favorablec al proyecte» 
de ley concediendo un crédito de" cua-
| renta mil pesos para la carretera da 
I Managua a Santiago de las Veg-as; 
¡ otro, favorable al proyecto creando 
juntas de agricultura municipalesc 
j otro, favorable al proyecto de ley 
creando una Escuela dt A"le« v Ofi-
circularcs y formularios oportunos. 
También'dió cuenta el seño.* Se-
! cretario de Justicia de varios expe-
i dientes de indulto, de los cuales y de 
i las resoluciones recaídas en los mis-
1 mos se dará la oportuna nota a la 
I prensa. 
Conoció el Consejo, además, de 
' otros expedientes de carácter admi-
nistrativo, y terminó la reunión a la 
I una y cuarto de la tarde. 




LA ARDIA EMPRESA DE LOS 
DARDANELOS 
Nueva York, 12. 
La corespondencía ifúe con fecha 
13 de Marzo se ha recibido del tea. 
tro de la acción, indica que la prime, 
ra faae de los esfuerzos emprendidos 
para forzar los Dardanelos demues-
tra que la tarea es más difícil de lo 
que al principio se creía. Hasta aquí 
el fuerte bombardeo sólo ha djido por 
resultado 1" demostración de que el 
indulto no volviesen a delinquir 
Segundo: Cuando un individuo in ,,,,,
dultadn condicionalmente volviese a I Estrecho está mejor defendido .'e lo 
delinquir en contravención a las con-i que probablemente se irnaalnaban los 
diciones del indulto, el Juez o Tribu- aliados. Si bien es cierto ' que éstos 
nal que le imponga la pena declarara i han logrado apajrar los faeto* de 
haber quedado sm efecto el indulto los fuertes de Kulale v Siddelsbar v 
(PASA A LA TRES) 
de dos posiciones de menor imporlan-
. da, no por eso se ha disminuido ma-
LA COMISION MIXTA 
niente Rey, fué escenario ayer tarde i , 0 u ^ ; r A ^" ' f : /160^0 (ie ^ardia, ¡ El doctor Gonzalo Pérez aolicita 
de un suceso de sanare, del que fué ' ^ ^ ^ 1 ^ . ^ ^ ° ^ \ P ^ - \ ^ nombrase la Comisión mixta 
único protagonista un conocido hom-i ^ e x ^ s i ^ ^ , . 1 ° ^ ^ f1™^1 '08 P111"8 r ^ l v e r sobre las modificac o-
bre de negocios d^ esta capital, el 88- S S ^ T ^ ^ ^ " a b a la piel y Lea introducidas a la lev de ¡os Ser-
ñor Juan Huguet v Valdés e tejidos blandos como de cinco cen-1 
r, • i ]r» i . , , tímetros de profundidad, en el lado 
Señan las dos v mecha de la tarde j derecho del cuello, desde el metón 
y encontrándose los hermanos Rafael hasta la parte suprior 
y Manuel Huguet en la oficina, vie-1 , " *. 
ron a Juan que se dirigía al reserva-; 0 an ocuPado varios fragmentos 
do, a cuyo lugar había acudido va'de. un 1>apel ^ue el «uicida había es-
! cnto y que más tarde rompió muy repetidas veces, cosa muy rara 
en él. AI poco rato Rafael Manuel 
sintieron un golpe seco en el inte-
rior, como el que producía un cuerpo 
humano al caer, por cuyo motivo acu-
dieron al interior, viendo a su herma-
no Juan tendido en el suelo, manando 
abundanto, sanfirre ñor una herida que I aver! 
tenía en el cuello y con una navaja 1 
Su hermano Rafaei supone que el 
motivo que tuvo Juan para tomar 
esa detenmnación hava sido el que 
se encontraba padeciendo desde hace 
tiempo de la vista, enfermedad que le 
tenia muy preocupado, principalmente 
barbera, de cabo niquelado, a su Ta" I / El.1l-,afláver sido entregado a sus 
do. ! W11"** residen en Martí 32, 
vicios Consular y Diplomático. 
Pide d señor Fernández Guevara 
que cuanto respecta a la U>v dicha 
quede para la próxima ¿e^ión. 
! Así sa acuerda y terminó la sesión. 
LA ORDEN DEL DÍA 
Figuraban en la orden del día dic-
támenes de las Comisiones rU j ¿ 
cienda y Justicia a la propo8iciór. d* 
ley modificando el artículo XV de a 
Ley Orgánica del Poder Judicial v la 
discusión del articulo LXV del nm-
yecto de Reglamento. pr0 
El primer asumo n0 se discutió ñor 
ausencia del señor Pérez André 
Inmediatamente y con « ¿ « ^ o j S 2 & ^ 
del viífi'ante 9S0, Ernesto Martí o I N e r v i o ' P la ****** e" el al Reglamento surtr. en I l?ga? 
conduje^ al Centro de Socorro ^ \ ^ ™ m ' * P ^ t e e i e la au- jocosTeapírita 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
(A C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes 
En cantidades . • • 
Lniiei.*• • • • 
i k i cantidades.. 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro es pañol.. . 










C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueya York, Abril 12. 
que el cien-e del sábado, efectuándosa 
algrunas operaciones después de la 
apertura, a los tipos a que ofrecían 
vender. 
Durante el día el mercado perma-
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte- necio muy tanquilo, aunque sostenido 
de los Estados Unidos, a 
y poco activo, cerrando menos soste» 
nido Abril, Mayo y Junio y más acti-
vo Julio, Agosto y Septiembre, con 
un total de operaciones de 4,250 to-
neladas para los meses que a conti-
nuación publicamos: 
Para Mayo, 50 toneladas; para Ju-
lio, 2,250 toneladas; para Agosto 
1,050 toneladas; y para Septiembr3 
500 toneladas. 
El mercado local rigió quieto, ¡per 
maneciendo retraídos tanto los vende-
dores como los compradores, en es 
pera do las nuevas noticias del mer 
cado consumidor. 
El mercado cerró con fracción de 
alza en los precios cotizados y sol 
se dió a conocer la siguiente venta: 
1,100 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.70 reales arroba, sacos a 50 centa 
vos; en Sagua. 
Los arribos a los puertos de la Isla, 
los cuales serán publicados mañana, 
serán sin duda menores que los del 
pasado año, pues se esperan no sean 
mayores de 85,0000 toneladas, debido 
a los díás de fiesta por efecto de la 
Semana Santa y de las fuertes Hu. 
vias que hubo en la propia semana 
FLETES 
Los fletes siguen rigiendo flojos, a 
los siguientes precios: 26 centavos 
nara New York; 22 centavos para 




110.1Í2. J . 
Descuento papel comercial, a 
Por 100. • • 
Cambios sobro Londes, 60 días 
vista, $4.76.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32 céntimos. 
i Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, S2. 
Centrífuga polarización 96; en pía-
za, 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 0.5,8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, S.S7 centavos. 
Harina Patente Minesota, a S7.50. 
Manteca dê  Oeste tn tercerolas, i 
."rio.42. 
Londres, Abril 12. 
Consolidados ex-lnterés, 66.9!l6. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74. • K *• ••• 
P*í& Abril 12, 
Renta l'^-anccsa^^x'-ínteré's; 72 
francos 50 centimos"".* 
En la Lonja del Café de Ne w Y^rk 
; se operó ayer en . azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre basj 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 




Diciembre". . . . . .8,84 
Se vendieron 4,250 toneladas. 
" AZUCARES 
Continúa clausurado el mercado de 
"remolacha en Londros. 
En Nueva York el mercado de azú. 
car crudo abrió y permaneció durante 
el día inactivo, cerrando firme con 
compradores a 3.7¡8 centavos costo y 
flete para embarque en io segunda 
quincena de Abril y Mayo. 
No se ha tenido noticia de haberse 
efectuado venta alguna en aquélla 
•plaza. . 
El azúcar refinado no acusa varia-
ción: se cotiza a 5.90 centavos. 
Las ventas efectuadas en Nueva 
York durante la pasada semana aseen 
dieron o 200,000 sacos. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
Ley sostenido aunque algo más bajo da uno 
N . G e l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
¡áe avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
106 y 108, después del d ía 15 del actual, para abonarles los intereses 
correspondientes a l trimestre vencido en 31 de Marzo de 1915. 
Habana Marzo 5 de 1915. 
C. 1524 10d.—7. 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Dej mes, 5.547 od. od. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Del mos, 6.792 id. id. 
ESPECULACION DE 
AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, 
con envase a razón de 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.66 reales arroba 
Vendedores, a 6.90 id. id. 
Cierro; 
Compradores, a 6.72 rs. arroba. 
Vendedores, a 6.95 rs. arroba. 
B E L a 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 CAPfTALi 
ecios sostenidos al cierr 
sábado, notándose retraimiento tanto 
por parte de los vendedores como de 
ios compradores. 
Cerró el mercado quieto y sólo sa-
bemos haberse operado en 50 acciones 
Comunes de la H . E. R. Co., a 84. 
EL TIEMPO 
Las noticias del tiempo con de ha 
ber habido-ligeras lluvias en algunos 
puntos de la Isla. El pronóstico es 
<lé temperatura templada. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96, 
a 6.11116 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5-.5:16 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases airazón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
d©! Colegio de Corredores, ©1 azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos o^o ca-
p 
u u m i a 
n 
a i 
S E C R E T A R Í A 
S u b a s t a d e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
C O V A D O N Q A 
De orden del señor Presidente de este Centro, ae hace saber que 
so saca a pública subasta el suministro a la Quinta "Covadonga," 
propiedad del Centro, de los ar t ículos siguientes: 1 : leche. 2 : gall i -
nas y pollos. C: pescado- 4 : frutas, verduras y viandas. 
Para cada uno de estos grupos se encuentran en Secre tar ía los 
correspondientes pliegos de condiciones y modelos de proposición a 
la, disposición de las personas que deseen examinarlos en horas dd 
oficina. 
La subasta se l levará a cabo en el Centro, ante la Sección de 
Asistencia Sanitaria, el día trece del corriente mes, a las ocho de la 
noche, hora en que so recibirán las proposiciones que se presenten 
Habana, 6 do abri l de 1915. • -
E l Secretario, 
B, G. Marqués . 
& 1525 7d.—7 6t—7 
PROMEDIO 
Marzo .* 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
MOVIMIENTO BE AZUCARES 
Puerto de Sagua la Grande 
1a existencia en los almacenes has-
ta el día 10 es la siguiente: 
O. Alfert y Ca., 44,662 sacos. 
Maniiel Rasco, 14,129 sacos. 
M . V . de Ooña Amézaga 9,979 sa-
«C03. . 
Pedro Mora, S. en C , 3,500 sacos. 
G. Izaguirre y Ca., 10,999 sacos. 
Marcelino García, 30,327 sacos. 
Existencia total: 113,569 sacos. 
El total de lo exportado en la se-
mana asciende a 105,305 sacos, que 
sumados a las exportaciones anterio-
res dan un total de 447,653 sacos en 
•la presente zafra. 
De lo exportado en la i semana, 
29,172 sacos lo han sido con destino 
a Nueva Orleans y embarcados por 
C. Alfert y Co., de aquella plaza. 
Para Galveston fueron embarcados 
15,122 sacos por M . García y el resto 
de 59,011 sacos lo fué para Nuevá 
York. 
Puerto de Cárdenas 
El total de lo recibido en la sema, 
na que terminó el día 10 asciende a 
64,635 sacos y el total hasta esa fecha 
asciende a 1.531,126 sacos. 
La exportación en la semana fué 
61,000 sacos que unidos a lo exporta-
do anteriormente dan un total de 812 
mil 320 sacos. 
De esta cantidad 4,500 sacos lo fue 
ron con destino a Browhead y el res-
to a New York. 
Puerto de Caibarién 
Las entradas en la semana fueron 
de 38,697 sacos, siendo el total de lo 
recibido hasta la fecha de 606,5'57 sa. 
eos. La exportación de la semana fué 
de 38,000 sacos, que sumados a lo ex-
portado con anterioridad dan un total 
de 326,573 sacos. 
Quedan existentes en los almace-
nes 277,769 sacos, de los centrales si-
guientes: 
Zaza, 26,345; gan Pabio, 8,082; San 
Agustín, 16,011; Fidencia,-28,945; Ro 
salía, 16.831; Narcisa, 33,849; Victo-
ria, 14,000; Reforma, 30,595; Alta-
mira, 16,714; San José, 16,580; La 
Julia, 2,913; Fe, 38,988; Adela, 24,459 
Carmita, 3,457-
CAMBIOS 
Encalmado y sin variación «n los 
precios cotizados el sábado abrió hoy 
el mercado de cambios. 
La moneda americana quieta y con 
alguna demanda compradores a 104^ 
y vendedores 104.314. 
La plata española es poco solicita-
da: Compradores a 103.Ij4 y vende-
dores a 103.1*2. 
Ce cotizó como sigue: 
Londres, 8 dlv. 
Comercio, 12.3|4 por 100 P. 
Banqueros, 18.1Í4 por 100 P. 
Londres, 60 djv. 
Comercio, 12 por 100 P. 
Banqueros, 12.112 por 100 P. 
París, 3 dlv. 
Comercio, 1.1|2 por 100 D. 
Banqueros. 1 por 100 D. 
Alemania, 3 d v. 
Comercio, 13.314 por 100 D. 
Banqueros, 13 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 djv. 
Comercio, 4.114 por 100 P. 
Banqueros, 4.3¡4 por 199 P. 
España, 3 djv, según plaza. 
Comercio, 4.112 por 100 P. 
Banqueros, 5.1¡4 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1Í2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
DIVIDENDO DE LA H. E. R. CO. 
Esta Compañía acaba de decretar 
un dividendo, correspondiente a las 
utilidades del último semestre, de 3 
por 100 para las acciones Preferidas 
y 2.1 ¡2 por 100 para las Comunes, 
ambos en moneda de los Estados Uni-
dos de Norte-América. 
Los libros de la Compañía queda-
rán cerrados para los traspasos el 24 
del corriente mes y empezarán a pa-
gar el 15 de Septiembre próximo, 
P O D E R K Í Í O R G A D O S 
Los señores Carrera, Hermanos y 
Compañía, del comercio, establecidos 
en Nuevitas, nos participan que con 
fecha 30 de Marzo último, han confe-
rido poder general para que los re-
presenten en todos sus negocios, a sus 
empleados los señores Manuel Carre-
ras Carvajal y Salvador Olivella Ca-
rreras. 
S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s 
En esta piara fué disuelta con fe-
cha 3 del actual por expiración del 
contrato y mutuo acuerdo, la socie-
dad que giraba bajo la denominación 
de Alonso Mencndez y Compañía, de 
cuyos créditos activos, pasivos, vale-
Ies y derechos, se ha hecho cargo la 
nueya sociedad que se'ha constituido 
en igual fecha con efectos retroacti-
vos al día primero de Febrero último 
y la cuar girará también bajo la ra-
zón de Alonso Menéndez y Compañía. 
Integran esta nueva razón social 
con carácter do socios colectivos ge-
rentes los señores Ventura Alonso 
Franco, Rafael Menéndez García, 
Manuel Alonso Franco y Juan Retana 
e Izaguirre; y con el de socios indus. 
tríales los señores Juan Traité y Her-
nández, Daniel Solé y Lorán, Cándi-
do Gómez Moure y Ezequiel Gómez y 
Gómez. 
En. atenta circular fechada .en San-
tiago de uba, se nos camunica qu* 
por escritura otorgada ante el Nota-
rio Licenciado Pedro Suárez Mácías, 
se ha constituido una Sociedad mer-
cantil regudar colectiva bajo la razón 
"Sánchez Sobrinos y Compañía" inte-
grada por don Eduardo Sánchez Es. 
calante, don Eurípides, don Manuel, 
don Antonio y don Víctor Ibáñe*: 
Sánchez, don Víctor Lamadrid y Sán-
chez y don Manuel Menéndez Alvarez, 
con el objetivo principal de dedicarse 
al ramo de tejidos, quedando la ad-
ministración y uso de la firma social-
conferido a todos los socios. 
También se nos informa en la ex-
presada circular, - que han adquiri-
do do la extinta sociedad "Sánchez 
Sobrinos, S. en C", el establecimiento 
mercantil "La Fortíma", con todos 
sus créditos activos y pasivos, ha-
biéndose conferido poder general ai 
señor Rafael Sánchez Grimary. 
En Santiago de Cuba con fecha pri-
mero del actual se constituyó una 
sociedad regular colectiva, que girará 
en aquela plaza, bajo la razón de 
González, Rodríguez y Compañía, la 
cual se dedicará al ramo de Víveres y 
Comisiones en general, con domicilio 
en la calle de Gallo, número 2. 
Integran la Sociedad como Geren-
tes, con uso indistintamente de la f ir-
ma social, los señores Manuel Gonzá-
lez Pérez, Santiago Rodríguez Dié-
guez y Tomás Lage Carballo. 
Santiago de Cate Manzanillo. 
RlflDAOO BL AftO 1>8« 
P T O A f l O LOS bhwcos 01Cl^I»* j t3 
DB UOS FOIIDOS DBt. « M I C O T E H H I T O m AU 
Oficina Ceolral: AOMAR, 8 1 y 8 3 





Pinar del Río. 
Sanetl dpfrttus. 
Caibarién. 
Sagua la Qrancie. 
Guantánem». 




















San Antonio da lea 
Baftoa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8 £ A D M I T E DBSDS U N PISO E N A D K L A N T B 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
•• • PRECIOw SEGUN TAMAÑO : 
O 
0 
0 : 0 : 0 1 0 : 0 : ^ : 0 : ^ : 0 ^ 
C 603 
Dionisio Rey y Frauco, con el carác-
ter de socio industrial, correspondien-
do el usi de la firma social exclusiva-
mente al gerente don Cayetano Rey, 
(PASA A LA OCHO) 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
' Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y .Telépra-
fo? Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
C 1201 , alt In 14-m 
Abrió el 
VALORES 
mercado local de valores 
Por escritura otorgada ante «1 No-
tario de esta capital doctor Tomáe 
Salaya y de la Fuento, ha quedado 
legalmente constituida una sociedad 
mercantil comanditaria que girará 
en esta plaza bajo la razón social de 
"Rey y Compañía", S. en C., y cuyo 
objeto*s€rá dedicarse, en su domicilio 
social, que tendrá por ahora en _ «1 
Departamento número 417 dél Edifi-
cio de la Lonja del Comercio, a la 
importación y exportación de produc-
tos del país, y víveres de todas clases, 
comisiones y representaciones en ge-
neral. 
De dicha Compañía forman parte 
don Cayetano Rey y Franco, con e] 
carácter de único socio gerente; don 
Bel armiño Alvarez y Suárez, con el 
carácter de socio comanditario y don 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . . A . ) 
ABocbetón mfitna de CoeeckcroB do 
yac* j Fabricante* do Almidón, ex-
cinriTamente. 
N . G E L A T S & C o . 
X Q t T U U t , t O * - t 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
Veademo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagada, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando interese* al 1 p% annaL 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
"5 
m 
" E L I R I S " 
de Seguros M u t u o s Cont ra 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A - 1 0 S 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores,. 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
grOS'AdmÍTÜstrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de tndaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicoa, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 621 F - l 
Ku oumplimiento de lo que dispon© el art ículo 35 de los Esta-
tutos, cito a los señores asociados a esta Compañía para la primera 
sesión de la Junta General Ordinaria que t end rá efecto a la una de 
la tarde del día die,z del entrante mes de Mayo, .en las oficinas, Em-
pedrado 34, en esta Capi ta l j í n dicha sesión se da rá lectura a la 
-Memoria de las operaciones efectuadas en el sexagésimo año social 
terminado el 31 de Diciembre de 1914, . se nombrará la Comisión de 
glosa de las cuentas de dicho año y se elegirán tres Vocales propie-
tarios y dos suplentes para sustituir a lós que han cumplido el tiem-
po reglamentario advir t iéñdoles . que se^gún dispone el a r t ícu lo 36 
de los citados Estatutos, la sesión t end rá efecto y serán válidos y 
;bligatorios los acuerdos tjue en «lia se adopten cualquiera que sea. 
j iúmero de los concurrentes 
Habana, O de A b r i l de 1915. 
C. 1637 
. E l Presideinte, 
Juan Palacios 7 Ariosa. 
alt.—Sd.^a y 3d.-5ing. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
% F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL * * . . » 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0^0 
ACTIVO TOTAL $180.00O.0iü 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank BaD* 
diags. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales cr España e Islas Canarias 7 Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para Tiajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS e PESELAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA E2—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principáis O B R A P J A , 33. 
Administradores: C. C . P I N E O , R. D E A R O Z . 4 MJtVA. 
COMPRENOS 0 1 1 S M 
Garantizara o« naestit» prediiet» como 
él mis barato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO 7 «heolntamente poro do j v n 
NO ESPECULAMOS. DEFENDE, 
MOS NUESTRO ALMIDON» 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIVl-
CAN T LAS CAÑAS. 
Oficinas 7 Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
Exija «n el enrase nuestra marca q«e 
,«e garantía do pureza* 
90-E.-L 
B a n c o N a c i o n a l d a C u í n 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN 5.000.000-0( 44.000.00ü-0( CUBA 
G i r a m a s l e t r a s p a r a t o d a s p a r l e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento - de Ahorros abona el 1 
100 de interés anual sobre las 
positadaa cada m 
P A G U E C O N 
por 
cantidades de-
C H E U E 
Pagando ana cuentas coa CHEQUES podrá 
tificar cualquier diferencia ocurrida JTeJ ree-pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 
C 69S F-I 
é é 
A V I S O 
10 de Abril fHH 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
• Habana. . 
Muy señor mío: Sírvase puibllcar 
en el periódico de su digna dirección, 
el aviso siguiente, por lo que le an-
ticipa las gracias su .atento s. s. , q. 
b. ts. ni.. .• 
, Gi'cgorio de Anduiza. 
S:C Amargura, 24. 
Otorgamiento y revolución de poder 
El Exmo señor don Joeé- .Jesús 
María Montalvo y de la Cantera, Con-
de de Caaa Montalvo, por escritura de 
g de Feíbrero de 1915, ante ed Gota-
rio de Bilbao señor don Eduardo Ca-
suso, ha' conferido PODER GENE-
RAL al que suscribe para la dirección 
y administración de sus bienes en 
la Isla de Cuba y, por escritura :de la 
misma fecha ante el propio Notario, 
el mismo Ermo. señor Conde/de Casa 
Montalvo ha revocado todos'los po-
deres que con anterioridad había con-
ferido al señor don Luis de Muguor-
m y Aspiazu. 
Lo que, por este medio y a los 
fines oportunos, pbngo en conocimien-
to de los señores censatarios y arren-
datarios de dicho señor Conde, así co-
mo de las demás personas que ten-
gan pendiente cualquier clase de 
asunto con el mencina^lo señor. 
Gregorio de Aiidniza. 
13 m. 
E L I R I S ' 
COMPAmA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AfíO DE 1855. 
O f i c i n a s : C M P E O R A O D . m u M . 
Valor responsable ## 
Siniestros pagados #w 
Sobrante de 1909 que se devuelve 
» 1910 m m , 
1914 que se devolverá en 1916'.! " \ \ ** 5 
en esta fecha $406,503-13, en hipotecas, propiedad 






nn vaJo El fondo especial de reserva representa des. 
Habana y efectúo en'daja y en los 
í. Bonos de la República de Cuba,^ 
módica cuota asegura fincas orbrmas y es 
! Habana 28 de Febrero de tíl* 
M Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS 
s 
I O P E R A C I O A l 
C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S ^ 
H A B A N A R ú n * 4 9 - C o n s u l t a s d a 11 • 1 y d d 4 # 
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D I A R I O D K L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L 
L l e v a a c a b o u n a s e l e c c i o n e s n a c i o n a l e s , c u y a p r i m e r a v o t a -
c i ó n e s u n r e s o n a n t e é x i t o . E s t a s e l e c c i o n e s c u l m i n a r á n e n 
u n a G r a n F i e s t a d e c a r á c t e r c í v i c o . 
Xob proponemos publicar todos Desde lu^go, 6cn el plebiscito que i en su plebiscito, a fin de que el país 
S C O B A N U E V A 
T^ t fo , v,r.e-,3llltf,do de 103 escrutinios vamofl a llevar a cabo, no pretende- lo tenga en ciíenta y les preste su 
del Plesbiscito" que lleva a cabo la ' rrios de golpe y porrazo curai- tan apoyo al celebrarse las elecciones pe-
j revista Cuba América, plebiscito és- | grave mal; pero s! nos parece que en i neraJes el día primero de noviembre 
labremos de influir en despertar de 1916. 
erés de "los ciudadanos hacia la Séptima—Al final del plebiscito 8 
pública, hacerles fijar la aten-I etimar.ln triunfadores por cada par 
m los hombres que crean mejo- i tldo político los que dentro de la vo 
* a • 
m es 
oraudes, según nos dicen, los alientos con que los nuevos Son „ 
esentantes vail a acomirj;er S11S labores legislativas. Los que en-
• ron en la ( Vunara hace dos años y los anteriores a estos nos ase 
-aron lo misino con la más solemne formalidad. Fueron sin duda 
^ r buenas sn voluntad y su intención; pero las páginas en blanco 
Ma historia legislativa de muchos de ellos nos dicen que no bastan 
\e entusiasmos de Gas primeras sesiones. No perdamos sin embargo 
] l esperanzas. Ninguno de los nuevos legisladores dejará de asistir 
las sesiones a la hora reglamentaria más que por enfermedad o por 
8 ntratiempos fatales e ineludibles. La holganza y la histórica fal-
j? j¿ (|iioruni están reñidos con esos ímpetus y bríos con que los 
nivelas representantes piensan desfacer entuertos desde la Cámara 
v dejar tamaños a Licurgo y a Solón- No ha rán al amparo de su 
car̂ o en sus despachos particulares, en las oficinas de la Renta o da 
rúa 
te que ha despertado un inmenso in-i algo h s rt r 
teres y al cual presta entusiasta apo-' el int o  l  
yo el elemento sano del país. 
A continuación Insertamos un 
tracto de la primera votación. Ia I res para los cargos nacionales, inde 
Información completa probablemente pendientemente de la a menudo ne 
uJquier otro departainento lo que d jen de hacer en las sesiones >? 
Cámara. No perderán todas sus energías y fervores en defender 
8 raso y velloso la inmunidad parlamentaria dentro y fuera de sus 
funciones legislativas. Si son legisladores mudos oirán siquiera con 
atención a los demás- El no tener voz para hablar «L la Cámara no 
quiere decir que no puedan tener cabeza propia y formar su cr i -
terio. Creemos que la cualidad de dar un voto meramente pasivo/y 
de firmal- la nómina no es bastante para ser legislador. En la Cá-
mara no debe haber obra muerta; sobre todo si ha de ser tan cara 
a la nación como los representantes-
Pero no bastan los fervores de los 'neófitos para que las nuevas 
legislaturas den algo más que las anteriores. Si cada nuevo reprc* 
gentánte va con su cartapacio especial de leyes debajo del brazo, 
si trazado su camino según la norma de su propio peculio, le importa 
muy poco el de su partido y el de los adversarios, si cada cual t i r a 
por el cauce de su molino como si no tuviese programas políticos o 
intereses nacionales que defender, entonces ocurr i rá lo que hasta 
ahora hemos lamentado con harta frecuencia; que la Cámara se 
convierta en feria heterogénea o bazar de cachivaches legislativos. 
Sean cualesquiera los amaños y trampantojos del sufragio electoral 
cada representante va a la Cámara en nombre de su partido y de H 
nación. Por muy poderosa que sea su genialidad, por muy segura-
mente que sepa andar solo, ha de tener en cuenta que su programa, 
sus doctrinas, sus principios no,son única y exclusivamente suyos, 
sino también de sus correligionarios. Sería muy sensible que la ex-
cesiva independencia, el prurito de individualidad, el aislamiento y 
la indisciplina desbaratasen el vigor y la robustez de fecundas y 
prodigiosas iniciativas. Aún en las fuerzas formidables de la más 
Idesencadenada tempestad, hay su terrible concierto y su imponente 
Hharmonía-
Tampoco se avienen a los denodados ardores de los nuevos re-
presentantes los equilibrios y balanceos de grupos, las concesiones 
mutuas y proporcionales, el sistem a del "no ut des" que enerva, 
adultera y corrompe la labor legislatiya y que borra o trastrueca los 
campos y límites de la oposición. Bueno es el concierto harmónico y 
el acuerdo común de los grupos parlamentarios cuando se t rata de 
_emas nacionales. Pero ese balancín de conveniencias que me'í-
la ocasional y codiciosamente amigos y adversarios, envuelve y.ata 
unos y a otros en la red de torpes contemporizaciones y da al tras-
con la integridad de la labor legislativa. 
El tiempo nos irá diciendo si esos bríos legislativos son algo 
ás que los de las escobas nuevas que barren bien mientras son 
jievas. Las legislaturas anteriores les han dejado ancho campa 
onde desarrollar sus energías. 





LAS ARMAZONES DE LOS .ANUNCIOS LUMINICOS. LAS OBRAS 
DEL "VEDADO TENNIS CLUB" AUTORIZADAS. LA CALZADA 
QUE CONDUCE AL HOSPITAL DE PAULA. LA CALLE DE 
PUERTA CERRADA Y LA DE RASTRO. SOBRE UN CALLE-
JON. OTROS ACUERDOS. 
el ornato público; y que en lo suce 
;a publicará Cuba y América en 
número de abrU actual. 
La provínola de Pinar del Río eli-
ge para Presidente a Enrique José Va-
rona; la de-la Habana, a Carlos Men-
dieta; Matanzas, a Cosme de la To-
rrlente; Santa Clara, a Aurelio He\ia: 
Camagüey. a Bernabé Sánchez y 
Orlente, al general Mario G. Menocal. 
La, suma de todos los votos en las 
eels provincias da el primer puesto al 
doctor Carlos Mendieta. 
De Oceldento a Orlente, en orden 
de Provincias para el cargo de Gober-
nador: Alberto Nodarse; Ensebio Her-
nández; Manuel Vera; Carlos Trujillo; 
Enrique Recio y Bravo Correoso. 
Para Alcaldes: Guanajay. José Ro-
dríguez VéUz; Habana, general Eu-
sebio Hernández; Caimito del Gua-
yabal. Manuel A- Cabanas; Cárdenas, 
Pedro E. Medina; Santa Clara: Agus-
tín Meulener Gómez; Abreus, Federi-
co Pérez; Remedios, Joaquín M. Vi-
¿il; Sagua la Grande, Eedertco L. Ta-
bares; Caibarién. José Hernández Pa-
les; Placetas. Agustín Rojas García; 
Clenfuegos, Lino Hernández; Santa 
Cruz del Sur, Antonio Martínez Bff-
zaya; Santiago de Cuba. Francisco de 
P. PortUondo; Gibara. Rafael Gonzá-
lez y Hlguín. Juan Rafael Albanés. 
Eli próximo escrutinio se celebrará 
el día 10 de mayo, a las ocho y me-
dia de la noche. El .acto és .público. 
Bnses del Plebiscito de Cuba y América: 
Esta Revista, atenta a/pulsar la 
opinión del país con miras eiclusiva-
mente patrióticas, y contribuir en la 
medida de sus fuerzas a la dignifi-
cación de la democracia en Cuba y 
a la moralidad política, se propoiye 
llevar a cabo unas elecciones en la 
República, para señalar, con antela-
ción a las próxima», las personalida-
des que a juicio de la púbilca opinión, 
libremente e:rpnesada, son las más 
aptas y capaces para asumir las re-
presentaciones del país, desde el car-
go de Alcalde al de Prioner Magis-
trado de la República. 
La democracia, esto es, el gobierno 
del pueblo por el pueblo, representa 
la forma más perfecta de organización 
política en las modernas nacionalida-
des; pero, como toda cosa humana, 
tiene sus defectos, que los hombres 
de buena voluntad están en el deber 
de tratar de corregir. Entre los ma-
yores defectos de !a democracia, so-
bre todo en los países donde todavía 
no se ha formado una verdadera con-
ciencia popular, por falta material 
de tiempo en el desarrollo general de 
la cultura, cuéntese el predominio in-
moral de ciertas minorías, que al am-
paro de la osadía individual y de la 
pasividad colectiva, se apoderan de 
la dirección de los partidos, se im-
ponen en las Asambleas e éstos y 
mangonean a su gusto la administra-
ción pública, con menoscabo de los 
Interesados de la nación-
forme de la Comisión de Fomento, \ 
acordándolo entonces así la Cámara, 
El Ayuntamiento, por 17 votos 
contra 3, acordó, para evitar en lo 
sucesivo interpretaciones de la Ley 
y debates como el planteado, que se 
necesita del acuerdo previo de la Cá-
mara para que los asuntos pasen a 
las Comisiones, por ser una facultad 
conferida al Cabildo por la legisla-
ción vigente. 
Apertura de calles 
Propuso el señor Arménteros, y 
así ee acordó, que se lleven a la pró-
fasta influencia de las asambleas po-
líticas, que imponen determinados 
candidatos de dudosa moralidad, sólo 
porque así plugo a las camarillas de 
intrigantes. Por otra parte, el re-
sultado de nuestro pueblscito, qui-
zás, indirectamente, influenciará en 
las postulaciones que posteriormente 
acuerden las Asambleas por la ley 
social de que siempre pesa en los des-
tinos de un pueblo una fuerz^ de opi-
nión honradamente manifestada y 
bien dirigida. 
Ciertos políticos, se erigen a sí mis-
mos en caciques en muchas localida-
des y hacen creer a los Jefes de par-
tido que arrastran a la mayoría, gra-
cias a la pasividad de ésta. Pues bien, 
Cuba y América se propone dar a la 
mayoría facilidades para dejar su pa-
sividad. Nuestra revista será el por-
tavoz de esas mayorías y hará ver 
que la fuerza de los caciques es fic-
ticia y se dirigirá a los jefes políticos 
para que dispensen su apoyo a los ver-
daderamente poseedores del concenso 
popular por su capaedad y arraigo. 
Expuesto el objetivo primordial de 
nuestra iniciativa, entraremos en los 
detalles. . dando a conocer las bases 
del Plebiscito. 
Primera.—Cuba y América celebra-
rá un plebiscito entre sus suscriptores, 
para que indique cuáles son los hom-
bres que tienen verdaderamente sus 
simpatías y que estiman capacitados 
para los cargos públicos. 
Segunda.—El Plebiscito da comien-
zo desde este número, para cuyo efec-
to insertamos al final un cupón-can-
didatura, que deberán llenar los sus-
criptores y remitirnos bajo sobre ce-
rrado. El PlesbHscito terminará en 
Diciembre del corriente año. 
Terocra.-r-El primer escrutinio se 
celebrará él día 10 de julio próximo, 
y el último, el 10 de diciembre. 
Cuarta.—Para crimpenrar de algún 
modo las alteraciones que pueda su-
frir la votación con el aumento de 
suscriptores partidarios de determina-
dos candidatos, los cupones-candida-
turas tendrán diferente valor, en sen-
tido decreciente, esto es, los de marzo 
de este año, equivaldrá Cctda uno a 
10 votos; los do abril, 9; los de ma-
yo, 8; los de junio, 7; los dé julio, 
6; los de agosto. 6; los de septiembre, 
4; los de octubre. 3; los de noviem-
bre, 2; y los de diciembre, uno. 
Quinta.—Aunque la mayor canti-
dad de votos que obtenga un partido 
podrá hacerlo aparecer como vence-
dor, esto será de relativa importancia 
ante la finalidad perseguida por Cuba 
y América, que sólo aspira a ofrecer 
una selección de candidatos dentro de 
cada organismo, para recomendarlos 
a sus respectivas asambleas en parti-
cular y afpaís en general. 
Sexta.—r>espués que las Asambleas 
designen sus candidatos. Cuba y Amé-
rica dará a conocer cuáles de ellos ob-
tuvieron suficiente cantidad de votos 
taclón general .obtenga mayor núme-
ro de votos. Habrá, por lo tanto, una 
sola candidatura, porque hacer una 
para .ada partido político sería ta-
rea larga. No obstante, al hacerse la 
votación final, habrá tantos candida-
tos, como partidos políticos, y den-
tro de cada uno de ellos, un Presiden-
te, un Gobernador Provincial, cuatro 
Senadores y siete Represenlantes por 
cada provincia, y un Alcalde Munici-
pal por cada Término. 
L I S C A S A S P H 
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
abonará conjuntamente con los $3-12, 
está oblígadp a pagar durante 1» pri-
mera decena (ie cada mes. Las canti-
dades parciales así recaudadas se irán 
abonando provision^llnente en cuen-
ta de los poseedores que las hayan 
satisfecho hasta que más adelante, 
cuando las entregas verificadas lo 
permitan, se distribuya el total en 
mensualidades de $3-12 que se abo-
narán en la cuenta de amortización 
de cada poseedor en la proporción que 
se establece en ©1 párrafo preceden-
te. 
Artículo 44.—Cualquier poseedor 
Octava.—Cuba y América, al final .de un edificio podrá ceder y traspa-
del Plebi«cito, dedicará un número ex-( sar sus derechos a otr0 cabeza de 
traordinario dando a conocer el re-
trato y nombres de los triunfadores, y 
su capacidad, condiciones morales * 
cí^-i^as, etc., se recabará del país la 
protección a los mismos en las elec-
ciones ae noviembre. 
Novena.—Sólo se publicarán los 
nombres de los candidatos que obten-
gan una cantidad apreclablc de votos. 
Décima.—Les cupones serán preci-
samente cortados de la página de Cu-
ba y América respectiva y se envia-
rán a la siguiente dirección: ELEC-
CIONES de Cuba y América, Galiano 
65, Habana. 
I'mléelma-—Nadie en absoluto es-
tará autorizado para !a venta de cu-
pones sueltos. Para tener valor han 
de ser cortados de los ejemplares de 
Cuba y América que reciba cada sus-
crlptor. Los que no reúnan estas 
condiciones serán anulados. La pre-
sencia de un voto falsificado en un 
sobre anulará el resto del mismo so-
bre. Serán también anulados )os que 
no ostenten sello de Ja revista. 
Duodécima.—Los escrutinios serán 
públicos y se celebrarán a las ocho y 
media pasado meridiano los días 10 
de cada mes. 
Base anexa.—La Revista se reser-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
si a pesar de esta distribución hubie-
se poseedor que quede reatando al-
«•una cantidad por cuenta de mensua- c 
Üdades anteriores a la fecha de la & S' "u ciama no provista de cok 
tada Ley. se le concederá que vaya fhon, ahora es el momento de hacer* 
pagado ese atraso con, cantidades lo. Contrario a la opinión de mucha* 
parciales no menor de un peso; que ^ p ^ g ^ g ^ ^ coichón "Ostermoor" ei 
familia, y este nuevo poseedor abona-
rá (en la Habana) al Recaudador de 
ía Secretaria y en provincias a la Zo-
na Fiscal (donde la hubiere), o en la 
Tesorería Municipal, en su defecto, 
la suma de $6-24 moneda oficial que 
ha de sostener en todo el tiempo que 
necesite para el pago de la propie-
dad, a fin de que no sufra quebranto 
en sus derecho». 
Artículo 48.—No ee cobrarán l i -
cencias de fabricación por estas ca-
sas, ni estarán sujetas a ninsrún im-
puesto durante los veinte aflos que 
el obrero se obliga a efectuar los pa-
gos para obtener su propiedad defi-
nitiva. Tampoco podrán ser arrenda-
das, gravadas en hipoteca, ni en nin-
guna otra forma, en tanto la casa 
no haya sido totalmente redimida, 
pero sí podrán ser cedidas o tras-
pasadas, según lo que disponen los 
artículos 43 v 44 de este reglamen-
to. 
Deberes, 
Artículo 49.—Todo obrero poseedor 
de una casa estará obligado: 
PRIMERO.—A conservarla siem-
va rl derecho de anular los votos que I prc en buenas condiciones de repara-
más fresco que la colchoneta y coir 
la ventaja de una superficie blan^-í 
y mullida el descanso es eompMo» 
Para personas que sufren de ~eum* 
el uso del colchón es necesario. E« 
medidas de 3, S-1/;» 
(ingleses) de ancho. 
4 J 4-'/2 pies 
J . P a s c u a l - B a l d w ' m 
Anta» O/ia ni lón & Passual 
Mueb les . obispo t a i 
C 1505 la. 5-1 
estime tengan el propósito de quitar 
sriedad a este acto de fines de moral 
política. 
Tales son las que podernos llamar 
bases de nuestro plebiscito, que no 
dudamos habrá de merecer la simpa-
tía y cooperación de nuestros suscrip-
tores, esforzándonos todos para su 
mayor éxito, dada la alta finalidad 
moral y chica que perseguimos al 
realizarlo. 
Réstanos hacer notar de nuevo, pa-
ra fijar bien nuestro propósito, que 
es para nosotros muy secundario el 
que triunfe en el plebiscito tal o cual 
partido político, triunfo desde luego 
figurado y que en nada habrá de 
influir en ías próximas elecciones. Lo 
importante es dar facilidades y opor-
tunidad para que los suscriptores de 
Cuba y América tengan ocasión de 
emitir libremente su opinión respecto 
a los hombres que a su juicio están 
más capacitados para asumir la re-
presentación del país. 
Importante. — Recomendamos a 
nuestros suscriptores la remisión men-
sual de los votos, pues cada dos me-
ses perderán parte de su valor. 
E l p u e r t o a y e r t a r d e 
JOHXSOX SACO YA PASAJE PARA SANTANDER.—HOY SALE LA 
CORBETA "GUADALHORCE" PARA MARRUECOS.—EN BREVE 
SE CONSTRUIRA ÜN N I EVO FERRY-BOAT MAYOR QUE EL 
"FLAGLER".—UN 
LLO." 
INCIDENTE .—LA CARGA DEL "MANZAM-
HOY SALE LA "GUADALHORCE" 
Hly por la mañana, una vez re-
parada convenientemente en eŝ e 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde, como de costumbre, 
telpbro sesión la Cámara Municipal. 
: Presidió ol doctor José Roig, ac-
taando de Secretario el doctor Mi-
piel Angel Díaz. 
Concurrieron quince señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta, 
Las obras del "Vedado Ten-
nis Club." 
Alterada la orden del día, a petij 
clon del señor Arménteros, se dió 
™enta del expediente incoado a vir-
rcd de instancia del "Vedado Ten-
"is Club", solicitando autorización 
Paja realizar obras en el litoral. 
La Cámara, por unanimidad, aecc-
ülo a lo solicitado. 
El camino del Hospital de Paula 
^ concejal señor Ochoa presentó 
* la consideración de sus compañe-
» la siguiente moción: 
Al Ayuntamiento: 
ror cuanto: la carretera que co-
^nica la Víbora con la calzada de 
xima sesión los expedientes que tra 
tan de las aperturas de las calles de puerto, - saldrá al fin de nuevo, dea-
Puerta Cerrada y Rastro. pachada para Casa Blanca. Marrue-
Una suspensión | eos. la corbeta española "Guadalhor-
Se dió cuenta de una resolución ice- . „ , . . 
sivo'nd se autorice 1¿ colocación de ¡del Presidente de la República sus-i ™ recordara, esta enibarca-
d i c L armazones si los trabajos no pendiendo el acuerdo por el cual É0 tuvo que ámbar forzoáamen-
son d¡n¿ ?s por facultátivos o ins- Seclaró cesantes, sin formación de . ^ a U Habana por dos ocasiones, a 
recio ados por un delegado mufti- expedientes, a tres empleados del! ^ las importantes avenas que 
Avuntamiento. sufrió en el mar por mal tiempo. 
'Dicha suspensión fué aceptada. ¡ Lleva carga de madera y aguar-
Respecto al pago de los haberes a ; diente, 
esos tres empleados, no pudo acor- JOHNSON SACO LOS PASAJES 
darse nada, por haberse roto el A l fin, en la tarde de ayer y con-
I forme habíamos anunciado, el céle-
: bre pugilista Jack Johnson sacó en 
V 
distan J0 , a unos cien metros de i Que existe al costado del Labórato-
Vor * cho Hospi^l- !rio "General Wood," en Caídos I I I , y 
Uncía riif- ?: esta última circuns-1 que según el concejal señor Ochoa se 
^tro vÍ1C"^a el acce;;o a ao.uel | conoce con el nombre de Tarugo, se 
días cip vf ne.fico> sobre todo en los j abra al tránsito público y se le deno-
d»ben I Uuvia. en que los carruajes ' mine oficialmente "Doctor Finlay." 
| n^231' un barrizal do más de I El señor Ochoa combatió la mo-
p0). û"os «e extensión. : ción, por estimar que el nombre del 
uanto: estos hechos han sido'doctor Finlay debe de ponérsele a 
cipal." 
El propósito dedos firmantes de la 
moción es evitar derrumbes de apa-
ratos lumínicos, como el ocurrido re-
cientemente en la azotea del Poli-
teama. 
A petición del señor Arménteros 
ouedó sobre la mesa la referida mo-
ción. 
Devolución de una fianza 
Se acordó devolver al señor José 
Madan, contratista de obras, la fian-
za que tenía prestada para respon-
der a sus compromisos para la cons-
trucción de un piso en la azotea de 
la Casa Consistorial, toda vez que la 
Alcaldía ha recibido las obras a sa-
tisfacción. 
Un callejón. 
El señor Biosca, por medio de una 
"quorum. 
M E N S A J E 
EL HOSPITAL DE GUANTANAMO 
! la casa Consignataria dos pasajes de 
camarote de gran lujo para él y su 
esposa, en¡ el vapor "Reina María 
Cristina," en su viaje del día 20. 
De hoy a mañana el señor Presi-! defichos P^ jes son para Santan-
dente de la República enviará un1 
mensaje al Congreso solicitando au-
mento de crédito para continuar las 
EL "OTTAR" 
De Mobila «on carga general lle-
gó ayer tarde el vapor noruego "Ot-
eien 
Ce'U0S-Po- turistas al ir a visitar 
ün s' ..^stitución, v comentado en 
Potros mUy poco favorable Para 
ênto CliaTlto: tiene esto Ayunta-
atendoi. moral y material de 
Des y ^ solicitud las institucin-
?n ^ caracter benéfico, sobre todo 
HosDî ,caso' en Q"6 se trata de un 
^ernvl q T sostiene de 80 a 100 
Por ? pobres-
aiif!n*0: l^'o^ngo a la Cámara, 
^ aS1Ce al Ejecutivo para que, \ necesK 
F,Wn 0 ^ el Departamento de, Camal 
áci6n ; procefla al estudio y for-
^eriA» ^V^supuestos para la cons-
ex-
una ca'le de importancia y no a un 
apartado callejón. 
El señor Biosca insistió en su pro-
posición. 
El señor Fernández Hermo exigió 
que la moción pasara a estudio c in - , 
forme de la Comisión de Fomento,'^ar d€l ^ceso 
sosteniendo el criterio de que todos 
los asuntos, por ministerio de la Ley, 
tenían ineludiblemente que ir a es-
tudio de las respectivas comisiones 
permanentes del Ayuntamiento, sin 
necesidad de acuerdo previo de la 
obras del -hospital de Guantánamo. 
A r r o l l a d o y m u e r t o 
p o r u n t r e n 
(Por telégrafo.) 
Oamajuaní, Abril 12. 
A las nueve y jnedia de hoy fué 
arrollado casualmente, por el tren 
mirto número 101, el . señor Olayo i boar americano "Hemy M. Flagler" 
Hernández y Hernández, inspector de tiene en proyecto construir <m brev« 
Vías y Obras de la Cuban Oen-tral. I otro buque igual a éste o un poco ma-
En grave estado fué trasladado a | yor en dimensiones y capacidad, pa-a 
la Clínica del doctor Vega, failecien " 
do sin prestar declaración. 
El Juzgado constituyóse en el lu 
tar 
EL BUQUE MIELERO 
El vapor americano "J. M. Guffey" 
que ha tomado en este puerto 800,000 
galones de miel, salió ayer por la tar-
de despachado pafa Mobila. 
NO LLEGO EL "OLIVETTE" 
Por retraso del tren de la Florida |ca de Tiscornia> por sospechoso "de 
no llego anoche, como se esperaba, elitr41^,ria 
vapor "Olivette", que lo hará hoy 
temprano. 
Por el ferry se está embarcando 
ya bastante plña y otros frutos cu-
banos. 
DESERTOR DETENIDO 
El tripulante desertor T. Muller, 
¡de ia goleta inglesa "A. D. Mills", 
Iba sido detenido ayer en Matanzas, 
¡ según se comunicó a la Capitanía 
del Puerto. 
UN INCIDENTE 
Ayer ocurrió un incidenta en et 
muelle - de San Francisco entre el 
Encargado de Negocios de la Argen-
tina, señor Julio E. Pórtela y el adua-
nero número 24, Mariano García, por 
negarse el primero a mostrar un 
paquete que llevaba ai salir del mue-
lle en un automóvil, sin el correspon-
diente sello. 
Personados en la Estación de la 
Policía del Puerto y demostrando la 
personalidad del diplomático mencio-
nado quedó éste en libertad y se dió 
por terminado el incidente. 
DINAMITA, LECHE Y BACALAO. 
Hoy se espera en puerto el vapor 
cubano "Manzanillo" procedente de 
New York, que trae 600 cajas de di-
namita, 15,000 cajas del leche con-
densada y 12,000 de bacalao, para 
distintos comerciantes de esta plaza.. 
DEL "CADIZ" 
El pasajero del vapor "Cádiz" José 
Serrano, ha sido remitido a la Clin i 
cion v limpieza. 
SEGUNDO.—Al cumplimiento de 
todo lo que se determina en la Ley 
de 18 de Julio de 1910, de 22 de Mar-
zo de 1915 y el presente Reglamento 
en la parte que a ellos concierne -y 
muy especialmente a lo que precep-
túa el artículo 39 del presente Re-
glamento. 
TERCERO.—Todo poseedor que 
llegare a adeudar dos mensualidades 
será requerido para que realice el pa-
go inmediato de las mismas y si pa-
sados quince días después de notifi-
cado, no hiciere efectivo el importe 
de aquéllas se entenderá que renun-
cia su derecho a la posesión de la 
casa, cuya llave entregará al inspec-
tor respectivo de esta Secretaría des-
pués de desocupar aquélla, sin que 
tenga derecho a indemnización algu-
na. En caso de que hubiere resisten-
cia por parte de algún poseedor al 
cumplimiento de lo dispuesto ante-
riormente, se dará cuenta al Secre-
tario de Justicia para que, como re-
presentante del Estado ante los Tr i -
bunales, establezca la corerspondien-
te demanda de desahucio. 
CUARTO.—A recibir las visitas de 
inspeccin que periódicamente han de 
realizar los inspectores de los Muni-
cipios o del Gobierno. 
QUINTO.—A dar cuenta, a quien 
corresponda de cualquier deterioro 
mayor que sufra la propiedad por 
causa fortuita, o de otro orden. 
SEXTO.—A notificar por escrito, 
antes de vencer el pla^o de algún pa-
go, que no pueda realizar, dando las 
razones. Los Alcaldes, en su caso 
avisarán por escrito a ¡a Secretaría 
R E D U C C I O N 
D E P R E C I O S 
G O M A S 
" G O O D Y E A R " 
La Goodyear Tire & Rubber 
Co. ha anunciado recientemen-
te una considerable reducción 
en los precios de sus gomas y 
tubos interiores, y tenemos 
gran placer en participar que 
hemos hecho una redacción 
analega en los precios vigen-
tes en Cuba, los que fluctúan 
entre ira 20 y vn 25 por 100 
menee que los precios ante-
riores. 
OBTENGA NUESTRA LIS-
TA DE PRECIOS VIGENTE 
DESDE EL 6 DE ABRIL. 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R e i l l y . 106. 
C 1522 5d-
E l a s u n t o d e l 6 2 4 9 
L O S PERITOS GRABADORES, 
DESPUES DE UN MINUCIOSO 
EXAMEN, HAN EMITIDO SU IN< 
FORME. UNA FRACCION MAS 
Casi todo el día de ayer lo ha des* 
tinado el Juzgado a observar los tra^ 
bajos de los peritos grabadores, se< 
ñores Pedro Gutiérrez y Leandro Or* 
tega. 
Estos han estado examinando frac< 
ción por fracción y cotejaindo lo^ 
guarismos y contraseñas de las frac^ 
ciones ocupadas. 
Después de una larga labor, emi-
tieron su informe y contestaron & 
las preguntas del juez especial. 
Los señores Gutiérrez y Ortega, 
dicen en su informe que, a su juiciot 
los números del billete no son hechos 
con la máquina de la casa editora. 
En algunas fracciones se notan, 
aunque muy ligeramente, algunaí 
inanchitas junto a los números y eî  
otras se encuentran señales de haber-
se borrado números. También se ha; 
visto que en algunas fracciones el 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que resolverá en definitiva. . , . 
El Secretario de Agricultura, Co-}taladro es desigual, pues unos núme-
niercio y TJrabajo, queda encargado • roR tienen más puntos que otros. 1c 
del cumplimiento de lo dispuesto. suponer que han sido tala-
• Dado en el Palacio de la Presiden- irados a mano, 
cía, en la Habana a 13 de Abril de; 
mil novecientos quince. 
(f) . MARIO G. MENOCAL. 
Presidente. 
íf). Emilio Núñez. 
Secretario de Agricultura, Comer 
cío y Trabajo. 
E l i n d u l t o 
c o n d i c i o n a l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Ha sido agregada al sumario una. 
fracción de billete del sorteo número 
197, celebrado el ^ía 10 corriente1 
para cotejarlo con loe ocupados. 
M o l o n s e r v i 
concedido y hará constar en la sen-
tencia, además de la pena impuesta 
por el nuevo delito, la oue le faltase 
por cumplir de la sentencia cuya eje-
cución fué suspendida por el indulto 
condicional. 





Do orden del señor presidente ci-
to, por este medio, a todos los se< 
ñores miembros del Comité Ejecuti-» 
vo de la Junta Nacional del Partida 
Conservador, para U "sesión espe-. 
Icial" que habrá de celebrarse el pro" 
general | xlmo jueves día 15 a las 9 de la 
UN NUEVO FERRY-BOAT 
La Compañía propietaria del ferry. 
i tracoma. 
Al mismo campamento y por dis-
tintas causas, han sido enviados otros 
12 pasajeros inmigrantes de este va-
por. 
El Corresponsal. 
ponerlo también al servido entre Ift 
| Habana y Key-West conduciendo 
| -wagones con carga general de mnr-
i canelas. 
D R . J . l y o n 
E A L L E U I E N T O D E 
De la Facultad de Parí*» 
Especialista en la curación radical 
• Esta medida se debe al éxito q'ie ; de las hemorroides, sin dolor, ni em 
,ha obtenido el 'Flagler', el cual oa- pleo de anestésico, pudiendo el na. 
ra atender mejor al servicio, empe-l dente continuar sus quehaceres 
rlr 
^oión a í'V0"̂ "6̂ 08 para la ĉ  
êsto. tramo calle antes í.^lón 
•Ĵ ciDai 5:1esiones la Cámara 
Ahril de io,r0s floce días ^el mes de 
N anJi15-rR- 0choa" Hid. aiJl0ü^ también por unani-
Agregó dicho concejal que eso evi-
taría que por complacencias se re-
solvieran asuntos que se desconocen 
y que en muchos casos resultan sor-
presas. 
Contestó enérgicamente el señor 
Arménteros, exigiendo respeto para 
todos. 
Hicieron después uso de la pala-
bra los señores Clarens y Martínez 
Alonso, sosteniendo que si bien es-
taban conformes con que la moción 
, objeto del debate pasara a informe 
?! n 0 ^mediata mrn ar al AIcal-fde la Comisión de Fomento, porque 
^jrsonal técni y Por-nief,io| podría ser el callejón cuya apertura 
a SUR ordenes se ¡se nronone una serventía. 
Los anuncios lumínicos 
'a dice así: 
zará desde la próxima semana a 
' dar un viaje diario a 5a Habana. 
I r a ü ^ - — — ~ 
quenaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 13. 
al propone una servenua, no esti--̂"nes n '"Conocimiento do las ar-1 maban obligatorio que todos los 
2!i,í0« inc:tn?a,,"atos (lfí anuncios lu- asuntos vavan a estudio de las Co-
'n'ir^ veti! 03 en la ciuda(1' ha- misiones. 
wlezcíii ]Á a L . cuellos que 
f «U fo¡t-d!bula ^guridad o 
.SUFRIO LESIONES GRAVES AL 
CAERSE DE LA CAMA DON-
DE DORMIA 
En el Asilo de ancianos desampa-
rados "La Misericordia", situado en 
la calzada Buenos Aires números 3 
y 5, dejó de existir ayer el anciano 
Mateo Enriquez Hernández, natural 
de Santiago de Cuba, de 83 anos de 
edad, a consecuencia de las lesiones 
graves que recibió hace días. 
Enriquez, estando durmiendo, el 
día 10, se cayó de la cama y al dar 
con la cabeza contra un zapato se 
E L I I I I t u c . M I I F L E H A Ü C O 
d . . D C U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 4812. Solo purgativo 
eapedal contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS t (Enfermedades del Hígado» Estómago, Intes-
tinos, CorazOn, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
3 i i cnchir jd» s por U maíana, de tiempo es tlempo,a!cgnran ana ptrtccta salad. 
Exiffir tobrm el rótulo Im. firma: J^aui G A G B . 
de penados se llevará* un " l i b r ó ' e ^ npehe en el local de costumbre: Ga-
cial en el que figurarán los nombres ^ n o 78 (altos), recomehdando la 
de aquellas personas a quienes se le 
hubiese concedido indulto condicional, 
y de cuyo registro se hará un esta-
do mensual que se publicará en hoja 
aparte en la Gaceta Oficial, con cu-
yas hojas se formará el registro de 
sentenciados indultados en los Tribu-
•uales y Juzgado Criminal. 
Cuarto: No se dictarán decretos Este es el nombre de uno de los me-
de indulto condicionales por los pe-; 1°™* tónicos reconstituyentes cono, 
ñas impuestas por faltas, ni la comi- c^os hasta el día. 
mas puntual asistencia. 
Habana, Abril 10 de 1915. 
M. COYULA. 
Secretario General. 
N U T R O T O N I 0 U E 
sión de faltas hará quedar sin efecto 
el indulto condicional. 
Quinto: El indulto deberá• soiid-
tarse por el interesado con expresión 
de las circunstancias aue le hacen 
considerarse con derecho a la suspen-
sión de la condena y bajo formal pro-
mesa de enmienda y buena conducta 
posterior. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a 12 de Abril de 1915.— 
Mario G. Menocal, Presidente.—Cris-
tóbal de la Guardia, Secretario de 
Justicia. 
R e g i s t r o m i n e r o 
Ayer firmó el señor Presidente d© 
sin acuerdo previo de la | produjo una herida incisa en cí arco i 
no Corporación, 
qvie El doctor Biosca se mostró confor-
'ma inadecuada pugnen con i me" con que su moción pasase a In-1 crocomiü. 
sun^rciliar derecho. 
El cadáver ha sido remitido al Ne-
- - , 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación coi> 
hlpofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo .nutrición defentuosa, etc. etc. 
El Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
„ que los ancianos, sin temor a que píle-
la República, a propuesta del Secre- da causar efectos desagradables, 
tario de Agricultura, un decreto apro. Nutrotonique es el tónico ideal. 
- «i 1 •' ' los n e r o ^ t i f u l ^ P del ^ t r o m i - ' Estimula el apetit ^ ^ ¡ ¡ ¡ r • 
a " ^ ^ ^ ^ ^ « ^ m a la d i g S ' t 
PILDORASdemractodeElIXIR ANTIFLEMATICO deGÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequefto volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Orenolle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
de_ Pinar del Río para que eXpida . 
señor Nicolás Rojo Rodríguez el tí-
tulo do propiedad correspondiente 
Dicha mina, que es de hi 
tifica el organismo y preserva d» 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exiia «i 
P5°d^Ct0 ^ ^ ^ ü } 0 d.e la Inter-Ameri-
• Mala . barrio Uafl: tenuino municipaj 
e los 
S S f S S a r r á ' . J o , ? n ^ Taqueche y de,González, y en todas las buenas bo-
TUJrlJN 
L A P R E N S A 
Jja vida es una eterna lucha. 
Todo organismo animal es un 
conjunto de •céhtks que toma 
del ambiente los elementos nece-
sarios para subsistir, y en estos 
mismos elementos del ambiente 
hay gérmenes malsanos que tien-
den a devorar aquel organismo. 
Y si no lo destruyen, es porque el 
organismo se defiende constante-
mente luchando con la (acción de 
esos gérmenes destructores. E l or-
ganismo perece cuando ya gasta-
do le faltan energías para seguir 
luchando. Lucha o muere, es la 
ley de la vida. 
As también son los organismos 
sociales, solo evolucionan luchan* 
do en competencia con los que 
les rodean-
El progreso es una lucha de 
trabajo, el trabajo es una lucha 
con la naturaleza, la civilización 
es un equilibrio de fuerzas socia-
les y el equilibrio no se mantiene 
sin un esfuerzo constante para no 
caer. Las guerras son una inte ' 
n upción de ese equilibrio. Si no 
queremos luchar con nosotros 
•mismos, contra nuestras pasiones, 
habremos de luchar contra loa 
pueblos que se aprovechan do 
nuestra inacción y nos arrollan 
pasando por encima de nosotros. 
Una tesis parecida desarro" 
Ha nuestro colega E l Día, en 
su " N o t a " . Habla de la supresión 
del tango en Par ís , y dice: 
Despréndense de estos hechos dos 
filosofías (dos buenas enseñanza») 
una de carácter general y otra que 
nos viene a nosotros como anillo al 
dedo. 
Es la primera la de considerar o 
rf-conocer que si la guerra va a te-
ner como consecuencia (o como uno 
de sus efectos) el hacer salir o hacer 
volver a Francia del letargo en que 
los placeres, las puerilidades y el vi-
cio la tenían sumida y producir en 
su seno rectificaciones saludables y 
regeneradoras, si va a hacer de "reac-
tivo" que despierte las antiguas, re-
motas, adormecidas energías morales 
de la nación que hizo la gran revo 
de qu© así bailando y tangueando po-
día sin darse cuenta " i r caminando 
hacia el abismo." 
Todos los grandes pueblos han 
empezado siendo trabajadores y 
sobrios. 
E l Nacional de Cienfuegos pu-
blica un ar t ículo de Cris tóbal da 
Castro del que tomamos estas lí-
neas : 
Venzan ^ s ^ anglofrancorrusos o 
venzan los auftrogermanosturcos, ©1 
vencedor seré un vencido más. El otro 
día, en el parlamento inglés, calcu-
laba Lloyd George el gasto de los 
aliados en cincuenta mil millones 
anuales. Como el de sus rivales viene 
a ser, aproximadamente, lo mismo, 
tendremos, si la guerra dura hasta 
Septiembre, que se habrán gastado en 
un año cien mil millones, poco más 
o menos. 
Con los cien mji millones podrían 
roturarse todas las tierras del pla-
neta no roturadas aún; edificarse ca-
sas suficientes para albergar a la hu-
manidad que no tiene casas; produ-
cirse primeras materias para emplear 
a todos los trabajadores sin trabajo; 
abastecer de subsistencias, habitación 
y empleo a todos los hombres; solu-
cionar, en fin, este problema de los 
siglos que se llama miseria y dolor hu-
manos . . . 
La Historia acredita que loa 
pueblos se reponen muy fácilmen-
te de los estragos de una guerra. 
Por lo general empleamos un 50 
por ciento de nuestros recursos 
en gastos superfinos, por no decir 
vicios. A l suprimirlos de grado o 
fuerza durante algunos años, re-
cóbrase de nuevo el nivel econó-
mico. 
Muy conformes estamos con es-
tas l íneas de E l Popular de Cár-
denas : 
Ni a España 1© conviene hoy por 
hoy intervenir en el conflicto, ni al 
presente determinaría nada decisivo 
su intervención. 
Si la guerra se prolonga tanto co-
mo aseguran no pocos técnicos que 
lución universli"y "humanare 1793, i ^ . í 6 ^ í . ? ^ ^ ' y ese ü6111?0 4e 
habría que convenir en que la tal 
guerra no había sido tan calamidad 
como generalmente se ha pensado. 
Y es la otra, la enseñanza que a 
nosotros nos viene como anillo al de-
do, la de ver como un pueblo gran, 
de, consolidado, una potencia de pri-
mer orden, la nación que casi impone 
sus gustos al mundo, se ha creído en 
el caso de darse a sí misma un alto, 
de "suspender el tango," persuadida 
¿81F3E m AL AFEITARSE? ¿TIENE 
m m , ESPINILLAS, ETC., 
U S E 
" T O I L E T I N E " Maravilloso. 
De venta en Droguerías, Far-
macias y Perfumerías acredita-
tadas. Representante exclusivo: 
,í. .\. .Monteira.—Habana. 
C 1651 alt llt-10 
sigue aprovechando España, como lo 
viene haciendo, para acumular ele-
mentos y prepararse debidamente, 
quizás llegue el soñado día de que su 
espada pueda pesar en la balanza lo 
suficiente para ser temida. Entonces 
habrá llegado la hora de pensar en 
que solo a los fuertes se les oye, se 
les respeta y se les acata. 
Nada más cierto, y por ello hay 
que convenir en que la fuerza es 
el único derecho reconocido por 
los fuertes, con lo cual se da la 
j razón a Alemania que ha queri-
; do imponerse por su fuerza, y que 
| solo la fuerza y no la razón po-
d rá vencerla. 
La fuerza es el derecho inglés 
como la fuerza es el derecho ale-
mán, como la fuerza será el de-
recho español el d í a de la recupe-
ración de Gibraltar. 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5V» A 6 
El Oamagiieyano también sa 
queja de la velocidad excesiva de 
los automóviles (ayer en la Haba-
na hubo otra desgracia casual sí, 
pero que no hubiera ocurrido a 
marchar m á s despacio.) 
Y dice: 
Camagüey progresa indudablemen-
te a grandes pasos. Camagüey cuenta 
en la actualidad con gran número de 
automóviles que velozmente, transitan 
constantemente por sus mejores ca-
lles, anunciando con su estridente so. 
nido que pertenecemos ya a la clasi-
ficación de ciudad de primer orden. 
Hasta aquí todo es muy bello y muy 
plausible, pero si nuestro espíritu de 
observación se fija en la forma y en 
quienes guían esos automóviles, lle-
gamos a la exacta conclusión de que 
aquí hay un peligro inminente para 
los transeúntes, cuyo peligro vamos a 
señalar al objeto de que sea evitado 
cuanto antes. 
Siempre se ha sabido que para ser 
chaufer, como para desempeñar cual-
quier función en la vida, es necesario 
tener conocimientos, si no completos 
por lo menos los suficientes, para te-
ner conciencia del trabajo que se va 
a réalizar, máxime cuando, como en 
el caso de que nos ocupamos, peligra 
la vida de cada ciudadano que transi-
ta por las calles de la ciudad en que 
tiene derecho a disfrutar de las ma-
yores seguridades para su existencia. 
Se trata simplemente de prohi-
bir que dentro de la poblacióu, va-
yan los vehículos a una velocidad 
excesiva. En este caso el chau-
ffeur más torpe puede parar o 
desviarse evitando un atropello-
E l Debate de Manzanillo ha te-
nido la feliz ocurrencia de probar 
la ut i l idad de las corridas de to-
ros por medio de las m a t e m a t í ^ i . 
y dice que la existencia de una 
plaza de toros significa la man-
tención de 118 familias. 
Y a ñ a d e : 
Hoteles, fondas, cafés, comercios 
en todos los ramos imprentas, coches, 
vendedores ambulantes de frutas y 
bebidas refrescantes, limpiabotas, ven-
dedores de periódicos, etc. 
De lo que resulta que desde el Con-
sejo Provincial hasta el último ven-
dedor de periódicos, en las Corridas 
de Toros ven aumentado sus ingresos 
en proporción directa, y si llamamos 
A a los intereses de los Consejos 
Provinciales y Ayuntamientos B; a los 
individuo^ por devengar sueldo los 
días de corrida y C a las industrias 
y establecimientos que serían favo-
recidos con dicha fiesta y llamando 
D al total tendremos A por B por C 
más D; lo que equivale a decir que 
a todos por igual benefician las co-
rridas de toros o . . . las matemáticas 
son unas embusteras. 
Las matemát icas lo prueban to-
do dentro de los datos que f igu-
ran en un problema. 1 
Mas; la verdadera prosperidad 
económica no consiste en hacer 
circular el dinero dentro del país 
sino en traer dinero de fuera, y 
esto solo se consigue con la pro-
ducción agrícola o industrial . .. 
^par/TTurá^^ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
eada cajita. 
f T A l A G E T T 
B A S E B A L L 
" D E L A S A L L E " C H A M P I O N 
L O S I N T E R C O L E G I A L E S 
Triste fin del campeonato intercole-1 z á s . . . "papazos" de todos colores, 
gial.—San Anacleto vence al Insti-1 jugadores, managers, público, etc., 
tuto, dándole con ello el título de j todos intervienen en este segundo es-
Champion a los "gallistas." j cándalo de la tarde. 
Los terrenos De la Salle Park en | La confusión que existe entre to-
el Vedado, y que actualmente sirven! dos, tanto jugadores como concurren-
de campo de batallas a los teams que i tes, no se puede calcular, los corre-
componen el campeonato intercole-, corres sí. suceden unos a otros, has-
gial, han sido testigos en la tarde ta que la gente vestida de azul pone 
de, ayer de espectáculos que por su , término a aquella batalla, que lleva-
índole desdicen de los protagonistas | ba síntomas de similarse a las terri-
que en ellos toman parte. bles de Lieja. 
Desde muy temprano y creyendo] Pasado el primer susto, el doctor 
que presenciaríamos un buen juego ] Moisés Pérez declara el juego sus-
de baseball nos dirigimos en la tar- j pendido, ganándolo el San Anacleto 
de de ayer a la Salle Park en el Ve- que tfnía en aquellos momentos seis 
d^'0- carreras por nada los "obispados." 
El primer juego estaba. anunciado i Los distinguidos en este segundo 
entre el "San Anacleto" y "De la Sa- j juego estilo "stadium" fueron Albir 
Stolen bases: Albuerme, Moreno, 
Albirdua, Orta, Valdés, Leal 2, O. 
Figarola, Dobal, J. Figarola, Mar-
^"struck outs: por Albirdua 6; por 
Rodrigo 5. /m- o. 
Bases por bolas: por Olivera 2, 
por Rodrigo 8; por Albirdua ó. 
Dead hall: por Albirdua 2. 
Passed balls: por Valdespmo 
por Vela 1; por López i -
Umpires: Del Valle, Pérez. 
Tiempo: 1 h. 30 m«. 
Scorer: R. D. _ 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re-
fugiado en esta Isla, da rá gratis, cumpliendo as una promesa, un 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
su contestación al Apartado número M é ? , Habana. 
C 1155 a l t 10 m. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
De Santiago de Cuba, a Juan Vals 
Junyent. 
De Holguín, a Juan Gómez Fer-
nández. 
Juzgados municipales 
Del Oeste, a María Vera, Angel 
P. Corugedo y Enrique Rubín. 
De Marianao, a Andrés Fernán-
dez. 
De Quemado dé Güines, a Celesti-
no Sirgo Alvarez. 
Del Cano, a Prank Kader. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
lie," y cuyo juego aunque empezó 
como mandan las reglas, no tuvo el 
mismo fin, pues en el principio del 
cuarto inning hubo necesidad de sus-
penderlo por unos cuantos minutos, 
y más tarde declararlo "forfeited" a 
favor de los "sallistasM debido a que 
se formó un gran escándalo entre 
los jugadores de los dos teams y 
que si no llegó a mayores consecuen-
cias fué debido a la pronta inter-
vención del señor Presidente de la 
Liga, y de la policía. 
En el escándalo no solo intervinie-
ron casi todos los "players" que es-
taban en juego, sino que hasta los 
mismos "managers." 
El "scoi-e" se encontraba ocho por 
cero en el principio del cuarto ining 
a favor de los "sallistas," y la bulla 
tuvo su origen en la segunda base, 
lugar que ocupaba el joven Gau-
naurd, y que pocos momentos después 
se generalizó entre todos los players, 
siendo expulsado del terreno el men-
cionado jugador, y al no contar en 
aquellos momentos el club "anacle-
tado" con más jugadores y que por 
lo tanto eran ocho después de \a ex-
pulsión, no quedó otro remedio que 
declarar el juego a favor del contra-
rio. 
La victoria que obtuvieron en es-
te juego los "vedadistas" les dió un 
gran entusiasmo. 
El .segundo juego lo comenzó el 
San Anacleto haciendo dos . carreras 
las que se desarrollaron en la si-
guiente forma: Berríz saluda al pit-
dua que estaba pitcheando un gran 
juego, y al que solo podían haber 
dado dos hits, uno de O. Figarola y 
el otro de Martín. Leal que bateó a 
la campana dando de tres dos. A l -
buerme, y Moreno que aunque en d 
transcurso del juego no tuvo ningún 
lance en el uso de la majagua dió de 
cuatro dos, siendo uno de ellos de 
tres bases y con un compañero en 
la segunda. 
¿Hay algún otro distinguido? 
¿Qué cosa se hizo, durante el match 
bueno ? Distinguidos ya lo creo que 
los hubo, el delirio de boxeo abundó 
entre todos pues como ya dejamos 
consignado durante los dos juegos 
hubo "trompis." 
Para que los "vedadistas" se lle-
varan el champion en la tarde de 
ayer era preciso que ellos ganasen y 
el Instituto perdiese, o de lo contra-
rio había de jugarse una serie des-
pués de jugar un doble Juego entre 
los mencionados teams, el próximo 
Domingo, y en el cual aunque ellos 
perdiesen uno y los "obispados" otvo 
de cualquier manera se llevaban el 
codiciado título. 
Por loHanto, en vista que el "Ins-
tituto" le tenía que ganar a ellos dos 
juegos, suponiendo que ganase ayer 
al San Anacleto, no por eso se podía 
considerar champion, decidiéndose 
como dejamos dicho en una serie. 
Ahora bien viendo los "De la Sa-
lle" que bajo uno u otro motivo se 
podían considerar champions, porque 
cometieron la falta de meterse en 
left-. Albuerme dispara Otro por el 
short, adelantando Berríz a segunda, 
y siendo out al auerer llegar a ter-
cera. Moreno (Albuerme roba terce-
ra) bonita plancha que le da entrada 
a Albuerme a home,, mientras él es 
safe. en primera. (Moreno roba se-
gunda.) Albirdua (por passed del 
catcher Moreno a tercera) base por 
bolas, v por otro passed del catcher 
anota Moreno la segunda carrera de 
este segundo match. Vela (Abirdua 
roba segunda) fly al. short y es out. 
Orta fly al rf, y por error de éste 
es safe en Primera, y Albirdua va ••* 
tercera. Valdés fly al left y es out: 
dos carreras. 
Eí Instituto va al bate y no logra 
haceir ninguna carrera, pues López es 
out en una planchita. Valdespino se 
atrara de ponche, y González resulta 
out en fly a tercera. 
En esta forma o sea dándose bue-
Tnos 'eprones transcurren los''tres si-
nruientes inníngs, y en el quinto ano-
tan • otras ríos carreras los "inváli-
dos" vv f\ sexto una, y en el octavo 
otra más. r 
Al nrínc.iniarse el noveno ínnine y 
estando al bate el Instituto. Valles-
pino destmés de e^tar en primera ba-
se, quiere estafar la segunda.' y 
Gatmaurd '"vaya una coincidencia, 
las dos bullas han empezado en la 
secunda baseí «mtendió. que el esta-
fador se le. tiró en la base con la 
idea de cortarlo, y le dió algunas 
trompadas, reponiéndose Valdespino 
«¡o rlofien^Ie, cuando vemos correr en 
LOS NIÑOS QUE PROTEJE L A ' dñ-rr^ón de \n* bnvpadr.ro? ,,1 terri-
BENEFICENCIA MUNICIPAL 
Según datos que hemos obtenido 
del Jefe del Departamento de Sani-
dad y Beneficencia Municipal, el 
Municipio sostiene, con cargo al cré-
dito de _ $42,900 de su presupuesto, 
los siguientes niños: 
Casa de Beneficencia. , . 231 
Asilo Menocal. . . . . . 34 
Ursulinas. . . . . . . . . 11 
Domiciliaria 5 
San Vicente de Paúl. . . 24 
Jesús María 30 
Oblatas 3 
cher Olivera con un indiscutible al ^os y que dieron por rebultado que 
expulsaran primero al joven Lrau-
naurd del terreno y dejase a su club 
sin jugadores y por lo tanto per-
der el juego, y segundo poner en pi-
que a los mismos jugadores que aca-
baban de perder con ellos para que 
el Instituto no pudiera ganar ese 
juego, y quedar ellos desde ese mo-
mento champions. 
No es bueno el proceder enipleado 
en el día de ayer por todos los "pla-
yers," tal vez aquellos en sus deli-
rios de conquistar un champion lo 
impulsaron a ello, pero comprenda-
mos que más gloria hubiera cabido 
si sus ti-iunfos se hubieran desarro-
llado en buena lid, y nunca entre los 
escándalos que. jamás se han dado 
en la "Salle Park." 
Desde que había comenzado _el 
campeonato intercolegial de este año, 
hubo necesidad de llamar a la poli-
cí.: par-a que hiciera guardar el or-
den. 
Todos estábamos de perfecto 
ncuerdo que este campeonato era de 
los mejores que podía darse, y nos-
otros mismos desde estas columnas 
cnnsíernamos en varias ocasiones el 
respeto y la seriedad que imperaba, 
pero hoy no nos queda otro remedio 
aunque con bastante pesar que dar 
cuenta de los escándalos y tumultos 
que tuvieron efecto en la tarde de 
ayer y que será memorable para to-
dos los que simpatizamos de una u 
otra manera con el citado premio, or-
gullo hasta no hace mucho de la ma-
yoría de los estudiantes habaneros. 
Con bastante pena transcribimos 
las presentes líneas, pero nuestro de-
ber de imnarciales nos obliga a ello. ble Dobal, el hombre de hierro, v 
Buen Pastor. 
San Vicente (Guanabacoa) 
10 
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WARREAS. M A U S DIGESTIONES. JAQUECAS». BSLIOSÍIWO 
DEB1LI0AHMERVfOSA&&. TRAE CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD R M A EL TRABAJO Y L A POCA G A N A DE V I V I R 
RVI8ARB0 
L A P E R 5 I N A 7 R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE a EMFEfiflO Y £ C U S K A M C A i f ó N T Í ; 
Total 3bl 
De estos niños muchos no son ve-
cinos del término de la Habana. 
Aproximadamente, el Ayuntamien-
to sostiene por su cuenta un niño 
por cada mil habitantes; el Pistado 
sostiene uno por cada cinco mil. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra, por padecer de enajena-
ción mental, de Encarnación Gonzá-
lez y del penado Benito Galán Ló-
pez. 
ANUNCIOS LUMINICOS 
El señor David Seguín ha solici-
tado autorización para poner un 
anuncio lumínico en Belascoaín 7. 
También ha solicitado colocar un 
anuncio lumínico en Villegas G4, el 
señor Agustín Báez. 
EL CABARET DÉ "MARTI" 
Por la tercera estación de policía 
se ha denunciado a la Alcaldía que 
la vidriera del teatro "Marti" per-
manece abierta hasta la madrugada, 
sin estar autorizada ni pagar el ar-
bitrio de horas extraordinarias, y j 
que el "cabaret" ha cambiado de I 
dueño, pero que no se ha hecho el I 
traspaso en la licencia, como pres-
cribe la Ley. 
A LOS TRIBUNALES 
El capitán de la 7a. estación ha 
participado a la Alcaldía que nabién-
dosele denunciado a un vigilante que 
en la calle de Oquendo 51 existía un 
garage sin licencia, se constituyó allí 
dicho policía, manifestándole el due-
ño que eso estaba arreglado con los 
empleados municipales. 
En tal virtud el Jefe de la Sección 
de Goberhación, señor Roig, ha pro-
puesto al Alcalde que pase dicho es-
crito a los tribunales de justicia. 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
v e r m í f u g o 
F á H n e s t o C K 
E l M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O EN E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PITTSOURGH, PA,. E. V. DE A,/ 
tas SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
niiias, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
Sratis á la C L Í N I C A M A T E O S , Irenal , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método exolicativo infalibl» 
A hora ya avanzada de la tarde 
ríe ayer, nos vimos de improviso sor-
prendidos ñor un tranvía que en me-
dio del bullicio de su interior, oímos 
la? palabras de vivas al club "De la 
Salle," siendo contestadas por los que 
en su interior iban. 
Nosotros unimos nuestros vivas, y 
enhorabuenas a los nequeños "b'ovs" 
"sallistas" por el título que acaban 
de ostentar, y hacemos votos porque 
para el nróximo campeonato no ha-
ya necesidad de mencionar casos co-
mo el que mencionamos, para enton-
ces poderlos llamar champions e izar 
su bandera en medio de los aplausos 
unánimes, y no como el presente 
"en medio de trompis.** 
Ahora nara más detalles dpi íuego 
mip dió el título de Cbamnions al 
"Pe la Salle" su rival más fuerte, 
74at« el siguiente score del segundo 
juego: 
•R. de la H. 
SAN ANACLETO 
V. C. H. O. A. E. 
M. Berriz, Sb. 
R. Albuerme, r f . 
R. Moreno, ss. 
Albirdua, p . . 
E. Vela, c. . 
V. Orta, Ib . . 
Valdés. . . . 
Leal 
Gaunaurd. . . 
Totales. . . . 3 2 6 11 
INSTITUTO 
V. C. H. O 
G. López, ss, c. . 
Valdespino, c, ss 
H. González, Ib . 
O. Figarola, If. 
P. Dobal, rf. , . 
J. Figarola, 3b . 
R. Rodrigo, cf y p 
Quintanilla, 2b. . 
Olivera, p . , , 
Martín, cf. . , . 
Totales. . . . 24 0 2 24 
Anotación por entradas: 
San Anacleto. . . . 200 021 01—6 
Instituto 000 000 00—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Albirdua. 
Three base hits: Moreno 1. 
D E P A L A C I O 
VARIOS ASUNTOS 
Ayer por la mañana regresó de 
Camagüey el Presidente ded Senado, 
general Sánchez Agrámente, quien 
por la tarde estuvo en Psiaclo ha-
blando con el señor Presidente de la 
República de varios asuntos de inte-
rés para aquella región, siendo uno 
de ellos la soflicitud de que se rein-
tegre a prestar servicios en dicha 
zona uno de los escuadrone® de caba-
llería allí destacado y que fué Ueíva-
do para Oriente. 
EL SR. ROBERTO ORR 
Para hablarle de asuntos particu 
lares ayer tarde visitó al gerveraJ M e 
nocal e"l Administrador de los Feirro-
carriles Unidos de la Habana, señor 
Roberto^Orr^ ^ ̂  
C u b a e n S a n 
F r a n c i s c o 
UN CABLEGRAMA AL PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA 
Ayer tarde se recibió el siguiente 
cablegrama del Comisionado de Cu-
ba en la Exposición de San Fran-
cisco: 
"Presidente Menocal.—Habana 
El Presidente de la Exposición me 
encarga le exprese su agradecimien-
to por su fineza, devolviéndole m 
cordial salutación. La inauguración 
de ayer y la recepción de anoche re-
sultaron deslumbrantes, no iguala-
das en la Exposición. Asistieron mil 
invitados. El Presidente de la Expo-
sición brindó por el Presidente de 
Cuba. , 
Mi brindis, por el Presidente Wil-
son. 
Loinaz del Castillo.*' 
O í G Ó B í R N l l O Ñ 
z LESIONADO GRAVE 
Por haber descarrilado un tren de 
caña del ingenio "Fajardo," en Güi-
ra de Melena, resultó gravemente le-
sionado el empleado de dicha fine» 
azucarera, Aurelio Larrlnsga, veci-
no del Vedado. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Manguito", del ba-
rrio Hospital, término de Cienfue-
gos, propiedad de la "Colonial Su-
gar Company" se quemaron 70,000 
arrobas de caña. 
El origen del incendio se descono-
En la colonia "Los Cocos," barrio 
de Gnayo, Sancti Spíritus, propiedad 
de José González, se quemaron 15,000 
arrobas. 




CON EL EMpLí.0 d 
L A B E L L O T l N i 
P A R i s 
INVSNTOPU, 
J»bonYemaíeHU9v, 
C O C H E S C U N i i 
E s t e c o c h e - c u n a , de ac? 
r o , p l e g a d i z o , p a r a niño 
r e c i é n n a c i d o s , hasta do 
a ñ o s , e s e l m á s cómoc 
e h i g i é n i c o q u e s e c ó n 
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n 
p a s e a d o s p o r t o d a s pai 
t e s , y e n d o e l n i ñ o ya acó 
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e ace 
c o n s u t a p a c e t e o fuel 
s e p l i e g a n c o m p l é t a m e 
t e , p u d i e n d o s e r traspe 
t a d o s a c u a l q u i e r parte 
C o n e l l o s q u e d a abo 
d o e l d e m i m b r e s po r si 
u n d e p ó s i t o d e chinche 
" E l B o s q u e d e B o t ó 
La Juguetería de la M i 
O B I S P O N o . 7 Í 
P O B R E Z A 
I d e l a s a n g r e 
I E S V I C I O ! 
R I Q U E Z A 
d e l a s a n g r e 












































































P a r a a d q u i r i r riqueza basta t o m a r QUINIüM 
L A B A R R A Q U E ! 
El uso del Quinium Labapraque 
á la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas délos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin facudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quioium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ala confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por» 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; i» 
jóvenes que experimentan dmcur 
tad en formarse ó desarrollarse, 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de yu» 
nium Labarraque, el ^ ' . ' f i 
particularmente recomendado 
ios convalecientes. 
El Quinium Labarraque se venJJ 
en botellas y en medíasboteliasc-
todas las farmacias. Depósito: oo» 
F R E R E , 19, rué Jacob, ¡'arts-
/>.£.—El Vino de Quinium UbaJ* 
raque es de un sabor francarnen" 
amargo, lo cual se explica pong 
la quina es ya de suyo muy amarg , 
asi que el amargor del vino de V"g0 
nium es la mejor garantía n ^ 
riqueza en quina y, por lo liU 
de su eficacia. 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r * 
A B I í I L 13 0 £ 1 9 1 3 D I A R I O D E L A M A í U M / l 
P A G I N A C I N C O 
J N A 
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H A B A N E R A S 
g n e l V e d a d o T e n n i s C l u b 
E L T E D E A Y E R 
De fiesta en fiesta. 
Y todas, por igual, esplendidas. 
a-í en manifestación de su pros-
\?a'\A creciente, vive el Vedado 
té de ayer se derivó una de 
cis fiestas que parecen constituir 
65 la historia de la ar is tocrát ica so-
e>d'id uno de sus más envidiables y 
^ó? envidiados privilegios. 
-Oüé aspecto tan bello ofrecía el 
salón de baile durante las últ i-
S h o T á s ' d e la tarde! 
Una animación completa. 
Y la más selecta concurrencia que 
Ducde admirarse en fiesta alguna 
Jd mundo habanero. 
Vn orimer término, Marianita Se-
de Menocal, la elegante esposa | ata Recio, Nena Kdhly. 
a% presidente de la República, con 
| rar una toilette tan delicada como 
1 elegante. 
Una legión de señori tas . 
V i del brazo de Emilio Bacardí, 
muy graciosa y gentil ísima, a Rosita 
Del Monte. 
Miss Klapp, ideal! 
Alada, vaporosa, como una evoca-
ción de aquellas figuras de la Chopi-
niana inolvidable de la Pavlowa, pa-
só ante mí, entre las vueltas de un 
one step, la m á s linda inglesita que 
bri l la en los salones habaneros. 
¡Qué grupo de encantadoras! 
Josefina Longa, María Luisa Are-
llano, Conchita Freyre, Luisa Carlo-
ta P á r r a g a , Florence Steinhail. Mer-
cedes Longa, Josefma Aguirre, Lo-
Algunas parejitas, 
,a dé esas toilettes de tonos suaves I María Francisca Cámara y Rafael 
oue son de su preferencia. ¡María Angulo, Maggie Orr y Gon-
De blanco, con un gran broche de • zalito Arós tegui , Elena Alfonso y 
brillante al pecho, María de Cárde- Jorge Casuso, Guita Meyer y Gon-
s (|e Zaldo. • zalo Freyre, Otilia Llata y Antoñico 
Fl color malva impei*aba en la to i - ¡ de la Guardia, Loló Solís y Luis Bas-
e la esbelta y fina señora del<j tare, I 
Jlinistr 
Las armas adoptada» 
por los Gobiernos y 
D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Segnridad-Fijeza-Resistenoia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Co l t ' sPa ten tF i reArmsMfg .Co . 
Hartford, Conn., E. U. da A. 
iptle d    elJteve, 
wínlatro del Brasil. . Vázquez Bello, ísena Gamba y Gia 
v i r a n t e el traje y elegante ei i J ^ 1 ^ Zaldo Margot P á r r a g a 
^ ' i n míe coronaba su airosa f i - L ^ ! . E ^ v a r r í a , Resano AreUan 
chapean ^ e CbaumoTt de I PabHto Suárez, Loli ta Varona y To 
de las I masito Recio, Rosario Arango y ffffinCTacon« s i e m p ^ ^ u n a , J ü a n Kind u , Anit!! A g r á -
I monte y José Ignacio Cámara y la damas que 
ción. 
Mercedes 
la distinguida esposa del presidente 
del Unión Club, iba de blanco. 
Una toilette preciosa, entre las 
más celebradas, la de Merceditas de 
Armas de Lawton. 
Así también la de una dama que 
figura en el primer rango de las be-
llezas de la gran sociedad, Natalia 
Broch de Lasa, nombre que^ no pue-
de invocarse sin la compañía de un 
elogio. 
Y de ncgi*o, muy interesante, Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza. 
Fiesta de tarde, como esta del Ten 
, , gentil americanita Miss Rusell y A l -
Mo.ntaÍ!0 A e J ^ t e ! berto Mendoza. 
Figuritas nuevas, de jas que em-
piezan a asomar en sociedad, esta-
ban en la fiesta Obdulia Toscano, 
Bertha Pan t ín , Enriqueta Recio, Ma-
r ía Teresa Freyre y Eloísa Schwab. 
Sigue la relación con Seida Cabre-
ra, Nena Arós tegui , Gracia Cámara, 
Caridad Aguilera, Carmela Dolz, 
María Teresa Bassave, Chichita Mo-
rales, Carmen Freyre, Heliana Va-
rona, Emil ia Torres, Estela Mora-
l e s . . . 
Y la que es admiración de todos 
laba ocasión a Tas s t ó o í a s par'a Ppr su singular belleza, por la gra-
dcsplcgar su gusto en una variedad cía de su f igura inspiradora 
de trajes y sombreros que bastaba a 
imprimir al concurso un interés es-
pecialísimo. 
Pero ya que no es m i propósito 
hacer una especificación de toilettes, I 
;.Ouál otra que Maiña Larrea? 
En el parterre, cuyas orillas besan 
las olas amorosamente, estaba dis-
puesto el té en múlt iples mesas ador-
nadas con centros de flores. 
Una esplendidez que es ya prever-
siquiera para señalar el color que | • ^ j relaciona con 
las distinguía, cúmpleme seguir ano 
tando los nombres de aquella b r i -
llante reunión de señoras . 
La Condesa de Buena Vista. 
María Herrera Viuda de Seva, To-
masita Alvarez de la Campa de 
Gamba y Blanca Finlay de Orr. 
Nena Terry de Varona, María 
Vázquez de Solís, Lulú Ajur ia de 
la gran sociedad que preside el caba-
llero tan cortés y tan distinguido 
Porfirio Franca. 
Pastas, sandwíchs y dulces se sir-
vieron en profusión. 
Y todo fino, todo exquisito. 
E n una de esas mesas, con m i com-
pañero Manolo Linares al lado y el 
LÓnga, Adela Blanco Viuda de Dolz, confrére de La Prensa enfrente, reu-
Bo'ón Monte? do Marine, Lola Pina i nió el siempre amable Piquín Pan-
de Larrea y la señora Viuda de Sch- I tony un grupo simpático. 
1 
j p e 
H 0 ! 
portantes, la de convertir una de las 
terrazas en gran salón para las co-
mida?. 
Los preludios de un fox trot di-
solvieron el grupo. 
Volvimos todos al salón. 
Y ya allí, hasta mucho después de 
las ocho, la fiesta siguió en su ani-
mación y en su encanto de todos los 
momentos. 
Enrique F O N T A M L L S . 
wab. 
La respetable y muy estimada da-
ma Gertrudis Velázquez Viuda de 
Freyre. 
María Carrillo de Arango, María 
^Dolores Machín de TJpmann, Amér í - ; 
' ca Plá de Moré, Flora Ruiz de Koh-1 
ly, Mirta Martínez Ibor de Del Mon-! 
te, Hemelina López Muñoz de Lli te-
ras, María Luisa Delgado de Reyes, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Ma-
ría Teresa Herrera de Fontanals, 
Amelia Rivero de Domínguez, Cata-
lina Sánchez Viuda de Aguilera, Glo-
ría Erdmann de Juarrero, Emma Ca-
brera de Giménez Lanier y la siem-
pre elegante Rosa Castro Viuda de 
¡Saldo. 
Angela Fabra de Mariáteguí , la 
distinguida esposa del Ministi'o de 
España, y la del Ministro de, Cuba 
en Holanda, Renée^ . Groizetarte de 
¡Sarcia Kohly. 
Una lady espiritual y airosa, Mrs. 
Gertrudis Mederos, de nuestra m á s 
selecta colonia americana. 
María Angulo, tan interesante! 
María Therese Eshlers de Pant ín , 
h distinguida dama, esposa del Cón-
sul de Portugal. 
Siempre bella, siempre elegante 
Georgina Giquel de Süva sobresalía 
entre el grupo de jóvenes damas que 
lormaban Cannelina Guzmán de A l -
i0nso, Sarita Larrea de García Tu-
Jpn. Lily Longa de Arellano, Te té 
Varona de Giquel, Carmen Aróste-1 ( 
fui de Longa, Cusita Ledón de Ca-
n-oras y María Tei-esa Valdés Pagés : y M a r t i n i c a V P O S t a l e S 
Qe Albei-tini. la esposa esta úl t ima L l i - _ _ - i _ mr 
^1 nuevo Director de Justicia. I d e S e d a V C O n f C C C l O n Q -
} con la señora Paulina P. de Cas-; r Ó C O n « 1 1 a S l U j O S O S 
iüo Duany, la interesante Eleonora i 0 J o r n o s n n r a S U h o a c r 
sneros, en quien era de admi-1 a a 0 r n 0 5 P a r a 5 U n o 3 G r -
arca oe Fábrica 
R I Q U E Z A P A R A V U E L T A A B A J O 
LOS COMERCIANTES Y AGRICULTORES DE LAS M A R T I N A S DA-
R A N TIERR VS PARA EL C U L T I V O DE YUCAS.—EXCELENTES 
OFERTAS.—EL SENADOR L L A N E R A S LAS ACEPTA COMO 
PRESIDENTE DE L A COMPAÑIA A L M I D O N E R A C U B A N A . 
Varios comerciantes y agricultores I nio Fernández , D. Sabáticos, J. Pérez, 
de Las Martinas han dirigido una ex- j Manuel Rivas, Ruperto R. Pila y 
presiva carta aj general Miguel Lia- Gonzalo A . Pila. 
ñe ras . Senador por Pinar del Río y 
Presidente de la Compañía Almidone-
ra Cubana. 
E l general Llaneras siempre dis-
puesto a laborar por el mejoramien-
to de l^s condiciones económicas de 
Vuelta Abajo, y atento como el que 
m á s a la crisis que actualmente exis-
te en la que fuera rica comarca, ha 
contestado la carta de 'os señores co-
merciantes y agricultores de Las 
Martinas, en té rminos favorables pa-
ra los deseos expuestos, ofreciendo 
enteramente, el concurso y la coope-
ración de la iniportanre Compañía 
que preside. H v',% 
En esa carta, de los que represen-
tan labor y riqueza en Las Mart i -
nas, es tá la expresión de una provin-
cia que quiere vencer la honda crisis 
productora que la arruina y contur-
ba. 
E l general Llaneras, representan 
Habana, A b r i l 6 de 1015. 
Señor don Manuel González Naranjo. 
Las Martinas. 
Muy señor mío: 
Acuso recibo de su carta dej l o ~se^0Y¡i Casilda Vera de Pellón y 
del corriente, la que estimo en todo -o 
que ella merece. 
Es t án usted y sus amigos en lo 
cierto, al suponer a U Compañía Anó-
nima Agrícola Industrial Almidonera 
de la Isla de Cuba como una institu-
ción seria. Tengan la seguridad de 
su solvencia, así como la absoluta 
convicción de que ella viene a abrir 
nuevos horizontes de riquezas a nues-
tros agricultores, los que encontra-
rán en la implantación, de esta nue-
va industria, en U prácríca de cul-
tivos menores y en la crianza de aves 
y cerdos, nuevas fuentes de produc-
ción de dinero que compensará con 
creces las pérdidas que trae consigo 
te que se preocupa de la situación de; ei cultivo del tabaco a causa de las 
su provincia y que desea verla rica y j fluctuaciones del mercado, 
próspera , no ha vacilado en aceptar La Compañía representa una t i -
esas excelentes ofertas que vienen de queza tan importante como el azú-
Las Martinas. • car y el tabaco para nuestra patria, 
E l inteligente y activo Director ! y es cívico prestarle nuestro apoyo. 
General de la Compañía Almidonera, Esta afirmación que aparece a sim 
E l C ó n s u l 
d e P a r a g u a y 
El Cónsul general de la República 
del Paraguay, señor Enrique R. 
Margari t , nos pai'ticipa haber trasla-
dado su domicilio a la calle 23 nú-
mero 262, entre D y E, Vedado. 
P o r l o s J u z g a d o s 
A S A L T O Y ROBO 
En Campanario y Belascoaín fué 
i rá pronto a Vuelta Abajo, para ha-
cer, sobre el terreno, las apreciacio-
nes necesarias que sirvan de base a 
la negociación en proyecto. 
Publicamos las cartas a que hemos 
venido haciendo referencia: 
Las Martinas, 15 de Marzo de 1915. 
Señor Miguel Llanera?, Presidente 
de la Compañía Agr ícola Industrial 
Almidonera de la Isla de Cuba, 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos comerciantes y 
agricultores do esta localidad, entera-
dos que ha sido constituida esa Com-
pañía y que pretende exr.ender su 
radio de acción en toda esta Repú-
blica, nos reunimos hoy en osie pue 
pie vista qudaz, se convierte en reali-
dad indiscutible a poco que se piense 
en nuestro mercado donde se dá el ca-
so insólito ^e la A p o r t a c i ó n conti-
nuada de art ículos que produce con 
abundancia nuesti-o suelo, en perjui-
cio de nuestra agricultu-'a y comer-
cio. 
A l par que la yuca, base de la in -
dustria, la Compañía p r e s t a r á aten-
ción a otros cultivos que sucesiva-
mente pueden y deben practicarse, 
sin perjuicio del principa1, y que 
const i tuirán una fuente de ingresos 
directa para el agricultor. La crian-
za de aves, el mejoramiento de sus 
especies; la del cerdo, y la práct ica 
pronunciando con ta l motivo un v M con Alfredo Cruz a Municipio y F * 
íjrante discurso que fué muy aplau-1 bnca, ^ ^ f ^ g 
' E l señor Pellón dió las gracias a ¡ Victorio Zugaire ^ f ^ \ ^ B ¡ í 
los representantes de la Directiva y dente en Monte 6á, participo que < 
en sentidas frases tesilmonio su han hurtado de su domicilio en vm 
afecto a todos sus amigos que de descuido ropas de vestir que aprecu 
manera tan elocuente le demostraban en la cantidad de diez y ocho Pfsos. 
su adhesión. L A H A R I N A DE L A SEMANA 
Acto seguido pasó la concurrencia, Gustavo Urrut ia Facemlo, vecino n« 
a un departamento de la casa donde I Buenos Aires 21. ordenó en la casa 
con ga lan ter ía natural se sirvió el, Lampaviiia 21, donde trabaja de ca* 
bufet. ¡ rrero, que el importe de sus jornales, 
Nuevamente se brindó con el do-; durante la semana pasada, ascenden-
rado champán por la felicidad del t(iS a ^ ¿ b , se lo entregasen a su 
señor Pellón y de su amante í^1 'hoón^piafiero de trabajo Fél ix García, 
lia. ' orden que cumplieron en la casa, no 
Hiiceron los honores de la .casal así su compañero que se quedó con e* 
con su proverbial ga lan te r ía la joven; (lin€ro> 
señora il  r   ll   ia j U N q q r t E 
l indísima Angelita esposa e hija res-, j j a r j0 Menéndez Herrera, domici-
pectivamente del anfi tr ión. ^ I Iiaclo en 23 número 263, en ©1 Vo<i r 
Después hubo animado baile que, ^ ent ó al sastre Sa.ivador Fá-
se prolongo hasta la una de ia ma-, bregas> que vivía en Amargura 57, 
drugada. TimT1 ' un corte para que le hiciera un flus, 
A l azar tomamos algunos nom bié s£ mudaflo el sastre sin en. 
bres de las damas y benoiitas asib 
tentes. 
Señoras : Isabel Tellez, Juana Gon-
zález viuda de Tellez, Andrea Gar-
cía, Ménica Mediavilla, Teresa de 
Escobar de Vera, Wenceslada Jai-
me, Carmen de Caso, Marta Quesa-
da, Rosalía Jaime de Vera, Teresa 
Pérez viuda de Pacheco, Blanca Diez, 
Francisca Peña de Quesada y Carmi-
na Gómez de González. 
Y un grupito de gentiles señori-
tas: Isabel Marina, María de la Pe-
ña, Elvira Fernández , Nieves Quesa-
da, Aurora Gago, Esther, Gracieia 
y Leonor Escobar, Mar ía J guacia 
Vázquez, Margarita, Julia y Cata-
lina Quesada. 
Entre los caballeros, recordamos a 
tregarle la prenda. 
El denunciante se considera perju-
dicado en once pesos. 
N o s u f r a u s t e d 
m á s d e e s t r e ñ i m i e n t o 
blo con el f in de t ratar de entender- i de las industrias que de él se deri-
van: fabricación de mantecas, ja-
mones &., serán atendidas por la 
nos con sus Directores a ver si es po 
sible establecer aquí una fábrica de 
almidón, ya que por perentoria nece-
sidad tenemos que abandonar el cul-
tivo del tabaco, cuya producción no 
nos recunera sus gastos, trayendo co-
nos remunera sus gastos, trayendo co-
tenible a comerciantes y agriculto-
res. 
Y como contamos con buenas vías 
de comunicación, tanto mar í t imas co-
mo terrestres por los puertos de La 
Fe y Cortés y carretera que atraviesa 
toda la zona de cultivo da este distri 
Las Pildoritas Laxantes P I N K L E i a 
son de Acción Suave Pero de 
Efectos Seguros. 
Este mal, el estreñimiento, es muy 
peligroso. Los desechos retenidos cu 
el tubo digestivo sufren una fermen-
tación que va poco a poco enveno-
los vocales de la Junta Directiva del I nando la sangre. Do aquí resulta* 
mencionado Club, señores : Simón muchos quebrantos y hay serias en-
Blanco, Máximo Gutiérrez, IJlpiano ! fermedades que los médicos atribuyen 
Mariño, Maximino del Blanco, J u - I primeramente a digestiones difíciles, 
lián Herrero, Manuel Segura, Gra-1 Para corregir el estreñimiento na-» 
ciano Fernández Getino, Manuel. da como las pildoritas rosadas laxan-
Alonso, Vicente Orejas, Francisco | tes P INKLETS. Este es un laxativo 
Ibáñez, Valent ín Mediavilla, Leopol- | ideal, por su acción enteramente na-
do Vega, Lino Vicente Somolinos y i t u r a l ; es suave pero seguro; no oca-
les hermanos del festejado señores i siona retortijones, no debilita, 
Rafael y Francisco Pellón. 
Muchas felicidades deseamos 
amigo señor Pellón. 
CLUB CORUÑES 
Giró la conversación sobre temas 
de oportunidad, del momento, como | Fernández Rodríguez, trataron d^ co-
cierto f l i r t de un joven representan- tmeter un robo durante la madrugada 
te que pareció acentuarse en la úl t i - j,de ayer, 
ma fiesta palatina. 
Habló el señor Fantony de las re-
formas que se proyectan en la casa. 
T'na de ella?, entre las más im-
„c„w j ,- ( kuua ICL íivua, uo wuiiívv/ u~ cote uislii 
TPOr x}n*ul?t0 desconocido el i to, así como terrenos adecuados para 
menor Ismael Espinosa, vecino de la siembra de yucas que no los mejo-
xjueva del Pilar 2/ que iba a la calle j ran ningunos otros de la Isla, cree-
Kema, entre San Nicolás y Rayo, | mos aceptable nuestro proyecto, por 
mandado por su padre Benito, a en- ¡ lo que acordamos dirigirnos a usted, 
tregar un lio de ropas. * como presidente de esa Empresa, pa-
i^ I desconocido le a r reba tó las r o - | r a plantearle el negocio que con en-
pas a Ismael y se dió a la fuga. | tusiasmo secundaremos, para que lo 
someta a la considesación de los di -
rectores de esa referida Compañía. 
En la tienda de víveres que en l a ' En la citada reunión prometieron 
esquina de 11 y K posee Manuel varios de los congregados, en número 
TRTARON DE ROBAR 
Robes S. G l i ape i i n 
A l sentir ladrar una pequeña perri- ción. 
de cuarenta o cincuenta, tomar accio-
nes de la Compañía tan pronto como 
llevase a la prác t ica rfuestra proposi-
Q 'RBi lMS. fti. 
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M A N A C O L | 
localidad, para que ellos se iutere 
sen por nuestra iniciativa, así como 
para que faciliten todos los datos que 
sean necesarios para el estudio del 
citado proyecto. 
Esperamos de usted nos dé su opi-
nión sobre el asunto, así como el 
oportuno resultado de lo que resuel-
va la Empresa. 
Aprovechando esta oportunidad 
nos es muy grato ofrecemos de us-
ted muy atentos y ss. ss., 
Manuel González Naranjo, Anto-
ta que tiene Fernández se levantó y 
prac t icó un registro, viendo que las 
dos puertas del establecimiento se 
hallaban levantadas, sin haber ejer-
cido para ello violencia alguna en 
los pestillos. 
E l sereno particular vió a un in-
dividuo desconocido que, con las ma-
nos en^ los bolsillos caminaba por la 
calle K silbando tranquilamente. . . 
ENRIQUE, E N A U T O M O V I L 
E l chauffeur Carlos Vaguer Baña-
se, vecino de San Lázaro 269, dejó 
junto a la Cárcel , mientras asist ía a 
un juicio en el correccional de la Sec. 
cción primera, un "Ford" marcado 
con el número 1804, de la propiedad 
del doctor Valenzuela, vecino de Pa-
seo y 23, en el Vedado, y al salir de! 
juicio no lo halló, por cuyo motivo h i -
zô  la denuncia en la Tercera Esta-
ción. 
En esos momentos apareció Enr i -
que Aniceto González, vecino de Obra 
pía 66 conduciendo la máquina. 
Y expuso que como ayudante del 
chauffeur había tomado la máquina 
para hacer una diligencia urgente. 
Baguer negó haber autorizado a 
Enrique para que hiciera uso del au-
to. 
E S T A F A DE PRENDAS 
José Cuesta Ruiz, vecino de Santa 
Rosa 16, en Puentes Grandes, denun-
ció que hace tres meses le entregó 
a Joaquín Fernández Ortiz, vecino de 
Puerta Cerrada, 56 modorro, un reloj 
una cadena, un dije y un portamone-
das valuado todo ello en $74, para 
que se las vendiera. Fernández en 
yez de vender las prendas las empe-
ñó, por cuyo motivo Cuesta las hizo 
ocupar con él sargento Eduardo A l -
meyda, en la casa de prés tamos si-
tuadla en Cei-ro y Palatino. 
¿ P R E V A R I C A C I O N ? 
E l capi tán de la Segunda Estación, I ra aplicación, la caspa desapareció, 
Pedro de Cárdenas , envió al Juzga-1 el cabelló dejó de caerse en absolu-
do de instrucción de la Sección p r i - I to y cuando concluí de usar la cuar-
mera una denuncia acusando de pre-
varicación a los vigilantes 746, Fran-
cisco Palacios, y 839, Oscar Alcázar. 
Dice eí capi tán Cárdenas que se ha 
Se acordó por úl t imo dirigirnos, co-
no lo hacemos con esta misma fechf -
al señor Nicolás Rivero, miembro de 
esta Directiva, al señor Manuel Lazo, 
Emeterio S. Santovenia y Ju l ián 
Alonso, personas conocedoras de esta i ca "Palmarfto" de lá propiedad d t l 
Compañía, la que busca en sus ne-
gociaciones, no solo ni interés que 
debe producirle el respetable capital 
Invertido, sino que aspira también al 
adelanto de nuestra agricultura, cu-
yo progreso será la base firme de sus 
transacciones en el porveu;r. 
Nuestro Director General, el señor 
José Fabre y Bonilla, en comisión 
especial v i s i ta rá Las Alartinas a f i n 
de tener un cambio de impresiones 
con usted, cuyo resultado será 
provechoso. Su salida les será opor-
tunamente anunciada. 
Me congratulo el remitir le algunos 
ejemplares de nuestros estatutos y 
de un folelto en que se explican nues-
tros propósitos organización y bene-
ficios. 
Le ruego haga extensiva esta carta 
a los señores Antonio Fernández , 
Manuel Rivas, Ruperto R. Pila y de-
m á s señores que con usted tuscriben 
la carta que hoy contesto. 
Aprovecho esta oportunidad y me-
ofrezco de Ud. atto., 
Miguel L L A N E R A S . 
Presidente de la Compañía. 
La Compañía Almidonera Cubana, i 
como oportunamente heñios publica-
do, es tá haciendo las negociaciones 
necesarias para adquirir la fábr i -
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
o 
M A N A C O L 
enterado que un escándalo habido e l ! comendar esta fórmula o receta a 
día 9 en la casa San Isidro 57 fué Itodos mis amiKos J amigas con re-
motivado porque un sujeto nombrado BU,ltados igualmente maravillosos. Se-
Manuel Vera le dió de golpes a una ! gun entlei}do ^ receta la puede 
mujer de nacionalidad francesa, que i P.reParar1 ^ dia cualquier botica-
es su amante, y que los ^gilanbes; a l : no ' por J0 que ac°nsÍeJ0 a todos los 
hacer la denuncia, sólo lo hicieron por ¡5ue T hayan Pv,robaí0,.qu^ n-0 Pier--«.AnArfA. . r i A M r U . « « . i ^ ; „ J ^ f ' d a n tiempo en hacerlo."—T, 
peta como uno de sus mejores Repre 
sentantes. 
Y la Compañía Almidonera de Cu-
ba, no puede iniciar m á s favorable-
mente el vasto negocio que ha orga-
nizado con una seriedad y una solven-
cia respetables. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
W GOLONIA i N E S f t 
DE LA HABANA 
SALUDANDO A L PRESIDENTE 
Los autos corren raudos por la 
recta calzada llevando la representa-
i ción galante de una colectividad sim-
Kamente el pencraneo con la punta pática y entusiasta, 
de los dedos. ¡Cual no sena mi sor- Allá va nutrida comisión de la co-
prosa y deleite al notar que la mto- lonia leonesa> llevando 6l m ' V ? e 
lerable picazón ceso desde la prime-! cariño a su Presidente, a don Da-
niel Pellón, al indiscutible y bien 
querido Presidente del Club de la Co-
lonia Leonesa, que celebraba sus 
ta botella me encontré que poseía yo días el sábaclo' ^ 1(h 
una cabellera tan hermosa y abun-) En el santuario deI ^ d d 
dante como jamas la había tenido.: SOnl.íe dichosa una d a m a g a y ' a l ^ 
Desde entonces no he cesado de re- con su presencia t i l 
general Menocal, quien entra a for-
mar parte de la Sociedad que así va 
af i rmándose y extendiendo la solven-
cia de la impoi-tante ind in t r ia que ro^ 
presenta. 
Y nos alegramos de que esa nueva 
riqueza llegue a Vuelta Abajo; 
abriendo nuevas orientaciones en su 
agricultura y preparando una evolu-
ción favorable a la actual crisis eco-
nómica. 
E l general Llaneras presta con ello 
un buen servicio y una oportuna ayu-
da a su provincia que le estima y res-1 és ta , después de haberle él ^reconoci 
E l jueves pasado, celebró junta do 
Directiva este Club . 
Se dió cuenta de la renuncia del 
Presidente señor Angel Naya,, fun-
damentada en sus muchas ocupacio. 
nes y la cual fué aceptada con el na-
tural sentimiento. 
Pasa ahora a ocupar la Presidencia, 
por susti tución reglamentaria, el muy 
estimado Vice-presidente señor Beni-
to BataHán, del que espera el Club 
felices iniciativas, dado su gran cari-
ño al mismo. 
A l tratarse de la renuncia del Se-
cretario señor Julio Pravio, que la 
había presentado por motivos de de-
licadeza, se acordó rogarle la retirara 
a lo que ya ha accedido el mismo, que 
cont inuará como hasta aquí, laboran-
do por el mayor auge y prosperidad 
del Club Coruñés. 
También se acordó dirigirse a dis-
tinguidos coruñeses, que se encuen-
tran alejados del Club, por causas va-
rias, que den a un laclo las mismas y 
nutran con su valiosa personalidad 
las filas de esta sociedad, que debía 
ser por derecho propio, la más im-
portante, dentro de la colectividad 
gallega. 
Por úl t imo se discutió la conve-
niencia de efectuar una gran fiesta en 
fecha próxima, la que se rá acordada 
en definitiva en la próxima junta qu'3 
h a b r á de celebrarse. 
D e l a S e c r e t a 
DETENIDO 
Los detectives Perna, PeUicer y 
Acosta detuvieron ayer a Raúl Orozco 
Noa, que se hallaba circulado por 
abusos. Ingresó en la cárcel. 
SE L E F U E L A ESPOSA 
Adolfo Núñez, vecino de 23 número 
20, en el Vedado, denunció que en el 
mes de Febrero contrajo matrimonio 
con Dolores Olivera Valdés, y que 
na 
forma hábito. Una pildorita antes da 
al i acostarse regulariza el funcionamien-
I to del es tómago "sin debilitar" loa 
órganos digestivos. 
Pida usted estas pildoritas a ^ ?U 
boticario. E l primer frasco p roba rá el 
méri to de P INKLETS, le despejar! 
la mente, l impiará el es tómago da 
ácidos nocivos, dormirá usted bien y 
vivirá bien, porque el es tómago po-« 
d rá entonces desempeñar sin entorpe-
cimiento alguno sus tan importantes 
funciones. Recuerde usted el nombre: 
P INKLETS, y no acepte substitutos. 
Restaurador Vi t a l de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Farmaciai del Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRA. 
Ha curado á otros, lo curará á V. Hag^ la. 
prueba. Se solicitan ¿edidos ¿or correo. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
Esta f ó r m u l a en Realidad hace 
Crecer e l Cabelle 
"Hace a lgún tiempo leí en su pe-
riódico una fórmula para la prepa-
ración de un específico que servía 
para destruir el germen de la caspa 
y estimular fuertemente la salida del 
cabello. A pesar de que ya había yo 
probado muchas preparaciones sin 
provecho alguno, por lo cual m i pe-
lo seguía escaso y continuaba a caer-
se con rapidez, me decidí probar la 
citada fórmula. Por consiguiente, me 
fui a la botica e hice qu« el botica-
rio me preparase 180 gramos de Bay 
Rum (alcoholado) 60 gramos 4e La-
vona de Composee y dos gramos de 
cristales de Mentol y me hice tas 
aplicaciones con regularidad a maña-
na y noche, friccionándome cuidado-
do los hijos, se ha marchado a v iv i r 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. " O I D E U " de 
I la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de los 
j ojos, evita la necesidad de usar ien-
| tes, incluso a los personas septuage-
narias. 
j No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee. 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
—* 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE L A H A B A N A 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
D E L A H A B A N A A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
teras compartimien to' Camarotes (conectados) y de L i -
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Fara mas informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co 
O'REILLY 4. H A B A N A . TELEFONO A-6578. 
$ 8 6 . 5 0 » , 5 f l 
C o n c u r s o d e C a r r o z a s d e l A p í a i i e n t o 
11. p. 
p Í P S I N A D E C A S T E L L S 
S ! ? * M U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus () REMEDIO EX L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
lS!* de t"ía.ravni08o* eíeeto* «toa c« nocidos «n toda la Isla desde hace 
"^as hIe,I)ta año«' Millares d« « f e m ó » , carado* responden de sus 
P^Píedades. Tedos los médicos ls recomiendan. 
F Á B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie: especialidad en muebles 
a grsto del comprador. Lealtad. 
103, entre Xeptuno y San Miguel 
5995 18 ^ 
escándalo, alegando que había sido 
originado por un ataque que le dió 
a dicha mujer aH leer una carta que 
había recibido de Francia. 
SOBRE U N A D E N U N C I A 
E l doctor José M . Urrut ia . Secre-
tario del Juzgado correccional de 
Regla, nos ruega que por este me-
dio hagamos público que no es cierto 
que é" haya exigido cantidad alguna 
I a cambio de la devolución de un re-
vólver que se la ha decomisado al se-
ñor Francisco Fernández , estimando 
por 1c tanto calumniosa la denuncia 
míe se ha formulado en el Juzgado 
de instrucción de la Sección Terce-
i*a. 
Agrega nuestro comunicante nup ¿i 1 
probará ante los Tribunales que i i f ' i * fSPep8Iíí: l n < ^ « t ¡ ó n , fer-
Lusac ión que se le hace e' c o L l l - Se"taC-6/ de l0S ahmcntos' ^ses e 
tamente falsa v oue n n / ^ . C a ^ ! l ! \ ̂ r ^ z o agruras,en el estóma-
recibió a la comisión de amigos con 
su natm-al complacencia, con la ale-
gr ía que sale del corazón cuando se 
saho que todos los que le rodean les 
| quieren, sin artificio, con la sinceri-
• a ma. noble blasón que lle-
van retratado en sus semblantes 
aquellos buenos leoneses. 
Y la linda residencia del señor Pe-
llón, que se levanta blanca semeian-
,te a un mar de espuma, en el aris-
tocrático Marianao, dejó de ser por! 
un momento la tranquila mansión de! 
los queridos amigos para convertirse 
en trono de belleza y juventud, don-
de reinaban por sus hechizos, elegan-
tes damas y bellísimas señoritas. 
Para dar cumplida satisfacción* a 
los deseos de la Junta Directiva del 
Club de la Colonia Leonesa, lleva-
ban la representación de la misma 
el Vice Presidente señor Hermolindo 
Alonso, el Tesorero señor Camilo 
Valdcón, el Secretario y Tesorero 
soñor Hermógenea González y casi to 
da la Junta Directiva. Estos hicie-
ron entrega al señor Pellón de un 
obsequio de la Junta Directiva, con-
q , por lo tanff. í " t t " ~ ~ - i . - ~ " j ~ * " ' ' j - ' c " f1 " " ^ " i - 1 sistente en un ar t ís t ico reloi dé nm 
que Mr im el particular haya f o ™ a d o • bia, g e í í r a l m e n U p r X c í ? M v ! n I * l * fera°?.str!l « ' a u m e n t e el apre-
Queda p a c i d o . i S o . - o t ^ " t0rma T ^ Í ^ S , 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
lie» 
P R I M E R P R E M I O 
l a U r o p t a f l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
P A G I N A S E I S D I A K I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 13 D E 
T E A T R O S Y A R 
.jA COMPAÑIA DE OPERA.— 
tun llegado ya a Nueva York «l 
.isigne Titta Rufo, Juanita Capella, 
alet, Regina Alvarez, Polverossi, el 
acstro Serafín, De Luca, Mansueto, 
María Gay, Sanatello, Guido Cicolini 
y otros artistas de los que forman la 
gran compañía de ópera con que se 
ará la apertura del teatro Nacio-
nal. 
Hoy salen para la Habana, acom-
añados del cuerpo de baile y profe-
sores de onquesta. 
La obra escogida para el debut es 
"Aída". 
En ella se presentarán el eminente 
^nor José Paiet, la soprano Juanita 
CapeÜa y el incomparable Titta Ru-
fo, que quiere cantar en la función do 
jpertura del gran teatro Nacional. 
PAYRET*— Anoche, como estaba 
anunciado, estrenóse en segunda tan-
da tauda el saínete callejero 'TLos 
Osos", original de Mas y López, mú-
sica del maestro Anckermann. E l sai 
lete, sin más pretensiones que las de 
provocar la hilaridad en el público, 
cumplió la misión que acertadamente 
te señalaron los autores. 
Hoy se repite "Los Osos" en pri-
tnera tanda. 
En segunda. "'Aliados y alemanes , 
«pío es tm "Térdadero filón para la em. 
presa» que ve siempre Heno ©1 tea-
tro. 
E l Jueves se estrenará 'El éxito del 
siglo", obra desconocida en Payret y 
que en Alhambra alcanzó mucho éxi-
to. , i 
La temporada toca a su término. 
IPÓLITEAMA. —Cumplió se anoche 
el programa de la función que el Or. 
• 'aLalán organizó en honor de su 
- r él maestro Martín. Este re-
cibió pruebas de afecto de sus paisa-
nos, viendo el teatro muy concurrido. 
' y se anuncian las siguientes 
obras: 
''Alma de Dios" en primera tanda. 
Y para reaparición det tenor cómi. 
' .as. bien conocido del pú-
qae le ha aplaudido en anterio-
res t^nporadas, primera representa, 
de 'Juegos Malabares", obra que 
—ntada con gran lujo, nuevo 
decorado y magnífico vestuario. 
En el desempeño de *'Juego« Mala-
•.u-es'' tomarán parte la Romo y la 
Bonoi-ís, y Villarreal, Salas, Soto, Ca-
r̂ ro, etc., y toda la masa coral lucien 
(lo preciosos trajea. 
Pronto, "Molinos de Viento^ y " I * 
Hostería del Laurel", 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—Exito completo fué el de ayer en el 
Metropolitan Cinematour. Muchísi-
mas fueron las familias que acudie-
ron a este espectáculo, atraídas por 
©1 anuncio del nuevo paseo en tranvía 
por Barcelona, que no defvaudaron 
en sus esperanzas, pues es lo mejor 
que en vistas naturales se ha visto; 
y a tenor de este previsto éxito, hoy 
se repite el paseo y vista general de 
Barcelona, la perla del Mediterráneo, 
junto con los viajes de Niza « Monto 
Oarlo y Mont Blanc. 
Para mañana, miércoles, estreno de 
dos hermosoa viajes, del reciento etok 
adquirido para esta Empresa y últi-
ma exhibición de Barcelona. 
GRAN TEATRO COLON, 
moa recibido programa. 
-íío he-
AJOTÜAÍIiEDAJDES. — Oon varios 
números nuevos de su excelente re-
pertorio &&tSL noche se presentará el 
aclamado duetto Serrana-Moreno al i nos, y en la próxima semana reapari-
film de arte, y en segunda reprise do 
"Felicidad perdida". E l jueves estre-
no de "Nómadas modernos". En la 
próxima semana "Quo Vadis?" 
PRADO. — Interesante programa 
se anuncia para hoy en Prado: En pri 
mera y tercera tanda, estreno de 
"Héroes siífenciosos", de gran interés 
y buenos efectos; y en segunda repri-
se de "Nómadas modernos". A últi-
mos de semana, reaparición del mo-
numental "Quo Vadis?w 
LARA.— Interesantísimo progra-
ma se anuncia para la función de hoy 
en el concurridísimo Lara, que siem-
pre se ha distinguido por la variedad 
que imprime a su cartel. Hoy, en pri-
mera y tercera tanda, el estreno de 
tumo, titulado "Falsa sospecha", 
obra de soberbios efectos y sugestivo 
argumento, y en segunda, reprise de 
la creación de Pathé, "Felicidad per-
dida", estrenada anoche. E l próximo 
jueves estreno de "Nómadas moder-
final de las primeras tandas para re 
coger frescos y calurosos aplausos. 
Serrana-Moreno han sabido adue-
ñarse del público de Actualidades 
con su meritísima labor lírica y sus 
simpatías personales, que cada día 
son mayores. 
Juanito Rosell, el ya popular maes-
tro de la orquesta de Actualidades, 
que én tan corto tiempo se ha "aplar 
tañado", nos prepara una sorpresa. 
No crea el lector que ello consiste en 
que el inspirado músico catalán haya 
concertado un match de boxeo con su 
contrabajo, o que piense cantar un 
dúo a toda voz con Angélica, la bella 
y notable contralto italiana. Nada de 
eso. La sorpresa consiste en un dan-
zón titulado "El match Willard-John-
sou". qué ha compuesto y que dedica-
do a los "cubiches" se propone tocar-
lo con su orquesta en la bombonera. 
—¿Voi velete fare el clindh mío 
caro maestrino?—exclamó la italiana 
al oir en el ensayo la imitación de ios 
"pinazos" admirablemente hecha por' 
los timbales. 
Para esta noche, programa Inme-
jorable con cintas de Pathé y núme-
ros por Serrana-Moreno. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. —Para la velada de 
hoy la dirección artística de Galathea 
ha seleccionado un bellísimo progra-
ma. Las obras que lo integran son: 
"Dúo de a cuatro", finísima comedia 
de Ambrosio, y "Visiones de dolor y 
de muerte", emocionante información 
de los últimos terremotos de Avezza-
no (Italia), que cubren la primera y 
tercera tanda, y "El rapto del prín. 
ci!pe"» gran drama de aventuras, que 
va en segunda. Mañana, estreno de 
ción de la colosal película "Quo Va-
dis?", la obra maestra de la famosa 
casa Cines de Roma. 
PRADO.—Bellísimo programa ee 
anuncia para hoy en el concurridísimo 
y amplio Salón Prado, el predilecto 
de las familias. En primera y terce. 
ra tanda, estreno de "Héroes silen-
ciosos", interesantísima film, de su-
gestivo asunto y bellísima fotogra-
fía, y en segunda, reprise de "Nóma-
das modernos", estrenada anoche con 
muy buen éxito. A últimos de sema-
na hará su reaparición la monumen-
tal película "Quo Vadis?", la más ge-
nial de las creaciones de la moderna 
cinematografía. 
"UNA VIDA POR DOS".—Reina 
extraordinaria animación para la fun 
ción de estreno de la grandiosa cine-
matografía "Una vida por dos", que 
está anunciada para mañana en el ele 
gante y amplio Garden Galathea. A 
juzgar por el interés que existe en 
el público, el estreno de "Una vida 
por dos" constituirá un gran aconte, 
cimiento artístico, y en verdad que la 
obra se hace acreedora a la más en-
tusiasta acogida, pues por las circuns 
tancias que en ella concurren, pocas 
producciones se hacen tan interesan-
tes, en especial por lo movido de su 
asunto y los sensacionales efectos 
que encierra. "Una vida por dos" se-
rá uno de los mayores y más mere-
cidos éxitos de la moderna cinemato-
grafía. 
MAXIM.— "Los Buitres de París". 
Con esta obra que ha de armar una 
revolución en toda la Isla de Cuba, 
la sensadonalíkma film "Una vida empezará Maxim una era brillante 
por dos", que es esperada con gran de grandiosos estrenos que han de 
asombrar a todos los espectáculos interés. 
NUEVA INGLATERRA.—Para la 
velada de hoy se anuncia en el ele-
gante Nueva Inglaterra: En primera 
y tercera tanda, "Felicidad perdida", 
gran drama moderno, el estreno do 
turno; y en segunda "Falsa sospe-
cha", estrenada anoche con gran éxi-
to. Mañana estreno de "Nómadas mo 
dernos"* 
LARA.—La dirección artística del 
decano Lara ha combinado para hoy 
el siguiente sugestivo programa: En 
primera y tercera tanda, estreno de 
aFallsa Bospeoha", interesantísima 
no sólo de la Habana sino de la Isla 
de Cuba. 
"Los Buitres de París" es una cin-
ta tan sensacional que el espectador 
ha de olvidar por momentos todo 
cuanto ie rodea y su atención estará 
fija en el lienzo por donda desfilará 
tan magna obra. 
Va el jueves esta cinta y será pa-
ra Maxim una noche que no se podrá 
dar un paso. 
Para hoy ha sido combinado el si-
guiente programa: Primera y tercera 
' tandas: el regio estreno de anoche "Li 
I liana o la Venus Móndame." Cubre 
la segunda "Kri-kri" y "Robinson" y 
"La última batalla". 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , MAQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGH A POS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. CAltBJA a Oo. 
52, A p i r M i 9 3 2 TsL A - 1 7 9 3 . Habana 
O N O R R E A S . 
CURACION RAPIDA GA-
RANTIZADA CON LAS 
LAS AVENTURAS DE CATALINA 
La moda que en todo impera no se 
¡ cruza de brazos ni enmudece ante la 
triunfadora del film moderno "Cata-
'. lina Williams" de mirada de fuego 
que inmoviliza las fieras, y ya ha 
impuesto entre las fastuosas millona-
rias de la V Avenida de New York, 
sus elegantes trajes y sus artactivos 
peinados, igual que en todas las 
i grandes capitales. Y cuéntase que 
I mucíhas damas de la Habana están 
intrigadas por conocer y tener a su 
vista el retrato de la elegida, genial 
y sugestiva artista. La Cinema Films 
es la única concesionaras en Cuba de 
las "Aventuras". 
AP3ULAS DEL DOCTOR J . GARDAMO 
producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer ei estómago 
Venta en Farmacias y Drcguerías.—Belasccain, 117. 
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A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l e g í t i m o p o r o de u v a 
T r i b u n a l e s 
ACLARACION 
Con motivo de haberse publicado 
por varios periódicos que el doctor 
Arturo Fernández, Abogado, ha pre-
sentado en estos días ante el Tribu-
nal Supremo, una querella criminal 
contra la Sala Primera de lo Crimi-
nal de la Audiencia, se hace constar 
3ue esta noticia se refiere al doctor trturo Fernández y Sánchez, y no 
a su compañero do profesión ©1 doc-
tor Arturo Fernández González, a 
quien ha sido erróneamente atribuí 
da por numerosas personas. 
A Instancias de este último se acla-
ra en este sentido esa Inforniaclón, 
que se presta a naturales equivoca-
clones. 
Queda, pues, complacido el joven 
7 culto letrado. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso sin lugar 
Se declara sin lugar el recurso de 
casación por Infracción de Ley, in-
terpuesto por Ciríaco Jova, contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clar« que lo condenó como autor de 
un delito de prevaricación y otro de 
malversación de caudales públicos, a 
las penas de 1 año, 10 meses y un 
día de presidio correccional e Inhabi-
litación absoluta perpetua, para el 
cargo de Policía y otros análogos. 
En esta sentencia se absolvió a Ama-
dor Ajuria, Jefe de Policía de Encru-
cijada, acusado también en esta cau-
sa. 
Se declaran sin lugar los recursos 
de casación por infracción de Ley, 
establecidos por la Sociedad en Co.-
mandita Milanés Alfonso y por Fran-
cisco Tavio Espinosa, cantra senten-
cia de la Audiencia de Matanzas, que 
absolvió al último, de los delitos de 
estafa y falsedad en docuniento pri-
vado que le imputaban la sociedad re-
currente y el Ministerio Fiscal, y lo 
condenó por infracción del Código 
Postal, a la pena de un año de prisión 
correccional. 
SEÑALAMIENTOS DEL SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de Ley. (Mayor Cuantía). Rita Gi-
bert, contra sentencia de la señoi-a 
Concepción de la Cantera. Sobi'e pe-
sos. Ponente: señor Hévla. Letrados: 
señores Rodríguez Acosta, Ramírez 
y Angull. 
—Recurso de casación por Infrac-
ción de Ley. (Mayor Cuantía). Pedro 
Gómez García, contra María Regla 
Sañudo. Ponente: señor Hevia. Le. 
trados: señores Elcid y Montero Sán-
chez. 
—Recurso de casación por Kfr 5-
ción de Ley. (Mayor Cuantía). La 
Compañía Nacional de Fianzas, con-
tra Fermín Piñón, sobre pesos. Po-
nente: señor Tapia. Letrados: seño-
res Recio y Casulleras. 
—Recurso de casación por Infrac-
ción de Ley. (Contencioso.Adminis-
trativo). Aquilino Ordóñez, contra 
resolución de la Secretaría de Ha-
cienda, sobre liquidación de derechos 
fiscales. Poneate: señor Hev?a. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: señor 
Angulo. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Julián de la 
OUva y Vigoa, contra sentencia de la to. Defensor: señor M. Viets. 
Audiencia d® la Habana, en causa 
por prevaricación. Ponente: >;eñor 
Demestre. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: señor J . L. Castellanos. 
—Recurso de casación por Infrac-
ción de Ley, interpuesto por Gilberto 
Llopis y Luis Arias, contra senten-
cia de la Audiencia de Oriente, en 
causa por daño y allanamiento de 
morada. Ponente: señor Avellanal. 
Fiscal: señor Figueredo. Letrada »e-
ñor Erasmo Regüeiferos. 
—Recurso de casación por Infrac-
ción de Ley, interpuesto por Francis-
co M. Buch, contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, en causa 
por estafa. Ponente: señor Gutiérrez 
Quirós: Fiscal: señor Rabell. Letra-
do: señor Angulo Prieto. 
—Recurso de casación por Infrac-
ción de Ley, Interpuesto por Maria-
no BoffiU García, contra sentencia 
de la Audiencia de Oriente, en causa 
por homicidio. Ponente: señor L a 
Torre. Fiscal: señor Figueredo. Le-
trado: señor Ricardo Dolz, 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de 
lo Criminal, fué el siguiente: 
Se celebró el de ¡a causa contra 
Francisco Selles y otros, por per-
jurio. 
—Se suspendió el de la causa con-
tra Alfredo Martínez y, otros, por 
infracción de la Ley Electoral. 
—Se celebró el de la causa contra 
Domingo Montes López y Ramona 
Conza Suárez, por injurias. 
—Se celebró el de la causa contra 
Francisco Cisneros, por hurto. 
—Se suspendió el de la causa con-
tra Gregorio Guerra y otros, ¡por 
infracción de la Ley Electoral. 
•—Se celebró el de la causa contra 
Manuel Sabilo, por hurto. 
Las injurias al Alcalde 
de Guanabacoa. 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia condenan-
do al señor Juan Beltrán como autor 
de un delito de injurias graves a la 
autoridad del Alcalde Municipal de 
Guanabacoa, señor Beltrán, por me-
dio del periódico "La Unión Liberal," 
que ve la luz en dicha Villa, a la pe-
na de 50 pesos de multa; y se absuel-
ve ai señor Alberto Aymerich, re-
dactor del citado periódico, que fué 
también acusado en el mismo pro-
ceso. 
También se han dictado sentencias 
condenando a Antonio Jiménez 
Aguiar, por lesiones menos graves, 
a ciento ochenta días de encarcela-
miento y absolviéndole de un deli-
to de lesiones graves; absolviendo a 
Serafín Gómez Hernández (a) "Ni-
ño en pomo", en causa por tentativa 
de robo. 
Conclusiones fiscales 
El señor Fiscal de la Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales interesando la Imposición 
de las penas siguientes: 
Seis meses y un día de presidio 
correccional, parâ  íillguel Artal y 
González, como reo de un delito de 
estafa. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional, para 
Rafael Lemus M. Valdés, por expen-
dición de monedas falsas; y mil qui-
nientas pesetas de multa por robo 
en grado de tentativa, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Julio Pérez, por Infracción 
de la Ley Electoral. Defensor: señor 
J . Demestre. 
Contra Genaro Norlega, por false-
dad. Defensor: señor J . Rosado. 
Sala Segunda 
Contra Bernardo Matías, por S. L . 
Electoral. Defensor: señor E . Lave-
dán. 
Contra Epifanio Castañeda, por 
estafa. Defensor: señor E . Lave-
dán. 
Sala Tercera 
Contra Amado González, por rap-
Castoria es la receta del D r . Samuel Pitcher para Párvt,! 
y N i ñ o s . No contiene ni Opio, ni Morfina, n i ningrilJla " J ^ 
substancia narcótica. E s un substituto inofensivo del £1»^ 
P a r e g ó r l c o , Cordiales, Jarabes Calmantes y del Aceite Palm 
cristL E s de ^usto agradable. E s t á garantizado por trein?" 
a ñ o s de uso por Millones de Madres. L a Castorla destro 
las Lombrices y quita la Fiebre. L a Castorla evita los TóJí* 
tos causados por la Agrura de E s t ó m a g o , cora la Diarrea 
e l Cólico Ventoso. L a Castorla alivia los dolores de la D * y 
c ión , cura e l Es treñ imiento y la Flatulencia. L a Castor! 
facilita la As imi lac ión de los Alimentos, regulariza el ^ s r 
mago y los Intestinos, y produce un s u e ñ o natural y 8al̂ " 
dable. L a Castorla es la Panacea de los N iños y el Amig 
de las Madres. 
Castorla 
"Casteria es una medicina excelente para los 
Btóos, Repetidas v<£es he oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en eos hijos." 
Dr. G. C OsoooD, Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoría es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
Inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoría." 
Dr. Cablos Mahtyn. Nuera York. 
"Receto todos los días la Castoría para los 
m'fios que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drofiras." 
Dr. L. O. Morgan. South Amboy (N. J.) 
Castorla 
"Castoría se adapta tan bien * los nlfi 
la recomiendo como superior á cualoui. ^ 
receta." ^oto» 
Dr. H. A. Archer. Brooklyn CN.fc) 
"Por muchos años he recomendado I> p 
toría. y continuaré recomendándola sím« 
pues invariablemente me produce t j ^ ^ 
altamente satisfactorios." íe8ut«dot 
Dr. Edwin P. Paudee. Nuera York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran 
la Castoría. Cuando damos á uno 
una dosis, los otros dos quieren tamvj0* 
Siempre me causará verdadero placer 
mendar esta medicina como la meio, r*CO" 
los niños." ŵ» 
Rev. W. A- Coopee. Newport (K,.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. D. A. 
Contra Vidal Robaina, por hurto. 
Defensor: señor Luis de Solo. 
Contra José E . Martínez, por Tiomi. 
cidlo. Defensor: señor J . Demestre. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sa-
la, para hoy, son las siguientes: 
Oeste.—Alimentos provisionales de 
Cristóbal Coll, contra María Tere-
sa Aclego Soler .Ponente: señor Vi-
vanco. Letrados: señores Bustaman-
te y Varona. 
—Audiencia.—Antonio Velosa, con-
tra resolución de la Junta de Protes-
tas (contencioso administrativo). Po-
nente: señor Van dama. Letrado: se-
ñor Rosado Aybar. 
1—Norte.—Fernando Udaeta, contra 
la New York an Cuba Mail Co. (ma-
yor cuantía). Ponente: señor Vivan-
co. Letrados: señores Angulo y Mén-
dez Capote. 
—Oeste.—N. M Smith Limited 
de Halifax, contra E . Cárdenas y 
Compañía, sobre pesos (menor cuan-
tía). Ponente: s<?ñor Vandama. Le-
trados: señores Tiant y Saladnos. 
—Sur.— Testimonio dô  lugares 
(mayor cuantía), por la sociedad anó-
nima Sucesores de Francia, contra 
The Poyal Pank of Canadá (Un efec-
ta). Ponente: señor Vivanco. Letra-
dos: señores Azcárate y Pagés. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Contencio-
so, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
José María Echevarría, Odiavio 
Matamoros, Agustín Delaville, Ale-
xender W. Kent, José J . Rey, José 
G. Sánchez, José Rosado, Manuel J*1. 
Lámar, Tomás Felipe Camacho, 
Julián Silveira, Enriqtis Lavedán, 
Misruei V. Constantín, Ricardo Croza, 
Helio R. Ecay y José P. Gay. 
Procuradores: 
Aparicio, Toscano, V. Montiel, Chí-
ner, loguera, Sterling, P. Subido, I. 
Daumy, Lópoz Aldazábal, J . I . Ara-n-
go, Llama, P. Ferrer, Llanusa, M. F . 
Bilbao, O'Seilly, W. Mazón, Luis Cas-
tro, Sierra, Matamoros, I. Recio, Za-
yas Bazán, R. Zalba, E . Arroyo, Ba-
rreal, R. del Puzo y Pereim. 
Mandatarios y Partes: 
Luis Casáis Hernández, Andrés 
Suárez Romero, Francisco María 
Duarte, Matías Cancela, Benigno 
Nosti, Leonardo Diago, Joaquín Vi-
dal, Francisco G. Pérez, Mariano Es-
pinosa, Francisco Cueva, Miguel Saa-
verio, Manuel José Morales, Juan 
Francisco Sardiñas, Pablo Piedra, 
Fernando G. Tariche, Félix Rodrí-
guez, Pedro Kohly, Ramón Illa, An-
tonio Pérez Leo, Francisco Quirós, Ri-
cardo Palli, Horacio Talbo, José S. 
Villalba, Luís Márquez, Jesús María 
López, Fernando Cebrelro, Rafael 
Maruri, Micaela BetancC^rt, Ramón 
García Rodríguez, José llTa, Narciso 
Ruiz, Joaquín R. Lanuza y Juan May-
nulet. 
PATINANDO 
La niña Dolores Aldende CotáUa, de 
ocho años, vecina de la calle 20 rod-
mero 167, por 17, sufrió la fractura 
del radio derecho al darse una caída 
en los momentois de estar patinando j 
en su doanicáüo. 
I N D U L T O S 
En el Consejo de Secretarios c«> 
brado ayer en Palacio se conoediewu 
los siguientes indultos: 
Condonando multas de 500 p» 
per delitos electorales a los señotti 
Alfredo Lora, Antonio Bárzaga, Afr 
tonio Morán y Ladrón de Guevan, 
Florencio Salcedo, José Coca Aleofa, 
Manuel Valdés, Jorge Paneste y • 
sús Alameda. 
Por ei delito dé disparo de arnm 
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lo cte más a Ha fantasía an tola» propias para la temporada de Opera. 
V a l d é s y P é r e z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . 
Se aoaban de recibir de los principales centros productores de Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, 
España y los Estados Unidos, el m á s selecto surtido en artículos de la mayor novedad para ia presen-
te estación, Creps, Organdís trasparentes, Linón Suizo e infinidad de artículos de verano, asi como 
P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
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POK 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
pudo descubrir el secreto del arca 
jue se hallaba inscrito en el libro del 
primer amanuense, carecía de recur-
ios personales y quería raptar a la 
mujer de su principal.^ Esto basta 
para amar una acusación, añadiendo 
la partida al extranjero, el silencio y 
la vuelta tardía. La declaración del 
tal Prilippeaux se ve, particularmen-
te, llena de hiél. Ese muchacho debía 
star celoso de su colega, que tenía 
nás suerte que él. Yo sospecho que 
nía por la señora de Frasne una 
nsión desgraciada. Era una mujer 
tal, algo delgada, pero con herrao-
s ojos: ese no es mi tipo, 
'̂ e inferior calidad do alma como 
a, no comprendía que esta últtm», 
servación se bailaba completamen-
> fuera do lugar y que la presencia 
'el padre del culpado le obligaba a 
nayor circunspección. Luego añadió, 
lespués de una pausa: 
—No basta protestar de &u inocen-
•ia, puesto que, estando probado el 
robo, el jurado buscará un culpable, y 
nay que designárselo. Yo ho notado 
siempre que la ofeosiva da un rev, 
sultado mucho más eficaz que la de-
fensiva, pues desvía la atención para 
concentrarla en otro lugar, l o ia 
practico con éxito, •l-.sí, pues, en es-
te caso el verdadero culpable se ha-
lla perfectamente designado. 
Tomó el Código, le bojeó un mo-
mento y leyó, mientras ambos inter-
locutores le escuchaban sin interrum-
pirle: 
—Fíjense en que la señora de 
Frasne no corre peligro alguno, pues 
la protege el artículo 380: Las sus-
traccionts cometidas por los maridos 
en pe:juicio de sus mujeres, por las 
mujeres en perjuicio de aus mari-
dos... no puedan dar lugar a repa-
raciones civiles. 
—Ya lo sabíamos—objetó maestre 
Hamel. 
—En familia no cabe el robo: por 
lo tanto, no es exponer a la señora 
de Frasne a la vindicta pública, el 
designarla como autora del hecho in-
criminado. Pero aun hay más: mi ins-
tinto nunca me engaña. He logrado 
obtener una copia del acta de matri-
monio de los esposos Frasne, donde 
esperaba hallar algo útil. Por medio 
de un procurador de Grenoble me pro-
curé una copia simple, y en ella he 
hallado la prueba de que la señora de 
Frasne, al tomar los den mil fran-
co* del arca de su marido, ha podi-
do creer que no hacía sino pagarse 
a sí misma. 
—No comprendo—dijo el señor Ro-
quevillard. 
—Vea usted. Esto es do una cla-
ridad deslumbrante. En este con-
trato, su marido le otorga una dote 
de cien mil francos. 
—En caso de morir él antes que 
ella. 
—No inmediatamente, Pero, co-
mo es natural, (es revocable en caso 
de divorcio, y la administración in-
cumbe al marido. E l régimen es el 
de separación de bienes. Sin embar-
go, la señora de Frasne, ignorante de 
la ley, debe haber supuesto que ere 
propietaria de esta cantidad de dine-
ro, y que al abandonar el domici-
lio conyugal tenía derecho a tomarla. 
Es un razonamiento absurdo, más, 
por esto mismo, razonamiento de mu-
jer. Así me explico yo por uqé, de loa 
ciento veinte mil francos que había 
en el sobre, el ladrón no tomó sino 
cien mil. No se trataba, pues, de un 
robo,, sino de un reembolso que la se-
ñora de Frasne operó creyendo eper-
cer un derecho. 
—Sí—dijo el señor Roquevillard, 
convencido por tan lógica argumenta-
ción;—la partida de matrimonio lo ex-
plica todo. 
—Y con estos argumentos, la abso-
lución es inevitable—dijo Bastard ani-
mándose y comenzando a agitar sus 
grandes brazos.—¿Qué jurado puede 
resistir a tamaña argumentación 7 
Raras veces me he visto ante el ju-
rado con tantos triunfos en mi juegev 
,—Eg que usted no defiende siempre 
a inocentes—dijo el decano. 
—Inocentes o culpables, lo impor-
tante es la prueba, y ahora la tene-
mos en manos. 
E l padre del acusado, que deseaba 
una rehabilitación completa, tomó 
luego la palabra: 
— E l descubrimiento de la partida 
de matrimonio-es sin duda un elemen-
to muy importante para la defensa, y 
sn elocuencia, Bastard, sacará de ella 
el mejor partido posible; pero hay un 
punto acerca del cual quiero que us-
ted insista, pues me importa mucho: 
Mauricio no iba completamente des-
provisto de recursos, cuando huyó con 
la señora de Frasne. Se llevaba más 
de cinco mil francos, que en su mayor 
parte le habían sido prestados por su 
familia: sus dos hermanas, su tío 
abuelo don Esteban Roquevillard, y 
su tía, la viuda de Camilo Roquevi-
llard, que en caso de necesidad irán 
a declarar. Además, en la ciudad de 
Orta, donde estaba retirado, recibió 
un cheque de ocho mil francos, que 
fué expedido por la Sociedad de Cré-
dito, en su agencia de Chambery, 
que mostrará la matriz del cheque; 
y estas explicaciones son indispen-
sables desde un doble punto de vista. 
Primero, responden por adelantado a 
una acusación nueva que la parte ci-
vil, abandonando el artículo 408, que 
se ocupa del abuso de confianza, po-
dría sacar del 380 in fine. E l robo 
entre esposos no es castigado; pero el 
código penal añade: "En lo que haci 
a otros individuos que hubiesen sido 
cómplice o hubiesen disfrutado de to-
do o parte de los objetos robados, se-
rán castigados como si fuesen los 
verdaderos autores del robo." Es 
pues indispensable que, acerca de es-
te punto, no quepa duda alguna. Y 
aunque este artículo no existiese, me 
es esencialmente indispensable, para 
preservar el honor de mi hijo, que 
no pueda caber duda alguna acerca 
de que no ha habido entrn él y la se-
ñera de Frasne promiscuidad alguna 
que no haya sido pagada por éL 
—Muy bien—respondió maestre Ha 
mel. 
—Muy bien—añadió maestre Bas-
tard con tono indiferente. 
Y el señor Roquevillard, cuya cara 
apasionada por la lucha se tranqui-
lizaba con la esperanza de la victoria, 
concluyó en dos palabras: 
—AJiora estamos seguros de la vic-
toria, pues tenemos armas. 
El decano alzó sobre él sus ojos 
tristes, de un azul pasado, desteñido 
por la edad: 
—Amigo mío, usted olvida la difi-
cultad de que le hemos hablado al en-
trar aquí. 
La angustia se apoderó de nuevo 
del señor Roquevillard. 
—¿Qué dificultad? 
Bastard tomó do nuevo el primer 
papel, que no abandonaba así como 
así: 
—Es ésta: nuestro hermoso plan, 
de cuyo éxito no se puede dudar, a 
mi ver, se cae por la base, por la 
obstinación de su hijo de usted. 
—¿De mi hijo? 
—Sí, señor. Venimos de exponer-
le, en la cárcel, la manera cómo creía-
mos poder salvarle y ¿sabe usted lo 
que nos ha respondido? 
—¡Ah! Temo adivinarlo. 
—Que se oponía formalmente a que 
el nombra de la señora de Frasne 
fuese pronunciado por su defensor, 
y que si lo era, él mismo ec acusaría 
en seguida. 
—Lo temía—murmuró el señor Ro-
quevillard a media voz. 
—En vano traté de hacerle com-
prender que esta caballerosidad era 
ridicula, que él no denunciaba a na-
die, puesto que la señora de Frasne 
no podía ser perseguida, y que el ac-
to de su querida se explicaba por su 
inexperiencia en materia de negocios 
y la falsa interpretación que había 
podido dar a los derechos que le da 
su partida de matrimonio. Todo ha 
sido inútil, y me he estrellado contra 
la más formal decisión. 
—¿ Le habrá a usted dado razones ? 
—Una sola: el honor. 
—Siempre es una razón. 
—No, no es sino un sentimiento. 
En justicia no tenemos que colocar-
nos desde el punto de vista del honor, 
sino desde el de la ley. 
El decano, que no aceptaba esta 
teoría, presentó la cuestión de dife-
rente manera: 
—Lo que él consideraba sobre to-
do es el honor de la señora de Fras-
ne. Para defender el suyo, debe pro-
barlo con la partida de matrimonio 
de los Frasne, y el segundo con el 
testimonio escrito del banco de Mi-
lán, donde estaban depositados los 
fondos de la señora de Frasne. Pero 
se niega categóricamente a hacer es-
ta demostración. 
— ¿Se lo ha dicho usted mismo? 
—Se lo he dicho, así como que se 
exponía a graves consecuencias pre-
sentándose sin armas ante el Jurado. 
—¿Y qué ha respondido? 
—Que no consentirá nunca que se 
acusase de nada a la señora de Fras-
ne, y que prohibía a su defensor que 
pronunciase el nombre de ella. Le 
hemos hallado inquebrantable en sus 
decisiones. "Pero en fin, ¿cómo quie-
ro usted que le defiendan?" le pre^ 
guntó maestre Bastard, ^ ^ ^ ¡ S 
puede creer culpable?" reeÎ 0 • 
él. ~"Que miren de dónde procer 
quién soy: esto debe bastar. ^ 
—¡Qué niño!—dijo Bastard, q^^ 
acariciaba su magnífica ' ' f ^ L j ¿a 
cabe duda de que la honorabüij»» 
la familia es un poderoso ^ ^ ^ j -
de que yo esperaba sacar g ^ , 
do ante el jurado, pero ^té<r 
punto es ccesorio, pues no so ¿pot 
na con el fondo de la cuestión. * 
qué abogar con los muerto8 l^-^ii' 
—Ellos declaran por no^"^ ^ 
jo el señor Hamel, no sin aig"* 
lemnidad. ^Ip^ 
—No olvidemos que hay ^ ^ ^ 
ble, y que como quiera <lue.,feaVl Si 
rado tratará de saber <Px™jT¿ Y, 
no es el amante, es su que^ ^ ^ 
puesto que tenemos la P"1̂  -resfî  
ella, ¿por qué no hemos de ^ ^ 
tarla? Esto es insensato. ^ 
prevenido a su hijo, mi q ^ ^ & 
lega, de que no podía acepta^ 
fensa en estas condidones. y 
a repetírselo a usted. Ya y ^ 
qué ardor me encargué de ei ^¿^0. 
la estudiaba con el ^^Ljebr»5^ 
Mas, paralizado por ^ ""í ? ^ 
ble decisión, ¿qué puedo e« 
siento profundamente, P6*̂  e ¿ í $ * 
imposible presentarme "» 
con las manos atadas. , - ¿ u ^ 
E l desgraciado pad» 061 
le alargó su mano: ^ p i ^ 
- E s un concurso P ^ . ^ S H 
do, y acaso la misma salva" ¿ebe ^ 
comprendo que la defensa » 
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L4 y 1M 
procedo' 
sta ciê  
^ | 
y ^ • ' fe» c11 
ARA comcer bien el emi-
nente •¡í.norama de Alge-
tiius, debemos alejarnos 
una milla, cuando menos, 
Dahia adentro. Desde allí, 
8U8 i...oc.o, de muros oscu-
tejados pjnuientes barnizados 
/ arillo ŷ 1 bumedad, parecen 
^rof alrededor cte ia torre de su 
Jffóia como uñ i-eL»aiio en torno del 
™Ñfco jua pouiacioii hállase dividi-
\. .... ^ura del río 
eil ¿Ofl barriadafl radicalmente 
.adu, ia Aigeciras 
erna, la tri I ajadora, la del co-
aa aiuustrial, la 
uc ios muelles, del Ayun-
d( i uasino y de la Aduana; 
¿vm ía Algeciias que pudiéramos 
Lominar ociosa y contemplativa, 
na de frondas y de quintas lindí-
gi de recreo; la Algeciras fre-
Inentada todos los inviernos por ios 
icipes de la sangre y del dinero; 
ĵ geciras de Kursaal, excelente 
eo ta¿pendido sobre las olas co-
Un balcón, y del magnífico hotel 
ja Cristina, de arquitectura sui-
como para recordar a los turis-
. el país eléctico, el país por ex-
'encia bello y cosmopolita, a la vez 
mees, italiano y alemán, de donde 
jo el quft lo visita se lleva una 
moción estética. 
Sin erf de '"telón de foro" a la gen-
jadad las estribaciones verdosas 
azules de Sierra Carbonera, y la 
lía de costa donde se asienta es 
an breve, que las primeras vivien-
|¡s casi podrían reflejarse en el 
ua. Luego, a ia derecha y como a 
os kilómetros de la población, sobre 
campo color esmeralda, un cemen-
edo de paredes blanquísimas y ci-
Ttses negros y copudos, levanta el 
jma de las vidas que finaron allí; 
'tório más arcano, más intenso, 
as grande que el amargo y clamo-
so misterio del mar. 
Una tarde, en el coche del dueño 
|el hotel Ritz, D. Cristóbal Nava-
i, y arrastrados por tres jacas 
lagníficas, hemos recorrido toda 
quella pai'te del litoral moteada de 
jeve por los caseríos peéricos de 
ârmones, Guadarranque, Puente Ma-
orga, Campamento y La Línea. Sin 
escuidar el tiro, que es de mucha 
angre, Cristóbal Navarro va descri-
iéndome los detalles más interesan-
es del cuadro. La bahía algecireña 
iliuja una herradura perfecta, cu-
es extremos son Punta Europa, en 
f-ibraltar, y Punta Carneros, Es un 
[efugio delicioso. La sinfonía de lí-
leas y de colores que componen el 
Jlediterráneo turquí, la mole abrup-
u de Gibraltar y las montañas des-
pjgles tumefactas y verdes, con qué 
i tierra parece querer imitar las 
îpestades del Océano, dan al con-
ííito una hennosura cabal, furrte y 
aianime. A la puesta-del sol, el fa-
3 de la isla Verde, donde se ha'-
la el polvorín, echa sobre las aguas 
emblantes un suave resplandor ar-
entino. En medio de la bahía azul, j 
Isa, tranquila como un lago, los cru-; 
!íros "España," "Reina Regente" y : 
Extremadura," que acaban de afn-
ki componen, bajo la claridad inse-
gura de la tarde, una especie de ar-
'Mpiélago hostil. 
La primera persona a quien sa-
adatios en Algeciras es a su alcal-
le» D, Emilio Morilla Salinas, Im-
posible seguir adelante sin dedicar 
in recuerdo a este funcionario ad-
orable, a quien los algecireños son 
pudores de tantas reformas útilísi-
mas. 
Antes que nada, D. Emilio Morilla 
« un hombre de mundo, sobrio de 
«emanes y de palabras, de aspecto 
11 poco frío, tal vez, pero de calien-
e y generoso corazón. La sangre in-
«« que corre en él le dió, sin duda, 
fsa elegancia reposada, ese equili-
espiritual, ese constante domi-
¡w de sí mismo, que tan a maravi-
La le recomiendan y adoraan. 
ue modiana estatura, recio de 
•¡̂ o y muy derecho, nunca al ha-
Jto moverá los brazos. Morilla co-
'0ce el arte de quitarse el sombre-
" saludar, y al darnos la ma-
«sabrá cuadrarse militarmente. Tie-
- ̂  rostro bronceado y tranquilo, 
.5 ojos azules de los ribereños, y 
j jo el bigote una sonrisa indulgen-
• L p , ^vita a la amistad. El nos 
Itará a 11116stra llegada; él acer-
^ a rodearnos la vida de peque-
.„.,, ̂ cienes conmovedoras; él, 
acuri? í gue el día de la marcha» 
Vari ^ despedimos al ferrocarril. 
<1Qa' m la hora, ni el estado del 
-l0. ni la fatiga, le atajarán en 
c*l2m̂ AmÍento de sus deberes so-
mos 4̂ ue e^tren en q116 nos va" 
v sale de Algeciras a las 
%á\L ?!edia' un rninuto antes, don 
V lulMorilla estará en la estación. 
:oiio u' C'0n̂0 una ^ îma cortesía, 
¿ietij ^inia caricia amistosa, la 
^onor^l 0 el telegrama pregun-
t̂atnñ. hemos llegado bien y sí 
Bajo contentos-
eranJ5^ aPariencias suaves de 
«ene J ^ ' ^ alcalde de Algeciras 
poco tu Voluntad inexorable que en 
^ asn^0 ha dado a la población 
^ ¡ ¿ T nuevo- Morilla batalla te-
tox "kJ? Por modernizar Algeciras, 
Si 
e, tanizarla," valga la palabra, 
•us ,reformas no las delega en 
•eHas terno8 hasta después de 
•i dira!0-enzadas bajo su inmedia-
r̂eccion. 
igablp ei'erce una vigilancia infa-
Pana/ Personal sobre los lecheros 
^mSr08' y con 108 artículos que 
'; aquj yj los recursos que arbitra 
a n,,?̂ 6 allá. socorre diariamen-
îzás ci 0.s P^res. Algeciras es, 
míe' „ , unico pueblo de España 
r%1e í̂ .116"108 oído blasfemar y 
t̂e JÍJ16 nos ha pedido limosna, 
^ a £ u?ro se debe a bu alcalde, • v J V J6"108 los C08e a nlu1' los bordoneros, profesiona-
1 cárcel Ĵ ndicidad, les encierra en 
unos días y luego les res-
^ îzí.lS^1510 de su origen. El ha 
la plaza de Abastos y 
^ él Pl M ™ de María Cris-
b̂lenia? ̂ c,uPa actualmente en los 
JquW. del .alcantarillado y del 
u S . v i , ^ " «dificar una pes-
los fon̂ cha asimismo por obte-
T I P O S A L T A Q E P A P 
[ \ - ^ f ^ J 3 l 0 3 
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La temporada entrante promete ser, de las que nos permi-
ten vestir bien con poco gasto. E l principal motivo de ello no ha 
de encontrarse más que en las encantadoras telas de algodón, 
aconsejadas por las circunstancias creadas por la situación 
auropea e impuestas por la moda. 
Entre las telas de mayor novedad predominan las telas a 
rayas, variando el dibujo y el fondo de tal manera, que existen 
infinitas formas, en colores vivos sobre fondo blanco y en blan-
co y negro. 
De estas telas de algodón son algunas las que vienen de 
Francia y numerosas, exquisitamente bellas, las de fabricación 
norteamericana. 
Los lunares se han vuelto a poner de moda, y resultan muy 
atrayentes en los vestidos de suprema sencillez. 
Uno de los modelos de vestido de una sola prenda, es de fal-
da con gran alforza y de delantero abierto en la blusa el cual 
deja vislumbrar un delicado chaleco de linón blanco, que con-
trasta con el cuello y los puños de seda negra-
Otro modelo de refinado gusto e indiscutible elegancia es 
una sobreblusa de estilo bolero, cortísimo en el delantero, que 
confecciona en raso, gasa o tul y lleva una pechera de tela de se colores contrastantes. 
Aún cuando los voiles a rayas, los marquisettes, linones y 
otros tejidos de ailta novedad se están usando mucho para los 
trajes de tarde, justo es, sin embargo, consignar que ninguno es 
tan elegante como el completamente blanco. 
Estos modelos se adornan principalmente con encaje, lie 
vándose la falda que es de talle alto, con acordonados de frunci-
dos alrededor de las caderas. 
Los crepés blancos de algodón, muy flojos y bordados en 
amarillo con moteado verde, se están empleando por los mejo-
res modistos en la confección de los trajes de primavera. Algu-
nos de éstos llevan falda redonda de gran vuelo, fruncida en la 
parte alta del canesú, a la altura de las caderas. Y en todos los 
casos la blusa que acompaña a esta falda es sumamente senci-
lla, teniendo su principad adorno en un cuello ancho, con sola-
pas y puños de tela en colores contrastantes. 
Los crepés Georgettes continúan siendo de los predilectos 
para las blusas, habiendo para la confección de estos encanta-
dores modelos de alta novedad. Se confeccionan también en chi-
ffon, crepé, etc. 
Los últimos cablegramas recibidos de París acerca de las 
orientaciones de la moda femenina para la próxima estación nos 
6 0 7 6 
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ammeian la preponderancia del nuevo color "azul soldado" 
muy pálido, casi gris. 
No obstante, con este color es seguro que han de compartir 
los favores el blanco y el negro. 
Numerosas damas parecen estar dispuestas a continuar pre-
firiendo el color cuero en todos sus distintos y elegantes tonos. 
Este nuevo "azul soldado'* es una innovación «xclusiva-
mente parisiense, habiéndose inspirado para ella los modistos de 
la Rué de la Paix en el color preponderante en los trajes usadoa 
por las tropas francesas* \ 
Y excusado es decir que si este color se ha impuesto, loe 
vestidos de efectos militares siguen y seguirán en boga quiéa, 
sabe hasta cuando. 
Una vez más el militarismo influye así en la Moda femenina 
y no solo en colores y vestidos, sino también en los sombreros 
que muestran una marcada tendencia hacia ese estilo, siendo pe-
queños y sin adornos casi. 
kk: 
_  _ 
13 necesarios para cons-
truir en la orilla Sur del río, junto 
al puente de la Conferencia, un mue-
lle que no medirá menos de doscien-
tos cincuenta metros. Su celo no des-
cansa. Finalmente, Emilio Morilla 
siente "el culto al árbol;" el culto 
sagrado, fuente de riqueza, de belle-
za y de salud, de que tanto y tan 
en el vacío habló Joaquín Costa. Por 
su mano, más de mil trescientos ár-
boles ha sembrado en diferentes la-
dos de la población. 
—Yo los quiero y los cuido como 
a hijos—dice—, porque ellos son el 
ornato y la higiene de la ciudad. To-
davía están pequeños y ello me afli-
ge, pues aún no se hallan en con-
diciones de resistir los malos tratos 
con que los amenaza la grosería pú-
blica. En cierta ocasión, un carabine-
ro que caminaba delante de mí, al 
pasar, por broma, arrancó un arbo-
llto. Inmediatamente me presenté a 
su jefe, le expliqué lo ocurrido y con-
seguí que al autor de tan odioso 
desafuero se le impusiesen veinticin-
co pesetas de multa. Estos castigos 
pecuniarios son excelentes, poraue, 
a la vez que educan al pueblo, be-
nefician a los pobres. 
Algeciras no ha podido sustraerse 
a la terrible miseria que aflige a la 
región andaluza. Hace algunos años, 
la industria y el comercio eran más 
activos; pero aquellos tiempos de re-
lativa bonanza pasaron, y la emi-
gración comenzó a llevarse los me-
jores brazos. Como la sangre se re-
tira del órgano herido por la anemia, 
así, poco a poco, la vida iba aleján-
dose de este delicioso retiro. Ultima-
mente, el conflicto europeo, parali-
zando casi por completo el fecundo 
ir y venir ae los buques mercantes, 
ha agravado el mal. 
Este pueblo tenía otra fuente se-
gura de riqueza en el contrabando 
de tabaco. Algunos marineros viejos 
me han descrito prolijamente los cu-
riosos secretos y triquiñuelas, y tam-
bién los peligros de tal industria: 
la educación de los perros contraban-
distas, a quienes, a palos, se les in-
culcaba el miedo al carabinero; la 
construcción de remos huecos, desti-
nados a guardar tabaco; el modo de 
transportar éste en paquetes forrados 
de telas impermeables y sujetos a 
la quilla de la lancha, y como tan 
arriesgadas operaciones acometíanse 
siempre de noche, las señales de in-
teligencia que por medio de luces se 
cruzaban entre los contrabandistas 
que salían de Gibraltar y sus cóm-
plices de Algeciras. Frecuentemente, 
los mantenedores de la ley y los que 
intentaban burlarla, venían a las ma-
nr ~ 
—Este bote en que vamos— me 
dice un marinero—ha recibido más 
de veinte balazos. 
Y otro de los remeros añade: 
—Una vez me mataron de un tiro 
el perro que yo tenía en brazos, 
arreglándolo para echarlo al agua... 
Los carabineros han terminado al 
cabo con este tráfico, que daba de 
comer a muchas familias. Su rigor, 
desgraciadamente, sólo ha ido a es-
trellarse contra los pobres, contra los 
que contrabandeaban por oficio y 
necesidad; que las clases sociales de 
mayor distinción ya saben traer de 
Gibraltar lo que necesitan, sin abo-
nar derechos en la Aduana. Esto 
es inevitable, y la ciudad lo sabe. 
En el centro de la plaza de la 
Constitución, obra del general Casta-
ños, el ganador de Bailón, hay una 
columna destinada, probablemente, a 
servir de pedestal al busto de Alfon-
so XI. 
—Eso creen algunos—me dice Mo-
rilla irónico—; pero otros aseguran 
que en esa columna ha de colocarse 
la estatua del primer vecino de Al-
geciras que, habiendo ido a Gibral-
tar, no traiga conti-abando. ¡Y ya ve 
usted!... ¡ Más de cien años lleva la 
columna ahí, y aún está vacía... 
Algeciras, como plaza militar, no 
vale nadai sin fuertes, slu montañas 
Hue la amparen por el lado del mar, 
hállase dominada, aplastada total-
mente bajo los cañones gibraJtare-
ños. En cambio, como centre co-
mercial merece citarse entre los me-
jores del Mediterráneo. ¿ Modo de 
restituirla su actividad perdida?... 
Declararla puerto franco. Sólo esto, 
al proporcionar trabajo a millares de 
obreros, sería para ella algo precio-
so, como un rocío de plata. 
Eduardo ZAMACOIS 
Marzo, 1915. 
M u s a h e r o i c a 
P o r A l f o n s o C a m í n 
Va mi musa, raudamente 
caminando, sobre abrojos, 
siempre trágica y vehemente; 
con estrelals en los ojos, 
con estrellas en la frente. 
Y al volver de los arcanos, 
sus esfuerzos sobrehumanos, 
muestran iras sacrosantas; 
tiene estrellas en las manos, 
tiene estrellas en las plantas. 
Es la musa vencedora 
que en las líricas mañanas 
de los ciegos se enamora, 
y violenta las ventanas 
del palacio de la Aurora. 
Es la musa del Derecho; 
no la musa de las cruces 
que las gana sobre un lecho; 
tiene luces en el pecho 
y en el alma tiene luces. 
Es la musa toda asombros 
de las santas libertades, 
con dos alas en los hombros; 
la que arranca las verdades 
que sepultan los escombros. 
Es la musa heroica y bella, 
toda fuego y rebelión; 
la que altiva se querella, 
y es su espada una centella 
y es su escudo el corazón. 
Es la musa que apostrofa; 
la que ciega al que se mofa, 
la que escupe a la canalla; 
la que tiene en cada estrofa 
tempestades de batalla, i 
Es la musa del coraje 
que levanta a los caídos 
con un ímpetu salvaje; 
es la musa del ramaje, 
cuidadora de los nidos. 
Es la musa del trabajo 
que abre montes tajo a tajó; 
y esta trgica mujer, 
deja savia en todo gajo 
y esperanza en todo sér. 
Es la musa de imprevisto 
que une acordes en la lid, 
¡cual milagro nunca visto, 
la bondad de Jesucristo 
con la cólera del Cidl 
H u m o r a d a s 
Le dieron una flor, y ahora noa 
(cuenta 
que tu alma enamorada, 
tan sólo se alimenta 
del olor de una "rosa disecada, 
* * « 
Al decirte hoy adiós, Hortensia mía, 
permite a mi amistad que te declare, 
que, como el hijo de Sión decía, 
de mi me olvide yo si te olvidare. 
* * * 
El amor es un himno perraanenté 
que, después que enmudece el que lo 
(cantac 
una nueva garganta 
lo vuelve a repetir eternamente, 
* * * 
Se matan los humanoi 
en implacable guerra 
por la gloria de ser en mar y tierra 
devorados por peces y gusanos, 
D I A R I O U E L A M A R I N A 
¡VIENE D E L A P L A N A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 12 
Entradas del día 11 
A Arrojo y Pérez, de Camaguey, 
1000 cabezas df1 ganado vacuno. 
Salidas del dia 11: 
Para los mataderos de la capital 
salió el ganado siguiente: 
Na están incluidas en esta Revista 
las existencias de sacos de azúcar en 
los centrales Narcisa y Victoria. 
\ José Herrero. 
Lspcculadón de A z ú c a r 
en N e w Y o r k 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcareK cubanos en la Lonja del 
Café de New York, recibidas por M. 
de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
V. a 
Matadero de Luyanó, 50 machos V i j j ^ i 3.75 3.83 3.80 3.81 
10 hembras. i Mavo 3.89 3.^0 3.85 3.87 
Matadero Industrial, 224 machos y ¡ j^njo 3.90 3.90 3.91 
28 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo salidas. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda ^ ^ 
Idem lanar . * SI 
341 
Se detalló la --ame a loa siguicn* 
pi-r'cios en plata 
Lu #"» toros, toretes, novillos y 
cas, a 21 y 24 centavos; terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, d^ £S a 40 centavos. 
Cerda, a 36, 5% v 40 centavos. 
M A J A D E R O L U Y A N O 
Reses sacrificadas ''iití: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 
Idem lanar a 
63 
Se detalló la carne a los siguiente» 
pecios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va 
ras, a 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 38* 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
M A T A D E R O D £ R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta en pl« 
Las operacienvis que se efectuaron 
*n los corrales durante el día fueron 
» los siguientep nrecios: 
Vacuno, de 5.1'4 a 5.7 8 centacos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Precios Je ios cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, 6e han realizado a ios precio» 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem idem de segunda, a $5.50; idem 
tercera, a $1.*»0. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
Julio 3.95 3.97 3.95 3.96 
Agesto. . . . 4.00 4.00 4.00 4.02 
Septiembre 









Toneladas vendidas 4.250. 
Habana, Abril 12 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
B o l s a l T Ñ e í T í o r k 
C O T I Z A C I O N E S R E C I B I D A S POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
i Attttl Copper. . 






102% Amer. Smelting. . 
Canadisn Pacific. 
Erie Common. . . 
Interboro Pref. . 
Interboro Common 
Méx. Pertoleum . 
Missouri Pacific. , 
| N . Y . Central . . , 
i Reading Common. 
j Southren Pacific. 
Union Pacific. . , 
U. S. Stol Com. . 
IN . S. Cigen Store. 
Acciones vendidas: 909.000. 
; Habana, Abril 12 de 1915. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 























5% 4 ^ P. 
Azucarero 
Zafra de 1914 a 1915.—Arribos hasta 
10 Abril de 1915. 
Zaza, 52,782; Fidencia, 56,367; San 
José, 48,318; Fe, 62.158; Adela, 46,88o 
Altamira, 39,931; San Agustín, 40,011 
Reforma, 61,610; San Pablo, 22,082; 
Narcisa (exportado) 33,151; Vitoria 
(exportado) 68,000; Rosalía, 21,830; 
Julia, 2,123; Carmita, 6,169; Santa 
Lutgarda, 200; Constancia, 300. 
Total: 561,920. 
Exportado y consumo: 321,732." 
Existencias almacenes Caibarién: 
240,188. 
Zafra de 1913 a 1914: 
Recibido hasta 11 Abril de 1914: 
642,623. . 
Exportado y consumo: 294,310. 
Existencias almacenes Caibarién : 
348,313. 
Caibarién, Abril 10 de 1915. 
E l central Rosa María trata de em 
pezar la molienda el 20 de este mes. 
! Londres, 3 d'v. . . 13% 12% P. 
! Londres. 60 div. . . 12% 12 P. 
; París, 3 d|v. . . . . 1 1% D. 
I París, 60 djv. . . -: 
í Alemania, 3 d|v. . . 13 13% D. 
| E . U 3 dly. . . . 4% 4% P. 
E . U . 60 dlv. . . 
: España, 3 d v s. p. . 
Descuento papel Co-
' mercial. . . . . t0 S^p'OP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
iar zación 96. en .Imacén, a precio de 
j embarque, a 6 11 16 reales arroba. 
Azúcar de niel r>oiarización 89, 
: embarque, a 5 5 16 reale« arroba, 
j Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana. Abril 12 de 1915. 
C O T Í Z A M S OE L4 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 12 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
103% a 103% 
Green back« contra oro español: 
104% a 104% 
Compran Venden 
Por 100. Pt>r 100. 
Empréstito Repti-
blica de Cuba. . 100 
Id. id. id. (Deuda 
interior) . . . 94 
108 
99 
í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e u c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
Obligaciones la. Hi 
poteca A junta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Oienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id. H. Pl R. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U . Habana. . . 
Obligaciones H i-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obíigs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la . Hipot. 
Matadero Indus-
trial 









Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Barco Español de 
la I . de Cuba. . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B: neo Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F . C. U. H. y 
Ale. Regla Lit. . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 




feridas). . . . 




miento Cuba. . 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Pref 








Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms y Mlls. 
Los Indios, Isí-". 
de Pinos. . . . 
M atadero Indus-
tria;. (Fundado-
res) . . . . . . . . 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . , 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Wcs 
ter Works Co. . 






Id. (Comunes). . . 














































































m u y 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 





y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de durac ión . K l probar cou una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán la c u r a c i ó n . 
SAIZ D E CARLOS enra el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con en 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión r atonía 
intestinal, se curan con la PURGAXINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t m a , 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
. 1 . l iajccas y Ca.t Obrapía 19. Unicos BepresenlaPics para Cuba 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORU A M E R I C A N O 
Centenes ^4-82 
Luises 3-86 
Peso plata española . . . 0-60 
40 e«Btavo8 plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
R E S T O S 
CARGA E N T R A N S I T O 
E l vapor español "Adelina" condu-
! ce para varios puertos de la Isla la 
siguiente carga: 
guíente carga: 
I J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
| Sobrinos de Rea y cp: 1500 id ídem 
100 id sal ]50 cajas bacaiao 10 bultos 
, efectos ferretería. 
Urechaga y cp: 53 id id 25'barril'ís 
bórax. 
W. González Solis: 1 caja tejidos. 
I A . L . E . : 1 caja herramientas. 
2933: 15 fardos sacos vacíos. 
15: 108 id id. 
Para Cárdenas: 
Obregón y Arenal: 1500 sacos do 
arroz. 
J . r 600 id id. 
S. Q.: 1000 id id. 
S. Q. A . : 500 id id. 
Bermudez y Revuelta: 5 bultos de 
efectos ferretería. 
Olaechea Suárez y cp: 26 id id. 
L . Ruiz Hermano: 433 id id. 
E . Arias: 3 huacales lavabos 1 ca-
ja llaves. 
7: 35 fardos sacos vacíos. 
4296: 12 id id. 
8: 45 id id. 
Para Sagua: 
Traviesas y Pérez: 49 cajas coñac 
1500 sacos arroz. • 
S. Q. P . : 500 sacos arroz. 
S. Q. A . : 200 id id. 
S. Q. C : 1000 id id. 
S. Q. J . : 400 id id. 
S. W. G . : 550 id id. 
S. Q. S . : 500 id id. 
S. Q. W . : 175 id id. 
1G264: 80 fardos sacos vacíos. 
J . M. González: 32 bultos efectos 
ferretería. 
J . Alvarez Hermano: 43 id id. 
Cuban Central R . y C o . : 47 idem 
idem. 
Para Manzanillo: 
•K. y Co.: 20 ca;as pescado. 
Y . S . : 20 id id". 
F . J . Carbajosa y cp: 177 bultos 
efectos ferretería. 
Valls Ribera y cp: 96 id id. 
Sadumi y Llano: 8 id id 1 caja ac 
cesorios para camas. 
Lleo y Vivó: 27 bultos efectos de 
ferretería. 
J Muñiz: 165292 kilos carbón. 
Beattie y cp: 175 fardos sacos va-
cíos. 
Para Santiago de Cuba: 
J . Gómez Herrero: 12 barriles vi-
no. 
J . Revira y cp: 525 cajas velas 7 
cajas coñac 2 id anuncios. 
F . Badell Loperana: 1 barrica vi-
no 4 cajas guisantes. 
M. Antunez: 2 cajas pimienta 1 id 
vainilla. 
Pedro Fariñas: 30 cajas ajenjo 2 id 
licor. 
F . Robert: 100 sacos arroz 5 cas-
cos bórax. 
Bou y Quicliello: 100 sacos arroz. 
L . TomarelTí: 25 cajas aceite 5 id 
botellas, 
L . Abascal Sobrino: 500 sacos de 
arroz. 
S. A . C : 253 sacos arroz. 
P . L . : 300 id id. 
Marimón Bosch y cp: 750 id id. 
, S. A . : 100 id id. 
; 200 id id. 
M . : 200 id id. 
: 100 id id. 
? . : 100 id id. 
650 id id 25 cajas de 
M. Johnson: 15 id. id. 
Barrera y Co.: 15 bultos id. 
Fernández Hermano y Co.: 8 cajas 
mármoles. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja relojes. 
Colegio Domiciliaria: 1 caja cua-
dros. 
R. López y Co.: 1 caja sombreros. 
J . Carballo 18 cajas; 619 piezas 
mármoles. 
J . Pennino: 10 cajas id. 
C. Jordi: 2 cajas tarjetas. 
Fuente Presa y Co.: 9 bultos jar-
cia. 
M. Balestre y Co.: 3 cajas colum-
nas; 2 id. anuncios; 1 id. jabón; 4 id. 
vino. 
J . Pineda: 1 caja tejidos. 
M. C : 102 fardos cuerdas. 
2 cajas molduras. 
1 id. 3 id. id. 
5 id. id. 
V.: 10 cajas paños. 
30 id cuerdas; 2 cajas hilo. 
Viuda de C. F . Calvo 11 cajas; 16 
faivlos cuerdas. 
F . D. A. 26 planchas mámiolea. 
F . M. S.: 21 id. 
Para Guantánam». 
y Co.: 1 caja postales. 
De Barcelona. 
140 bultos; 15 bultos pipas 








S . M, 
S. Q 
A . A 
S. Q. 
V . Sen-ano 
cerveza. 
A . Veloso Castro: 250 sacos arroz. 
R . A . : 240 id id. 
X . X . : 100 id id. 
947: 97 fardos sacos vacíos. 
B . C : 111 fardos papel. 
M. S . : 10 barriles ácido. 
J . Andréé: 7 cajas vlantas. 
M. J . Chediach: 4 cajas polvos de 
arroz. 
Canto y cp: 1 caja tejidos. 
Mestre y Espinosa: 20 bultos dro-
gas. 
Valls Ribera y cp: 392 tubos 83 bul 
tos efectos ferretería. 
Soler Saens y cp: 444 id id. 
Sarabía y Diego: 20 id id. 
Vidal y Vidal: 79 id id. 
Francoü y Catasús: 638 id id. 
Para Cienfuegos: 
Cardona y cv: 150 cajas leche 3750 
sacos arroz 109 fardos papel. 
T . : 385 id id. 
V . : 250 id id. 
F . F . : 500 id id. 
E . : 1000 id id. 
M . : 949 id id. 
J . García y cp: 8 huacales camas. 
Eureka: 116 sacos abono. 
J . Llovió: 83 bultos efectos de fe-
rretería. 
F . Gutiérrez y cp: 21 id id. 
A . Calvo Fernández: 17 id id. 
S. Balbin Valle: 6 cascos aceite. 
Odriozola y cv: 10 cajas 620 cuñe-
tes pintura. 
Claret y cp: 20 cajas tejidos. 
Rangel Novoa y cp: 3 id id. 
Gómez Taxanco Schulz: 8 id id 1 id 
toballas. 
R . H . C . : 2 tambores sosa. 
786: 13 fardos sacos vacíos. 
4296: 38 id id. 
7: 75 id id. 
K . X . : 90 id id. 
CARGA P A R A L A I S L A 
E l vapor americano "Chalmette", 
entrado en vuerto el sábado último, 
trae para varios puertos de la Isla, 
para su trasbordo, la carga siguien-
te: 
Para Santiago de Cuba: 
Swift y cp: 250 tercerolas manteca 
Para Guantánamo: 
J . Soler y Soler: 50 cajas y 5 ter-
cerolas manteca. 
Pai-a Matanzas: 
N . Sama: 200 sacos sal. 
Galán y cp: 230 cajas manteca. 
Arechavaleta Amézaga y cp: U]5 
jamón. 
M. Fernández Martínez: 250 sacos 
maíz. 
Para Cárdenas: 
M. Busto y cp: 250 sacos maíz. 
Para Nuevitas: 
Carreras Hermano y cp: 335 sacos 
harina. 
Para Gibara: 
Freyre e hijos: 200 sacos sal . 
1414. — Vavor americano "Henry 
M. Flagler", capitán White, proce-
dente de Key West. 
Víveres: 
Armour y cp: 40 barriles 40 cajas 
carne puerco 300 cajas manteca 50 id 
salchichas 147601 kilos abono a gra-
nel. 
Además trae dos carros con abono 
pertenecientes al viaje anterior. 
OUver y Montaner: 250 sacos ha-
rina. 
W. Hill: 200 id id. 
Domingo Tejera: 200 sacos trigo. 
Miscelánea: 
L . B . Ross: 10 autos y accesorios. 
Cuba E . Supply Co. : 1 id id, 
E . E . Tolckstorff: 15 bultos acce-
sorios eléctricos y para tanques. 
Zárraga y Martínez: 1 caja lámpa-
ras y 1 id cemento. 
D . Bacon: i caja tejidos. 
R . Campa: 1 id id. 
Alvaré Hermano y cp: 1 id id. 
G . Prats: dos pianos y una banqu¿ 
ta. 
Sra. Viuda de Rodríguez: 3 bultos 
efectos de uso. 
Felgcr Robins y.cp: 11 cajas ma-
dera. 
L . de la O. Garcia: 1 caja tejidos 
1 tina perfumería. 
J . Fernández ermano: 1 caja forre 
tería 1 id latas 7 bultos tubos. 
N . M . : 400 atados madera. 
E . Cuervo: 1 auto y accesorios. 
Gancedo Toca y cp: 2949 piezas de 
madera. 
L . R . Brannér: 9 carros para lle-
var caballos. , ' 
Número 1415.—Vapor español Cá-
diz, capitán Morillo, procedente de 
Génova. . 
Misceláneas y dJpojras, 
T. C. Padrón: 4 bultos drogas. 
F . Tacfuccbel: 6 id. id. 
E . Sarrá: 116 bultos id. 
M. 
vino. 
J . Rafecas y Co.: 6514 vino; 2.000 
cajas velas; 500 id. jamón. 
E , Miró: 100 cajas fideos; 143 ca-
jas guisantes, 
OarboT.ell Dalmau y Co,: 30 cajas 
aceite, 
C, M. C : 10 pipas vino. 
Gerra Alvarez y Co.: 30 4 vino; 10 
jaulas galones vacíos; 4 fardos. 
M. B. Alonso y Co.: 50 cuartos vi-
no, 
J , Regó: 12 pipas vino. 
González y Suárez: 25 pipas;; 10.2 
p50 3 vino. 
Hevia y Miranda: 26'4 vino. 
Llera y Péreí:: 20 pipas; 10 2 vino. 
Vidal Rodríguez y Co.: 50 cajas 
vino. 
Lavín y Gómez: 12 sacos alpiste. 
A. Bartroli: 25 4 vino, 
Barccló y Camps: 125 cajas guisan 
tes. 
Antonio García: 50 id. id. 
J , Blanch y Co,: 100 cajas jabón. 
Alonso Menéndez y Co.: 500 4 vino. 
B. F . : 25 id. id. 
F . Pita: 150 id. id. 
Zabaleta Sierra y Co.: 50 id. id^ 
López y Campello: 10 pipas; 2o'4 
idem. 
Tresipalacios y Nor:?ga: 20 pipas 
idem. 
M. N.: 5014 id. id. 
C. Aronldson y Co.: 5 pipas; 50Í4 
idem. 
M. Nazábal: 150 id. id. 
Santejro y Co.: 200 id. id. 
J . Ballcelis y Co.: 90 cajas; 3004 
120 boidalosa; 50!2 id. 
Ramón Torregrosa: 58 cajas acei-
aunas; 20 id. aceite. 
Landeras Calle y Co.: 30 cajas 
ívceite. 
Landeras CaUe y Co.: 30 cajas acei 
te. 
Sol: 200¡4 vino. 
José Albela: 1 caja libros. 
Díaz Leyva y Co.: 10 fardos bote-
llas. 
J . Rodríguez y Co.: 20 id. id.; 200 2 
garrafones id. 
A. Fernández: 125 fardos bote-
llas. 
Trueba y Co.: 15 id. id. 
Roe y Novoa: 100 tablas mármol. 
Fuente Presa y Co.: 2 cajas bru-
aas; 7 fardos curricán; 1 caja he-
rramientos. 
Castcleiro y Vizoso: 60 fardos es-
topas. 
Miejimel'le y Co.: 5 fardos cordel; 
15 id. curricán; 15 id. estopas; 1 ca-
ja herramienta s. 
Araluce Martínez y Co.: 6 fardos 
cordel; 30 bultos almagre; 25 id. cera; 
2 cajas bluzas. 
Linares y Garín: 9 fardos cordel; 2 
id. hilo; 2 cajas bluzas; 43 bultos 
ratoneras. 
E . Ricalt y Co.: 65 fardos yute. 
Tabeada y Viian: o fardos curri-
cán; 5 rollos planchas piorno. 
Aspuru y Co.: 2 cajas cepillos; 6 
jaulas ratoneras, 
E . Olavarrieta y Co.: 2 cajas hilo; 
1 fardo cordel; 3 id. curricán; 6 ata-
dos morieras; 1 caja madera; 2 bul* 
tos acre; 1 jaula alambre; 1 caja 
cepillos; 2 barriles vidrio. 
E . Sarrá: 200 sacos talco. 
F , M,: 2 baúles ropa, 
R. Soto: 1 caja gorras. 
M. P. Pérez: 2 jaulas pelotas; 1 
caja badanas. 
16: 2 cajas hílasa. 
S. Termos: 1 caja cuadros. 
Alvarez y Añoro: 1 caja tejidos. 
Pons y Co.: 1 caja catálogos; 1.431 
cajas azulejos; 510 id.; 175 huacales 
losetas. 
C. Tellaeche: 13 fardos tapones. 
Dussaq y Co.: 3.000 garrafones 
vacíos. 
Para Uatabanó 
V. Fernández y Co.: 39 fardos cor-
del; 1' id. esparto. 
Torres Gutiérrez y Co.: 20 id. es-
topa; 38 id. cordel. 
Para Gauntánamo. 
Puente Labrador y Co.: 50 saoos 
arroz; 10 id. aceite; y 50 id. vino. 
T. Pando Prendes y Co.: 20 sacos 
arroz. 
Para Cárdenas. 
Bermudez Revuelta: 10 fardos cu-
rricán; 1 i<l-! hilo: 1 caía cordel; 4 
id. bruzas. 
De Valencia. 
Lavín y Gómez: 20 sacos arroz. 
García y Co.: 100 id. id. 
Cerra Alvarez y Co. 10 pipas vino. 
P. Rodríguez Morera: 30 id. id. 
31. Negreira: 30 id. id. 
Méndez y del Río.: 25 id. id, 
hi M, C : 200'4 ídem, 
R, Torregrosa: 10 pipas 
J , Santaballa: 12 id. id. 
M. Gómez y Co.: 10 id. id 
J . Regó y Co.: 10 id. id. 
Faidíño y Pérez: 10 id. id 
Canals y Co.: 10 id. id. 
R. B. Alonso y Co.: 10 id, 
Díaz Leyva y Co.: 10 id. 
J . Rodríguez: o id. id. 
De Alicante. 
Lavín y Gómez: 558 cajas tomates, 
J , Iglesias D,: 230 tablas marmol. 
R. Torregrosa-; 50 caías legumlh-es; 
24 id. anis; 1 id. anuncios. 
Romagosa y Co.: 40 cajas pimen-
tón. 
Marquette y Rocaberíi: 40 id, 
González Teíjeíro y Co.: 2fi id 
Teresa Díaz Viuda de Cobos; 
id, id, 
González y Suárez: 20 id, id. 
A. Ramos: 32 id. id. 
A. Parro*: 30 id. id. 
Alonso Menéndez y Co.: 55 id, 
Santeiro y Co.: 10 id. id. 
Barcelófi Camps y Co.: 80 id. id. 
J . F . Burguet: 8 id. id. 
Llamas y Ruiz: 60 id. id. 
Domingo Morado: 32 pipas vino. 
Pérez y Mermano: 20 bocoyes de 
vino. 
Díaz Férvida y Co.: 5 id. id. 








Costa v Co.: 5 id. id. 
R. C. C : 6 cajas alpargatas 
Gracllas Hermano: 11 id. 
Licheras y Co- icl-
A. A. Ibarra: 44 id. id. 
Ruiz y Hernández: 4 id. 1 saco, di 
fardos id. 
J . O.: 61 tablas mármol. 
Para Cienfuegos. 
M. Fernández y Co.: 3 cajas al-
pargatas; 16 cajas pimentón. 
F . Ortte: 12 id. id. 
J . Ferrcr: 24 id, id, ' 
M. Trelles: 20 id, id, ü 
Vital y Ferrer: 42 id, id. 
Cardona y Co,: 20 id, id. 
S, BaJdin Valle: 16 id. id. 
Bengochea y Co.: 25 id. id. 
Intriago y Pons: 20 Id. id. 
í'iira Caibarién. 
B. Romañach: 25 cajas pimentón. 
Rodríguez y Viña: 7 id. id. 
Martínez y Co.: 20 id. id. 
M. L . : 4 pjpas vino. 
Para Matanzas. 
Guedcs Linares y Co.: 16 cajas pi-
mentón. 
Para Guantánamo. 
Puente Labrador y Co.: 12 cajas 
pimentón. 
De Málaga. 
J . M. Angel: 1 bacoy; 1 bota vino; 
1 bocoy rinagre; 11 cajas etique-
tas. 
Centro Asturiano: 2 barriles vi-
no. 
J . M. González: 2'2 pipas id. 
M. Nuevo López: 17 cajas 2 bultos 
id. 
V. P. Verga ra: 1 bacay id. 
Gutiérrez y Miel: 12 id. 1 id. ani-
sado. 
I. Redondo: 2 id. id.; 2 id. 1|2 bota 
•riño. 
F . Menéndez: 2 boldalesos vino; 3 
cajas anisado; 1 caja accesorios para 
botellas; 30 cajas bota vino. 
M. Guerrero Solí: 2:2 bocoyes, 1 
caja id, 
E . Mata: 1 caja cápsulas; 1 idñ 
anisada; 1 id, coñac; 11 cajas 11 -
botas 1 bocoy 4 barriles vino. 
R, Suárez y Co.: 1.060 cajas acei-
te. 
H Astorqui: 500 id. id. 
G. G.: 500 id. id. 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 id. id. 
Balleste Foyo y Co.: 100 id. id. 
Echavarri Hermano: 100 id. id. 
Antonio García: 500 cajas pa-
sas. 
Menéndez y co.: 50 sacos alpiste. 
M. Paetzokl y Co.: 100 cajas acei-
ie. 
Q. Hing y Co.: 100 id. id. 
Wickes y cp: 300 cajas pasas, 80 
id higos. 
Pita y Hnos.: 114 sacos gai ban-
zos. 
E . R. Margarít: 15 id alpiste, 20 
id anis. 
Para Caibarién: 
Martínez y cp: 100 cajas aceite. 
R. Cantera y cp: 100 id id. 
Rodríguez y Viña: 50 id id. 
De Cádiz: 
F . Suárez y cp: 25 cajas vino, 1 
bota vinagre. 
Romañá Duyos y cp: 3 bocoyes 
vino. 
Mai-quette y Rocaberti: 2o cajas 
id. 
R. Torregrosa: 1 bocoy vinagre. 
Manuel Márquez Steiiing: 1 caja 
vino. 
Teixidor y Cuadra: 30 id id, 1 id. 
anuncios. 
O. J . Tauler: 50 cajas coeñac. 
Laurríeta y Viña: 37 id id, 10 id 
vino. 
J . Gallarreta y cp: 15 id id, 61 id 
coeñac. 
M. Nazabal: 1 id, 12 fardos id. 
Llera y Pérez: 50 cajas, ó fardos 
id, 1 id vino. 
J . Rodríguez: 1 tonel, 2¡2 pipas 
vino. 
C. Rey: 2 bocoyes id. 
Pérez Gómez: 1 caja copas de cris-
tal, 2 gallos. 
M. Ruiz Barrete y cp: 2 bocoyes 
vino. 
J , Casado: 2 id id. 
M. Ardoís: 2 id id. 
Lopo Alvarez y cp: 2 id id. 
López y Campello: 1 id id. 
Fandíño y Pérez: 1 id id. 
Trueba y cp: 3 id id. 
M. Rando: 15 ógallos. 
Para Caibarién: 
B. Costales: 20 cajas coñac, 
impresos, 60 id, 1 pipa vino. 
De Sevilla: 
Echevarri y Hno.: 200 barriles 
aceite. 
H. Astorqui y cp: 500 id id. 
Romagosa y cp: 200 id id. 
R. Suárez y cp: 250 id id. 
Landeras Calle y cp: 300 id 
González y Suárez: 200 id id 
Galbán y cp: 500 id id. 
M. Nazabal: 100 id id. 
Para Caibarién: 
B. Romanach: 50 cajas 
Martínez y cp: 50 id id. 
Rodríguez y Viña: 50 id id. 
Para Cienfuegos: 
J . Ferrer: 100 cajas aceite. 
Intriago y Pons: 100 id id. 
De las Palmas: 
Orives Hno.: 250 huacales 
lias. 
J . Crespo: 567 id id. 
Oteiza CastriUón y Hno.: 1 caja 
paraguas. 
J , Fernández y cp: 4 id id. 
V. Campa y cp: 2 id id. 
J . Betancourt Suárez: 1 id borda-
dos. 
De Santa Cruz de 
Romagosa y cp: 300 
pas. 
P. Ramos: 25 cajas id. 
A. Martínez: 1 caja bordados. 
Santamaría Saenz y cp: 1 bocoy 
pieles de cabras. 
C. Medio: 89 garrafones aguas mi 
nerales. 
De Puerto Rico: 
A. S. Delgado: 1 caja café. 
H, Astorqui y cp: 173 sacos id. 
E . Llamillo: 100 id id. 
J . Várela y cp: 150 id id, 
L . Portillo y cp: 350 id id. 
González y Suárez: 262 id id. 
Suero y cp: 525 id id. 
Sobrinos de Quesada: 68 id id, 
G. C : 100 id id. 
J . R.: 50 id id, 
B. G.: 100 id id. 
G. J . : 100 id id. 
M.: 100 id id. 
C. R.: 10 id id. 
B.: 100 id id. 
Para Matanzas: 
Cosío y cp: 25 sacos café. 
Arechavaleta Amézaga y cp: 25 
!ld id. 
Para Cárdenas: 
B. Menéndez jr fcp: 50 j;acos café. 
Para Caibarién: 
R. Cantera y cp: 100 sacos café. 
Para Cienfuegos: 
B. : 50 sacos café, 
F . : 50 id id. ' «f^tj 
P,: 25 id id. 
Encáreos para la Habana 
De Barcelona: 
Revira y Cabezas: 1 bulto merce-
ría, 
V. Hill: 2 cajas vino. 
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1,280 id ginebra. 
Swift y cp: 7 
quesos. 
A. Ramos: 80 id id 
A. Barros: 140 id id 
F . Pita: 40 id id * 
Llamas y Ruiz: 40 id Ú 
García y cp: 60 id id 
Sobrinos de Quesada•* ica Í 
Rodenas Várela yTp: $ M 
id 




Yen Sanchoon: 80 cainc 
1 ül 
y cp: 6o ^ 
id medias, l 
drio, 5 id tejidos 
Fernández García 
quesos. 
R. Torregrosa: 1 barril Ú 
ginebra, 32 garrafones vacío? .? 
jas quesos, auoM0 
Laurríeta y Viñas: 20 ¡H \ A , 
pas ginebra; 80 garrafones v¿& 
; Fernandez Trápaga y . J f ^ 
jas quesos, r 4UV 
Isla Gutiérrez y cp: 50 id id,. 
Carbonell Dalmau y cp: 140"¡j 
Landeras Calle v cp- pq ym 
R. Suárez y cp:'75 id id. K 
P, Sánchez: 50 id id. 
González y Suárez: 50 ¡d ¡d 
Antonio García: 70 id id 
F . Ezquerro: 25 id id. 
S. S. Freidlcín: 10 id id, 20idIft 
tequilla. 







H. Astorqui y cp: 200 id id 
M. Muñoz: 80 garrafones gind 
Lopo Alvarez y cp: 50 id id 
C. C : 1 barril id. 
A. C : 1 id id, 
Fandíño y Pérez: 1 id id, 
Trespalacios y Noricga: 2 id ü 
Bartolo Ruiz: 400 cajas leche, 
J . M. Mantecón: 6 cubos quesos 
E . R, Margarít: 1557 id. 
Ribas y cp: 50 id. 
Barraqué Maciá y cp: 100 Id. 
G. Pedroarias: 15 cajas loza. 
V. Suárez: 10 id id. 
Viadero y Velasco: 40 id id. 
M. Humara: 15 i l id. y metal. 
Llano y Cd.: 1 caja algodón ,1 
quincalla. 
J . González Hernández, 1 caja a 
chú. 
C. Roremro: 6 bultos loza, 1 
mármol, 1 id juguetes, 2 idem ¡i 
dras. 
Coalla y González: 3 cajas meái Anota 
1 id botones. tibio 
Rodríguez y García: 12 cajas 1íJ-**b«i 
paras y loza. 
G. Muñoz: í caja encajes, 2 idí 
papel, 13 idem sobres y vidrio, 
J . González y Co.: 34 cajas h 
n'o esmaltado. 
R. S. Gutman: 2 barriles lozai 
Llano y Co.: 1 caja efectos dea( 
ro. 
C, Añel: 1 caja impresos. 
Prieto hermano: 10 cajas perfum 
ría, 3 id cintas. 
P, Fernández y Co.: 15 cajas"! 
quinas de escribir. 
M. Gómez yCo.: 879 garrafoM 
vacíos. 
Méndez y Gómez: 8 cajas loza. 
G. M. Maluf: 5 cajas metal y al 
dón. 
E . Sarrá: 10 cajas mariposas, 
ídem vidrio, 8 idem cajas de latas,i 
bultos drogas. 
Rcné Dussaq: 17 bultos lozayT 
drio. 






































































E . Serrapiñana; 12 cajas lampad 
F . A. Ortíz: 1 piano. 
C. Hompel: 1 caja mercería. 
M. Suárez: 5 cajas cartón. 
A. Ovies: 2 cajas polvos. 
J . W. Steinblick: 1 caja albufl-
Miojimollo y Co.: 3 cajas lapice 
J . S. Gómez y Co.: 30 cajas 
rro esmaltado. 
A. Hontplíer: 14 bultos maqua' 
ría y ferretería. J 
Alvarez Cernuda y Co.: 144 
toŝ  máquinas de coser, 1 caja atff 
serios idem. 
L . F . de Cárdenas : 24 bultos» 
cesorios eléctricos. , 
D. G. de la Solana: 1 caja tej* 
Fernández v González: 3 id id. 
D. F . Prieto: 1 Id id. 
Soliño y Suárez: 2 id id. . 
Vega y Co,: 2 id id. ' 
M, Paetsold y Co,: 1 id ia. . i 
Valle y Castaño: 1. id id. 
Cobo Basoa v Co.: 1 id id-
Valdés Inclán y Co.: 1 id id. 
Prieto y González: 1 id ia. . 
Pumariega García y Co.: 2 id 
Martínez Castro y Co.: 1 KL 
L . A. Aranguren: 4 id id, J 
botones vvidrio. •, > 
Gutiérrez Cano y Co.: 7 caj»»-
fardos frazadas. 
N. Q. Wing L . : 2 id id. 
Alonso Menéndez y Co.: 
volitas. 
_ Seelér Pí y Co.: 4 bultos ma 
ría y accesorios. 
A. E . : 13 fardos papel. , ^ 
C. L . : 18 id id. 
>D. C : 38 id id. . 
Romiiio hermano: 3 cajas 1» 
ras. jj cr 
Menéndez Rodríguez 3^"'*^ 
jas juguetes mariposas y PaP.as' 
quiaí-
Co. J . Fernández 
Uos. . „ . . . pO^ 
C. S. Buy: 6 cajas vidlno > 
lana. . „ nllc30'< 
A. B. Zanetti: 2 cajas ^ 
baúles efectos de uso. , p,ip; 
Cubas y Montaña: íal "dias-
Horris Heymann: 3 ^J''13,,,.^-- bultos d10* H. Johnson: 20
F . Taquechel: 4 id id. s0l 
E . Roig Sabatés: 23 caj^ 
papel y algodn. radias- | 
Andrés F u : 0 ^ j a s bu^ 
Escalante Castillo y . . 
porcelana, papel £ ^ * 
Central Santa Catalina. 
tos maquinaria. caj3S 
Capestany y Garay: • 
rro esmaltado. . j 
G. Cañizo Gómez: 1} 
Q. Wing: 3 cajas ™ n • 
J . M. Zarrabeitia: o 
jes. 
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O cajas • 
P R O V I N C I A Í 
OSTION DE MADRUGA 
,10 ha determinado ©1 señor 
^,:n Hcr la suspensión del Alcal-
GcbernaviDal de Madruga, esperando 
áe Polución del conflicto menos vio-
!er:a' rvibárgo. ayer tarde seguía la 
Sin • m i el mismo estado, esto es, 
^ trtir en la Caia de Tesorería 
sin fn j , los tres mil sesenta pesos 
Pertenecen a la misma. 
<jue p ~ 
R e c o r d a b l e f i e s t a 
. en ^ iglesia del Vedado, fue-
Acuestas las aguas bautismales 
f* ^-aciosos niños José de Jesús 
e :,c5n1ando Héctor, hijos del diartin-
^Jao matrimonio García-Olave y 
HTsimpático y cristiano acto con-
• t numeroso acompañamiento. 
currl0 otros recordamos a las seño-
EntrRpUs de Rodríguez, Capitán de 
raS Sa; señoritas Belia, González, Pé-
Sánchez, etc. 
^rnnSdo es el aJto espíritu de 
•An solidaridad y afecto que une 
fodas personas que se dicen 
Enarenas" (bien que geográfica-
no siempre sea propia la de-
Snac ión . ) puede aseguraírse que 
existe región en Cuiba en la cual 
^ / n i á s desarrolilada la tendencia 
i lat iva que en la comprendida 
r S r i Sancti-Spíntus y Ciego de 
ivüa Los naturales de ahí reveren-
• n las tradiciones y afectos amis-
i de sus familias hasta el punto 
l nue hoy soa* amigos entrañables 
r qtras biznietos de próceres cuba-
, que vivieron en las alturas de 
Blanco, en las sierras de 
maquH 
o.: 144 H 
1 caja 
4 bultos ̂  
;aja tejid 






d id- I 
, • 2 id ld 
: 1 id i"! 
l id, 5 
• 7 caj»» 
SaJupe"o" en los herniosísimos 
["pos espíritu anos hace más de una 
[Suria, en el mismo grado afectuoso 
l«ne sus remotos progenitores lo fue-
Iwn Las amistades y los afectos que 
lliran a esos robustos y esforzados 
Montañeses puede decirse que son de 
I lLr vida", cual la de los antiguos 
|(ir.+abros antes de la era cristiana o 
como las de eúskaros, albaneses. cor-
Lossos o montenegrinos en nuestros 
días. En esas tierras no habrá mu-
chos refinamientos ni exceso de cul-
tura, pero hay sinoerid'ad, veracidad 
v lealtad en todos los casos y en to-
das las situaciones 
\ los bautismos de referencia con-
currieron todas estas personas de 
I aquellas citadas zonas. La distinguida 
|v respetable señora Pepilla Pina Ma-
L'n, Viuda ded general Serafín Sán-
Iphíz, señorita Nena Pérez Sánchez, 
iLeón Zabailía, José D. Pérez, Serafín 
ISánchez, Tomás J. Pina, Cosme y 
hduardo Aguin-e, Salvador Unzaga y 
| j . M. Vergara (el Capitán Nemo), 
Ir.iisstro estimado ami^o y asiduo co-
llsborador. Elenita Aguirre, madrina 
¡fué representada al acto por Nenita 
Ipérez Sánchez. Los padrinos, señores 
lEdiiardo Aguirre y el joven García 
•Olave obsequiaron fina y espUéndida-
1 mente con exquisitos dulces, helados 
1 y licores a la numerosa concurrencia. 
1 Ni siquiera la impresión del agua 
Ihizo llorar a los adorables bebitos. 
|Aw>tamos el dato diciémdonos, con un 
Imbio psicólogo que todos somos con-
¡NíDentes con nuestra raza y respon-
Î weos a nuestro origen. 
El mejor tratamiento hasta el pre-
hente para combatir la obesidad, 
¡evitando ayunos penosos y suminis-
llro de drogas, tal vez nocivas, es el 
[üitimo descubrimiento científico, por 
liaedio del aparato elécirico del pro-
liesor Dergorice, a virtud de corrien-
ps competentemente iplicadai?, sin 
luulor ni afectar en lo más mínimo 
el organismo. Treinta días de trata-
liüirnio, ôn regularidad, bastan para 
reducir de peso a las personas, de 
RBsaijuicra edad o sexo, en la propor-
Ición debida, desde 25 a 40 libras. 
Los resultados obtenidos hasta 
n Europa. América y Sud-
América en millares de seres que 
I morían aprisionados por la carne y 
jpor la grasa, cuando no por la asfi-
Na, han sido tan satisfactorios que 
ms impele a recomendar y aun a 
aplicar el sistema con el noble or-
gullo que produce el triunfo y el 
placer del bien humano. 
En la excelente clínica del doctor 
wsquet, Manrique 56, de 12 a 4, ba-
lo su dirección, tratamos a nuestros 
lentes, después de acordar la for-
ma y condición para los abonos. 
Contamos con una experta enfer-
|mera para las señoras. 
i u l t a c o n d o n a d a 
Por decreto presidencial ha sido 
^donada la multa de cinco mil pe-
1°̂  que se impuso a los señores Rey 
1' wñi, comerciantes de víveres y U' 
de Matanzas, por infracción del 
«^lamento del Impuesto Especial 
m Empréstito. 
C. Alvarez González: 1 caja algo-
dón, 1 ídem frangas. 
H. Upmann y Co.: 2 cajas »*t&fto, 
46 bultos hierro esmaltado. 
A. Fernández: 24 fardos botellas, 
999 garrafones v*cío». 
Pulido Solana y Co,: 2 c.ajas so-
bres: 1 ide mcarton. 
Ramblo Bouza y Co.: 4 idem papel. 
Fábrica de Hielo: 1 caja mangue-
ras, 500 idem malta, 1 Idem cepillos, 
3 huacales accesorios. 
Compañía Litográfica: 4 cajas me-
tal. 
Gonzále zRenedo y Co.: 3 cajas me-
dias. 
Varias marcas: 2 cajas' metal, 32 
cajas muestras de vidrio, metal y 
medias, 23 bultos loza, ferretería y 
bombillos, 1 caja géneros, 3 cajas 
tejidos 2 idem algodón, 3 idem color, 
1 idem listones, 2 idem juguetes, 1 
idem medias, 5 idem porcelana, 1 id 
vidrio, 2 idem papel, 98 fardos idem, 
10 cajas vidrio y juguetes, 9 cajas 
accesorios eléctricos, 4 barriles tie-
rra, 43 bultos hierro, alambre y cla-
vos; loza, madera y quincalla. 
Encargos: 
J. Pardo: 1 bulto género. 
R. Pérez: 1 id id. 
Rene Dussaq: 1 id improso.s. 
Para Cárdenas: 
Bermúdez y Revuelta: 65 oa}u fcl^. 
rro esmaltado. 
Para Cienfuegos 
Claret y Co.: 1 fardo frazadas. 
1,417.—Vapor noruego "Ottar", o r 
pitán Olson, procedente de Mobila. 
Kent y Kingsbury: 200 sacos afre-
cho, 9.512 atados cortes para hua-
cales. 
González y Suárez: 250 cajas maíz, 
130 cajas carne puerco. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz, 
250 id avena. 
M. Beraza: 250 sacos afrecho.-
Américan Grocery y Co.: 1 barril, 
1 caja jamón, 1 idem tocino. 
J.̂  M. Bérriz e hijos, 1 caja jamón, 
50 idem carne puerco, 1 idem carne 
en conservas. 
O. J. Tauler: 10 cajas carne puer-
co. 
Morris y Co.: 125Í3 manteca, 
Carboneíi Dalmau y Co,: 5 cajas 
carne puerco, 
Armour y Co.: 15|3 manteca, 
Urtiaga y Aldama: 500 sacos de 
harina. 
Genaro González: 250 Ídem maíz. 
Llamas y Ruiz: 250 id id. 
B, Fernández Menéndez : 250 sa. 
eos avena. . 
S. Piñán: 250 id harina, 
Swift y Co.: 300Í3 manteca. 
Llera y Pérez: 250 sacos harina, 
Eduardo Hernández: 250 cajas ve. 
las. 
Nueva Fábrica de Hielo 
jas malta. 
T. F. Turull: 200 isftcos eseari-
na. 
C. Firvida: 5013 grasa. 
R. Perdigó: 25 cajas aguarrás. 
Havana Eléctrica R, P, L, y Co.: 
30 pilotes, 847 piezas de madera. 
J. Gómez: 2,982 id id, 
F. Taquechel: 7 cajas drogas, 
J. A. Vázquez: 5 cajas hachuelas, 
3 id cabos, 
E," Menéndez Pulido: 1 caja me-
dias, 
Fernández y Co,: 3 id id, 
Pernas y Menéndez: 1 id id, 
Ganzález Renedo y'Có.: 1 idem te-
jidos, 
Valdés Inclán y Co,: 8 id id. 
Huerta Cifuentes y Co.: 3 id id. 
1.586 ca-
Para Nuevltai: 
F. Gorrita: 160 pares calzado. 
Para Matanzas: 
Casalins y Maribona: 100 sacos de 
harina. 
Sobrinos de Bea y Co.: 250 id Id. 
Para Sagua: 
J. M. González: 425 rollos alambre, 
110 cuñetes grampas. 
Par» Cienfuegoa: 
M. Fernández y Co.: 46 cajas man-
teca. 
Para Nueva Gerona, Isla Pinos, 
F, M. Nelson: 9 bultos alambre y 
madera; maletas y frutas. 
C. F. Fetter: 12 neveras, 2,416 pie-
zas madera. 
L. S. Brown: 1 paca tela. 
R. G. Murray: 1 caja ropa, 
K. C. Lumber y Co,: 6,477 piezas 
madera. 
G. S, Joyco: 2 bultos persianas. 
W. Snodgras: 18 puertas de made-
ra, 3 bultos ventanas, 4 idem gavetas, 
columnas y pedestales. 
Para Caibarién: 
B. Romañach: 1,250 sacos de hari-
na. 
Rodríguez y Viñas: 1,650 idem id,, 
200 Idem sal, 25¡3 manteca, 10 cajas 
cai-ne de puerco, 100 cuñetes gram-
pas, 
Martínez y Co,: 500 sacos sal, 500 
idem harina, 500 rollos alambre, 
R, Cantera y Co.: 1,400 sacos de 
harina, 400 idem sal, 10013 manteca, 
10 cajas carne puerco. 
Armour y Co,: 24 id id. 
J, G, Piriz y Co,: 50 sacos de ha-
rina. 
Arias y Co.: 12 sillones para bar-
beros. 
Isidro Idarraga: 75 sacos de ha-
rina. 
Portú y Hermano: 200 id sal. 
Morris y Co.: 50!3 manteca, 
Diego A. Roqué y Co,: 60 barri-
les resina. 
E. Gómez: 8,37u jiezas madera. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 12 de Abril he-
chas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 64, expresamente pa-








Barómetro a las 4 p. m.: 761.5. 
lias 
C r ó n i c a Rel ig iosa 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Impregnadas de mística poesía se 
celebraron, la semana anterior, en 
la iglesia del Monserrate, las'reser-
vas del Santísimo Sacramento. 
A presenciarlas acudió numeroso 
concurso de católicos. 
Bellísima perspectiva ofrece el al-
tar mayor, donde se alza majestuoso 
el sitial de Jesús Sacramentado. 
La gradería se hal 'á alfombrada 
de lindas rosas; tantas son las que 
los fieles, por vía de amorosa ofren-
da, han ido a depositar a las plantas 
de Dios vivo. 
En el coro cantan varias voces, 
destacándose gallarda, entre ellas, 
la del brillante tenor Jaime Ponsoda, 
El jueves, resulta pequeña la san-
ta casa para contener la cpncurren-
icia. ¡Y eso que en Belén, Jesús Ma-. 
Díaz Gutiérrez y Co.: 2 idem toa-! ría y Vedado se celebran los "quince 
'jueves del Santísimo", que tanto pú-
blico congregal 
Digno remate de los cultos euca-
rísticos fueron la hermosa procesión 
y la imponente reserva-
Ocultada en el - Sagrario la Sánta 
Eucaristía, el numeroso concurso de 
hombres que se hallaba en el Presbi-
terio entona: "Cantemos al amor de 
los amores, cantemos al Señor." 
Así, tierna y amorosamente, se 
despiden de Jesús Sacramentado. 
CARMELO. 
1 id. Menéndez Rodríguez y Co 
medias, 
F, Alvarez (GuaríaJay): 6 cajas, 
efectos de ferretería. 
Nitrato Agencia y Co,: 1 huacal 
maquinaría, 
M , Johnson: 21 cajas drogas, 
Gutiérrez y López: 4 bicicletas, he 
rramientas y lámparas. 
Central Portugalete: 5 huacales 
maquinaria. 
Para Cárdenas: 
M. Señorano: 292 pares calzado. 
| IGLESIA DE LA MERCED 
Consagración de un nuevo sacerdote 
El pasado domingo, al visitar el 
templo de Nuestra Señora de la Mer-
ced, a las siete de la mañana, llamó 
poderosamente nuestra atención ver 
levantado el trono episcopal, el altar 
lujosamente adornado y en su cen-
tro los ornamentos y atributos pon-
tificales. 
A la referida hora ocupaban ya 
sus asientos muchas personas de la 
colonia yucateca. Se nos informó que 
iba a ser consagrado presbítero el 
diácono de la Diócesis de Yucatán, 
don Andomaro Molina, hijo de una 
de las principales familias de Yuca-
tán. 
A las siete y media se presentó en 
el templo, acompañado de numeroso 
clero, el señor Arzobispo de Yuca-
tán, quien, revestido de Pontifical, 
dió comienzo a la misa, ayudándole 
de archidiácono el canónigo de la ca-
tedral de Mérida, doctor Pedro Pé-
rez; de presbítero asistente, el P. 
Eugenio Goñi, Visitador General de 
los Paules de Méjico, y como notario 
el presbítero don Eustasio Fernán-
dez. El ordenado estaba en compa-
ñía de su amante madre, la señora 
Vicenta Castillo, y de sus hermanos, 
la bella señorita Rosalía Molina y el 
presbítero don Carlos Molina. Este 
fué padrino del nuevo sacerdote. 
Concluida la Epístola el consagra-
do se postró en el altar ante el Pre-
lado consagrante, quien revestido de 
alba y estola llevaba plegada en las 
manos la casulla. Se rezaron las leta-
nías de los Santos y demás preces 
de ritual. 
Luego, ocupando el Arzobispo el 
trono, procede a la consagración de 
las manos con el Oleo Santo, y a la 
imposición de la casulla. 
La ceremonia, que reviste suma 
grandiosidad, se prolonga mucho 
tiempo, siguiéndolas el público con 
profunda atención. 
Ya conferida la orden del Presbi-
terado, el nuevo sacerdote fué rezan-
do la misa con el Arzobispo cele-
brante, quien le dió la comunión, des-
pués la repartió a los familiares del 
ordenado y luego a los demás que 
acudieron a recibirla. 
El presbítero don Audomaro Mo-
lina cantará su primera misa el pró-
ximo domingo en la capilla de las 
Síervas de María, 
La Comunidad de los Padres de j a 
Misión y el clero mejicano obsequia-
ron a los fieles. 
Reciba el nuevo sacerdote nuestra 
enhorabuena, que hacemos extensi-
va a su distinguida familia. 
UN CATOLICO. 
O F I C I A L 
O M E S T I B U 
I Y B E B I D A S ! 
P ARA COMER BIEN Y BARATO 
"Europa". Teniente Rey. número 
77, antiguo y 75 moderno, entre 
Cristo y Bernaza. Cubiertos a 30 
centavos: 2 platos hechos, uno a 
la orden, postre, pan y café. 
6518 17a. 
JLOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con VAJNIIXA. Amarillo 
de huevo, Colapi. y Canela mar-
ca la ESTRELLA, son loa mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida Informes a C 
González. Teniente Rey. 94. Haba-
na. Teléfono A-1203. 
5937 80 a. 
A c o m e r s a b r o s o 
El quo quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "LA 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Agxilar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4S92 15 a. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Secretaría de la Administración 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
El más céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f recuentan I n f i n i d a d de toa* 




300 Cuartos de Batió 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con bailo ozolaslro, UU% 13.59 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
os ma 
ajas 
ino y ^ 
M A N I F I E S T O S 
^ENE DE LA PAGINA OCHO 
bÍ" Alvarez Mones: 7 cajas vidrio, 
V^as y Co.: 1 caja bordados. 
»; Cora: 1 id id. 
Sarez y Añoro: 1 id id. 
Weia^ érrez Sánchez: 8 caja'S 
l^íiguez y clavo: 1 caja borda-
"taz: 1 id id. 
PgEPAHABA « m ü 
c o b las ESHÍOAS 
n i e l Dr . J O M ü ü « * » ^ . « « n 
EXQUISITA PARA EL BASO Y R PAflOELO 
D e ?fíi»ta: D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o . 3 0 , esq . a A g u i a r 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el provecto de reparto de 
cuotas de TIENDAS DE TEJIDOS 
CON TALLER para el Ejercicio de 
1915 a 1916, de acuerdo con -o es-
tatuido en el Artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana, se. exhibirá en la Secre-
taría de la Administración Munici-
pal el referido proyecto de cuota a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro del tercer día, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 90 de la ci-
tada Ley. 
Habana, 12 de Abril de 1915. 
(f) F. Freyre, 
Alcalde Municipal. 
C 1680 &d-13 
W i I B R O S £ 
I f a a I M P R E S f r 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador d© !a 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra:ael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 2o a. 
P é r d i d a s 
PERDIDA: DE MONTE, 136. se 
ha extraviado una perra de caza; 
tiene el color chocolate ¡y. blanca, 
mosqueada. Lleva en el . collar la 
chapa del Ayuntamiento y. otra con 
el número de la casa; el que la en-
tregue será gratificado. Entiende 
por "Linda." 
üímiúiiauuiiiiiuiiii^iuiiiiimniiitwru 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El martes, 13 del v corriente, a 
las 2 de la tarde, se rematarán 
en el portal de la Catedral, con in-
tervención de la respectiva Compa-
ñía de Seguros Marítimos, 2 cajas 
conteniendo 279 y media docenas de 
medias para señora y 169 y media 
docenas id., descarga del vapor 
"ZuTdardlk." 
Emilio Sierra. 
6555 13 a. 
SR&asr -as. -asr-




â a Díaz y Co. 
I P. Pé 
y Co. 
1 Id id. 
4 cajas cintas 
rez 12 cajas florea y ™er-







;c5^ X Saaved 
•imann y Co.: 19 id lora. 
A'vív on,clo: 57 ^ id- I 
kh*1™ Valdés y Co.: 25 barriles, 
¿ A'VarpT -o 
v * y €o.: 7 cajas es-
N. cajas efectos de pa-
í fe:cía Capote: 
^ b o S ^ ^ a n o y Co.: 60 
4 cajas loza, 
metal vidrio y 
ü l l i E B I i A M A T I C H D E I H D L F E 
g U H I C f t L E C i f í Ü n n j j 
I M P O R T A D O I U C S E X C L U S I V O » 
I L N L A . R B W K L I O A — . 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f f l w o A-1694 . • í b r a p i a , 18. - ii\m 
caja aceite. 
CAJAS RESERVADAS 
L A S TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y L A S ALQUILAMOS 
P A S A GUARDAS VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 1914. 
A G U I A R N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
CUIS DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS INTERE-
SADOS. 
PARA M A S INFORMES, D I -
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
d e T R A V E S I A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillosJzquiérdeyCi 
D S C A D I Z 
El rápido vapor espanoi con tele-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GAÜCIA 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para' 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 23d-13 
L I N E A 
A R D 
SERVICIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: les Jueves / 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el marte» 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/cnl-
Uo, Bayamo, Omaj'a, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santía-j 
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dopartamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2»5. 
4835 166 Oct L 
V A P O R E S C O R R E O S 
d] la C o i p l ] T m a í I M s i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bll-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se ttrmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque ee ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así. 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los seño?es 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrervte y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará, el número del billete de pa-
caje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Cobiemo de España, fecha 2 de Agos 
to último, nó se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria- In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
C 198 E l 
V 
A I ' O K E S 
C O S T E R O S 
IWM OE V A P C n t S 
DB 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagiiéy) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
^Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton)'Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por ret 
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo Si-
boney.) 
^ NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p* m. del día de salida. 
( arga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los día^ 12 y 24 
atracarán al muelle del "Deseo-Cal 
manera;" y los de los días 6, 18 J 
30 al de "Boquerón." / . . 
Al retomo de Cuba, atracara! 
siempre al muelle del "Deseo-Caima 
ñera." 
Los vapores que hacen escala ei 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Hoi 
güín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar 
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado 
res que los soliciten, no admitiéndosa 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente Ioí 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex« 
presar el embarcador, con toda clarl« 
dad y exactitud, las marcas, número^ 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producciónt 
residencia del receptor, peso brut« 
en Kilos y valor do las mercancíasl 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la. casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en ios conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos púbüco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas saüdas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa, 
OTRA.—Se supUca a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo^ 
meracíón en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar ta salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1913. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
amnimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiímnin 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 
Sobro Nu«r» York, Nueva Or-
to una, Vera-cruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles. Milán, Génova, 
Maraella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Meslaa. 
etc., aM como sobre todae las ca-
pttales 7 provincias de 
JESPABA E ISJLAS CANARIAS 
19S • 90 £-1 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, AguiAT, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac'litan sartas de cré-
dito y giran Jitr&s a 
corta y larga vista* 
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudad.ee im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así cerno sobre 
todos los pueblos de España. Das 
cartas de crédito «obre New Yerk,, 
Pilad«Ifla, New Orleana, San Fran-
cisco, Londres, París. Itamburso, 
Madrid^ y Barcelona. 
' » ! ' M «-JL 
) . B a i c e Ü s y ímmm 
S. en C 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga rista so-
bre New York, Londres, París s 
•obre todas las capitaJzs y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendio* "ROYALb* 
' l í t 180 E-l 
6 Lawton Ciiilds y Cía. limite i 
BANQUEROS.—O'REÜDLLY, 4 
Caso originAlnienta establecida 
(tu 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos loa Banco* Nacionales de loa 
Estados Unidoa Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas coriientea y de depósito coa 
Interéa 
Ttiéiooo A-1SWS.—Qabic: Chlldtk 
i u n e * 
J . A . Bances f C u m p a ñ í a 
BANQUEROS 
«etóTono A-1740 Obispo núm. 81 
APARTADO NUMERO 11Z 
Cable: BASUES 
Oaentas corrientes. 
©epóeitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Aloaedaa. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las nja^as comerciales 
Í
de los Estados Lnldüs, Inglaterra. 
Jemania. Francia, Italia y Ke.pú-
Uoa de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de asta Isla. 
Oorreapoosales del Banco de Es-
paña en la Isla do Cuba 
. W 8» S-l 
HIJOSDE f U R í i l J E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrlbntP«. 
Dep¿Mtoa ds valores, hacJ^ * 
eaxgo del cobro y r ^ i s i ^ ^ d i * 
rWendos a Intereses. P r i m o s C 
Pignoraciones de valores y K o í 
Compru y venta de valJhi públl 
eos • Jndustriaiee. Compr íy 
ta da letras de cambio. Cobro 
latras. cupones, etc.. por cuentl 
«üena. Giros sobre la, principad 
S * también «obre loa Pput! 
S S L A • S ^ ^ Baleare, r Canaria* Pago, por cable, y ¿ J T tas de Crédito. 
a i i i i iui iuiui i i i i i i i i i ia i t i i i i ini iuuuuui! 
P A G I N A D I ! C Z H I A I U U D E L A M A R I N A 
5 a 
d i n 
M a r í a F o r t u n y 
Profesor?, de solfee y pianoí con 
título de" R. Conservatorio de r a -
póle* Da clases a domicilio y en 
su casa. Maloja, 2 7, altos 
15 a. 
L \ 4 SEÑORA iXGLKSA. 
ofrece a los padre» de familias pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francés, ingrlés y música. 
Morcadores. 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. 
619° J 3 a. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z i 
I i p i e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero civil y arquitecto, me-
cánico y mercftintil. profesor de la 
Tnlversidad. L,, númrro 106. en-
Ire 11. y 13, Vedado. Teléfono 
K-2124 •* 6747 12 m. 
PAULINO NARANIO KRRcR 
V RQC¡ITE< n o CÓJÍTRAUSTA 
Corjo siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
«n "I^a Fama,"' Obrapla, 7 5. 
66S5 12 m-
F R A N C I S C O R E Y E S 
C O X S T R r C T O R D E OSR^VS 
Planos, proyectos y presupue-tos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
B141 18 a-
Sa.'. Wipucl número 114, entro 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensarlo Tanmyo. 
C105 30 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugi/i, RayOs X 
De los Hospitales de Filad tifia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga « cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Ravos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
cT216 30 e 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro- Se hace cargo de toda ciase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por e teléfono 
\.-5222, o en su domicilio: cacuz. 
49. moderno. La-s obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
terminación. 
5787 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermcdade» del Corazón. Pul-
mones Nervloríajj, Pie! y Veaftrco-
slfllítlca». Consultas,: do 12 a 2, Ib* 
díai laborable». Lealial , núm. 111. 
Teléfono A-541S. 
1558 1 »• 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunea. 
miércoles y viernes de 1 a 3, 
San IVicoULs, "0-A. Teléfono A-4:»C8. 
1391 JO *• 
2 8 a. 
Hntniíimiimniraiiniinimiininninw 
togados y N o t a r i o s 
\mm R . D E A R M A S 
A K í G é d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
-•i.ulio: Fmpodrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado t Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A.3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m 
C 641 30-4. 
T ü é s \mk Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F-1 
D r . G a l v a z G u i l l e m 
especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habí.na, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 6 y 
nuedla » 6. 
í l 1-». 
D r . H . A lvarez A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 1 a. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
De¡ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Asruila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 • 1 a. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y , 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 f . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
1543 1 a. 
Um B . P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud «'La Balear." 
Cirujano del Hospital Número t. 
Especialista on enfermedades do 
mujeres, partos y clrujía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558-
1558 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especiallsuj en enfermedades dal 
peoho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de Nev» 
Tork y ex director del Sanatorio 
L a Esperanza." 
fiabinete de csnsnltas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
1532 ! a. 
rm m\\ y mm 
NOTARIO P U B L I C O 
''elayo Garda v ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núxn. 53, altos. Teléfono 
A-óíSü. De 8 a 11 a. m. y 
de * a 5 p. na. 
1544 1 *• 
Miiuii i i i iuii iniinii iuii iHnmniii iwun ¡ 
O d o r e s e i i M a i l i c i n o i 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 -i -L"^' 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóu:atío t> intestinos, exciualva-
mente. Consultas: de 7% a 8^ *. 
«a- 7 d» 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
156: 1 a. 
0 " M I G U E L V I E T A 
y C i r o p 
Or. Jorge Hormann Varona 
U M . A M M . 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco^ del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quintr. "La Benéfica," del 
Centro Gallego, Tel. F-ISIO." 
6301 6 m-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía on general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito arina-
rlo. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO' NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
1563 1 a. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1SS i s i - i 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vía» urina-
Tías. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Ncptuno. 11. Teléfono A-3135. 
4263 « »• 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en euferincdades de 
los ojos y de los oidos. 
CALIANt), 50. T E L . A-4611 
De 11 a 13 y de 2 a 1 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
1551 i a. 
E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
-.nfermedades do sefioras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
l" San Nlcolá 52 Tel. A-2071. 
6102 30 a 
i ) r . G í m a l o Pedroso 
.'ivu.iano dol Hospital Número Cno 
\ i;:s urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroseópicos y cis-
toscópico». 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "60*" 
Consultas: tic O a 11 a. m. y de 1 
i 3 p. ni. en Aguiar, 05. Domicilio: 
Iniipán. 20. 
BIOS 30 i 
D r . J u l i o P i n e d a 
EspedaUsta en Cirugía. Partos y 
Knlcnuedadcs de señoras, ponsuí-
tas: de 12 a t p. ra. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
6103 SO a. i 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entro J e I . Telé-
fono F-423». 
• 1552 1 a. 
D R . \m V M G 3 
Especialista de la Escuela de Parí» 
Enfermedades del tstómago « In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Winter. da Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, uúm. 76. 
1560 1 a. 
CIRUJANO DENTISTA , 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún lolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los «.decantes conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
to barato. Galinno, 129, altos, de 
ia botica "Amerleana." 
6064 30 
D r . Pedro A . Bosnii 
Hédlco Cirujano de la Casa de 
Sulud "1^ Balear" y del Dispensa-
rio "Tamavo." 
CONSULTAS: DE 1 A S 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-n324 
6104 30 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 08. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la aíülls y exami-
nes do sangra excluslvamento. Los 
pnclentes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, d j 7 a 8 a. m. 
1 530 1 a. 
Dr. Claudio f o r t ú n 
CAMPANARIO. L4ji 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-í>íO0. Gratis para loa 
pobres 
G617 , 30-a 
M JOSt t U M l 
Catedrático rin la Escuela d» Medi-
cina. Trocadeio. núm. 10. 
CONSULTAS: DL.' I a 3. 
1554 1 a. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. H a r t a Castrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibi-ato/io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
i i rv 2 o l a . 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-Í4G5 
1555 1 »• . 
Or. C l a i o Bas lorrec lm 
Alumno do las Escuelas do 
París y Vícna 
Gifrganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 .i 3. Galiauo, 12 
TELEFOIÍO A-8631 
2027 81 Jl-
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela do París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a X 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
6106 30 a. 
C i m j o n a s M\t i \ 
m \ m i ELECrRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NLM. 19. 
E N I T I E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía- de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles da 
vardadera utilidad. Oriíicaclonos. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
"(x3- Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todoa 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
1623 30 a. 
I ' Profesora dt corte, costura som-
brero y toda clase de laborea: "• m-
| bién prepara pare los exámenes 
de maestra? Empedrado. 51. altos, i 
6559 24 a i 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R - , 
TRUDIS.—VIBORA 
Primera y secunda enseñanza. Las | 
más sanas y frescas de la Habana. ' 
Las únicas que dan clases al aire h- ; 
bre. Dos horas diarias de ingles pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a I 
estas escuelas y no se verá defrau- | 
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 SO-d 14 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONT R ATI ST A 
PINTOK V ALBAÑILERIA 
T E L E F O N O A-5195. 
6 062 3 m-
ftftadame D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Eurooa. se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche,, día. soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se srarantlza el 
trabajo. Va a dornt'-iiio c--
en Consulado. 103, antiguo. Habanr..-
Teléfono A-8871. 
5958 16 '* 
A P R O V E C H E L O : E L IDIOMA 
inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 33, 
altos, frente a Galiano. 
G646 18 a. 
D r . J o s e l \i\mv\lm 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consallas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 i a. 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Exjcfc de la Clínica del doctor 
H. A L B A K R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sltiilíticas. Espacialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a l l do la mañana-
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparnla, 7 8. 
r. 373 ™ a-
Dr. Eugenio A!!i!) y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tralamienro de las 
afecieones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultan diariamente de 1 a 
3. Pobre/1 o e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . M a n u e l D e l H i i 
MEDICO DE NW-Oi 
ConsuKas: de 13 a S. Ciiaeón, SI. 
Caxi esquina a AguacaUs. 
Telefono A-2ñ54. 
Doctor P, A. V e n e r a 
Especialista en las enfermedades 
^enitiJes, urinarias y sífilis. Loa 
írat? miento» son aplicados direc-
tamente sobre la» mucosas a la via-
ta con e'. urftroscopio y el clstosco-
pio. Sepan .clón de la orina de ca-
d- 'ón. Consultas. Neptnnc, 61, 
tj>jo» ,d9 cuatro y media a »ela. 
Teléfono F-13 54 
1538 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA n C O DE LA DNI-
VERSIDAD 
GABÍiAim. m \ i i OIDIJ 
Prado, número 33. de 12 a 3. te-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1 540 1 »• 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño 
rus y secretas. Esterilidad, im-
notencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: O E 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b s r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas, 
ffio en su clase.) Cristina 2 8. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
¿an Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
.1553 l a . 
^ Piel, Sífilis. Sangre. 
Curaelón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultaíi: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle do Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-lSSa 
1 545 1 a. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
l e l t e l M i n i r a U i J n í l a i d e 12 a ] 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o j . 
1546 1 a. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sifllls y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. I t . 
1557 1 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dJ 12 a 2. Cerro, número 519. Tf" 
léfono A-3715. 
1550 ' 1 a. 
D r . 0 . C a 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po 75, altos- Domicilio: Lealtau. 
85! altos. Tel. A-232S y A-7S40 
(Particular.) 
1535 l a . 
D r . S 
D r . R . C h o m a f 
Tratamiento especial de hífills ; 
enfermodadev v n é r e a s Curaciór 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Luí, núm. 40, Teléfono A - m í e 
154S 1 a. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i r I o l p e l i g r o s d e l 606. , 
Sari Lázaro, 245, de 3 a 5. 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o 0 
A p a r t a d o 724 . 
i s s r x ^ v d s e 
I I D O L O R E S 
1 1 m D E M U E L A S 
B B ; * s i r c a PABmre 
D R . A L T Ü Z A R R A 
G A L I A N D N a 5 0 
COMSULfÁS O S 1 A 
c. 1473 alt 15d-l 
D r . A . P o r t o c i r r a r j 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ i ' OIDOS 
CONSULIAS PARA POBRli.bi 
51-00 al mes. de 12 a 3 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
B r . S . Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ba 
trasladado a Prado, número 7&-A. 
Consultas de 1 a 3- Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
Or. S a n í í ? \im\v. 
OCULISTA 
Oouenlta» y oocraciones ao 9 a I t 
1 de 1 a s.—jurado. 105. 
154D "^1 a. 
Df, J , M. P E i I M t f 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Naria y Garganta. 
Consultas: do 11 a 12 y de 1 a i . 
Reina. 28. altos- TeL A-7750. 
1542 .1 a. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7;?. H VBAN \. 7:5 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
«•i!< liilln ni dolor, sin sangrar y ea-
sin pagar. Abono para señoras 
v niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909-
6681 2 2a. 
D E S E A DAR CLASES D E 1NS-
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla. 15. altos. 
512: 18 
1)()V CLASES DE INGLES, POR 
método especial y práctico y taqui-
grafía sistema "Pilman." garanti-
zando su enseñanza en tres meses, 
en mi casa particular o a domici-
lio. Honorarios módicos. Pida in-
formes a L . R., Apartado 497. 
6728 17 a. 
LECCION BÉ EN CAMBIO D E ca-
sa y comida o dinero en la Habana, 
desea una profesora inglesa que da 
clases a domicilio a precios módi-
cos, de idiomas que enseña en po-
cos meses, música (esnecialmente 
a los v-iayores. que aprenden a tocar 
hermosos trozos en poco tiempo) e 
instrucción. Informarán en Esco-
bar, 47. 6619 14 a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
( lases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros. Meeanografía y 
Piano 
ANIMAS, 3 1. ALTOS 
S P A X I S H L E S S O N S 
6057 14 ra. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Correspondemos gustosos a los ele-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
3as que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspfmdiente. 
SRITA. MEJICANA i DOLORES 
BUENO Y R O S E T E . Compostela. 
49, altos, entre O'Rellly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetís, punto, mallas, inglés, pa-
pel Richelleu y rococó. Encajes ca-
talanes. Inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase do deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frlvolité y gancho o cro-
chet y macrame, etc.. etc. Gramá-
tlc;. Castellana y. Aritmética. Hon» 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de 
Pa.-ío y E . U. Precios cómodos. 
4804 4̂ 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con Ululo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años de 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra I. Teléfono 1-2015. 
62á4 22 a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E ENSEÑA A BORDAR. GRA-
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o 'la-
me al teléfono A-4940. Galiano. 
13 8, a José Rodrííruez. empleado de 
"Singer;"" dé su dirección y pasa-
rí a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismias a 
precios baratos. Vendo oíanos en 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 15 a. 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
piano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
5343 22 Jn. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
USE L A 
T I N T U R A " I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
O SINO NO S E TIÑA 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel. 18, 
Teléfono A-2 544. 
5135 18 a. 
;>in!fiuniu;iiiiiiiiniiiiiiniiiii(niiiinfik 
^ ^ ^ ^ D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
5147 
P R O F E S O R ^ D E MI CHA F X-
per'encia. da ciases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1S54. 
.6357 • 15 a. 
Academia da Música 
Incorporada al 'Conservatorio Orbón 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
Clases do Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
G A S A S Y P I S O S 
E n c i n c o c e n t e n e s 
se alquilan las casas Soledad, nú-
meros 21 y 23, moderno, entre Nep-
tuno y San Miguel, con dos cuartos, 
de moderna construcción y toda de 
mosaico. Las llaves en la bodega 
de la esquina. Su dueño: Sol, 43, al-
tos. 6721 i 6a. 
S E AIXJUILAN LOS BAJOS Glo-
ria, 200. y los alto?) Corrales, 259, 
esquina a Rastro. Informan en los 
bajos, (bodega.) 
672'J 20 a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTLS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34. altos. Unica acade 
mía donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4893 15 a. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora (isl lm\\ 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NtiMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
m'nnero 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y modernos altos de Príncipe Al-
fonso, hoy Avenida de Máximo Gó-
mez, 312. capaces para numerosa 
familia y con entrada por Monte y 
Komay . Informan al lado y en 
los bajos. 
6746 16 a. 
E N $40-00 ORO AMERICANO, 
se alquilan los espléndidos altos de 
Espada, 31, a diez metros de Nep-
tuno. L a llave en los bajos, e in-
forman en Concordia ,18. 
6732 20 a. 
S E ALQUILA UNA ( ASA. Mo-
derna, tres cuartos, salerta, sala, ser-
vicio; en siete centenes. Vedado, 
calle 26, entre 25 y 23. Informan en 
la bodega. 
6717 17 a. 
S E ALQUILAN DOS L O C A L E S . 
propios para establecimiento, en 
Lamparilla esquina a Aguacate. 
6711 . 17 a. 
VEDADO: SE ALQUILA, E N 
módico precio, la casa 4a.. número 
13, entre 9 y 11, a media cuadra de 
la línea. La llave en la bodega de 
la esquina. 
670̂ ' 20 a. 
UNA P R O F E S O R A . AMERICA* 
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de ".a Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela. 13». De 12 a 
1 % p. m. 
4996 1« a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Gervasio. 174, entre Salud y Reina; 
con ríala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, cocina y demás 
servicio. La llave, en la bodega de 
Reina y Gervasio. Precio: diez cen-
tenos. 6 6 9 tí 16 a. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de la casa Estrella. 110. In-
formarán en Campanario, 152. ba-
jos. Ü6TS 20 a. 
ColaQio da tetra Señara del 
S a p d o Corazón 
Dirigido por Lis Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Beina, númo-
ro 124, entro Bclascoaúi y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
loo diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía. Labores feme-
ninas y de adorno Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atcnciór. especial, Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas.—En el Colegie de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas, de J«>sÚ9 
María, Calzada ds lo Reina número 
124. entre Belasccaín y Carlos III . 
«e dan c'ase.s particulares de labores,! 
do Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cónmdos segúr. prospecto. So 
prepara también para el Magisterio, i 
Bachillerato y para obtener el Diplo-j 
ma de Música en el Conservatorio Na- ; 
cional, Lor precio? son convenciona-
5400 . 22-a i 
SE ALQUILA l N A HERMOSA 
casa, Virtudes número 152, por 
Oquendo, letra C. 
0675 20 a. 
V e n d o o a l q u i l o , e n l o 
m á s a t t o . L o m a d e l M a z o , 
n u e v a c a s a 14 h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y b a j a s » g a r a g e , 
v i s t a H a b a n a y c a m p o 
P a t r o c i n i o y S a c o . S u 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
6772 20-a 
E N 1 C E N T E N E S , S E A l q u i -
la la casa Cárdenas. 62, con muchas 
comodidades. La llave al lado. San 
Rafael,. 14, o 17, número 15. su due-
ño. 6740 ]5 a. 
S E ALQUILAN I/OS ALTOS D E 
la casa Carmen, 7, entre Campana-
io y Tenerife. La llave en Cam-
panario y Figuras; ferretería. In-
forman en Consulado y Colón, far-
macia 6752 ' 16 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina. 55, en m ceiilenes, con cin-
co hermosas habitaciones, ruarlos 
de criados, buen palio y. palón de 
comer. Informan: Mercaderrs, 27. 
6731 18 a. 
\ BDADO. sp 
1 l a oa!i,.,1-;I'QVir \ 
entre Línea y C a l ^ H ^ Í H J 
cinco cuartos. ^ ^ 
n.inpletc., cuarto r'lcio 
aparte. La llave ^ c r ^ S j 
mediata. Línea y rnJ,a 
fono F-l617 y U1le 
66 95 T» • s 
numero 13, eni^ , / VsV j^S 3 
compuesta de sala ^ V ^ S k 
S4. esc.uina a Pas^ 0rman • J 
6698 0- • 
' • '{ommo r^frrr—O 
se alquila el hermoso Í ^ C S M 
te. 54. propio Para c i 0 ^ 1 ^ 
blrrimicnto. r:n p, UaltlUier^ 
6 7 ¿ mi^o ¡ J l 
EN S55 V « - . ( 7 7 ^ ^ 4 1 * 1 
lan las casas calle 'L ' Utl^l 
meros 95 y 97. dP co.°: 'saiu(i"'l 
derna compuestas ri» Uc^ . I 
comedor. 4 cuartos*85^. « ¿ 1 
(los. toda de cielo ^ "° p ^ a 3 | 
modernos. T*. nave' * y, 
Informes: Obrapía u a W?1 
A-2 9 36. To,é¡;j 
C A S A D E h I e s p t Í ; . 
d*> esquina, alto y balo • M 
y con vista al Prado 2' 
nes. 17 amuebladas, se" t v o ^ l 
buenas condicionea. infr.. Pas4> 
dufltria. 72-A. -""^man: 
6TS$ 
8E " . a a - t j t ^ j 
."m.s altos de la casa C a ^ 1 Mí1 
1 •( !, casi esquina a Reina ' n^J 
ta de sala amplia, saleta m N 
na y cuatro cuartos c o ^ i Z ^ 
a 1» brisa, y con su servicio^ 
taño; con instalación elér^*4! 
escalera de mármol nueva a l 
de pintar, en precio muy . ¡ ^ 
propia para una familia df. '! 
Las llaves en los bajos de l ^ l 
ma. a todas horas. Para mi " i 
formes su dueño en Escobar ^ 1 
Teléfono A-1824 '''•"I 
f  
tos. . 
VEDADO, A L Q U I L O ^ ? 
!. con todas 
to, 
en \ 
dades, para personas gust,^* 
ce. esquina a M. L a llave 
deETi. 
6786 
S E D E S E A A L Q U I Í I 
una casa de alto y bajo, eni 
parte alta del Vedado, despii5i 
de la calle 11, y, a ser posibj 
por los alrededores de Pa¿¿ 
L a casa que se solicita ha del 
ner de cinco a seis habitad 
nes para famil ia y dos pai 
criados, con dos baños en el aj 
to y uno en el bajo. Se 
contrato, si se desea, y se 
toda clase de garantías . Se 
miten proposiciones, lo mia 
inmediatamente que tratándoi 
de una casa que no se desalqn 
le hasta dentro de cuatro o i 
co meses. Dirigirse a la 
15, esquina a 8, Vedado. 
6673 21-) 
SALA, S A L E T A CORRIDA, trJ 
.habitaciones, serricios separadoJ 
cocina espléndida, ventana de uj 
.ración, escalera de mármol y 
Irada independleontc Aramborni 
tic Concordia y San Lázaro, Ti 
bién un bajo, con patio y 
en 1 centenes. Fabricación moda 
na. 6085 ig U 
\ l -DADO: L I N E A , ENTRE J 
K , se alquila una hermosa caaa 
dos departamentos independiente 
compuestos cada uno de ello» 
sala, recibidor, comedor, galería 
dlex habitaciones, cuatro baños,! 
rage, cocina y antecocina, luz eléclj 
trica y timbres. Se puede ver a to| 
das horas. Informan: Tel. F-ílSiT 
6661 . 19 l | 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS 
cadero, 20; la Uave en el 22 y Cirl 
men. 16; la llave en la bodega, ShT 
Juan de Dios. 11; la llave en 14 
altos. Informan: Corcordia, <1. 
6624 l U l 
OASA C E R R O , 804. PARA 1*1 
dustria, comercio, almacén, sar>T 
ge. tren de lavado, ciudadela, etj 
cétera. 65S3 H M 
POR DESOCUPARSE EN \Á 
mana entrante los modernos baj*! 
de Habana. 60-A, entre Chacón | 
Tejadillo, con sala, comedor, tre* 
cuartos y demás cornodidadeí.ft| 
formes y llave en la bodesa- W*"! 
fono A-1S35. Precio 9 centén»[ 
6575 lSl 
EN O R L 1 L L V . 24 SP ALQTllJ 
un local, propio para establecimî I 
to o cualquiera industria. En 'I 
misma se alquilan habitacioneí [I 
una cocina propia para dar coff̂  
das. 6635 ¡ ¥ 
EN 8 C E N T E N E S SE A L Q l ' ^ l 
los frescos altos acabados «le P'J 
tar; tienen sala, comedr, 3 cui-r 
tos, uno de criado y demás f*-;| 
cios. L a llave en la b o ^ a 
na a Animas. Informes: CW 
121. G623 
PALACIO VONDERVILI H 
tel acabado de fabricar, de cu» 1 
pisos. Todas la-s habitaciones l 
balcón a la calle, «^ganteme^i 
amuebladas, con luz eléctm j 
timbres; hay baños de ag^ 
líente y fría. Habitación 
toda asistencia para uno, s-J • 
ra dos; $75; por días deseje -r 
en adelante. Consulado, 
na a Trocadero. al lado de 
guel Gómez. Venga y vea. 
t:ó92 _ ' 
ESPLENDIDO V BIEN ^ ,...1 
lo local, propio para casa < ^ 
pra-venta, mueblería, tien°7,il4 Ji-
pa u otras análoga?, se a m 
sus del Monte. It6. ini 
Monte, 350. «o a-
6637 .1 
S E ALQUILAN LOS H H ^ 
sos altos de San \%^c^' ¿¿tr 
lindantes con el ^oIeffl° cor**' 
nado," compuestos de „„''Jos, ^ I 
dor. cinco espaciosos CU£l e<,1(ec0'| 
cuartos de baño con 1%ié:t';C*'I 
vos inodoros, instaalclón 
piso.-? de mármol y fm0^, ^jo. tff 
ve en la carpintería aeinflcios, 'M 
Teiadillo. Informan en v ^ 
G líAN ABA COA. ^ ^ t e . . ^ . 
en quince peSo«. la ^ ^ g a r . TlV 
mero 5 .acabada de a r r e * ^ ^ 
ne 5 cuartos, zaguán de 1 ^ 
portal y azotea; mas cu* con J 
tos de costado, gran ^ ó0, P 
boles frutales. Llavc al ' 
formarán: Compostela. • 
TTT^ ALTOS * .„» 
V I R T U D E S , 144-A, AiJ ^ un 
jos, se alquilan. r e d ^ , 
f. ailla d gusto, con ^'«',,1^10"% 
comedor, galería, seis n teCoCin» i 
dos bañ s. cocina j a ' , 
1 i eléctrica. Informan. 
1 
F 2134 
6661 6661 , - r ^ \ D' 
S E A L Q U I U r í T P ^ f a 
¡a de Monte. 40. « f i n I n - n ' ^ 
les; tiene contrato, es e 
cal para cualesquiera 
tablecimiento o iiuU'^.0 >• e" 
Informan en el m's110 „ 
Miguel, 86, de 1- a 
6G68 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
rar- ^ die. v ocho. Habana. 
E N T R E 
M ^ l ^ a * una her 
r r > < K. £ e r fabricar, compue 
ba^.ífdon comedor. 6 ci 
" - ' d ^ "reci^^Vna antecocina, 
lu¡?P 
. u ^ 
' a í > 
77^ UífA COCIXA E N 
un café, propia par». 
•vicio n 
I V l a r i a n a o 
, naradero: Calzada y fren-
. venida del Buen Retiro, ts* 
^"na bonita case .moderna. 
S» U S lu» eléctrica, jardín. 
,Jjft ^ . ^ . L a ' comedor, tre» cuar-
^'JTbafio. coolm. Patio y un 
^ -natio. Inform«« al lado-
- ^ f r S é f o n o B-07-7231. Pre-
» dos 
e en ^ 
,ajo, en 
>, despi 
ír posib̂  









a la cali 
do. 
2 h 
A R R I E N D A 
• ^ cavetano. aliae Ca-
.ra ?an el término do 
f0S. *,tU,a8dcoS el ingenio "Ca-
r ! ^ - l!nc-ómez Mena: se com-
'í ^ enta caballeríaB d» 
;e ^ Ciiud inmejorables para 
'* U ^'fpor el medio el río 
^ - parérta todo el año. Para 
^ r ¿ a r d o R- de Armas. 
rmosa casa, 
c sta de 
uartos, 
agrua 
Ixyr. eléctrica y a 
19 a. i«I,t*• informan: F 2134 bñ*1 
¿ ^ - - - ^ r IX)S BAJOS » K 
í ^ r r e s p o , 15. bonitos y ba-
«ioV p a ^ persona de pus-
propi"9 ^ ¡a b0clesa. Su due-
I ^ J T Tomás. 11 .entre Beias-
S^Naeva del Pilar 
in 5 * 
S E AIXH1LA TjA HER3tOSA CA-
sa de alto y bajo, moderna cons-
trucción, San Joaquín, 33, entr» 
Monte y Omoa, a media cuadra de 
la Calzada del Monte; tiene «ala, 
«lleta, cuatro cuartee. Precio mó-
dico. Informan: Jardín "Ja Ca-
melia," Esquina de Teja*. Teléfo-
no A.-4070. 
6453 1« a. 
E N DOCE C E N T E N E S , S E Ali-
quüan los nuevos y amplio» altos 
de Belascoaln, 216, entre Lealtad 
y Escobar. Ti-enen salá., saleta, co-
medor, siete cuartos y doble ser-
vicio. Informan en el 22 7. Teléfo-
no A-1463, 
6523 19 o-
V e d a d o C a l l e B , 1 4 4 
casa amueblada, cala, ant«aaJa. «eia 
cuartos, dos baños, galería, salón 
de comer, gran portal y Jardín. Con 
garage y cuarto de criados en casa 
separada. Informan en la misma, 
a todas horas. ' 
6536 17 a. 
LOS HERMOSOS AL/TOS D E UA 
casa. Amargura, 31. esquina a Ha-
bana. 5 13 a. 
24 a. 
R E V . 69. F R E N T E 
uoü,,, ^«piu ..^ con departamen-
^ l a ^ ^ timban se alquilan habi-
bar. 8o,] * 15 a. 
i R Í Í , N E W - Y O R K 
cao pie» «obre el nivel del mar. 
W l a desde lo. d© Mayo hasta 
^«Noviembre el cottage "Villa 
* recién construido, habitado 
Midueña' completamente amue-
con elegancia, todo nuevo. 
Lwíado por tuberculosos. Si-
.{¡V inmejorahle. Informes, fo-
pianos, InTentarios facill-
Jo'rg» Albarrán, Cuba, 31. 
25 a. 
S E AliQUIIiAN loAS CASAS Mon-
te, 392, y Bstévsr,, 3, unidas por el 
fondo; la de Monte con salón co-
rrido, se presta para comercio, y la 
de Eatévez para depósito o fami-
lia. Informan: Muralla, 72. L a He-
ve en Monte, 294. 
6593 1S a. 
V I D R I E R A D E TABACOS: KB 
alquila, con cootrato, en 10 cente-
nes. Amargura, 19, «equina a Cu-
ba. 6577 16 a. 
S E ALQCTLA, BARATO. E L al-
to de Corrales, 200. amplio, con 
sala, comedor, tres cuartos, alegre, 
agua abundante. Se Informa en el 
mismo, de 8 a 10 y d© 12 a 2. 
6589 14 a. 
' GANGA/' SOLO P O R 6 OEN-
«fne« y en lo más fresco de la Ví-
bora, se aiquüa la casa de moder-
na conetrucción, calle Primera, 28, 
cerca a Josefina. La llave al la-
•do, casa de Jardín. Dueño: Infan-
ta, 32. Tel. A-8857. 
6562 17 a. 
ALQUILAN LOS BAJOS D F 
L-jo 5 .entre Prado y Morro; 
»lá comedor, 4 cuartos, 2 pa-
abierto de 8 a 1* a. m. y de 
4 p, m. Informan en la som-
•ería "El Louvre." 
18 a. 
S e a l q u i l a n e n 4 c e n t e n e s 
parte de los bajos de la Calzada de 
Jesús del Monte, número 438^. 
También en dicho Jesús del Monte, 
calle de San José, 48. se alquila, 
en $18, oon sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocinas, patio, instalación sa-
nitaria, etc. E n la primera s© ven-
de un calentador de geus y para 
baño, baratísimo. 
6549 1 4 a. 
P a r a B o d e g a 
alquila una ©equina, de mucho 
reñir, en |12 Cy., en el mejor 
[0 de Santiago d© la» Vegas, 
unan en 5a., número 2 5, entre 
F, Vedado. 
i 25 a. 
Itroocií OS HERMOSAS Y B I E N ST-
iaa casas altas, de cinco cuar-
aeabadas de fabricar, proplae 
personas d© gusto, se alquilan, 
¡i del Monte, 156. Precio eco-
[jco. 6637 20 a-
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila, en la cali© del Obispo, une 
ca&a de aJto y bajo o parte de la 
tienda. Informan «o Obispo, 86. 
6615 14 a. 
S E B U S C A 
para oficina un amplio local en 
punto c é n t r i c o y comercial. I n -
forman con pormenores al Apar-
tado 356. 
C . 1659 In . - IOa. 
V E D A D O 
RIDA, tw 
separado, Ifá 
ana de b* 
mi oí 7 
ambón a 
taro. Tan 
y_traspatio iYO\A. .'>. PROXIMO A IMER-
\V1 TV» l\Á .̂  . _ _ _T Hóq moda-
18 i. 
NTRE JT 




> baños, gt 
ia, luz eléc 
le ver a to 
T 
i c o b a r , n ú m . 1 4 - 6 
ilQuilan, en diez centenes, los 
„ . t,.»,,, "áos bajos de esta casa, com-
19 *** de gran «ala, saleta. 5 ha-
^ dpjrts y todos los servicios mo-
3ASAS T» ios. La llave en la misma. 
si 22 y Car 
bodega 
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i8. B » a 
T>oX 
i;r.» 
E s t a b l e c i m i e n t o 
tlquila un buen locaJ, en Be-
¡n, 13, entre Virtudes y Ani-
6574 20 a. 
A'ED.\DO: S E A L Q U I L A L \ BO-
nita casa 6, número 8 ,̂ casi es-
quina a 5ta., cerca al trtinvía, con 
4 cuartos y servicio sanitario. Pre-
cio: 6 centenes. Informan: bodega 
" I a Vencedora." 
6520 13 a. 
«alquilan los modernos y ven-
_ altos, acabados de fabricar, 
llave en la bodega de Merced. 
Informarán: Teniente Rey y 
locería. 
15 a. 
•Calle 13 y A. se alqui-
casa amueblada por los me-
Mayo a Noviembre, salón, cua-
uartos, dos baños, cuarto de cos-
comedor, cuartos de criados, luz 
rica, garage y jardín, todo mo-
»y nuevo. Se puede ver de 3 a 
m. e informan en Teniente Rey 
In. 9 a. 
, SE ALQUILAN 
Utos de Escobar, 38. Liara e 
jfmes en loa bajos de la misma. 
S m. 
ALQUILAN, E N $S4, LOS ba-
«la casa Oquendo. núm. 2, con 
1 aleta, tres habitaciones, pa-
? servidos sanitarios. Informes 
« miaño número, fábrica da 
JWW. Teléfono A-4734. 
- -̂...tt.iK 13 a. 
loa de ?» LA CASA 3L\S her-
más alta y la más ventila-
re hay en la Habana Tien© 
•rtn»' .reclbi<ior, sala, catorce 
ií̂ -i J¿L<l08 Patios con árboles fru-
Jít! »ja 0861 cocina. tres baños y 
baí. r1 fondo- Toda de plan-
^ ^ I t a d , 145, antiguo, en-
y Salud. Su precio es el 
Dffcos oro oficial y un buen 
la misma informan. 
. 14 a. 
Cerro Señorial Mansión 
PdeJ^1* de buena posición, 
vivir con todas las como-
apetecibles, se alquila la 
^ a casa CALZADA D E L 
o* ñin0 compuesta de sun-
^ de y. 88 le ta con columnas 
marmol, siete espaciosas 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L P i -
so bajo d© la casa Línea 6 y5- Com-
pletamente independiente. Tiene 5 
cuartos y baño, cuarto ds criados y 
baño, instalación eléctrica, en ei 
mismo informan y por Tel. P-1970. 
6«58 30 e. 
SAN JOSE, 44. S E A L Q U I L A , 
segundo piso; sala, gabinete, cuatro 
cuarto*, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. In-
formen en «1 bajo. 
629S 16 a. 
¡OJO! AMARGURA, 19, E S Q U l -
na a Cube, se alquilan los altos, 
en conjunto, 18 centenes. Reolén 
pintado», compuestos de 11 habita-
ciones, con vista a la calle o en 
departamentos grandes y chicos; 
servicio sanitario, piso» mármol, 
cocina, etc., etc. Precio, desde 10 
pesos 6 0 cts- Informan en los ba-
jos. 6261, 16 a. 
E N $35 ORO AMERICANO, S E 
alquila la nuevs», casa c^lle de Co-
rrea, número 48; tiene sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 64. 
Informan en Bernara, Teléfo-
no A-6363. 
6289 14 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA CONSU-
!ado, 112, E s amplia, eleganbe y 
bien situada. Llave en el IOS. In -
formes por el teléfono F-1728 y en 
Empedrado, 5, de 2 á 4, Dr. lazo. 
6464 16 a. 
S E A L Q U I L A E L ANTUNOIADOR 
que está en la azotea de esta ca-
sa, con la máquina y lentes para 
reproducir películas. Todo en un 
módico precio. "Al Bon aíarché," 
Reina, 83. 
6441 1« »• 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
DOS y espaciosos altos d© Campana-
rio, 150, compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. Ta liav© en 
los bajos, e informan: Sala y Pee-
sino. Habana, 91. 
6474 1« »• 
nabitacioues, frente a 
iobicl 8aIería» dos comedo-
íc* cooL ,icios sanitarios, mag-
^Partf' cuartos indepen-
h c^ados' garage, coche-. 
Huí , forrajc, gallinero, ca-
V < , gandes patios de 
.^(Uci m"68' y xm traspatio 
llave aiT ^ arbole* frutales. 
W fin ^ informes en Je-
i : * * : Teléfono A-7400. y 
"**>. 82. Tel. A-1228. 
- D m. 
Sa« * ^ ^ U \ D.VMTENTO. 
t «ft tilf° más de media caba-
cerca de 
« eléctM la Estación de los 
f̂ -" c ín^f ñ9 la "Hevana 
^ n̂a J^1'68 comunicación 
^ « a d© vivienda muy 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y 
hermosa casa cali© de Manrique, 
número 186. antiguo, compuesta de 
une gran sale, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, patio y magní-
ficos servidos sanitarios. Para in-
formes: Oficios, número 112, a to-
das horas-
1657 1« *• 
VEDADO, CAIiLiB C, CASI E s -
quina a 1", se alquila un esplén-
i dido alto, a la brisa, con toda cía.1»» 
de comodidades. Precio. ?70, m, a. 
i Informes en el bajo. 
6651 14 a. 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Oeatene*. 
k4^ i V ^ una i m i l l a aco-
f̂io. aa;,«0m<>dor' ^nco cuar-
t a ^^fono y un es-
?>ndann ^ 7 cabe-lleriza-
«iV^ma o, afios- Informarán 
^ ^ d a d ^ ^ n o I-256D. 
w a ía 
í td*caIr¡nl!,' qU€ desee hace 
^ ^Pe0¿tJr6ximo a le clu 
es muy a, propósito 
'"a que desee hacer 
C ^ P r - i en una altura 
^ . ^ ad™ ^ y <* muy 
C ^eno v ^ n Prcposidon©s 
ijj * la casa separada-
17 a. 
U " - í LOS BAJOS D E 
' ̂  ^ la ^b!,én- Se alquilan 
Carmen. 1 9 . 
Vives, 192, altos. . , , . 
Vives, 3 92, bajos. . . . 
Vives, 80. bajos. . . . . 
Monte, 459 
Jesús del Monte, 611. . . 
Gervasio, 47. altos. . . . 
Amistad, 116, altos 
Angeles, 68 y 6 5. altos. 
derecha 
Churruca, A. Cerro, . , . 
Zéqueira, 10. bajos. . . 
Rastro. 16 < • • 
Informan: J . B A L C E L E S y OA-







6544 19 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : pro-
j>io para mueblería, casa d© em-
peño u otro establedmelnto aná-
logo, «e alquilan los bajos de la 
casa recién construida Campanario, 
©emiina a Concepción d© la Valla. 
6523 | j «• 
ftJ dueño en el mitBao 
14 o. 
S E A R R I E N D A LA F I N C A "LOS 
Pinos," situada muy próxima *. la 
Habana; tion© easa de vivienda, 
río y agua oe Vento. Informarán 
en Concordia, 47, altos-
S E ALQUILA L A NUEVA CASA 
C. del Cerro, número 635, con por-
tal, sale, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, patío y servicio sanitario 
completo. L a llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño: Infanta, 
número 4. Teléfono A-5157. 
6449 16 a. 
S E ALQUILAN GRAN CASA 
propia para almacén o garache o 
cosa análoga, dos locales más pro-
pios para comercio, por Muralla. 
Informan: Oficios, 54. Hotel "Gran 
Continental." 
6447 1 | a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN lo-
cal, propio para guerder automó-
viles. J . esquina a 9. Informan en 
la bodega. 6199 18 a-
SI . A L Q U I L A UN L O C A L , P R O -
plo para berbería o lechería en 
Aramburo y Animas. Informan en 
la bodega. 
6274 16 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Industria, 27, con sala, comedor, 
tres cuartos, un entresuelo, dos 
ventanas a la calle. L a llave en el 
alto. Informan: Campanario. 164, 
bajos. 6256 14 a. 
L a G r a n C a s a , 
S a l u d , 129 y B e l a s c o a i n , . 
acabada de construir, en $135, con 
460 m. c. de superficie. Espaciosos 
BAJOS, propios para garage, ta-
lleres, fábrica de tabacos, depósi-
to de materiales, establos, etc. A L -
TOS para familia, con sala, reci-
bidor, 8 cuartos, etc., etc. Estará 
libre el día lo. de Mayo. Infor-
ma: "Señor Ferrer," altos Drogue-
ría "Sarrá." Teléfono A.4S58. 
6254 alt 17-a 
S e A l q u i l a n 
En O'Rellly, esquine e Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en LamporUla, 21, 
se alquila la plante baja para al-
macén y los entresuelos para fe-
inlHe. Informan en la vidriera de 
tabacos del cafí de O'Rellly y Cu-
he. 6473 30 a-
V i l l e g a s , 6 5 
entre Obispo y Ohrepía, se alqui-
len los altos. Allí Informan. 
6485 18 a. 
S E A R R I E N D A L A GASA D E 
«Ito y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estéver. E s un buen ne-
gocio para arrendadores d© cosa, 
l a llave e Informes en Cube, 76-78. 
Manteca. 6462 28 a. 
J E S U S D E L MONTE 
E N SO PESOS, S E A L Q U I L A una 
esquina para establecimiento. In-
formes: Obispo. 83. 
6470 1 6 a. 
C A L L E F 2 5 0 y 2 5 2 
entre 25 y 27, se alquilan en ^85 
Cy., la hermosa casa en lo más alto 
d© la lome del Vedado, con sala, 
r©<ábidor, cinco habitaciones, sale-
ta d© comer, dos habitauílones pera 
criados, jardín, traspatio, y demás 
comodidades. Informan en 17, nú-
mero 29. esquine a J . Vedado. Te-
léfono F-4128. 
6504 16 a. 
S E ALQUILA, E N 22 PESOS ORO 
americano, los altos da la casa Co-
rrales, 208, con tres cuartos, sala 
grande, cocine moderna; pisos mo-
saico. Llave en la bodega. 
6500 18 e. 
E n l a c a l l e O T a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, se al-
quila une preciosa casa, número 44, 
muy barata, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio y 
servicio sanitario. Informan en la 
bodega. Su dueño: Morro, 9-A. Te-
léfono A-4988'. 8© pued© hahlar a 
todas horas. 
6501 1 6 a. 
G E R V A S I O , 186, S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa con sala, 
comedor y cuatro hermosos cuar-
tos, pisos d© mármol y mosaico; 
precio ocho centenes. L a llave en 
la bodega esquina a Reina. Infor-
men: Luyanó núm. 6. 
6826 14 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA PASEO 
d© Carlos I H . número 8-D. bajos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
espaciosas habitaciones .cocina y 
demás servicio sanitario, en trein-
ta y siete 10¡00 pesos oro espa-
ñol. L a llave e informes en Belas-
coaín. número 76, taller de made-
ras 6288 14 a. 
S E ALQUILAN LOS AUTOS D E 
Monte, 218, con escalera, de már-
mol. 687 6 22 a. 
PARA T R E N D E LAVADO U 
otra industria 9© alquila una casa 
en la Víbora, para tren de lavado, 
por haber estado uno en ella por 
espacio de ocho años; está situada 
en buen punto. Informan: Agui-
la, 116, departamento l5^. 
6245 l t a. 
jOJOI ¡OJO! S E A L Q U I L A L A 
casa San Ignacio, 89, en seis cen-
tenes. Informen: Baratillo, 9. 
6250 1* a-
E n $16'96, se a lqui la l a es-
quina de Benjumeda y Oquen-
do, compuesta de dos espacio-
sos salones, cocina, patio y ser-
vicios. E n $8'48, se a lqui la un 
s a l ó n contiguo. L a s llaves en 
l a bodega M a r q u é s González , 
esquina a Benjumeda. Infor» 
mes Francisco Torres, Merca-
deres, 22. T e l é f o n o A-7830 o 
1-1785. 
6281 16a. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
je de la calí© d© Villegas, núme-
ro 115, casi esquina a Murella; pro-
pia pare ©stableclmlento. E n le 
misma e© venden una vidriera y un 
mostrador, sirven para cualqtier 
giro- 6197 15 a. 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 11 
y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la lome. Le 
cello acabe de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$45 Cy. Abierta. Su dueño en San 
Rafael, 20, esquina a Amistad. Te-
léfono A-2250. 
6415 18 a. 
S E ALQUILA, R E I N A S8, A L -
tos. Preciosa casa, con sala, co-
medor y tres habitaciones. Espa-
ciosa .tranquila y cómoda. Ren-
ta 9 centenos- Informes en la mis-
ma y en San Rafael. 20, esquina a 
Amistad. Teléfono A-22 50. 
6413 18 a. 
S E A L Q U I L A R E I N A 36, A L -
tos. entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa cosa con sala, comedor 
y tras habitaciones. Céntrica, có-
moda e higiénica. |35 Cy. Informes 
en la misma y en San Rafael, 20, 
«squina a Amistad. Tel. A-2260 
6414 18 a. 
S E ALQUILAN BARATOS. LOS 
hermosos altos de Suárez, 108, y 
otros altos acabados d© fabricar, 
©n 6 centenes, con 6 habitacio-
nes y cocina f demás servicios 
aparta «34í> 13 a. 
MODERNOS ALTOS T E R R A Z A 
Malecón, 306. entre Escobar y Ger-
vasio, en 12 centenes, y en 5 los 
modernos Condesa, 48. entre Leal< 
ted y Escobar. Informen: San R a -
fael 22. altos- TeL F-3530. • 
6428 13 a-
E N GUANABACOA: S E A L Q U I -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemati. propia para 
une corte famlU*- cuartos a 5 
pesos que dan e la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (le Casa d© las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
S E ALQUILA, E N 8 ^ O E N T E -
nes, el segundo piso Neptuno, 162. 
letra A, con sala, saleta, 8 grandes 
cuartos y buen comedor. Casa mo-
derna escalera de mármol. Para in-
formes en le misma casa, su due-
ña, en el piso principal. 
6234 I» *• 
S E ALQUILAN LAS CASAS .Mon-
te. 810 y 3^2, frente a le entl-
gua pile del Horcón, pare estable-
cimiento, industrie o particulares, 
l a llave en la bodege del frente. 
Informan en Amistad, 2 8. altos. 
Teléfono A-7103. 
ta donde s« aplica el masaje facial vi-
bratorio, para ambos sexos, mejor qnt 
•n cualquier otra parte, pues es la ca« 
ea que lo implantó en la Isla de C#)a. 
Casa especial en pelucas y bisoñes J 
¡ .corte de cabellos de niñas. 
Se resfalan bo 
fritos juguetes. 
6404 15 a. 
S E ALQUILAN LOS -ALTOS D E 
Campanario, 116, y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informes: 
Teléfono F-1778. 
6260 21 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
Aguacate, 100, entre Teniente Rey 
y Amargura, para comisionista o 
une coila familia. Se dan bara-
tos. Informes y la llave en los al-
tos. 6348 1 5 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
almacén: Se alquila un espléndido 
local, en Belascoaín. 215. entre 
Lealtad y Escobar. E s do reciente 
construcción y tiene 40 metros de 
fondo. Precio: 13 centenes. 
6523 . 19 a. 
N ú m e r s 2 7 , C a l l e 17 
V E D A D O : casa grande, 
ha l l y cuar ter ía a ambos la -
dos. Alto con baño y lo mis-
mo en l a planta baja, con 
todo confort. 
Criados y lavadero apar-
te con j a r d í n grande. V e r -
l a de 12 a 6. Informes, de 
12 a 2 en Industr ia n ú m . 6. 
6391 15a. 
S E ALQUILA, CONDE, 13, O E R -
ca de Compostela. en completo es-
lado sanitario, sale, comedor, tres 
habiíacionea. hermoso patio y buen 
baño, pisos de mosaico. Precio mó-
d'co. L e lleve en los altos. In-
forman en la misma, d© 1 a 3. y 
las demás horas en Cuba. 104. 
6276 14 a. 
E n e l V e d a d o 
S« alquila: Entre las líneas 9 y 
17, la casa Conchita, en la cali© 
13, entre 2 y 4, compuesta de sala, 
antesala, cinco hermosos cuartos, 
saleta do comer, baño moderno y 
gran cocina, cielo rasos y luz eléc-
trica. L a llave al lado. Su dueño 
e informes: Acosta, núm. 66. Te-
léfono A-1387. 
6279 14 a. 
SAN IGNACIO, 132: PROPLA 
para almacén, en 20 centenes. L a 
llave en la esquina Informan en 
Amargura, 44, botica de San Agus-
tín. 6^95 13 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS HA-
bana, núm. 102, esquina Obrapía, en 
doce centenes: sala, tres habitacio-
nes, hall, buen baño, con inodoro, 
otro para criados y cocina, y una 
habitación en Je azotea. L a llave en 
frente, sastrería, núm. 45. Obrapía, 
Informes: Damas, 46. 
6240 1 3 a. 
VEDADO: C A L L E 11 E N T R E E 
y F , amueblada, se alquila por los 
meses de Junio a Octubre Inclusi-
ves, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno, agua caliente, gas y 
lúe «léctric .cuartos de criados, ga-
rage y luz eléctrica Precio y con-
diciones, doctor Domínguez, en la 
misma. Tel. F-1325. 
C 1387 15d-31 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Amistad, 
número 3, entre Virtudes y Ani-
mas. Escoibar, 65. 
6283 14 a. 
PARA E S T A B I j E O O U E N T O , S E 
alquile un buen local en Romey y 
Sen Remón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-3923. 
6009 16 a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de le case calle 
d« Campanario, número 6, con sa-
le, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, instalación 
d© gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 25. 
6159 13 a. 
S E ALQUILAN LOS V E N T T L A -
dos altos d© San Rafael 26: se com-
ponen de sala, dos cuartos, com©-
dor y demás servicios; entrada in-
dependiente. 
6227 15 a. 
S E ALQUILA. P R O X I M A A ter-
minarse, ae alquile la espaciosa y 
ventilada casa d© O'Rellly número 
9, frente al Banco Nueva Escocia, 
compuesta de una planta baja, pro-
pia para almacén o establecimiento 
comerciaL con 540 metros de super-
ficie, y una planta alta cop 15 her-
mosas y ventilades habitaciones, te-
niendo cada una un espíendido ser-
vido sanitario compuesto de Ino-
doro, lavabo, heñadera y ducha Se 
hace contrato por largo tiempo. Pa-
ra informes, dirigirse a la Compañía 
Trasatlántica Francesa, Oficios, 90. 
6186 16 a. 
AGUACATE, 34, A L LADO D B 
Empedrado, acabada de fabricar, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criado y cuarto de toilet. 
6364 13 a. 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa Sexta y Tercera; ocupa 1,050 
metros planos, pisos finos., gran pa-
tio, terreno; propia para farailia de 
gusto. S© da barata. Informan al 
fondo. 
6217 18 a. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, la lujosa y moderna ca-
se de San Lázaro. 32 6, bajos, es-
quina e Gervesio. Informarán en los 
altos o en Compostela. 92. 
«218 13 a. 
E N $26'6ü, S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 34, 46, 50 
y 62 y Pasaje A g u s t í n Alvarez , 
14, 16, 15 y 19, entre M . O o n - ' 
zález y Oquendo; compuestas 
de sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina y buen patio. L a s 
llaves en l a bodega Benjume-
da, esquina a M a r q u é s Gonzá" 
lez. Informa Francisco Torres, 
Mercaderes, 22. Telf. A-7830 o 
1-1785. 
6281 w S J ^ , Ifift. 
P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
Manzana de Oómsz, por Mooserrate 
6172 30-a 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
Is el piso alto de la casa Neptuno, 
«nimero 229, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, esquina a Pasa-
je Giquel. Escobar, 65. 
6283 U a. 
PARA INDUSTRIA, TALLER 0 DfPOSITO 
se alquila un terreno en el Cerro, 
calle d© Santa Catalina, entre Do-
mínguez y Falgueras, con 2,000 
metros de superficie. Informa el 
señor Kramer. en Obispo, 105-
6299 14 a 
VEDADO: PARA E L P R I M E R O 
de Abril, E , entre 11 y 13, sala, co-
medor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
ño moderno, agua caliente, cocine 
gran salón y 3 cuartos do criados 
en los bajos. Luz eléctrica, |80 
Cy. L>r. Domínguez, 11 entre E y F . 
Vedado. 
C 1385 10d-31 
S E AI .QUILA E L AMPLIO IX)-
ral de San Ignacio, núm. 87 (entre 
Merced» y Paula), acabado de cons-
truir con todos los requisitos que 
marca el Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía. 50. 
5129 13 a-
MANRIQUE, 130, ALTOS: S E 
alquilan estos espaciosos y ventile-
dos altos, que constan d© sala, sá-
lete, comedor y cinco cuartos. L e 
llave en los bajos. Informan en 
Príncipe Alfonso, núm. 7. 
5724 13 a. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocino, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega d© Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la . 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a . C o n s u l a -
d o , 4 5 : s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , u n c u a r t o c r i a d o , 
u n c u a r t o b a ñ o , p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
6157 15-a 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento 
comercial o a l m a c é n de impor-
tancia, l a casa San Ignacio, 29, 
entre Amargura y Teniente 
Rey. Informa el Licenciado R a -
fael Meneses, en Concordia, n ú -
mero 33. L a llave a l lado. 
5900 15-a 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa cali© del Aguila, 
número 365, con zaguán, dos veuta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 33, 
E .Colomlnas. 
C-820 In.-18 f. 
HABANA, 236, ALTOS. S E A L -
quilan estos hermosos altos, com-
puestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, con hermosos lavabos 
de mármol fijos, con sus desagües 
que facilitan muchísimo el servicio 
interior; espaciosa cocina y servi-
cio sanitario espléndido y su ene-
ro para la servidumbre. Tiene Ins-
talación eléctrica y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13 centenes 
en vez de 16 que ganaban entes, 
y se exige fiador a satisfacción o 
tres meses de garantía, por ser 
una verdadera joya la tal casa. 
6807" 18 a. 
S E A L Q U I L A 
cesa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
S E ALQUILA, E N $30 OY., L A 
casa San Indalecio, 11%. entre Co-
rrea y Encamación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán. 26, de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 S0d-2« 
E N $10 M. A. A L Q U I L O L A CA-
sita calle Once entre San Francis-
co y Concepción. Reparto Lawton, 
so desocupa el día 15. Informan en 
la misma. 
C 1485 12d-4 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería 
Informes: Amistad, 104. bajos Te-
léfono A-62S6. 
5887 15 4 / 
HABANA. 236, BAJOS. S E A L -
quilan los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mag-
níficos lavabos de mármol con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio Inte-
rior; espléhdlda, clara y muy ven-
tilada edeina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica y 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
6110 ig ai 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. TJp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de ss propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría informarán Teléfo-
no A-Í209 
C A L L E 17, NUM- 267, E N T R E 
D y E S© alquile cesa moderna, 
con 4 habitaciones altea y baño. E n 
lo* bajos; sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fo*do patio de cemento. E n 65 pe-
sos oro americano; contrato por 
años. |60. Le llave en la bodega 
de E . Informes: San Ignacio. 60. 
6109 1S «• 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Manrique, 69, entre San 
Rafael y San José, propios para 
numerosa familia. Se componen de 
eala. saleta, espléndido comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra segundo saleta 
al fondo; todo muy ventilado. Tie-
ne, además, une saleta y cuatro 
habitaciones en le azotea. Gene 16 
centenes y se piden dos meees en 
garantía o fiador a satlsfaclón. 
6725 13 
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7, «© alqui-
la une hermose casa, propia pare 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
están en la misma; alquiler módico. 
Informen: Murelle, 8, Habana. 
6069 - 18 •• 
R E I N A 1 0 3 
E n este moderno y elegante edi-
ficio se alquila el segundo piso, cu-
ya entrada es por Campanario; 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y un completo cuarto 
de baño, desde él se domina con la 
vista toda le ciudad y es tan fresco 
como la Víbora. Precio: 1» cente-
nes-
6125 l ' * -
E N POGOLOTTI, VARONA Suá-
res, esquina a Pesaje, se alquila una 
case, pare establecimiento, en ven-
tajosas condiciones y con contrato. 
Informan en Zulueta, 44, moderno. 
6061 16 a. 
E n e l C e r r o 
CeUe Mariano, 7 y », casi es-
quine e Fifi era. Se alquilan cesas 
modernas, d» planta bajo, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servidos sanita-
rios e Instalación eléctrica. L a lla-
ve e Informes en ellas mismas, letra 
r . Pasaje. 
478S 14 a. 
niiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinninnniinin) 
H A B I T A C I O N E S 
OBRAPIA, NUMERO 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilen habi-
taciones, con balcón a la calle e in-
teriores. 6720 20 a. 
PRADO, 47, ALTOS. S E A L Q U I -
la una habitación, con vista a la 
calle, y una interior. Solo a perso-
nas de moralidad; casa particular. 
6700 16 a. 
Casa de familiafi: habitacio-
nes elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de agua f r í a y caliente, 
t e l é f o n o , garage, luz e l é c t r i c a 
toda l a noche, camareras y ca-
mareros, cinco l í n e a s de tran-
v í a s pasan por su frente. U n a 
persona $50, dos $60. P o r d í a s 
desde $1.50 en adelante. 17 n ú -
mero 15, Vedado, entre L y M . 
6740 15.—a. 
SAN R A F A E L , 2, F R E N T E A L 
"Teatro Nacional," s© alquilan 4 
departamentos, a matrimonio sin 
niños. Informan en " L a Joya," jo-
yería. 6694 17 a. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I TA-
clón, con muebles o sin eMos. Amis-
tad, 52, bajos. 
6687 20 a. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I -
do salón, con su pueréa de hierro, 
propio como para establecimiento 
o cosa análoga, en Beüascoain, 635, 
esquina a Campanario. Informes 
al lado, bodega. 
6739 27 a 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
Se aquilan buenas y hermosas ha-
bitaciones, muy ventiSadas, tanfco 
en el lo. y 2o. piso hay agua fría 
y calliente. O'Rellly, 58, altos. 
6774 22 a. 
E N SAN R A F A E L , 27, ALTOS 
de la Banderú Americana, se al-
quilan cuartos con Haves de agua 
y luz eléctrica, propios para fami-
lias, bien ventilados, con y sin mue-
blies, con asistencia o sin ella, a 
precios módicos. Acudid y os con-
venceréis. 
6778 16 a 
E N DOS C E N T E N E S S E ALr 
quila a persona sola, una hermosa 
habitación Independiente, con luz, 
etc., familia sin niñea Chacón, 8, 
bajos. 
6785 1« a. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación grande, 
alta; otra en ocho pesos y otra en 
tres luisea. " E l Niágara", San Ig-
nacio, 65, entro Luz y Acosta. Te-
léfono A-S906, y en Industria, 70, 
una habitación en dos centenes y 
y otra en siete pesos 
67S8 i « a. 
S E A L Q U I L A 
E n Virtudes, 12, moderno, habi-
taciones a 2, 3 y 4 centenes, con o 
sin muebles. E n Industria 72-A, 
otra a lá calle en 14 pesos, y en 
Obrapía, 91, una amueblada con 
luz eléctrica, en doce pesos curren-
?cy. 6788 ig a. 
S E ALQUILAN DOS HAB1TA-
clones, con balcón e la calle, y un 
departamento independiente en la 
azotea. Cárcel, 21-A, entre Prado y 
San Lázaro. 
6662 i9 a< 
M E R C E D , 86: CASA D E Mo-
ralidad, pasa el tranvía por la 
puerta; ee alquilen dos habitacio-
nes, una alta y otra baja. 
6663 15 a< 
S E ALQUILA UNA SALA, VISTA 
a la calle, y un comedor, altos. V i -
llegas, 97. 6607 ig aí 
PARA A L Q U I L A R E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, lus eléctrica y piso 
de mármol, |26 Cy., a l mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, |16 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, ^13 Cy, 
al mes Excelente moderno cuarto 
ds baño. Para matrimonios o per-
sonas solas, sin niños. Bernaza 58 
altos. ' ' 
623o 28 a. 
EN EGIDO, 10, S E A L Q U I L A XTS 
émpido departamento alto, comple-
tamente independiente, con y sin 
muebles, ie da comida si lo desean. 
66j4 18 a. 
GALLAN O. 118. E N T R F DRAGO-' 
nes y Zanja, habitaciones a 10 v 
retorce pesos plata con tal v servi-
cio. ^ 1 
<64« 
E S T A B L O DE B Q R R l i 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, C6. Tel-fono A-3B40. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Ocrro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Cbávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlclüo y en los 
establos, a todas horas. Se ^.'qullan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando el A-4S54. 
8011 30 ». 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento d© tres habitaciones altas, 
entrada independiente, en Zanja, 
rúm. 10. 
6653 14 a. 
CASAS P A R A FAMILIAS D E mo-
ralidad: Monte, 130, 2 habitacio-
nes, 89 Monte. 105. una |10-60; 
Monte, 38, $8-50. Industria, 28, $9. 
Aguacate, 71. 810-60- Con lavabos 
de agua corriente en todos loe 
cuartos. 6593 20 a. 
AMPLLA HABITACION. CON luz 
con o sin muebles, a señora sola o 
matrimonio sin niños; también se' 
alquila para cuardar muebles fi-
nos; no hay más inquilinos. E n la 
misma s© solicita una señora que 
ayude a los quehaceres de la casa, 
a cambio de habitación v un corto 
sueldo. Neptuno. 213. 
«641 14 a 
CONSULADO 59, ANTIGUO, (al-
tos), entro Colón y Refugio, se al-
quila una espléndida y muy fresca 
habitación e caballero solo, es ca«-
se de morelldad, tiene buen baño, 
lus eléctrica y teléfono. Se habla 
inglés. 6644 16 e. 
E N V I L L E G A S , 58, 2o. PISO, A 
medie cuadra de Obispo, se alqui-
len habitaciones con viste a la ca-
lle; tienen agua corriente, caliente 
y fr ía Precios convencionales y 
económicos. Teléfono A-6873. 
6628 1S e. 
CALZADA JESUS D E L MONTE, 
número 461, esquine e Altarriba se 
elquila una habitación, independien-
te, con dos departamentos, pare un 
matrimonio sin niños. E n la mis-
ma informarán. 
6814 16 a. 
6 E A L Q U I L A N DOS II ABITA-
clones en casa de respeto, a hom-
bree solos o matrimonio. E n la mis-
ma se solicita un muchacho pam 
aprendiz de plomero. Obrapía, 97. 
Teléfono A-S559. 
«655 14 a. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mentó compuesto de sala y habi-
tación grande, con luz eléctrica, a 
matrimonio sin niños, con asisten-
cia o sin ella, en casa particular, en 
Meloja, 29, bajos, casi esquina a 
Angeles. 6540 17 e 
S E A L Q U I L A UNA HABITAOION 
Wen ventilada,, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad: no hay in-
quilinos ni cartel a le puerta. San 
Rafael, 2 5, aátos. entre Galiana y 
Aguila. 6629 20 e. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tementos a $25 y 830 curreney, con 
sala, comedor, 8!4. cocina Inodoro, 
baño, luz éléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 a 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
e hombres solos o matrimonio sin 
niños de morelldad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
6263 16 a. 
E n M u r a l l a , 5 1 . a l t o s , 
se alquile una habitación muy her-
mosa, con balcón a la calle, con 
muebles o sin ellos ŷ  comida si lo 
desean. Tambiép se solicita un so-
cio pare compañero de cuarto con 
otro, que es muy bueno, con asis-
tencia o .«¡n ella. Precios reducidos. 
E s casa d« moralidad; con mus-
bles o «in ellos. Se piden refe-
rencias. 
6238 14 a. 
EN CASA DE RESPETABLE FAMILIA 
se alquila una espléndida habita-
ción. Se exigen y dan referencia». 
Informan en Cospostela, 92. 
6218 13 a. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla 
6084 17 a. 
PARA OFICINAS O COSA ANA-
logu se alquilan unas buenas habi-
taciones en el segundo piso de la 
casa Prado núm. 98, E n el mismo 
informarán. 
6503 i6 a-
S K A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lux 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería: tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA ha-
bitación en casa de familia respe-
table. Galiano, 95, altos. 
6588 15 a. 
O r a n H o l e l " A M E f i l C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente .luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
dones en Ioü bajos de la cesa de 
Villegas, número 73, propias para 
matrimonio sin niños. Informan en 
la misma-
« ü í r 20 a. 
P A R A O F I C I N A S , B U F E T E S , & A 
A L T O S D E L 
BANGO DE FOMENTO AGRARIO 
G a l i a n o , n ú m . 66 
C 1633 16d.9. 
18 a. 
DEPARTAMENTOS T H A B I T A r 
clones. Se alquilan muy baraté 
en Muralla, número 8^. ¡ S S ? 
a San Ignacio.; Jesús María, núme-
ro 6 ,entre Inquisidor y San I^na-
^ H r l ^ 1 " 0 ' número «ntr* Te-
nerife y Campanario. Informan es 
las mismas r de todae en l l S i f f 
número « « r a u ^ 
«411 ^ ' ^ ^ V ^ u ^ 
O T A R I O M L A M A K I N A 13 
HA HIT M I^N QgPBlBIíIPA» o«r-
mida, ¡uz y teiéfoní) J^sra Ut»«, "«lí^ 
dfl 5 CemUBiW; T î-n .i o? ó^d* Jt 
pr). mes. Htuy rarnarpra* para í^r* 
v¡r a las swatorasí Agnaii-, Ü , alto*, 
tM 0 7 ^ 
•y ^«entiTaitea ijateaíasdoasMi •«» tnAcs-
tria, 124. «síiuijot Sa» RaftKtJ. Na«-
va áilmirilsíTaci&n y trandwi refoT-
nias en la misma; íwi«n baJSo r da-
cha, desde $-2». 2« y Sí Cy. al mas. 
Teléfono A-C7áS. 
<766 W a-
SOÚOQÚI TXA ORI AD A. dé 
C'OAaN p«ra Iva^itacío'rt'Mi ha d* ser 
Vin3p;a » «ibpr ros*>rs Tr|}cad^r9i 
de 12 a 4. Se exiíren referon* 
Oh*. 6760 i« a. 
S E AIjQOI-A U S A HABITACION 
•a hombre solo o matrimonio sin 
Tifioa. Coji o sin mnebíes. I'ni-
•<•<>« IwQnllino». Concordia,. 65, ba-
Idr • • GR71Í 15 a. _ 
D E S E A M O S CUAKTÜS 
D o s C A B A L L E R O S 
quieren dos cuartos 
con servicio indepen-
diente, en casa partí-




6 099 14 
H ABO ACl O X VS E l >VG ANTK-
mmt.e «mtieblHda*- en caí», de fa-
-mflia de reconocida, moralidad, se 
aJcralia-n con todo el servicio r co-
midas, desde $40 en adelante- 17, 
-número 15, Vedado, entre L y- M. 
6623 13 a-
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
COX TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFF.R01CIAS, 
5590 25-a 
S E .%JjQri7;A, E N PRECSO MO-
dico. tma buena y veníi'iAida habi-
••r«x:.i¿-n •co-n l ía e^etrica. A matri-
monio solo o í»eñoras: no hay ni 
»e admiten niños. Unico Inquilíno-
Concordta, 7?, antiguo, aJtos. S» 
w ra bia n referen daE. 
6r,54 13 
S e A l q u i l a n 
amplias y ventiladas habitaciones 
en módico precio. Monte, náraero 
i;9. frente al Campo de Marte y en i 
San Kafael. número 99. 
5912 15 a. 
tÜESSSA, S, S E ATíQUI-A u n 
hermoso departamento y un cuarto I 
interior-, el departamento propio 
para oficina- . 
6510 " 1 6 a . ' 
A g u i a r 3 1 0 1 
Casa de oficinas se aiqnila nn sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
5494 24-a 
7. L1. r ET A. :í:í , ESQ UI>"A A Co 
rrnles se alquila un gran dépar 
tamento para oficinas o familias de, t 
moralidad. Fn la misma grandes 
habitaciones. 
íl-tlR 15 a. 
Hotel ^Biscuit" 
Prado. 3. Se alquilan .habitacio-
nes amplias y ventiladas; precios 
monieos. 
6370 . 15 a. 
S E A1;QT M/A'T T K E S HABITA-
ciones. juntas o separadas, propias 
par:i un matrimonio sin niño», con 
todas sus comodidades, en el se-
gundo píen de la casa calle de 
O'Keilly. número 90. Para informes 
en los bajos. 
6492 14 a. 
ROQUE GAIiUEGO. AGKNOIA 
de Colocaciones "Ta América," i 
Dragones, 16. Teléfono A.-240U I 
En 15 minuto» y con-recomen- 1 
daciones, facilito criados, cama- j 
reros. cocineros, porteros, jardl- | 
ñeros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de j 
dí-perdientes. También con certl- , 
í lcaíos crianderas, criadas, cama- | 
r.erfts. manejao^ras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en otiadrilla» de traba-
jadores. ROQUE GALUEGO 
6094 30 a. 
S E H E C E S I T A H 
A V I S O 
P a r a el servicio de una fami-
l ia de dos personas, se solicita 
una muchacha que sepa cocinar 
a la americana y pueda atender 
a los quehaceres domést icos . Se 
prefiere que sea peninsular. I n -
forman en Calle D , n ú m e r o 188, 
Vedado. 
(5742 16.—a--
s». S o i . K i r V : UNA S I K V I U X -
te. inteligente en clínicas de Hos-
pitales de enfermedades mentales, 
pira cuidar y asistir una enferma. 
Informan: Zulueta, 85. 
6718 16 a. 
C H A U F E F U R S 
Deseo aprender a chauffeur. In-
formes: señor Torres- Infanta, nú-
mero 1, Cerro. / 
'm o 16 a. 
PHECTSA UJÍ SOCIO QUE 1>IS~ 
l)i>nga de ?2.500 efectivo, que él sq-
lamenle ha de administrar, para 
dar impulso a una industria muy 
acreditada. Informes: Belascoain. 
1 17. altos de la, botica. 
¡W»« 16 a.< 
SU SOUCMAN APRENDIZ AS de 
eoctoxa. No se da comida. Obispo, 
7S- altbg. 6677 16 a. 
UN H A H A W . it . AI^'OS, SE* 
#ohcita una cocinera y una maneja-
dora. 
67X8 16 a. 
BB SOI.K lTA l M A (TU \I>A l>E 
mano; sueldo 2 cen<ene« y ropa lim* 
pia, CAlie Arpilla. 2 6 8, altos, 
16 a-
SK XOIJCJTA It N' AtiENTU, 1» \ -
m una casa da huóspe^^s que hable 
injrlée pam buscar pcmjftroe en^va-
pores y Uenes, 17, número 15, en-
tre L y M, Vedado, do 12 a 3 y 
de 7 a 9 da la noche. 
6623 * - 13 a. 
SE SOMCSETA UNA BUU.XA >1 A-
nejadora para un niño de año y me-
dio; ba de ser limpia y de buen 
carácter; si no trae buenas reco-
mendaciones que no se presente. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Manrique, 129. 
6580 14 a. 
s i . SOUCTBA U \ A SEÑORA; de 
meiliada edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpiera de la casa, es 
corta familia; ha de dormir en la 
colocación. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Damas, 20, altos. 
6 579 14 a. 
S E S O U C I T A l.N A BUENA OO-
cinera, que sea limpia y que duer-
ma en la colocación. Caiie 15. nú-
meros 250 y, 252, entre E y F , Ve-
dado. 6604 14 a. 
S E SOl i ldTAX.SEüOKAS y se-
ñorilas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-5 0 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, an-
tiguo, informan. 
6 605 20 a-
CRIADA: S E S O U C I T A USA 
criada de mano en Villegas, núme-
ro 100. altos. Sueldo, 3 luises y ro-
pa limpu.. 
6594 ' i 14 a. 
S E D E S E A S A B E R UJ, PARA" 
ro de Manuel Rodríguez y Rodri-
guéis, natural de España, vecino de 
Suilán de Piegrenras, para un asun-
to que le conviene saber. Su so-
brino Antonio Regal Cabo. Infor-
mes: Churruca, 48, Cerro. Cuanto 
más antes. 
S602 ' 22 a 
MAXEJADORA: S E X E C E S I T A 
una que esté bien prActica en su 
obligación. Calle J . número 48, en-
tro 19 y 21. Vedado. 
6634 14 a. 
S E SOUICITA. E X A G I T A R , 84. 
una joven, peninsular, para criada 
de mano, que sea trabajadora, for-
may y gin pretensiones. Sueldo: 3 
centenes y roña limoiar si no está, 
conforme que i;o se presente. 
663S 14 a. 
S E S O U C I T A I X MUCHACHO 
para criado; si no tiene quien lo ga-
rantice que no se presente. Háda-
me Copín. Habana, 108. 
6616 i 4 a . 
KE SOMCITA U V \ CRIADA D E 
mano, peninsular, que sena cumplir 
Lien sn obligbción; sueldo, eres 
centenes y ropa limpia, •""a.lle 2 3. 
núm. 260, entre D v Baños. 
G 4-10. 
S E SOEICTTA UNA COCTVERV 
peninsular, para corta familia, aun-
que es solo para la cocina se pre-
fiere que duerma en la colocación; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Calle C, núm. 221 entre 21 y 2 3. 
G 4-10. 
SE SOMCTTA UXA CRIADA DE 
mano, que tenga recomendación y 
lepa servir. Relescoaín, 30, altos. 
6567 13 a. 
S E SOUTCITA UNA COCINERA 
de mediana edad, que sepa cocinar 
bien; si no sabe que no se presen-
te; para corta familia y ha de dor-
mir en el acomodo; sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Consulado, 
99-A. bajos-
fió 31 13 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, con buenas referencias, pa-
ra los quehaceres de casa. Calle 
6. entre 19 y 21, Vedado. Tambk-n 
informan en Muralla, 2 3. 
6551 i s a. 
Cortadores de Caña y 
Carreteros 
En las fincas de P. IJásmas, 
lóim'tTO 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
mairn. se solicitan nn grnn número 
de cortadores de caña v '•arrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
'.95-i 17 a-
G e r m a n ó f i l o s 
Manden ru dirección en una tar-
jeta Postal, para nn asunto que les 
ha de interesar, al apartado 688, 
Habana. 6171 13 a-
C.VLT/E. 2. E N T R E 21 Y 2?, A'; 
Indo del 204, Vedado. Se solicita 
u:; buen criado de mano; si no es 
trabajador y no tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha ser-
vido, que-no se presente. 
6519 13 a. 
OCASION EXCEPCIHL 
para ostabloccrse írn una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercie 
'muy lucratiyo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $ló0 al mes, hay quienes sa-
nan mucho más. Diriíjirsc a CHA-
P E L A I N & ROBERTSON, 541 
North Western Avenue, Chicafro, 
E . U. 
( 1-14 HOd-lb 
SEÑORITA, FRANCESA, S E so-
licita en 21 .entre Paseo y 2," Ve-
dado, para cuidar un niño y en-
señarle el francés. 
6460 • 14 a. 
S E SOLICITA UN MI CHACHO. 
no mayor de 17 años, para cria-
do de limpieza, que haya estado co-
locado en casa particular, no en es-
tablecimiento. Sueldo: $16-96. ca-
sa y comida. Informan: Droguería 
Sárrá. 6425 14 a. 
PRACTICO DE FARMACIA 
B U E X A OCASION 
Para oficina de droguería se so-
licita un práctico de farmacia, no 
mayor rt-í 25 años, que tenga bue-
na práctica y sepa algo de cálculo 
mercantil, cambios de monedas, etc 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buenas referencias. 
DroRuería Sarrá. 
6118 21 a. 
S E SOLICI TA US MUCHACHO, 
peninsular para limpiar y manda-
dos: tiene que tener referencias 
Sueldo: 2 luises y ropa limpia. E m -
pedrado, 52, bajos. 
676 1 . U a. 
S E SOI .!< ITAN AGKNTEK \<--
tivo.s y bien presentados, para nego-
cio de gran aceptación, donde ob-
tendrán grandes ganancias en "T/i 
Hlapaao-Ajnórica," Lamparilla, 63, 
fiTSC . 16 a. 
GRANT AGENCIA D E OOLOCA-
ciones: Vlllaverde y Ca., O'Rei-
Hy, 13. Teléfono A-2 348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, qu* se los facilitarán con 
buenas referencian. S© mandan a 
todos los pueblo» de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
5874 3P a 
S E NECESITA UNA SEÑORITA 
para in<'<-Mnógrafa, debe ser muy 
p:-;\ctica{ un vendedor práctico gi-
ro joyería, que prewte fianza: dos 
nara maquina de escribir y artícu-
los do sport a sueldo y comisión; , 
un niuclmclio para office-boy que 
hable inKlés. Agenc'a Cubanx de < 
Empleados, Aguiar, 7 5, entrada por 
; Obrapia. 
6559 ~ • 13 »• 
iimiinmtnm^uiuiiHiiiimflnfnmiinniia 
BORDADORA, e s p a ñ o l a . D I -
sea colocarse en casa' de familia de 
moralidad, para. bordar, cosor y zur-
cir ropa. Kscobar, 8S, casi esquina 
a Xeptuno, 
6679 16 a. 
» NA SEÑORA, PUNINSI L A R , 
<lesea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene quierr la 
recomiende, informan: Sol, núme-
ro 13 y 15, Hotel " E l Porvenir." 
6784' 16 a-
S E O F K E O E » NA SI.ÑORA. PA-
de la Habana; tiene quien la garan-
ra lavar ropa de ca-ia particular, en 
SU domicilio, «le cualquier barrio 
tice, • Belascoain, Sfi, accesoria nú-
mero 2, por Miiioja. 
672: 16 a. 
c r i an di . r a . a MEDIA leche, 
en su casa o en la del niño, se ofre-
ce una peninsular. Se puede ver 
su niño en Obrapia, 6 8. Preguntar 
por María Avolacios. 
6723 16 a. 
SE OUIÍKCU UNA BUENA Co-
cinera y una buena, criada de ma-
no; tiene quien las recomiende. In-
dio, número 10-
6724 » 16 a. 
DKSUA COLOCARSE I N J o -
ven, formal ipara trabaja'r en casa 
pariiculur. Informarán en San Lá-
zaro. 2 5, bodega. Teléfono A-5057. 
6727 16 a. 
S E OI,RECÍ^l^7r_COCTNERA," 
peninsular, en el Vedado. Calle 
F . n'micro 5; tiene referencias. 
6741 1 6 a. 
I N J O V E N , RUMNSI LAR. Dl -
sea colocarse de criado en casa par-
ticular; es fino y educado y sabe 
su obligación. Informan: F-1285. 
6743 1G a. 
I NA IM NINSI L A R , DU- MU-
diana edad, desea colocarse de cria-
da dd mano o manejadora; tiene 
quien lá garantice. Calle Apoda-
ca. 17. 6730 16 a-
UNA .IO\ I.N. PUNINSI LAR. de-
sea colocaVse de criada de mano o 
de manejadora; tiene quien la ga-
rantice. En Vedado, calle 14, nú-
mero 11. informan. 
6729 16 a. 
DOS PLNTNS! L X R E S , DKSLAN 
colocarse: una de criada de mano 
y otra de cocinera; saben cumplir 
con û obligación y tienen referen-
cias. Informan. Villegas, 103. 
6733 16 a. 
DOS .lOVU.NUS PUNTNSI LA-
les, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen referencias buenas. 
No admiten tarjetas; prefieren una 
misma casa. Informan: San Láza-
ro. 251. 671 5 1 6a. 
V E N D E D O R 
rersona procedente del comercio, 
c'ón buenas relaciones y conocedor 
del comercio, desea encontrar una 
• a. a para vendedor o cobrador; ten-
go buenas garantías. Informes: 
Infai^ía, número 3, Cerro. 
6708 1 6 a. 
PARA ( A R A L L U R O . SI. O U R E -
ce ayuda cámara, madrileño; sabe 
coser y planchar. E l mismo para 
casa particular, mozo comedor, con 
buenas ropas, presencia y educa-
ción; sirve con perfección a la ru-
sa. Informan: Teléfono A-6543. 
6 714 16 a. 
TKNUDOR P E LIRROS, P O S E -
yenth) el francés y algo de inglés, 
de larga experiencia y con buenas 
referencias, solicita empleo. No tie-
ne pretensiones. También se hace 
cargo de arreglar libros y practicar 
balances. Martorell. San Lázaro. 
23, altos, por Cárcel. Teléfono 
A-3973- 6726 16 a. 
HOGAR D E .MATERNIDAD. EN 
el Vedado. Mrs. Brooks. nurse del 
Freedmen's Hospital de Washington 
I). C Calle F número 204. Infor-
mes ahí misino. 
6705 \ 20 a. 
O F R E C E S E CON BUENAS I N -
formaciones. joven social, para ca-
marero, en hotel, restaurant o por-
tero, para doctor u oficina; hace 
limpieza y escribe bien. San Mi-
gu/él. 124, bodega. Teléfono A-7571. 
6701 16a. 
CRIADO DE MANO: SIRVU bien 
la inesa o portero y camarero para 
caballero solo; plancha ropa casi-
mir; se ofrece con buenis recomen-
daciones. Salud, 173, botica. Te-
léfono A-2S95. 
6701 16 a. 
I N \ JOVUN. PUNINSILAR, 
muy formal y trabajadora .desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. ' Informan: 
Monte. 2-A. 
6699 16 a. 
DUSUA C O L O C A R S E I N MI -
chacho, de 14- años, para sirviente 
en ca^a de moralidad; sabe servil-
la iiusa, tiene quien responda por 
él. Calzada y A, tienda de ropa. 
Vedado. 6 6 97 16 a. 
I NA SEÑORA, PUNINSI LAR, 
con bastante tiempo en el país, de-
sea colocarse de cocinera en esta-
blecimiento o casa particular: tiene 
referencias de las casas donde ha 
trabajado; no tiene inconveniente 
en ir fuera de la Habana; no duer-
me en la. colocación . Informan en 
Apodaca, 5̂ -
6688 16a . 
x VV JOVKN, LSPASOLA, DU-
sea .olocaise de criada de mano o 
mane ¡adora; es formal y no tiene 
pretensiones; prefiere una familia 
a*nericana y desea ir al Vedado o 
Cerro. Informan en Suárez, 105. 
No asiste por tarjetas. 
6681) 1 ía . 
D E S E A COLOCARSE DN PU-
ninsular de mediana edad, de por-
tero o jardinero o para asistir a 
algún enfermo; tiene buenaSk̂ refe-
rencias. Informan en la calle Ijam-
par'.lla, esquina a Aguacate, en el 
café. 6 68 6 16 a. 
I N E X C E L E N T U COCINERO Y 
repostero, peninsular, ofrece sus 
spi vicios a las familias y al comer-
cio, fonda o restaurant. Informes 
a satisfacción, l^amparilla, 94, bo-
dega. 60 92 1 6 a. 
SU D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, sabe coser a mano y máquina; 
no le importa limpiar habitaciones, 
ha de ser familia de moralidad. In-
formee: altos del Polvorín, número 
1. entrada por Zulueta. 
6693 16 a. 
C H A U F F E U R 
Se ofrece p îra manejar cualquier 
marca de automóvil. Tien^ inmejo-
rables referencias. No se coloca por 
menos de 10 centenes, casa y co-
mida. Informan en Aguacate, 10. 
6779 . 20 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D i " 
Teléfono a-183 5. Aguacate. 
Esta aunó la ijiclllta brevemente 
' criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta corno demás 
punto» interior, NOTA.—Es primer 
nombro directorio tolefónlco 
d i ; s i : \ roMM A R s u i n c o -
cinero catalán; entiende de repos-
tería y tiene garantías. Mercade-
res, 45, habitación número 14, 
C7K6 22 a. 
I N A PKNTNSI LAR, DESEA Co-
locación de criada de mano; es for-
mal y sabe su obligación- Razón: 
Agruila, 1G9. 
0781 10 a-
I VV MONTAÑESA, DESEA <•<.-
locarse de criada; sabe cumplir con 
«u deber y entiende algo de cocina; 
tiene buenas referencias. Ijimpa-
rllla y Aguacate, fonda, 
o:::. 16 a. 
s i SOMCTTA COT/OCACIOV pa-
POpa; Fnhe trabajar. l a r ^ 
ción: Neptuno. n ú m 15, Te^fono 
A-S645. 
S E O F R E C E I N MIA HAi ¡H». 
peninsular, con muy buenas refe-
rencia!*, para porter» o criado de 
mano, en casa de poca familia; 
aunque sea para fuera de la Ha-
tana no importa. Para avisar no 
hay teléfono; se reciben tarjetas en 
Empedrado 15, puesto de fruins. 
6780 4 días. 
DOS ./OVUNES D E S E A R I A N co-
locaro* con familias que les agra-
den loa Ecrvlcios finos; uno es re-
conienondo como crindo fino e in-
teligente, el otro puede desempeñar 
un servicio corriente- Villegas. 30. 
6762 16 a. 
ciudad como para el Interioi. 
zAn: Principe Alfonso, --3- ^ 
ti.«i 2 7 i 
m si- A COLOCARSE DTíA PJp" 
DESEA ( Oí.* IIlürHliclad, do 
ninsular. en casa uc 
criada de mano o * ^ * * ™ £ L 
fio; no «al* de la Habana. I " ' 0 1 ™ " 
en Marqués. González. 17. altos^ ^ 
6r)57 
SE DESEA COLOCAR l N A j o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora;, tiene buenas refe-
rencias Informan en la calle Luz, 
52. bjdega. 
6741 16 a. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, a loche entera; parida de dos 
meses, penineuír; lo, mismo va al 
campo couio se queda en la caoi-
tal; i. nfe su niño, se puede ver; tie-
ne quien la garantice. Informes: 
Baños, número 39, entre 17 y 19. 
6745 17 a. 
UN l J O V L N . PUN INSULAR, de-
sea coiocar&e de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación. In-
foinus: Dragones, 41, bodega, pla-
za de» vapor. 
6773 17 a. 
. A R A CRIADO. SE O F ^ U C E 
Peninsular, honrado y cum^do,ra 
con excelentes referencias; en a 
misma un muchacho para cual 
quier trabajo. Tel. A-183á-
6571 t i a- -
UNA J O V E N . PUNINSI LAR, re-
cién llegada, muy foranaü y traba-
jadora ,desea colocarse de criada 
de mano; tiene quien responda por 
ella. Sol, 97, altos, entrada por 
Villepas. 6770 16 a. 
CRIADO DE MANO. D E S E A Co-
locarse, práctico, habiendo estado 
en buenas colocaciones. Inquisidor, 
33, La encargada, 
6660 H a. 
UNA SEÑORA, BLANCA, SOLI-
oita colocación de criada de mano; 
entiende de cocina. Informan en 
Santa Catalina, número 1, en el Ce-
rro, 6716 1 «a. 
UVA SKSORA, P U N I N S I L A R . 
buena cocinera, desea colocarse con 
corta familia; no sale de la Habana 
Tiene letVrencias buenas. Infor-
mes: Monte", 63. 
6 7̂ 6 16 a. 
DESEA COLOCARSE I N RUEN 
cocinero, de color, cu casa pirticu-
lar o de comercio; presentará bpe-
nas referencias. Dirección: Tejadi-
llo. 40, altos, habitación 10. 
6672 15 a. 
S E O F R E C E l N Rl UN CRIADO 
de mano, con referencias de las 
casas donde ha trabajado- Infor-
man: Zanja, 73. Tel. A-2422. 
6071 15 a. 
DESEA COLOCARSE I NA J o -
ven, española ,de manejadora o 
criada de ' mano. En Monserrate, 
99, bodega, informan. 
6709 16 a. 
UNA BUENA C O C I N E R \ , pe-
ninsular, muy formal y cumplidora 
de su deber, desea colocarse en ca-
sa moral. No se coloca para el 
campo. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Bernaza, 30, 
6682 16 a. 
DESEA COLOCARSE I NA P E -
ninsular ,de manejadora, es cariño-
sa con los niños y práctica en el ofi-
cio, o para criada de habitaciones 
con corta familia; no tiene preten-
siones; desea familia de moralidad. 
No admite tarjetas. Marina, 14, 
antiguo o 30, moderno, 
6684 16 a. 
DESEA COLOCARSE l N A t o -
cinera, peninsular en casa particu-
lar o comercio; sabe a la españo-
la, criolla y francesa; entiende de 
repostería; con las mejores refe-
rencias de las casas que ha esta-
do. Informan: Reina, 69. altoai 
cuarto 33. No admite tarjelas-
6676 16 a. 
UNA COCINERA BUENA, Pe-
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa parti-
[ cular o de comercio. Sabe cumplir 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: I>amparil!a, 100. antiguo, en-
tre Hernaza y Monserrate. 
6674 1 6 a. 
SU DESEA COLOCAR UNA mn-
chacha peninsular, para manejar 
un niño o ayudar a los quehaceres 
de una cafa; tiene quien la reco-
mieñde; tiene -5 años. Informarán: 
Corrales, 7 8. 
6730 1 6 a. 
CRIADO, J O V E N , D E S E A Co-
locarse; sabe ipuy bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias. 
Animas, 16. Teléfono A-8618. 
6598 14 a. 
SI DESEA EOIjOCAR i NA S E -
ñora. pennisular, recién llegada, 
con buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en salir al cam-
po. Soledad, úmero 2. 
6595 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para la limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Sol, 91, 
6587 14 a. 
SE DESEAN COLOCAR UNA co-
cinera v una criada que desea se .a 
ndraita" una niña; sabe tamban a. 
gj de cocina. De las dos Informa-
rán en Campanario, i . 
6538 33 a-
DESEO COLOCACION E N OASA 
de cvmercio u oficina para llegar 
corre?ipondencia en Inglés, espam-, 
e intérprete. Sin pretencioneí: 
RneTins referencias. A- González. Buenas referencias 
Rayo, número 57 
6 608 14 a. 
I NA CRIADA DE MANO O ma-
nejadora, peninsular, desea encon-
trar colocación en casa de mora-
lidad; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice; 
para informes en persona o por es-
crito: Infama y Estrella, T. Huido-
bro. Apartado 1314, Habana. 
8417 I5 *• 
S E O U R E C E l-NA S E S O R A D E 
med ana edad, educada, para acom-
pañar a una señora o ama de lla-
ves: no sale al campo. Domicilio: 
San Francisco .entre Armas y Por-
venir al lado del 115, Reparto de 
Lawton. Mbora. 
6280 I* *• 
UN J O V E N , D E 17 AÑOS, S E 
ofrece para ayudante de carpeta o 
cosa análoga, con conocimientos 1 e 
inglés y mecanografía- Sin preten-
siones. F . Salas, Altarriba, 14, Je-
sús del Monte. Tiene quien lo re-
comiende. 
6259 16 a. 
UN T E L E G R A F I S T A , PRACTI-
CO, desea encontrar una colocación 
en el Gobierno o en Empresas pú-
blicas. Impondrán: Prado número 
119, Hotel "Las Villas de Prado-" 
6642 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Jesús del Monte: 
Gertrudes, 24. Teléfono 1-1192 . 
6618 14 a. 
UNA BUENA COCINERA, E s -
pañola, desea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento: cocina a 
la francesa, española y criolla; no 
le importa ir fuera de la Habana. 
Teniente Rey. 65, accesoria 2, por 
Villegas, zapatería. 
6020 1 4 a. 
SEÑORA INSTITUTRIZ. SOLI-
cita familia acomodada para cui-
dar niños; prefiere sea para ir fue-
ra de la ciudad o al extranjero. 
Informan al teléfono 1-2 561, 
6737 16 a. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P E -
ninsular, para arreglar unas habi-
tacion-.s y coser, con buenas refe-
rencia. Informan: oficios, 35. sas-
trería. 6748 16 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para cocí-
nela, e:̂  casa particular; se dan re-
ferencia; no duerme ni va fuera 
de la Rabana. Informan: Sol, nú-
mero 74 .altos. 
6749 1 6 a. 
SE DESEX ( 'CLOCAR UNA S E -
ñora. peninsular, que lleva tiempo 
en el país, con una niña de 13 años, 
pata cocinar y limpiar la casa en-
tre las dos; no deja salir fuera de 
la Habana pagando los viajes. Mon-
te, 6 9, entresuelos, habitación nú-
mero 12. • 6630 14a, 
S E D E S E A COLOCAR UNA*ES-
pañola, de criada de mano; no co-
se; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias; no se coloca en 
.Ifsús del Monte. Informes: Glo-
ria. 201- Teléfono A-8463. 
6039 14 a. 
UN BUEN COCINERO, D E M E -
diana edad, de color, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; es muy limpio y sabe cumplir 
su obligación. Iftformes: Aguila, 
125, carnicería. 
6582 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o manejadora; 
tiene buenas reiVreincias. Infor-
marán en Puentes Grandes, calle 
Rizo, número 24. 
6 7 50 1 6 a. 
DOS ESPAÑOLAS, UNA DE me-
diana edad, solicitan para criadas 
de mano o manejar un niñn o 
arreglo de habitaciones; entienden 
algo en costura de mano y njáqui-
na; tienen quien responda por ellas. 
Informan: Estévez, número 105. 
6755 1 16 a. 
DOS J O V E N E S . MODISTAS, de-
sean colocarse en casa particular; 
la una para hacer vestido? de se-
ñora y niñas y trabaja con perfec-
ción y la otra entiende más de ro-
pa blanca para señora, caballero 
y niñofe. Tejadillo, 11%, altos. 
' 6556 13 a. 
DESEA C O L O C A R S E EN matri-
monio, sin niños, de mediana edad; 
y lleva tiempo en el país; él de 
criado de mano o portero, y ella 
de manejadora o para limpieza de 
habitaciones; lo mismo se colocan 
junios que separados; tienen reco-
mendación de las casas que han 
estado. En Villegas, 105, habita-
ción número 1, darán razón. 
6603 1 4 a. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, sabe coser a mano 
y a máquina. Quinta, 19, frente a 
la plaza la Purísima. 
6753 1 6 a. 
MUCHACHO PARA CRIADO: 
$16-96. Con casa v comida, se so-
licita uno que sepa limpiar algo. 
Tendrán bastante salida. Drogue-
ría "Sarrá." 6648 13 a. 
O F R E C E S E . CON BUENAS 1N-
formaciones, un joven, muy formal, 
de 24 años de edad, para jardinero, 
portero o ayudante de chauffeur. 
San Miguel, 12 8, lechería. Teléfo-
no A-498y. 
6759 16 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
veni de 17 añoc. de ayudante chauf-
feur, práctico, o para criado o ca-
marero; tiene buenas referencias. 
Informr.n: O'Reilly y Mercaderes, 
café. Francisco Rebón. 
675S 16 a. 
SE DESEA COLOCAR D E CRI A-
da de mano, en casa de moralidad. 
Informan: Morro. 22 . 
6764 16 a. 
SE DESEA COLOCAR I N A P E -
nlnsulr. de criada de mano; sabe 
cumplir con su 'obligación; ll^va 
tiempo en el país!1 Informarán: Vi-
llegas.' 64, habitación dentro. 
6765 1 6 a. 
DESEA COLOCARSE I N BUEN 
criado de mano, que sabe limpiar 
máquinas- También se colocaría de 
portero. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias. Informan: Nep-
tuno, 14. Teléfono A-8693. 
6561 13 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA BfU-
chacha, peninsular. de 22 años, 
muy formal y muy cariñosa; sabe 
coser a mano y en máquina y tam-
bién entiende de cocina; se coloca 
de lo que salga; tiene quien la ga-
rantice. San Rafael, 100, altos. 
6568 13 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o de comercio; sabe bien su 
oficio y tiene buenas referencias; 
no duO?me en la colocación- Infor-
marán en Habana. 135. esquina a 
Sol. Teléfono A-71-08. 
6565 13 a. 
DESEA COLOCARSE I NA MI -
chacha de criada o manejadora pa-
ra cocinar y limpiar para un ma-
trimonio. Tiene referencias de la 
casa donde ha estado. Informan: 
Campanario. 4. 
6566 1 3 a. 
NECESÍTA COLOCARSE E N L A 
Habana o en el interior de Tenedor 
de Libros o Corresponsal, joven de 
2 8 años, serio y firmal. Tiene refe-
rencias y no pretensiones de gran 
sueldo. Desea casa seria. Diríjase a 
F. M. Apartado 1015 
6511 18 a 
SOLICITO E M P L E O E N CASA 
Importadora d© cualquier giro, es-
toy de auxiliar de Tenedor de L i -
bros y tbve la suerte de conocer 
y estudiar el Manual de Cálculos de 
facturas por Rogelio Fernández 
García y soy. como aspiraba, apto 
para desempeñar. además. eí»t© 
puesto. Dirección: M. Jordana. 
Amistad, 136. 
6454 16 a. 
4(!itfw;n;irmmnfTffinfniinmmniniim 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
2 5 . 0 0 0 P E S O S 
Se facilitan para hipotecas, jun-
tos o separados, sobre propiedades 
en la Habana o calzadas de barrios. 
Al tipo más bajo que exista en pla-
za. Trato sin corredores. V. A. 
do! Busto. Habana, 89, Notaría. 
De 9 a 19 y de 1 a 3. 
6683 20 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana, número 89, Notaría. Telé-
fono A-28 50. Víctor A. del Busto, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
6683 20 a. 
DESEA COLOCARSE I N BUEN 
criado de mano, muy práctico en 
el servicio y con buenas referen-
cias de las casas donde trabajó. E n 
la misma se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Villegas, 
92. Teléfono A-8363. 
6 560 1 8 a. 
SE O F R E C E , P A R A S E R E N O , 
criado de establecimiento o cosa 
análoga, un hombre, joven y con 
instrucción. A. AzUsmendi, Jesús 
María, 2 3. 
6546 13 a. 
JOVEN ESPAvoi , . O F R E C E S E 
para ( ficina. cobrador, comisionis-
ta o ayudante chauffeur, con bue-
nas rfferencias. Razón: Villegas, 
número 92. Teléfono A-S363. 
6768 16 a. 
D E S E A COI/OOARSE UNA P E -
ninsular, de criada de habitaciones 
o para manejadora de un niño solo; 
sabe coser a mano y a máquina y 
cumplir con su obligación. Luz y 
Villegas. 72. 
6 539 13 a. 
A los dueños del Comercio 
u oficinas, de doctores, o cosa aná-
loga, me ofrezco como mensajero, 
para limpiar, llevar encargos o ha-
cer cobros ,0 bien sea para portero 
de casa particular seria. Diríjase" 
por 'escrito: San Miguel, número 
46. bajos. Ccferino Caso. 
6763 ' 16 a. 
J O V E N . PENINSULAR. D E S E A 
colosarse de criaba de mano, es 
muy trabajadora y tiene quien la 
garantice. Informan en Monserra-
te. número 141. Teléfono A-6658. 
6550 13 a. 
«I O.OdO ORO AMERICANO S E 
dan en hipoteca, sobre una casa que 
valga el doble, en la Habana, de 
Belascoain para la antigua Haba-
na, al 8 por 100- Informan: Luz 
66, de 11 a 1 y después de las 6. 
6600 16 a-
EN P R I M E R A H I P O T E C A PA-
ra la Habana o sus alrededores, doy 
$1 5,000 Cy,, Juntos o fraccionados. 
Escobar, 24. altos Teléfono A-1559. 
No a corredores. 
«627 i8 a. 
SE TOMAN $fi,50O EN ORO E s -
pañol, sobre dos casas en el Veda-
do, que valen: $13,000. Se paga 
buen interés. Animas, 62, bajos, 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
6623 J3 a_ 
D I N E R O 
Se desean colocar cincuenta mil 
pesos en hipoteca, sobre finca ur-
bana o rústica, módico interés- en 
una sola partida o parcialmente. 
Informarán en Empedrado, 5. No-
taría del doctor Alvarado. 
s r,^ 
SEÑORITAS Y J O V E N E S cnci-
ííicos. deseosos de ganar dinero. 
'Se necesitan para proponer en ca-
sas particulares, oficinas o bufe-, 
tos. un artículo necesario pafa el 
hogar. Presentarse con 40 centa-
vos, con los cuales pueden ganarse 
de 2 a 3 pesos diarios. E . Guas-
tarba. San Juan de Dios (Parque), 
entre Aguiar y Habana-
0769 18 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, para maneja-
dora o criada de cuartos; tiene re-
ferencias de las casas en que ha 
servido. Apodaca. 6 9. 
C'Mn 13 a. 
I N A PENINSULAR. D E S E A co-
locarse para limpieza de habita-
ciones y coser con perfección toda 
oíase de costura; tiene buenas re-
comendaciones; no duerme en la 
colocación. En Virtudes, 2 8, Infor-
marán. 6 514 13 a 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo capas y solares. Eve-
Uo Martínez, "¿mpedrado, 40. Nota-
1 ría. de 1 a 4. 
I 6442 16 ai 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, con preferencia 
en casa de comercio; ^o tiene in-
conveniente ir al campo: puede dar 
referencias. Informes al Teléfono 
A-80R2. Sol, 8. 
6777 I f a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en cas«a de moralidad, de cria-
da do mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. No le importa 
sahr al campo. Fernandlna, 59. 
6533 l | a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pinza, con toda prontitud 
v reserva. Oficina de NIICÍUEL F 
MARQUEZ, Cuba, «2, do S » 6 ' 
S E D E S E A COT/OCAR I NA MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, humilde y trabajadora. In-
formarán; San Ignacio, 43, 
6 570 x ¡ s. 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin" 
Term© de 1 a 8 p. m.. obtendrá 
el tipo n.ájs sconomlco de u plaza 
Hipotecas, alqullerea y otr«5 ga-
rentfas que preste seguridad. Ten-
go casas, finca» y solares. Telé-
fono A-6 5 47. Progreso, número JO 
Inocrnclo Gontáloa 
5188 19 a. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en htpateeaa. Venta de 
casas y solares. Oficina: Teniente 
Roy. 59. De 8 a U y de l a 4, 
Ex43 w . 
' 1 
S E VENDE t m r -
vidriera de taba^T NlW 
calfla y billetes S m ' , ^ 
la mitad de ,u Z ¡ S ^ Í 
to; poco a l c m u e í ^ b u l 
ño otro n e g ^ l o ^ ^ T U í g , 
cepclón de la Val " '^52 
vidriera. alla r 
67l5 -StJ 
6an0a VePt, 
Re traspasa l» Q '* 
Compromiso. Pi-eeinV"a!l6-oJ 
f^mes: Estévez gj. 
W vende 
ta do. UDa araña 
6703 . 1 
S E VENDE lTT^T -
>• ba 10, sita en Escoh. ftí 
marán en C a m p a ^ 1 ! 










s e v e n d e u x T ^ T T ^ -
a Reina ^ P«l>ano. l u . li5 *a Jnfoí 
tura- Teléfono ^ . J ? 
Se vende una casa do n J l frente y portal ^ ^ ^ y J 
4^ va.a. euadradas 3 f 
quiler $210 mensual» r M 
cambia por un establ̂ ill11111 
tá en la calzada de j J ^ 
te, al lado de la esquina t 
forman: café "Siglo \yt.' 
y Son Rafael. Sr. G i i í u S 
6782 ••'••'^ 
OP( )RT I "NIDAD p \ p . 
negocio seguro. Por a s m J 
ciliares se vende muv harid, 
el mejor punto de !a HihJ 
driera de billetes y 




S E VEN DE UN CAFE ti 
ga. en sitio céntrico; hace« 
en condiciones inmejomblill 
forman: Oficios, %l, ̂ . f c 
mez, de g a 10 a. m 1 
6665 
E N E l i REPARTO I>Eo3 
se renden dos solares, j ^ j 
las o en conjunto, con r ^ l . 
ra el comprador. Más 
Neptuno, 251-(:,, tintorería. 
6667 
Para el que quiera § 
Se vende una gran 
en seis esquinas no hay oiru 
barata, etc., etc. Informirátí 












HORROROSA GANGA! m 
sa en la calle de í'rogres<5. se| 
de, entregando muy poca 
de contado. Más informes: 13 
mero 15, Vedado, entre L 
1 2 a 2 y d e 7 a 9 . 
6623 
Un cinematógrafo en||n7 
1.060 que usted inrierte 
le dan $150 de utilidad 
mensual. Este cine «e m 
arrienda, por no ser del jri 
poderlo atender. Kstñ sil 
la mejor y niá.« rica barriadi 
ATbora. No paga alquiler. i« 
te se saca de lo ipie subarr 
Está dispuesto para funrisi 
mismo día que se conipr», y 
pagada la, contribución norsá 
ses- Si es ust.ed activo, lé >í 
mos éxito. En e! inism 
hay nn gran terreno cera 
ra un Carden, con capad 
2.000 sillas- Se vende, tan 
ra trasladarlo a otro •'•CTr.̂ jü 









S E V E N D E o SE AI/QlTLl , em 
el punto más sano y alto del 
hora, calle de Lawton. Sí, 
San Mariano y Vista Alegrt 
casa de sala, saieta, tres 
cuartos; 'servicios independü 
patio y traspatio. Intvrinanjwd» 
do. en el 81. eiíSl 
SIN INTERVENCioN I 
rredores, se vende, muy barau 
casa de 5 años do fabricaô  
buena construcción, on la 
rtsl, 
y 
geies, o se toma dinero para." 
lar una hipoteca, i'ara mas . de 
lies: su dueño en el i V 'w51 m de 
misma. Francisco Fcrnándeipp^ 
T E R R E N O S : SE V l N n ^ f O l 
dos caballerías, propias reí»" 
industrias por su buena slt*M 
condiciones, próximo al 
entre dos calzadas: tiene cert *!), 
agua de Vento. Informa- ¡M^ 
Morro, 46, garage, tj gg| 
6 5S4 'MlM\ 
! ̂  
«nn 
P. ID 
Propiedades a la Ventí 
!a Oficina de M # 
Márquez, Cuba, > 
a 5. Teléfono A - ^ 
CASA E N LA ^Í<>KA; i i 
cuadra .de la Calzada 5 
San Francisco, con üür^as „ 
leta, comedor, 5 cu aiíS 
mide 6.25 x 50 de ^náo- j^f i 
en $4,600 y reconocer ir' . 
dad al 8 por 100. oncina 
gncl F . Márquez, Cnoa. 
a 5. 
SOLAR EN LÁTlBORA.^ 
cuadra de la Calzada > j 
San Francisco, mide oflcii 
fondo, a $15 Cy- meW.\tus< i*\ 











SOLAR, VEDADO: 2. . 
9.y 7, mide 13.66 * ¿V.^flUf*1 
otKS.na de Miguel P. » 
b«, 32, dv ? a 5 
CASA ANTIGUA. V ^ M 
car, 2 cuadras antes de 
mide 6 y medio ^ - . 
fondo en M.óOO. ^ * f 7 
guel P. Márquez, tuw 
a 3 
C E R C A D E LA ^ í 
con 16 metros ¿n. ^ 
fondo, sólida construcu ^ 
dimida. resiste ^ ^ vjtfrqí* 
Oficinn de Miguel r . -
ba, 32, de S a 6. A 
» • " « • « v Í ? J T < & 
da. casa con 6 n0 seaCV,l 
? ' do fondo, en *U»>" •fU.jn»«'ál 
mitad en hlpotec-a- 35, 
jfueí F . Márquez, w 
1 I 
VEDADO: SOLM ^ 
na caiu-M..* 
la mitad en hipoteca ^irlüe*^ 
Oficina de Mtgn" r* , 
b» 32, de " » ^ 
LOMA D E L MA/;^ ' 
dida casa, desde ¿o* 
toda la Habana, supj ^ 
ción. en ^.000V ^2. ? ^«j 
P, Májrque*, Ĉ ub»? 
M 
a i -
D i á f i i O O S L.A i V I A R I N A 
P A G A N A f í E C E 
"1^ 
C R I O L L A " E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A 0 0 8 E S 
^ la, 
ralle ^ rClS82. Vedado. 
oo todas del pat». 
aue nadie. Ser-
criollas, 
& £ l S i o . 't 
*• Í S Í S í é n se alqulUm y ^ j e » 
^. 15 
ft Habana que en efl 
del Monte y en la V i -
a narldae. S í rvase dar loa 
e» al TeL A ^ l ü 
A-EIX4»)Oc: EST 

















^ C v ^ J o t r e s alto*, local para 
' ^ J f ^ í u dueño:: Soil. 44, er-
Babona» j ^ j — ^ & 
54r-' OCASIOST P A R A E S -
^ E n U - 0 0 v®1"1* 11111 
H i t » situado en P a r -
i fundado YOXSB 15 anos, 
V ^ T L muy fórfjfil v stn csapl-
0 ^v^T deia máa «« ^.í>Oí> d» 
W ^ ^ ^ ^ f i i , T a n solo tiene de 
• S f r M 'al a ñ o F J » ^ * ^ A e ^ 
¿ % o l a P ^ ^ 1 ^ , P ^ ^ ^ Calilos T-OPSL Obiaipo, 
6 6i2 g • ^ 
g u i Ñ A G A N G A ! 
. orHLhptJflr damero, i m i*.-
r iJvado . ; por no poderilo atoa-
M X Y B A T L A T A , U N A 
r E : S ^ B r d e taWa y teja, con 
o cnartoa, cocina, sa-
^¡a de b a y ^ ^oiOTíunn GaJna-
14 a. 
I>E T A B - \ C X ) S E X 
Ho^mercial , cerca de los mne-
cR oecle una con cuatro anos 
V«ito v buena -renta, sto co-
^ i n i o r n i a : : Gonzá lez . S í m t a 
r Í D R l E R ' V 
O p o r t u n i d a d 
¿iez centaTos el me^ro, so ven-
„« lotcr de treinta y cinco mil 
Urog al pie del Paradero VIH» 
¿e la Unea de Güines , H a m -
'Central, k i l ó m e t r o 1^ de la ca-
kera do Luyanó , propio para 
Lta, granja o repaxto; cercado 
ga-lllnasi Informa: doctor R o -
cería, 6 1 a l t o s . 
545 17 «-
N GA! O 
poca 
Esquiva, est c a 3 I P A í í a r i o - . 
nio une nneTa, de magní f i ca 
ítrocción, en $16,000. Eve l io 
lirtínez. Empedrado, 40. 
6 X 1 5 
n Arbol Seco, entre S iüoa y 
loja' 8» vendem parcelas de te-
de noventa metros. P r a n -
PeñalTer, Arbo l Seco y Malo-




te se T( 














b ra pía, Sil 
Vl^lUi| 
v alto di' 
:ton, 8J¡ 
ta Alegi 




ÍA i > L E S A V I D R I E R A , C O N 
buena renta; ce vendo por 
ir embarcare» su d u e ñ o l a -
ñarán;: Cristina y San J o a a i ú n . 
S in corredores-
5:2 13 a. 
}R T E N E R Q U E A U S E X T A R -
díl país, vendo fonda y café , 
en barrio de muclM) trá -
m vida propia- I n f o r m e » cm 
6, taller de lavado. 
1564 1S a. 
V E S D E L3í C A T E Y F O X -
en el mejor punto de la, H a b a -
caari regalado, en ocliocientos 
bien surtido y con contm-
nuerô  en buenas condiciones 
|i« el comprador; en esquina, con 
vidriera de tabacos crae da a 
calles- Urge la venta por tener 
embarcarse. Aguacate y E m -
ido, informan, café . 
17 a. 
r<>N 
uij ĥ ri%\ 
fabricad»^ 
en la c« 
jro (MUS 
'ara mii 










i b a , 32. 
A.845a | 
i í o H A -
I 
do. 'H'f 
er ^" m OficlBUjP 
nha, 
SE V E N D E , B A R A T A , U X A ca-
rwientemente construida, a la 
ada de J e s ú s del Monte, con 
*1. sala, comedor, 4 habitacio-
y servicios sanltarioeL Infor-
frán:: Merced, 84. 
13 a. 
iiDE L A B O X I T A O A S A 
entre Trocad ero y An i -
nueva, de sala, saleta. 4 cuar-
de alt. y bajos; sin Interven-
de corredores. I n f o r m a r á n ea 
IPtnno. 8^ vidriera de tabacoa 
14 a. 
LO MAS C E N T R I C O D E L A 
del Vedado, 19 y B a ñ o s , se 
tm solar, de esa ulna.. Se pue-
« r cem im dueño . Calzada, y 
v^é - L a Lama.*' 
1C a. 
p í D E U X A O A S A Q U E V A -
"nm^08 y W da por 2.S00 pe-
iioirn,. Tpr ,e i lder otro n«SO-cio. 
P a ÍI215ci0fi' 54, de 9 a. m. a 
(<7 ^oteíl "Oran Cont inenta l" 
16 a. 
toDE U X A F O X D A r O O X 
^arcbairteríaí so da nitry 
P»r tener eme embarcarse fría 
w-ra España.. Informan en 
7 ^ n J o a q u í n , bodega. 
18 a. 
BOBA¿l 
• "5 X.? 
I 
^ L G O C I O s P O R A S U X -
^l!rare«. se vende, en un 
¿entrico de la capital, una 
-oén ^ arar cantinera. Tie-




11 • A •''"«ti 
Már*]^" 
p a b a I 
de 
^ f a s e n V e n t a 
• n i .JeB<is María. $8,00». 
t i l**0' Misión $2,50ft 
„ l l i T ^ Condesa, $8,200. 
v * A«ruaca-te, 19 mil 
^«Üo iw Jlj111161,0 611 bipote-
16 a. 
cción.»»j,! 
0. ^ ' d í ' 
Oficii^á 
^ ^ n t m ^ A ^ O X D E ama 
* « c a S ? 5 a ñ o s : cei-ca 
^ f i a n A . Joro Perea . 
16 a. 
ES objeto de usar lentes e* corre» 
todo defecto visual que. tiene imo» 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
ea las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es on disparate» 
esto debe ser prohibido pues casi ts> 
das las personas tienen un ojo dife-
rente aJ otro» o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho» 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener loe propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen» 
En mi írabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sennOo» Y* sino los orla-
tales v el rRente la mtmhuhíra. 
BIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
Sao Baía&l esq. a Amístal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 RSo-lT-o. 
B U E X XEGOaO; S E V E X D E 
una, caea de tdta y bajo, moderna, 
a media cuadra d* San L á z a r o ; ren-
ta $48 moneda oficial. Precio $4 
m ü ; otra en J e s ú s del Monte, coa 
eaíla, comedor y 2 cuartos; renta 
$21-20. Precio $2,000- R a a ó n : Mon-
te, 64. 6625 16 a. 
S E V E X D E , P O R X O P O D E P -
l a atender, una tienda de tejidos, 
sa s t rer ía , peüetería y otros giros en 
la, provincia Habana , pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver l a marcha . 
P a r a m á s informes: Ixa^olrre. Rey 
y Ca- , Agniar, 120-
6606 25 a. 
P O R 2 5 C t s . 
en seflloa de correo se e n r í a el me-
jor aacapunta para lápix. Specia-
lites et Noniveautos, Apartado 1012, 
Habana. 6610 20 a. 
S E V E X D E L A C A S A F L O R I D A , 
n ú m e r o 40, f a b r i c a c i ó n moderna, 
sala, recibidor, 4 cuartos, traspa-
tio y comedor a l fondo; precio: $5 
müL Se vende otra en la callo. 
Campanario , barrio de la Salud, en 
$.23,000. Urge la venta por em-
barcarse su d u e ñ o . Informa V . B a r -
b a j á n , Obispo, 68. 
6632 18 a . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E i A 4 
¿ Q u i é n rendo c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . - P E R E Z 
¿ Q u l í n compra so lares? . - P E R E Z 
¿ Q u i é n vendo fincas de c a m -
po P E R E Z 
¿ Q u i é n compra flnras do 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios da esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
X U M . 47, de 1 a 4. 
15 a 
V E X D O U X A C A S A , D E A L T O T 
bajo, en la calle 17, y p r ó x i m o a l 
cruce del Vedado, en $14.000, y una 
en Manrique, con SOO metros pla-
nos, entre Concordia y Animas, en 
$",500 y reconocer un censo do 
$700. In forman: Oficios. 76. café , 
de 7 a 12. 
6526 17 a. 
P O R NO P O D E R S U S D U E Ñ O S 
fabricarflo, ss vendo un solar, do 
20 metros por 40. on Columbia, me-
dia cuadra del t r a n v í a , callo Mira 
Mar esquina a Díaz . In forma: J o -
s é Castro, Vivea, 163, establo. 
I 4 S I 16 a. 
S E V E X D E L A OASA E O O X O -
mía , 2, casi esquina a Corrales, I n -
formes en L a m p a r i l l a , 26. a l toa 
6374 15 a. 
S O C I O : 
Solicito socio con 2 a 3 mi l pesos 
de capi ta l para dar impulso a una 
bonita i n i u s t r i a patentada y nueva 
en el pa í s y que produce 1,500 pe-
sos mensuales. I n f o r m a r á n : Colón , 
n ú m e r o 1. J - Mart ínez , de 9 a 12 
y da .1 a 6-
e4í)0 17 a. 
C A F E Y R E S T A U R A X T 
Vendo uno, p r ó x i m o al Prado, o 
admito un socio, pues lo deja por 
estar enfermo; hace un diario de 
$40. D a n razón en Colón, n ú m e -
r o 1, J - Mart ínez . 
6400 17 a. 
S E V E N D E 
r 
A tm kilómetro de Consolación del 
Sttr, Provincia de Pinar del Río, la 
finca " E l Futuro'* compueáta de doce 
caballerías de excelente terreno, gran 
número de palmas en yaguas produce 
un capital, agua en abundancia, casa 
de vivienda,de cura de tabaco. 
Se da en un precio sumamente equi-
tativo por no poderla atender en 
dueño-
Para informes y d e m á s d í r í j a n s 9 al 
Administrador del D1AEIO DE LA 
MARINA Habana. 
c 1521 8-4 7 
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A , 
ÍTUKtalaciones y electricidad, se ven-
Ae por tener su d u e ñ o o tro» ne-
gocio* qu» atender; deja buena 
re tr í tmcíón . In forman: Agni la . n ú -
323, taller, d« 7 a í y da tntto I S f S 
S E V E X D E X , E X E L R E P A R T O 
San Juan , a 40 metros de la C a l -
cada de Calabazar, a i lado de la bo4 
dega '"Los MameyeOs»* goo metro* 
de terreno plano y con su gran 
cerca; muy barato. Informan en 
" A l Bob Marctoé," Reina , 33. 
6441 14 a. 
S E V E X D E L A B O X I T A O A S A 
Santa Teresa .entre Prensa y Co1 
lón ( C e r r o ) , con sala, comedor, 
t r e í cuartos y d e m á s eomodtdadea 
Se d a r á barata; sin corretaje, i n -
forma el d u e ñ o ; Neptuno, 33, T V 
lé fono A'-ISSS. 
6353 15 a. 
V E X D O U X A O A S A D E M.VM-
poster ía . en buen punto, nueva, 
moderna, 125 metros fabricados, pl* 
sos de mosaicos, buen servicio. 
Precio; $2,400. In forman; Reina f 
Aguila, bodega y Milagros y San 
Anastasio» bodega. T e l . A-2684. 
6302 14 a. 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L U M B I A 
por su d u e ñ o tener que ausentar* 
«e, vende un solar de esquina a 
brisa, punto Inmejorable, frente a 
la l inea; tiene dos cuaK**» 4o mom* 
pos tcr ía y e s tá alquilado en 10 pe* 
soí Por su d u e ñ o tener que roalt-
aar la venta antes del 11 do Mayo, 
lo da en lo que lo c o s t ó hace tros 
a ñ o s . Informes: 12 y 35, marmoto* 
ría. Vedado- T e l é f o n o F-1141. P r e -
gunten por Manuel Q o n z á l e a 
S491 33 a. 
S E V E X D E Ü X C A F E C O X bue-
na venta y barato, por ausentarse 
el d u e ñ o a E s p a ñ a ñ o r fnJta do sa-
lud. I n f o r m a r á n : J e s ú s María . 21, 
J . VIgl l . 6458 14 a 
V E X D O C A S A S Y S O L A R E S E X 
todo» los barrios. U n a do 254 me-
tros entre la T e r m i n a l y los mue-
lles do Pau la a $25 metro- A. P u l -
g a r ó n . Aguiar , 72. T e l . A-5864. 
6407 20 a 
O A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en la calle del Prado; 
tiene una buena o c a s i ó n para ha -
cerse de una buena casa. Dan r a -
zón en Colón , n ú m . 1,. J . Mart ínez . 
6400 17 a. 
C H A L E T : E X L O M E J O R D E 
l a V íbora a tres cuadras de la 
C tizada, se vende un magní f i co 
chalet de canter ía , estilo f rancés , 
con todo el confort, esquina á e 
fraile y un gran jard ín . E . ^ una 
verdadera ganga y se vende por 
asuntos que se le e x p l i c a r á n a l 
comprador. T a m b i é n se vende un 
solar en el Reparto Lawton , ace-
r a do la brisa, do 10 x 60. Se da 
barato. P a r a informes. Castillo v 
Salnz. Cuba, 33. do 9 a 11 y de 
1 a 8. 6418 15 a. 
B u e n a O c a s i ó n 
para establecerse, se vendo una sas-
trer ía y c a m i s e r í a y t rabaja la l i m -
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y v i -
dr iera; e s t á a p r o p ó s i t o para poner 
una tiendecita de ropa; hace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; e s tá 
en un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir famil ia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. I forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, n ú m . 170. 
6003 17 a. 
S E V E X D E X D O S F I N C A S : 
una finca de ciento setenta y tres 
c a b a l l e r í a s y doscientos noventa y 
un cordeles, ea el Uundo de C u r a -
jal la , t é r m i n o municipal do Santa 
Cruz del Sur. 2 leguas do este puer-
to, trochadas o Inscritas Ubres do 
gravamen; y otra f inca de ciento 
diez c a b a l l e r í a s en el Fundo do la 
H u n g r í a y Mlraflores, t é r m i n o mu-
nicipal de Morón , trochadas e Ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Re ina , 131-1, H a -
bana. 
5785 28 a. 
Se Vende o se Alqui la 
Una casa de manipostería, solo 
tiene cuatro años de fabricada, en la 
calle de San Luis número 12, Jesús 
del Monte; compuesta de ocho habi-
taciones espaciosas y dos accesorias 
al frente cada accesoria tiene sala y 
dos cuartos, tiene agua e instalación 
sanitaria. Para tratar de esta venta 
dirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Teniej*te Rey número 44, Ta-
labartería. 
C 1441 10d-2 
E L P I D I O B L A X C O . E X $25,000, 
on el Vedado, vendo una hermosa 
casa en la callo 17 desdo Paseo 
a l Crucero; la casa a la brisa, de 
planta baja, con 1,000 metros su -
perficiales. Ubre de gravamen. 
O'Reil ly, 23, de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-6951. 6872 17 a. 
E N £ L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
G r a o chalet: Mucho terreno, eon 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en p r o p o r c i ó n y se 
da faciUdad para el pago. 
Solar, esquina a calle B a ñ o s ; as 
da barato; urge *la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parto 
en hipoteca .Si se desea. 
Cal le 17 ihermosa casa $25,000-
Galle 23: Bonito chalet $11.000 
Cy. Calle 2, $4,500, cerca de 23. 
Cal le B a ñ o s : Chalet esquina frai-
le. $13,500 Cal le O, $7.000. cer-
ca de 17, Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, ampl ia y barata casa 
Buena ventura, cerca do San Ma* 
riano, sala .saleta, comedor. 4|4, 
patio y traspatio. $5.700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agaiar, 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
5871 14 a. 
S E V E X D E X D O S C A S A S j u n -
tas, de alto y bajo, calle Poolto, n ú -
moros 24 y 26. el 24 hace esquina 
con establecimitjnto; su d u e ñ o en 
los altos del 26. J o s é Mató . 
6158 13 a. 
P O R 7,600 P E S O S Y L A S O A R -
gas. se venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Loma 
dei Vedado'*; costaron veinte miL 
Informes: V e i n t i t r é s , 808. 
6851 14 a. 
P O R X O P O D E R L A A T E X D E R , 
se vende " E l Nlde de Amores," pre-
ciosa Quinta en la Calzada de Arro* 
yo Apolo. Buen chalet, con agua do 
Vento lus e léc tr ica , cercado, sem-
brado'de frutateet buena para cr iar 
mil g a l l i n a » t n í o r m a su d u e ñ o en 
ta misma. 6205 18 a. 
S E V E X D E , E X E L V E D A D O 
un solar con f a b r i c a c i ó n de made-
r o * con sala, gabinete, comedor 
y tres cuartos y á r b o l e s frutales. 
A c e r a de la Br i sa , en la calle do 
B a ñ o s , 4«. antiguo, entre las l í-
neas de 1? ;» Informan en la 
misma de 1* * * ' y do 7 
a 3 p. nu Trato directo. 
«871 M a. 
N o o o n f u n d l r s e 
P r i m e r agento en la H a b a n a en 
bodegas, caféo X vldrloras, desdo 
SOO pesos en adelanto, a l contado 
y a plazo»; vendo 1 bodega. 2,500 
posos: reúno buenas condiciones y 
t a m b i é n vendo una casa nueva do 
sito y bajo; gana 9 monedas, muy 
bara t í s ima , pegada a l Parque, 4.800 
pesos. Do todo informa: Adolfo 
Carneado. Monto y Agui la , c a f é Ber -
lín. T e l é f o n o A-86T8. 
6188 20 a. 
S E V E X D E L A O A S A O I E X F Ü E -
. goe, 17. do altos y bajos, moderna. 
So admito una parto on efectivo o 
so trata por una casa do una sola 
planta. P a r a hacer negocio: Salud. 
91. Zuazo. 
6086 18 a. 
V E R D A D E R A G A N G A . S E V E 3 I -
do una fonda y bodega on una de 
las mejores calzadas do la Haba-
na. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Prec io: mi l pesos. 
Informan en ol c a f ó "Continental," 
Prado y Dragones, D o m í n g u e z . 
6227 13 a. 
m i i n i n i m i m n n i f f l n w n i m i i m n i n i n t t 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A U T O P I A X O : S E V E X D E U X 
autopiano Llndiemá/n, completa-
mente nuevo, con dos registros, pa-
l a roMos de 88 y de 65 notas- Se 
puede ver a todas horas en Indus-
tria, 160, Hotel " A m é r i c a . " 
6735 18 a. 
S E V E X D E U X A M A Q U E X A p a -
r a escribir, "Smlth Premier n ú m e -
ro i ," medio uso. Cuba , 8.1, vidrie-
ra. 6734 20 a. 
S E V E X D E U X E S C A P A R A T E 
de dos lunas biseladlos, en perfec-
to estado, dos cuadros grabados 
en acero y un juguetero de nogal. 
Lagunas , 109, moderno. 
6585 14 a 
S a l d o s 
L o t e de trajes en 
cantidad, para hombre. 
Negocio ocasional. 
C o m u n i q ú e s e con el 
A - 4 8 6 4 . 
6621 T5-a 
S E V E X D E U X P L A X O , D E P O -
CO uso, cuerdas cruzadas, muy ba-
rato. 17, n ú m e r o 15, entre L y 
M.. Vedado. 
6623 1 3 a. 
S E V E X D E U X P I A X O R . G O R S 
& K a l l m a n i , modelo 3, de poco uso, 
en Escobar, 206-A, antiguo, entre 
Sitios y P e ñ a l v e r . 
6275 12 a. 
1 Muchos rnodelí s nuevos acaba-
mos de recibir do los grandes fa -
bricantes Ninon, W a r n e r , y W- B . 
Si usted necesita a l g ú n c o r s é s e r í a 
conveniente que pasase por é s t a 
antes de comprarlo en ninguna otra 
casa, pues estamos seguros de que 
c o m p r a r á a r t í c u l o s nuevos y bara-
tos. E n ajustadores y fajas, tene-
mos un variado surtido. 
Sedería "BAZAR INGLES" 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
C 1654 10d-10 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a lona de s n espejo manchada, qno 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-C637. 
6096 80 a. 
S E V E X D E U X A R M A T O S T E oon 
•su mostrador; una v idriera m e t á -
lica, todo 3 metros de largo; una 
vidriera madera, todo propio para 
cualquier establecimiento. So dan 
baratea In forman: Oficios, 110. 
6277 14 a. 
P L A X O S Y A U T O P L I X O S , O A -
sl nuevos, se venden muy baratos 
en Barnaza , n ú m e r o 6: nn»»den ver-
so a todas horas. Te l . A-636S. 
6289 14 a. 
I F a m i l i a q u e se a u s e n t a 
q u e m a sus m u e b l e s ! 
Juego de cuarto L u i s X V I l u -
j o s í s i m o , vajil las, nevera, armarios 
do lunas, lavabo, vitrina, boureaus, 
l á i a p a r a s y otros- Habana , 108. I n -
forma: A g ü e r o . 
6341 16 a 
B I L L A R E S 
ge venden nuevos, a palzos, con 
gomas a u t o m á t i c a s francesas y de-
m á s accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios do 
pr imera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e H i -
jos de J . Forteza. A j n a r r u r a , n ú m e -
ro 43. 6072 17 a. 
S E V E X D E U X A R M A T O S T E 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. T a m b i é n una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. I n f o r m a r á n : J e s ú s María , 
n ú m e r o 46. 
5800 1S a. 
" L A E S P E R A N Z A ^ 
R A M O N G A N A L S . 
A B A N I Q U E R I A S P A R A G Ü E R I A , 
B A S T O N E R I A Y C U R I O S I D A D E S 
E s p o o i s idad en la c o m p s s t u ' 
r a do l o s a r t l o u l o s de e s t e 
giro, i i i i i i i i i i 
— SE FORRAN PARAGUAS— 
O'Reilly, 7 3 . HABANA. TeI .A-3102 
" B A Z A R E M I L I O " 
Q U I N C A L L E R I A . G R A F F O N O S , 
O I S C O S c C O L O M B I A , V I C T O R . 
C o m p l e t e sur t ido . U l t i m a s 
I m p r e s i o n e s . D i s c o s dob le s 
D e m o s t r a t i v o s a 5 0 o t i . i i 
O t r o s l a v o r i t i por Paganol l i 
a 9 0 c t s . i i t : i i i i 
• BEPABAC1QEES G A R A N T I Z A D A S ; 
O'Reilly, 75 . T e l é f o n o A-3102 
G 1660 20d-10 
P O R A U S E X C I A D E S U D U E -
flo, se venden, muy baratos, varios 
muebles, en m a g n í f i c o estado,-en-
tre c í los , un juego modernista de 
mimbro para recibidor, sillones, s i -
llas, mesas, adornos, escaparates, 
l á m p a r a s , etc. Escobar , 24, altos. 
6627 18 a. 
E X L U Z , 66, S E V E X D E U X Jue-
go do sala completo L u i s X V ; en 
excelente estado, 4 cuadros graba-
do franceses y algunos otros mue-
blee; se puede ver y tratar de 10 
de la m a ñ a n a a 4 de l a tarde y 
d e s p u é s de las 6. 
6612 18 a. 
S E V E N D E N 
por ausentarse los propietarios, los 
m a g n í f i c o s muebles do la casa ca -
lle B , n ú m . 242. E s t á n a la vista 
hasta el d ía 20. Horas : de 1 a 3-
6652 15 a. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos do cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lea l tad , 
103, entro Neptuno y San Miguel. 
4898 17 a 
N O V E D A D E S 
B n sombreros y adornos para 
los mismos acabamos de recibir 
un surtido e x t e n s í s i m o . E n formas 
de sombreros, los tenemos precio-
s í s i m o s desdo 60 cts. hasta diez po-
sos. E s conveniente antes de com-
prar su sombrero, vea nuestro ln» 
menso surtido y so c o n v e n c e r á de 
la gran baratura de precios. 
Sedería "BAZAR INGLES" 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
C 1654 10d-10 
S E V E X D E ÜX E S C A P A R A T E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un s o f á y dos butacas de cao-
ba, forradas con répls de s e d a un 
bajillero, un lavabo y una carpe-
ta de s e ñ o r a Industr ia . n ú m e r o 
70, bajos. Se puede ver do 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 14 a. 
P I A N O S 
Be acaba do recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras, Alvares y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entro Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos f planos a u t o m á t i c o s , SUlngs-
ton, B o w a r r . Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- So venden a l 
contado y a plazos y so alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido do cuerdas 
romanan para gui tarraa 
5358 22 a. 
"Los fres riermaioi" 
CASA DE P O T M S y C í i m - m 
D I N E R O E X C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos do valor; 
in terés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O X S U L A D O , 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 jn . 
c a m i s a s mm 
A precios razonables, en El P a -
sajo", « u l u e t a . 25, entra Teniente 
Rey y Obrapla. 
C 601 F - t 
¡Verdadera Ganga! 
AJ recibo de su importo r e m i t i r é 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Is la , los ar-
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas de Warandol , cameras. 
Por $2-60 un bonito taooto de me-
sa do 170 x 170. Por $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de hilo de s e ñ o r a o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R , tallan I r a . , 2da. y 8ra., do color, 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 382 
l e g í t i m a s . Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N . R. P o r $0-26 una 
pieüa crea hilo de Lino n ú m e r o 
5,000, l eg í t ima , con 80 varas quo 
todas las casas cobran do tres lút-
eos a $14. Por $8 una pieza croa 
hilo a l g o d ó n n ú m e r o 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza o lán 
de hilo blanco con 20 varas quo to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara Por $1-80 media docena 
toallas do un metro largo. Por 
$3-50 una pieza m a d a p o l á n fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
ea moneda americana. Diga su di-
recc ión para ol envío . J . M . R o d r í -
guez, Compostela, i l 8 , altos. H a -
bana. 
6203 20 a 
DE mm 
V A C A S B U E N A S , D E L E C H E , se 
venden 4 r e c e n t í n a s , y toro Hier-
sen de 3 y medio a ñ o s , maestro, y 
varios animales m á s . Bodega C h a -
lat, Calabazar, o Monte, 382. 
6541 17 a> 
S E V E X D E U X A M E S A D E B i -
l lar, en m a g n í f i c o estado. Cinco 
mesas <̂ s m á r m o l para c a f é o l©" 
c h e r í a y 24 sil las de medio aso. 
Informan en «I c a f é do Villegas, 
n ú m e r o 58. 
6349 16 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
6096 80 a. 
S E V E X D E X C A C H O R R O S Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
de pura reza premiada y fuera de 
concurso, criados en el vigoroso c l i -
ma de Malne. Dir í jase a Malno 
P u r F a r m , L t d . , Topsfleid, W a s h -
ington County, Maine, U . S. A-, o J . 
E . Briggs, Rlverdale-on-Hudson, 
New Y o r k City. 
6534 19 a. 
B E R L I E T : 8 H . P-, E X B A S ^ 
fldor. para camloncito, en perfecto^ 
estado de marcha. E s de o c a s i ó n ; 
preguntar a l t e l é f o n o A-7449 poj* 
el s e ñ o r Bilbao, de 7- a 11 a. m.-
6666 1* a- ^ 
S E V E X D E U X F A M I L I A R , E X 
buen estado, do vuelta entena, con 
una yegua, de siete cuaptas, sana, 
con su l imonera nueva. Urge la 
venta. Ultimo precio: sesenta cen-" 
tenes. P a r a verla en L u y a n ó , ca-' 
rretera San Miguel de P a d r ó n , M á s 
Informes: T e l é f o n o I'2.8.8.fi.. 
6542 14 a 
A U T O M O V I L E S : S E V E X D E X 
varios a u t o m ó v i l e s , m a r c a Europea , 
«rr perfecto estado, para personas 
d - gusto. J o s é Silva. Animas, L35.. 
T e l é f o n o A-4490. De 7 a 8 a. m.. 
6537 17 a. 
UN AUTOMOVIL alemán de 7 ptu 
sajeros en perfecto estado se vendí 
barato por tener qeu ausentaras tM 
dueño. 
Informan en Apartado S5£, 
C 1411 8(1-1 
S E . V E X D E Ü X A U T O M O V I L 
T í a f , tipo ierra, completamonta 
nuevo. So da en p r o p o r c i ó n . Cobe-
y Caarteles . accesoria, por C o á r t e -
les. 
6420 l í 
anKnumiHUiiwnwmmitwmHiiuijBl 
P E R R I T O S L A X U D I T O S M A L -
teses Blanquitos muy bonitos, ch i -
huahuitas f i n í s i m o a U n cachorrt-
to Buldog ing lé s . Verdugo 5 meaes; 
loe padres premiados con pr imer 
premio en la E x p o s i c i ó n 1914. C o m -
pro un mono. Aguacate, entre Oble-
pe y O'Reil ly . B a r b e r í a . 
6509 16 a 
S E V E N D E U X B O N I T O O A B A -
11o, americano, maestro de tiro y 
monta, propio p a r a coche part i cu-
lar, 40 centenes. Reparto San N a -
zario. Calzada de Zapata, entre C a r -
los I I I o Infanta. T e l é f o n o A-1369. 
6211 13 a. 
¡ G A N G A ! 
So vendo buen perro Pok, p u r a 
raza, listo y buen g u a r d i á n ; edad: 
once meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño- Mon-
serrate, 145, t a l a b a r t e r í a . ) 
6148 16 a. 
S E V E X D E , J U N T O O S E P A R A -
do, una duquesa; una yegua dorada, 
con su l imonera; un elegante co-
che de paseo; un juego arreos do-
rados para cuatro cabodios. E n 
Dragones, .20, entre Agui la y A m i s -
tad, establo " E l Vapor," d a r á n r a -
zón . 6725 20 a-
S E V E N D E A U T O M O V I L P A N -
hard, 25 caballos, 1,000 pesos. T r o -
cadero, 1 y medio. 
6420 22 a. 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
para trasportar madera. Se vende 
muy barato un carro casi nuevo 
de cuatro ruedas para trasportar 
madera, u otra carga, as í como los 
arreos doblo para el mismo. Pue -
de verse e i n f o r m a r á n en Concor-
dia 181. 6643 18 a. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
m a r c a Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l é c t r i -
ca, y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b ién un F o r d 2 pasajeros, bo da 
en la mitad de su valor. B o r r i l L 
Zulueta, 34. 
6396 7 m. 
— 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s quo mayor é x i t o han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura do ..u 
fama. § e e n r í a c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 491, H A B A N A 
6358 6 j l . 
S E V E N D E A U T O M O V I L P A N -
hard, 15 caballos, landauiet, 800 
pesos. Tul lp;n , 6. 
6421 22 a. 
A L A S P E R S O X A S Q U E T I E -
nen a u t o m ó v i l so lea Ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José , 99, a l precio do $5.80 s in l i m -
pieza, y $10 con limpieza. E l s i -
tio es muy h ig i én ico . T e l é f o n o 
A-2897. 
5793 28 a. 
V e n t i l a d o r e s 
R e p a r a c i ó n e i n s t a l a c i ó n . T a r 
Ber de r e p a r a c i ó n de toda clase de 
aparatos e l é c t r i c o s de 
G U E R R E R O Y B A E X A 
O b r s p i a y Aguacate. Tel f . A - S i S S . 
«712 12 m-
S E V E X D E X : U X A B O M B A Q A -
paz pare elevar agua a un cuarto p i -
so; y un motor de % caballo. E n 
E s p a d a , 91, p r ó x i m o a Noptvao, e 
informan en Concordia, 18 . 
6731 20 « . 
S E V E X D E U N A P L A N T A P A -
r a fabricar hielo, una m á q u i n a p a -
r a r a y a r c a r t ó n , nna caldera y mo-
tor de 4 H . P-, poleas, pedestales, 
etc. Oquendo, 28, entre Virtudes y 
Animas . 
6450 12 a. 
Hacsodate y A g ó t e 
La segadora Adrianes Bucfcjys 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y C a , 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-6471 
número 60, Habana. 
M r M a n ] ] ds U i i 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla ds 
Cuba. Almacén o maquinaria, Cuba, 
Se venden baratas 2 calderas tubo* 
lares de retomo "Ames," de 75 H P 4 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
S E V E X D E U X A S I E R R A P B -
q u e ñ a . un molino para retinar pas -
tas, una m á q u i n a para cortar p a s -
tas (pesadora) . Troqueles para cor-
tar c a r t ó n , un taladro, nna fragua. 
Oquendo, 23, entre V i r t a d e » y A n i -
mas. 6450 12 a. 
S E V E N D E 
u n a m á q u i n a de vapor, tracto r a . 40 
h. p. Sirve para t i rar á r a l o s y o tras 
industrias. I n f o r m a r á : J u a n Mit«i.t 
Martí . 40, Sagua la Grande. 
C 1513 lBd-C 
u n i r m n w n r m i n 
S E V E N D E 
un calentador de gas para b a ñ o , 
sumamente barato, naiga/fo de J e -
s ú s del Monte, 438%, altos, frente a 
Pocito. E n la misma casa se a l -
quila una parte de los bajos, en 
4 centenes. A d e m á s en la calle de 
San J o s é , n ú m e r o 48, t a m b i é n de 
J e e ú s del Monte, se alquila, en $18. 
u n a casita con sala, saleta, 2 c u a r -
tos, cocina, patio, i n s t a l a c i ó n s a n i -
taria, etc. 
6549 . , 14 a. 
PIERNAi Y B R J i ARTIFICIALES 
A U T O M O V I L : P O R A U S E X T A R -
se la familia so vendo un a u t o m ó -
vil , 6 asientos. 80 caballos, mag-
neto Bosch, en $1,200. no se reba-
j a , tiene muchos repuestos ,5 c á -
maras y nueve gomas de estas 4 
s in extrenar. De 12 a 1, doctor 
D o m í n g u e z , 11 entre E y F , V e d a -
do. Tel . F-1325. 
C 1386 15d-31 
S E V E X D E Ü X O A M I O X " B E R -
Iler," de ocho caballos, magneto 
"Bosch," con carrocer ía de repar-
to; propio para v ívere s , ca fé , ropa, 
dulces, p a n a d e r í a , etc.. etc.; e s t á 
en muy buenas condiclonea Infor -
mes en Neptuno. 184. 
6265 14 ^ 
S E D E S E A V E X D E R O C A M -
bíar por un " F o r d , " un F a e t ó n P r í n -
cipe Alberto, con un hermoso c a -
ballo que pasa de 7 cuartas, y eon 
todos sus arreos nuevos. Vives , 135 
Tenedor do ü b r o s . 
* W 16 a 
G A X G A : Ü X C H A S I S D E 12-16 
H . P., de marca, en el que se a c a -
ba de gastar $250 para renovarlo 
Se da en $650. V é a l o en los t a -
lleres de Aedo, Cris t ina y v i g í a 
6062 -
C . 1134 
A M E D I D * 
M A S A $100 
M á s b a r a t a s q u e l a s 
q u e s e b a c á n e n e l 
e x t r a n j e r o . 
A . D . R o m á n 
LÜZ. 87. TELEf.A-I632 
alt 15-19 
P A R R A S , P A R R A S : ¿ Q U I E N 
por una p e q u e ñ a cantidad no ob-
tiene una parra que acaba de l legar 
de Ga l i c ia? Se garantiza que a loa 
dos a ñ o s producen una buena c a n -
tidad de u v a a Se venden en J e s ú s 
del Monte, San Mariano. 45. 
6666 15 a . 
L u z , u n c e n t a v o l a H o r a 
E s c r i b a por particulares. M . J 
Bat l le . Apartado 1012. Ttelé íono 
A-5S93. Habana . Cuba . 
6591 M 
J^O D E S P R E S T I G I E S ü t i P a o - " 
p ío s productos e n v a s á n d o l o s ea «.•« 
rrafonee viejos, c ó m p r e l o s noevoa 
de 16 litros do cabida, a ¿L P c m . 
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¿ J 8 l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
L A " C A J A D E A H O R R O S " DÉL 
B A N C O E S P A R O L D E L A I S L A D E C U B A 
admite desde U N P E S O en adelante y s é paga bueo i n t e r é s por los d e p ó s i t o s ! 
* ' ñ e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o R « 
M L 13 i ) - : Í9B D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 cT* 
c i o o e n K e n í e n a 
P U E N T E D E S T R U I D O 
San Sebastián, 12. 
Se ha desbordado el río (Jynrzun, 
causando enormes daños en las 'oca 
Jidades que atraviesa. 
(tontería ha sido casi totalmente 
inundada, habiendo quedado destruido 
e] puente do* cemento armado recien-
temente censtruído y que debía ser en 
fregado hoy al Ayuntamiento. 
VNUEVOS D E T A L L E S . IMPORTAN-
T E S P E R D I D A S . 
San Sebastián, 12. 
Se han recibido nuevos detalles de 
los destrozos causados en Rentería 
por la inundación. 
Las aguas arrancaron 
medos del inicnte, habiéndose CCÍÍS-
«truído una desviación por la carretera 
de Francia para desagüe del río. 
En la fábrica "La Papelera Españo 
la" los daños causados fueron muy 
grandes. 
Ha sido destruida una dinamo. 
También fuerOn destruidas grandes 
cantidades de pasta, preparada para 
hacer papel, y de madera. 
i,as pérdidas sufridas se calculan 
en 00,000 pesetas. 
Numerosos cemerciofi han sufriVo 
también pérdidas de consideración. 
Han ocurrido otras inundacione-; 
pero de menos importancia, en Her* 
doscientos i na ni, Astigarraga e Irún. 
I Se han regisfrado algunos naufra-
j gins de poca importancia. 
En Musquíz y Mugía ha habido 
inundaciones que causaren gran alar-
I ma en los vecindarios. 
En algunos sitios han quedado inte 
numpidas las comunicaciones. 
En Somorrostro los daños causados 
por el temporal son considerables. 
h o m e n a j e : a d o n f e l i x M a r -
t í n e z 
Logroño, 12. 
Se ha celebrado un homenaje en ho 
' ñor de don Félix Martínez, presiden 
| te de la Diputación Provincial, por sus 
t£¡**ajoÉ en defensa de la exclusión d<-
los vinos del proyecto sebre estableci-
miento de puertos francos. 
En trenes especiales vinieron nu-
merosos viajeros de la región con ob-
jeto de concurrir al homenaje. 
En el frontón se celebró un banque-
te do 700 cubiertos, al que asistieron 
todas las entidades de la región, In-
cluso de Zaragoza. 
Al final del banquete se pronuncia-
ron muchos y elocuentes discursos, 
terminando»con vivas al Rey. 
Se envió un telegrama al Jefe del 
Gobierno pidiéndole que retire e| pro-
yecto de puerto» francos porque su 
implantación arruinaría a la región. 
UN B A N Q U E T E 
Madrid, 12. 
La distinguida dama boliviana Prin 
cesa Glorieta ha obsequiado con un 
banquete en el Palace Hotel a la aris 
tocracia española y a las personalida-
des hispano-americanas residentes 
aquí. 
Al banquete asistieron también to-
dos los diplomáticos de los países ibe-
roamericanos, entre los que se en-
contraba el Ministro de Cuba, señor 
(García Kohly. 
N U E V O S S E L L O S 
.Madrid, 12. 
E l Comité ejecutivo del Centenario 
de Cervantes acordó publicar una se-
rie de sellos conmemorativos de la^ 
fiestas que &e proyectan. 
Dcce de estos sellos llevarán el re-
trato de Cervantes que se exhibe en 
la Academia de Bellas Artes. Costa-
rán dos céntimas cada uno. 
Los restantes llevarán estampada 
una reducción del cuadro de Moreno 
Carbonero que representa el Quijote. 
E l señor Moreno, después de comer ' 
opíparamente, escribió una carta y ar 
lo continuo Se pegó un tiro en la ca-
beza . 
Se ignoran los móviles del suicidio. 
CONGRESO S O C I A L I S T A VASCO 
A C U E R D O S TOMADOS 
Bilbao 12. 
En Baracahlo ha celebrado un con-
greso extraordinario la Federación 
socialista vasca para juzgar la con' 
<lm ta seguida por algunos grupos del 
partido en Bilbao y en Jíegoña duran-
fe las últimas elecciones de dipula-
dos provinciales. 
El Congreso acordó expulsar a los 
citados grupos porque desobedecieron 
los acuerdos del Congreso regional. 
También se jjcordó constituir nue" 
E l b a s e b a l l e n 
L a F e d e r a l 
Nueva York, 12. 
E l resultado de los juegos cele-
brados hoy en la Liga Federal ha sido 
el siguiente: 
Baltimore, 6; Newart, 9. 
Brroklyn, 7; Buffalo, 5. 
Kansas Cily, 3; Pittsburg, 0. 
Chicago, llovió. 
L a s i t u a c i ó n . 
d o m i n i c a n a 
N a u f r a g ó e l 
• , M i n n e s o t a , , 
Kebe. Japón, 12. 
El vapor americano "Minnesota", 
hermoso barco de 'la marina mercan-
te de los Estados Unidos, ha naufra-» 
gado a la entrada del mar de la Chi-1 
na, a consecuencia de haber chocado 
con una roca. Dicho barco se dirigía 
a Seattle; procedía de varios puertos 
japoneses. El pasaje ¡f la tripulación 
fueron salvados. Entre los pasajero» 
se encontraban la esposa • dos hijos 
de mister Harrison, Gobernador Ge-
neral de las Filipinas. 
MAS SOBRE E L "MINNESOTA" 
Kcbe, Japón, 12. 
Créese que el vapor americano "Mi-
nnesota" será puesto a flote. Varios 
vapores contestaron la llamada de 
auxilio que el vapor náufrago lanzó 
al espacio por medio de su telegra-
fía sin hilos. Estos vapores recogie. 
ron a los pasajeros y la correspon-
dencia. Parece que el ' "Minnesota" 
perdió el rumbo a consecuencia del 
temporal. 
M U E R T E l f U N l V I A D O R 
Washington, 12. 
E l aviador Cecil Peoli, primer pilo-
to aéreo que cruzó los Andes, se cayó 
hoy de una altura de 300 metros pro-
bando un aparato de su invención, pe-
reciendo instantáneamente. E l lamen-
table suceso ocurrió en el aeródromo1 
de la escuela de College Park, en 
Maryland. 
A l c a í ( t e T l a c á r c e l 
T a 5 ^ VB0< nada mtk-, 
Inmedialaniente después He ja con- L a Biblioteca social, 
ferencía, negó semi-oflcíalmeiite que n ¿i t u - j u 
ésta tuviese gran importancia. T ^ ^ S l Z 
También se ha celebrado una lar. ¡let40S f i n a d o s a la Biblioteca de 
ga sesión del Gabinete, sin que se V ^ S 0 . .aClí>n 
pudiese traslucir nada de lo que 
( o n s e j o P r o i i 
A F A V O R D E L A PAZ E U R O P E A 
Huelva, 12. 
En Nerva se ha verificado una 
asamblea de obreros mineros. 
Al acto asistieron dos mil perso-
nas. 
Entre las conclusiones aprobadas fi 
guran la de adherirse al Congreso que 
a favor de la paz se ha de reunir en 
E l Ferrol y la de enviar un represen-
tante al Comité secreto revcJuciona-
ric de París que tratará de imponer 
la paz europea. 
Washington, 13. 
A juzgar por las escasas noticias 
oficiales que llegan a esta capital, la 
vamente la Federación con elemento» I causa de la actual inquietud en Santo 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Almería, 12. 
Se ha. sentido aquí un temblor de 
tierra. 
E l fenómeno cáusó gran alarma en 
H vecindario. 
Numerosas familias abandonaron 
sus domicilios, temerosas de que el 
lemblc-r se repitiera. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
SIMPATIA A B E L G K A 
Sevilla, 12. 
Se ha celebrado una manifestación 
de simpatía a Bélgica. 
Millares de personas fueron a de-
jar su firma al Consulado belga. 
SUICIDIO D E UN C O M E R C I A N T E 
Sevilla, 12. 
E l conocido comerciante de esta ca-
pital don Luis Moreno puse fin Jioy 
a sus días. 
ZONA FISCAL BE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
A B R I L L2 
S 1 3 . 0 0 3 . 9 8 
disciplinados, 
M A J E D E . E A R E I N A DOÑA VIC-
TORIA 
Madrid, 12. 
L a Reina doña Victoria ha salido 
para ^Algeciras, con objeto de saludar 
a su hermano Alejandro, que se en-
cuentra en aquella localidad. 
A despedir a la Soberana acudieron 
a la estación el GcWemo, las autori-
dades y numeroso público. 
INUNDACIONES EN N A V A R R A 
Pamplona, 12. 
Aumentan las crecidas de los ríos. 
Han sido inundadas las fábricas de 
harina y la planta eléctrica. 
A consecuencia de ello los pueblos 
ribereños quedaron sin luz. 
Las cosechas han quedado destruí 
das. 
Reina gran alarma. 
H O M E N A J E AL SR. C A L B E T O N 
San Sebastián, 12. 
En Eíbar se ha celebrado una bri-
llante recepción en honor del exminis-
tro señor Calbetón, como homenajo 
de gratitud por cuanto ha hecho en 
Favor de aquella localidad. 
En la recepción tomaron parte to-
dos los elementos políticos y sociales, 
d»*íde los socialistas hasta los bizcai-
t arras., 
l orias las casas lucieron esc día ar-
tísticos adornos. 
En el frofttón ge chsequió con un 
banquete al señor Calbetón. 
Asistieron a él mil trescientas no-
venta personas. 
El banquete fué servido por distin-
guidas señoritas de la localidad. 
El señor C albetón pronunció un ei í 
cuente discurso de agradecimiento 
que fué contestado por el Alcalde. 
Al final del banquete se le envió un 
telegrama al señor Dalo expresándo-
le la gratitud del pueblo de Bibar por 
el interés que el Gobierno ha demos. 
Irado en cuanto supone mejoras pam 
aquella localidad. 
T E M P O R A L E N V I Z C A Y A 
Bilbao, 12. 
E l río Nervión ha sufrido una gran 
crecida. 
En toda la provincia se ha desen-
cadenado una furiosa tempestad. 
E l mar presenta imponente aspee 
to. 
Domingo es la paralización de ios 
asuntos administrativos motivada por 
la desavenencia entre el Presidente 
Jiménez y el Congreso. Parece que el 
Congreso no ha legislado nada desde 
que fué convocado, y el Presidente 
Jiménez ha querido subsanar esta 
omisión actuando directamente, sin 
contar con el poder legislativo. 
N U E V A R E V O L U C I O N 
E N SANTO DOMINGO 
Washington, 12. 
El Cónsul Sullivan informa al De-
partamentc de Estado que ha e>.t¡«, 
liado una nueva revolución en Santo 
Domingo. E l Departamento de Mari-
na ha ordenado que inmediatamente 
salga de Progreso para dicha repú= 
bMca el crucero "Desmoines". 
L a c u e s t i ó n 
Indianápolis, 12. 
El Alcalde municipal de Terre-Hau-
te ha sido condenado a seis años de 
prisión y multa de dos mil pesos, por 
ios fraudes cometidos en las pasadas 
elecciones. Otras 115 personas tam-
bién han sido sentenciadas. 
V a p f l r e s l e g a i l B S 
Nueva York, 12. 
Procedente de la Habana ha llega-
do el vapor "Elmar", y de Manzanillo 
el vapor "Vinland Ulidia." 
i t a l i a n o s c u l p a b l e s 
Nueva York, 12. 
Los dinamiteros italianos Frank 
Abarzo y Carmino Carbone, han sido 
declarados culpables de haber colo-
cado bombas de dinamita en la Cate-
drr.l de San Patricio. E l Jurado reco-
mienda que s^ tenga clemencia con 
los criminales aludidos. 
discutió en ella. 
Créese geneial>ienle que m breve 
se dará a conocer una resolución da 
Importancia, relacionada COD la ^ ie-
rra. 
L A R E S I S T E N C I A HUNGARA 
Lemberp, 12. 
Los rusos han avanzado sin tropie-
zos en todo su extenso frente desde 
Barthfcld hasta I zsok. l as tnayoies 
ventajas obtenidas han sido en 1» di-
rección de Gummenow. Aquí los ru-
sos descendieron por la ladera meii-
dioual de jos C árpatos, arrollando a 
los austríacos y causándoles grandes 
bajas, empujíándoles hacia Ia '«nea 
que se evtiende desde Mezolaborz 
hasta Smolnik. 
Los rusos, simultáneameníe han 
avanzado entre Dukla y Svedmk, don. carecen de ta 
de los austríacos no han 
tino Baizán y S e r ^ í 1 ^ 
L a mayor parte de los donativos 
corresponden a los miembros de la 
Asociación. E s necesario algo más. A 
las empresas periodísticas, a las ca-i wmi rsaiza  y ecreT ^ 
sa« editoras y a los distinguidos auto-j celebró ayer tarde ^ A'0i5o-« 
res que radican en el país se les | de la provincia. &es'én el c J 
agradecerá contribuyan, bien con al- Dando las 
gún ejemplar o colección al aumento Leída el acta anf ff.rac'as 
de la misma. íué leída una comn •0T" aptoJ 
Nada que tienda a elevar la invS- Gobernador de la ĈÍÓ11 ê] J 
trucción del obrero causará perjuicio, tanzas dando ]as o-rl0-"11'* 4 
antes al contrario, su mayor digni-j ganísmo por 
ficación y progreso cultural será be 
neficioso a todas las clases sociales. 
s lacias a 
« ^ l a V r e v i n c i a " ? ^ ^ 
^ t i e n e s qU0 se ^ . K - " M ^ 
La pizarra de la Asociación. 
L a protección ofrecida por los es-
tatutos de la Asociación sigue cum-
pliéndose en todo lo posible. E n la | 
pizarra establecida en el local social j 
están inscriptos todos los asociados I 
^ edificio p ^ ' i 2 ^ Pa.* * 
Instituto 
Asilo 
V\ ashington, 12 
Carranza ha anunciado que pondrá 
un tren especial a disposición de to-
dos los americanos que deseen salir 
de la capital de Méjico. 
De E l Paso se avisa que el general 
Obregdn lia declinado tener trato al-
guno con los diplomáticos extranjerc* 
respecto a la salida de las mujeres y 
niños de la plaza de Celaya. 
Según Pancho Viüa. une se propone 
bombardear la población de Loredo, 
los villistas han sido derrotados al sur 
de Nuevo l.aredo y ahora «e retiran 
hacia el sur. 
P E R D I D A S EJE LOS V I L L I S T A S 
l.aredo. 12. 
Según rjiuncian los carrancistas, en 
el ultimo encuentro entre villistas y 
carrancistas. librado en Laredo, los 
villistas tuvieron 300 muertos y mii" 
chos heridos, perdiendo además 14 
carros de municiones. 
L a g u e r r a h a s i d o 
m e i i c a n a i u n a ^ j Q n p a r a 
l o s r u s o s 
de ofrecer 
séria reSisteneia y han tenido que re-
tirarse a la desbandada, abandonando 
provisiones y transportes. 
Los húngaros, al oponerse a la in-
vasión, han demostrado poseer gran-
des condicionen guei'reras, siendo 
muy felicitados por los oficiales ru-
sos. 
A L T R A V E S D E L T E R R I T O R I O 
RUMANO 
París, 12. 
I n despacho de ETucharest dice que 
sce están introduciendo explosivos y 
piezas de repuesto para los cañones, 
al través de Rumania y con destino a 
Turquía, por correos diplomáticos ale-
manes y austríacos. E l Gobierno es-
tá adoptando medidas muy severas 
para poner fin a semejante práctl* 
ca. 
L A S B A J A S D E 
N E U V E C O A P E L L E . 
Londres, 12. 
638 nombres, incluso 23 uiuertos, 
se han agregado a la lista de bajas 
de Ñenvé Chapelle; »•! total de las 
cuales asciende ya a 7,244, incluso 
2,074 muertos. 
D E C E N T R O OBRERO CATOLICO 
CUBA 
Ha vuelto a funcionar con toda re-
gularidad la escuela de este centro, 
denominada "Severiano Sáinz", sus-
pendida por espacio de una 1 semana 
por estai-ae haciendo en la casa las 
obras de instalación sanitaria. 
E n lo sucesivo los socios y los no 
socioe podrán mandar sus hijos a 
esta escuela, tanto varones como 
hembras, pues se ha dispuesto 
que a todos alcance la acción benéfica 
de la institución, sáempre que Henen 
ios requisitos establecidos; esto ©s, 
inscribirse como socios. 
Renuncia aceptada, 
señor Tomás Calderón ha pre-
gunda Enseñanza. 
Dióse el Consejo por 
para inválidos. 
También se dió por enterar* 
otra comunicación del Gobernaá» 
Oriente enviando copia del ^ 
del Consejo en) el que se inteî  
acción conjunta de los demás Oí, 
jos Provinciales de la * 
objeto de obtener del 
cional vote una ley _ disponiemi,] 
eatablecimiento de asilos para y 
indeperuíj de 
El 
H u e r t a e n 
N u e v a Y o r k 
L K T R I f I C A C I O N D [ I N G E N I O 
C O N M A T E R I A L D E L A ' 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
M i n a s d e C o b r e 
Compro y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B l í R l ) 
Cal le C u b a , n ú m . 31, alto* 
Nueva York. 12. 
E l ex-presidente de Méjico, general 
Huerta, desembarcó esta tarde, con 
permiso de las autoridades, como ex-
tranjero de tránsito, y baje» inramen-
to de que no hará nada que compro-
meta la neutralidad de los Estados 
Unidos. 
E n la estación cuarentcnaria, an-
tes de desembarcar. Huerta fué ro-
deado por representantes de la pren-
sa y grupos de fotógrafos, sometién» 
dose a ser retratado en todas las po-
sicionet». pero negándose a decir nada 
sobre su misión. Prometió, sin embar-
go, hacer algunas declaraciones a los 
periodistas el viernes. No fué a reci-
| birlo ningún mejicano. 
Más tarde se expresó en los térmi-
nos siguientes: 
"Mi viaje es enteramente un naje 
de recreo. Admiro las maravUUlS de 
vuestro gran país. Mi misión, si es 
que traigo alguna, es puramente de 
1 carácter privado y personal. Y a estoy 
I viejo y me ha llejiado la hora de re-
, crearme un póco. No abrigo el pro-
I pósito de ir a Méjico ni a Cuba. No 
puedo precisar cuánto durará mi es-
tancia en este pais. pero probable-
men regresaré a España a principios 
del mes de Mayo." 
Durante la travesía Huerta se mez-
cló poco con 'os pasajeros, pasando 
la mayor parte del tiempo con sus 
dos compañeros: José Delgado, secre-
tario particular, y Abraham Ratner, 
amigo de muchos años. 
L í o b a n c a r i o 
Washington, 12. 
Mr, Riggs, del fianco Nacional de 
Washington, ha entablado querella 
en el Tribunal Supremo contra el 
Secretario Me Adoo y el Contador del 
Departamento de Hacienda, Mr, >Y¡-
lliam, acusándolos de confabulación 
para arruinar el banco y solicitando 
nna orden judicial para impedir que 
se le exija ¡legalmente rendir infor-
mes esoedales. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
na es hoy más próspera que en nin-
guna oti'a época de la historia del 
país. Las familias de los soldados dis-
frutan de mayores ingresos que en 
tiempos de paz, porque los haberes 
de los combatientes son mayores que 
lo que podrían ganar bajo otras cir-
cunstancias. E l pueblf empieza a con* 
siderar la guerea como una bendición 
peculiar de Dios, gracias a la cual los 
bolsillos están repletos de dinero . 
CAÑONEO E N E L MAR 
D E L N O R T E . 
Londres, 12. 
Comunican de Scaiborough que se 
ha estado oyendo un fuerte cañoneo 
en dirección al Mar del Norte. Créese 
que se esté librando un combata na. 
VÍU. 
De BrldliBgton también inforiuan 
que el sábado se ha oído un li;e<1e ca-
ñoneo. 
O F I C I A L D E P E T R O G R A D O 
Retrogrado, 12. 
No hay indicio alguno de que los 
alemanes hayan enviado nuevos re-
fuerzos a los austríacos en los Cár-
patos, a pesar del hecho de que los 
alemanes a lo largo del Nicman pare-
cen estar debilitados. Los rusos creen 
que las tropas alemanas del None se 
están trasladando a otra parte del 
frente de batalla. 
VAPOR A P I Q U E 
South Hampton. 12. 
E l vapo»" inglés "Guemesey" nau-
fragó el viernes pasado pereciendo 
siete de sus Irípuiantes. Este barco 
escapaba de un submarino y chocó 
conti'a una roca que lo partió en 
dov. 
E L "KRONSPRINZ W I L H B U T 
. Newport News, 12. 
Los prisioneros ingleses que esta-
ban a bordo de] crucero "Kronsprínz 
Wllhelm" declaran que el crucero se 
vió precisado a refugiarse "n puerto 
americano debido a la persecución 
que le hacían l«»s buques de guerra in, 
gleses. 
Ll capitán del crucero alemán de-
cíala que su barco se hará a la mar 
dentro de quince días. 
L A E F E R V E S C E N C I A I T A L I A N A . 
Roma, 12, 
E l Ministro de Relaciones Extei io-
"es, señor Sonuins, ha celebrado una 
conferencia con el Rey. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N . 
Berlín. 12. 
" E l día ha pasado con relativa 
tranquilidad en el Oeste. Los ataques 
de los franceses han sido rechara-
dos. 
"Avanzando hacia el Este, desde 
Ma'iampol, hemos hecho prisioneros 
a 9 oficiales y 1,350 soldados rusos. 
"Los l usos, al nordeste de Lomza, 
han estado arrojando bombas que 
despiden gases asfixiantes." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 12. 
"En Bélgica, durante todo el día. 
han continuado los combates en la 
región de Albert, entre el Oisc y el 
Aisne. 
"En la Champagne hemos rechaza-
do dos violentes contra-ataques, en 
el borde occidental del Bosque -le Le 
Piétre," 
sentado la renuncia de sus cargos de 
Secretario del Centro Obrero y de 
Administrador de " E l Faro", respec-
tivameaite. 
Ambas con carácter irrevocable. 
E n tal virtud fueron aceptadas, 
habiéndose nombrado secretario al se. 
ñor José Rodrígoiez, pasando el cargo 
de Administrador al señor Mariano 
García, director interino. 
C. A L V A R E Z . 
A U T O R I Z A C I O N P A R A 
L I C E N C I A S 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, por decreto de ayer, resolvió 
lo siguiente: 
lo. Los Coroneles, Jefes de Re-
gimiento, podrán conceder hasta diez 
días de licencia a los Ofieiales, para 
disfrutarla dentro del territorio de su 
mando. Las licencias por un tiempo 
(mayor y que deban disputarse en el 
•extranjero o fuera delv distrito en que 
preste sus servicios el Oficial, con 
excepción de los que pertenezcan a 
(los distritos militares números 6 y 7, 
con relación a la ciudad de la Habana, 
«erán concedidas por el Presidente de 
la República. 
2o. Autorizar a los Coroneles, Je-
fes de Regimiento, para conceder per-
miso de quince días a los alistados de 
, ; su Regimiento. Los jefes de las uni-
Esta noche celebrara junta general ¡ dades destinadas a ' 
N O I A S D E L ( 
l  
reglamentaria este organismo. E l j ^ a conservación 
Presidente recomienda I T o s ' d e l e g í - 1 0 1 1 e n . pÚblíc.0 >' las P^P'^ades 
dos todos concurran a la junta para 
ventilar asuntos de gran importan-
cia, relacionados con la marcha del 
Comité y los trabajos organizadores 
del mismo. ^ 
Terminada la entrega de planillas 
Se dará a conocer el número de obre-
ros que figuran inscriptos en laa 
mismas. 
Las gestiones realizadas cerca del se-
ñor Secretario de Obras Públicas. 
Hasta el presente no pudo lograrse 
colocar a ningún obrero tabaquero en 
efte Departamento. 
Todas las gestiones llevadas a ca-
bo fracasaron. Los obreros que inte-
gran el Comité que habían concebido 
grandes esperanzas, debido a las pro-
mesas que recibieran de las altas au-
toridades, han visto deshacerse éstas 
conío pompas de jabón. s 
LA ASOCIACION D E T I P O G R A F O S 
E n las últimas juntas celebradas 
por esta progresista institución, se 
dió a. conocer los grandes trabajos 
realizados en pro de los intereses so-
ciales. 
Empleando la más aceitada diplo-
macia y en medio de la mayor ar-
monía han sorteado grandes escollos 
presentados para el porvenir. 
e las poblaciones, podrán con 
ceder licencias por cinco días a los 
alistados de su mando, de acuerdo 
con las limitaciones legales. Los jefes 
de las demás unidades podrán conce-
der licencia de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo X del Regla-
mento. Las Ucencias a los alistados 
para un tiempo mayor de quince días, 
deberán ser concedidas por el Presi-
dente de la República. 
3o. Encargar al Secretario de Go-! 
bernación del cumplimiento de lo que ' 
por el presente decreto se dispone, i 
dos de la guerra 
•en cada provincia. 
Una circular. 
Se acordó repartir copia ^ 
señores consejeros de una ciid 
le la Secretaría de GobernaciÓB 
clonada con los presupuestes JB 
pales y provinciales. 
Devolución. 
Fué leído otro escrito d«I n 
Carlos E , Cadalso, contratista i 
obras de reparación de los kiión^ 
tres, siete y ocho de la camten 
.lamaica a Mendoza, y primero 
San José de las Lajas a la (WJ 
interesando se le devuelva la {u 
que prestó para garaniizar su cod 
to. 
Se acordó atender la petició 
devolver la fianza a su tiempo, 
Bejucal y Quivicán. 
También se dió por enterad» 
otro escrito del señor Presidente! 
Üa Cámara de Representantes 
cuenta al Consejo de que en se 
celebrada por la misma e! reiri 
nueve del pasado Marzo se aol 
enviar a las Comisiones de A 
Municipales y Provinciales y Jusa 
y Códigos al expediente reiacioí 
con la segregación del extinfl 
término municipal de Quivicán 
Ayuntamiento de Bejucal, para 
titu^rse^^^untamk propio 
L a p e l í c u l a 
d e l b o x e l 
E l pugilista Jack Johnson preij 
ayer tarde ai Secretario de Agria 
ra un escrito opniéndose a q» 
inscriba a nombre'de los señores 
tos y Artigas la película del na 
.celebrado el día cinco en Mana 
Según nuestras noticias, los 
res Santos y Artigas no ^an fo¡3 
do solicitud alguna en la S 
de Agricultura. 
S A S T R E 
C O R T A D O 
S e s o l i c i t a u n o quesfi 
m u y i n t e l i g e n t e e n el ofi 
c i ó y t e n ^ a b u e n a s refe 
r e a c i a s ; i n ú t i l presentar 
s e s i n e s t e r e q u i s i t o ; buef 
s u e l d o . I n f o r m a r á n enf 
D e p a r t a m e n t o d e Adfflj 
n i s t r a c i ó n d e L A S O C I í 
D A D , O b i s p o , 65, de 
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